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E . S A L IE
S P E C I A L I S T
O F  P O R T L A N D
D r .  S a l i e  is  v i s i t i n g  R o c k l a n d  e v e r y  m o n t h ,  w i t h  r o o m s  
A T  T H E  T H O R N D I K E .  H i s  d a t e s  a r e  T H E  T H I R D  
T U E S D A Y  a n d  W E D N E S D A Y  o f  t h e  m o n t h .  H i s  M a y  
d a t e s  i n  R o c k k n d  a r e  t h e  1 5 t h  a n d  1 6 t h .  A t  B a y  V i e w  
H o u s e ,  C a m d e n ,  M a y  1 7 t h  a n d  1 8 th .
A m o n g  t h e  m a n y  l e t t e r s  a n d  t e s t i m o n i a l s  o f  v a l u e  t h e  d o c t o r  
h a s  s e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g ,  w h i c h  h a v e  a  lo c a l  b e a r i n g ,  t h e  p a r ­
t i e s  b e i n g  w e l l  k n o w n  t o  m a n y  o f  o u r  r e a d e r s .
North I I avf.n, Jan. 5, '06. 
D.t. W. E. Sa l ie :
Dear Sir—l  am still wearing the 
glasses you made me three years ago and 
I am taking solid comfort with them. 
* * • * W hen you come this way
again I want you to examine my eyes 
again and r ake me another pair. T also 
want you to make a pair for my wife. 
Am satisfied you could make it profitable 
to come once or twice a year. 
Respectfully,
C. S. STA PLES.
T o  the  Public.
Noticing that Dr. Salie, the eye spe­
cialist, had opened an office in Rockland, 
I fake pleasure in announcing what he 
did for my eyes. l ie  came to my home 
tested my eyes, which were in very bad 
shape, and fitted them to glasses which 
were satisfactory in every way. Being in 
Portland a short time afterward, thought 
I would consult a specialist there. I went 
to one of the best. H e tested my eyes, 
also glasses, and found them fitted all 
right by Dr. Salie.
Yours truly,
MRS. A. C. SPRAGUE.
Vinalhaven, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland (Jar.cttc was established In 184(5. 
1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the O&xette In 18812. The Free Press 
was established in 1855, and in 1801 changed Its 
papers consolidated
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very reasons!
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered a t the postoflleo a t Rockland for c ir ­
culation a t second-class postal rates.
T h e  d u tn ag e  to  U ncle S a tu ’s fe d e ra l 
b u ild in g s  in  C a lifo rn ia  w a s  o v er a  m il­
lion d o lla rs .
T h e  B a n g o r G ran d  A rm y  P o s t  g e ts  a 
d is tin g u ish e d  M em oria l D ay o ra to r  a f t -  
a ll, A d m ira l Jo sep h  B. C ogh lan , 
J. N.
G r a f t  in  nil fo rm s  Is tabooed  in P h il ­
a d e lp h ia  Ju s t now. T h e  m a y o r h a s  Ju s t 
fu sed  a  sea so n  p a s s  to  th e  ball g am e s  
th a t  city .
V. S. L ib b y  o f L ew is to n  lias  offered  
bu ild  a s  a  m em o ria l to  h is  c h ild re n  
a n  a u d ito riu m  a n d  so c ie ty  h a ll fo r  
B a te s  co llege of a b o u t $35,000.
C o rp o ra l J a m e s  T a n n e r , co m m a n d e r-  
-c h ie f o f th e  G ra n d  A rm y  of th e  R e ­
public , s a y s  th a t  a c c o rd in g  to  s ta t is t ic  
com piled  b y  h im se lf th e  old v e te ra n s  
e re  d y in g  u t  th e  r a te  of five th o u sa n d  
m o n th .
E x -G o v e rn o r A lonzo  G a rce lo n , s till  
a c tiv e ly  in  th e  p ra c tic e  of m edicine , 
c e le b ra te d  h is  93d b ir th d a y , S un d u y . H e 
u s  b o rn  in  L e w isto n  w h ich  h a s  u l- 
a y s  been  h is hom e. H e  g ra d u a te d  
fro m  B ow doln fh 1836 a n d  Is th e  o ld est 
liv in g  g ra d u a te  o f th e  college.
F id e lity  T ru s t Com pany
4 7 8  C ongress S tree t. P o rtla n d , M ain e
General Trust and Banking
CAPITAL. $150,000 SURPLUS. $150,000
4  %  interest a llow ed  on Savings D eposits
Edville G. Abbott 
Fred E. Allen 
Fred J. Allen 
Nathan Clifford 
Frederick O. Conant 
Charles Sumner Cook 
Fred E. Eastman
eat I. Eddy 
l M. Femald
Ernes
Bert
Leander W. Fohes 
Louis B. Goodall 
Charles C. Harmon 
Charles M. Hay
Call or sc
DIRECTORS-------------
George S. Hobbs 
Justin M. Leavitt 
Frank M. Low 
Edward P. Ricker 
Charles A. Robinson 
William D. Sewall
id for Booklet
Joseph H. Short 
Constant Southworth 
George M. Stanwood 
Joseph W. Symonds 
John Torrance, Jr. 
Frank D. True 
Scott Wilson
T h e  six  b es t se llin g  bopks in  N ew  
Y o rk  la s t  w eek  w e re : “ L ad y  B a l t i ­
m o re ,"  O w en W is te r ; “ T h e  S p o ile rs ,” 
R ex  E . B each ; “ P a m  D ecides ,” B e t t ln a  
on H u t te n ;  “T h e  H ouse  of a  T h o u ­
s a n d  C an d les ,”  M ered ith  N icho lson ;
S ila s  S tro n g ,"  I r v in g  B ach e lle r; " T h e  
T ru th  A b o u t T o ln a ,"  B e r th a  R u n k le .
BIRD’S IS B E S T -
Bccause those who use 
it say so.
’ N u l l  sa id .
A l l  G ro cers have it.
|  J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
! W H O L E S A L E R SA G U A R A N TEE O F Q U A LITY
ROCKLAND GARAGE m  
AUTO COMPANY
Knox County Agents For
S T E V E N S - D U U Y E A ,  O L D S M O B IL E  
a n d  T H O M A S  F L Y E R .
SUPPLIES, REPAIRING AND GARAGE
DEMONSTRATION GIVEN ON SH O R T NOTICE 
1 2  t o  2 0  W I N T E R  S T R E E T ,  R O C K L A N D
The Courier-Gazette.
T W I C E - A *  W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from 4(59 Main Street, Rockland,
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
»r year in advance szjiu 11 
5 year; Mingle copied three
The inward pleasure of imparting 
pleasure—that id the choicest of all. 
—Hawthorne.
A ju ry m a n  w e n t to  s leep  th e  o th e r  
d a y  d u rin g  th e  c lo s in g  sp ee ch  o f one of 
th e  counse l in  a  ca se  in  a n  E n g lish  
c o u r t. T h e  Judge had  h im  a w ak en e d  
und  s te rn ly  reb u k ed  h im . "M y lo rd ,” 
s a id  th e  Ju ro r , “ I  w as u n d e r  th e  im ­
p re ss io n  th a t  I w us sw o rn  to  g iv e  a  v e r ­
d ic t a c c o rd in g  to  th e  ev id en ce , no t a c -  
o rd ln g  to  th e  sp ee ch es .”
A f te r  c a r ry in g  on n e g o tia tio n s  fo r 
n e a r ly  th re e  m o n th s  th e  su b -c o m m it- 
tee s  re p re se n tin g  the  a n th r a c i te  m in e  
w o rk e rs  a n d  o p e ra to rs  o f  e a s te rn  
P e n n s y lv a n ia  M onday  ag reed  to  c o n ­
tin u e  th e  a w a rd  o f th e  s t r ik e  co m m is­
sio n  fo r a n o th e r  th re e  y e a rs  a n d  th e  
m en w ill re tu r n  to  w o rk  a s  soon a s  
p ra c tic a b le , p ro b a b ly  M onday.
O U R  N E W  Y O R K  L E T T E R
Three-Fold City of the Future—Opening 
of All-Ifight Bank Foreshadows 24- 
Hour Business Day for Metropolis- 
Foreign Uniforms on New York Streets 
—Relief Over Coming Rate Bill Vote.
N ew  Y ork, M ay 9.—T h e  fa c t  th a t  th e  
f irs t "N ig h t an d  D ay B a n k ” In th e  
o rld  opened  In N ew  Y ork  la s t  w eek  
a n d  w a s  a n  assu red  su cc ess  fro m  the 
s t a r t .  Is p ro b a b ly , o f m ore  sign ificance  
khan th e  a v e ra g e  re a d e r  o f  th e  new s 
im ag in es . A ccord ing  to  som e p re te r -  
n u tu ru lly  fa rs ig h te d  o b se rv e rs , th e  b a n k  
th a t  n e v e r  du p es Is th e  firs t s te p  to w ­
a r d  th e  tim e w hen th e  m a c h in e ry  of 
m e tro p o lita n  com m ercia l life. In s tea d  of 
s to p p in g  a t  su n se t, w ill ro ll on ce a se ­
less ly  d a y  am i n igh t, w hen  th re e  re la y s  
t  c le rk s  an d  a r tis a n s  an d  la b o re rs  an d  
m p io y ers  w ill succeed  ea ch  o th e r , an d  
th e  m etro p o lis  will becom e, In every  
sen se  o f th e  w ord, a n  a ll d a y  an d  a ll 
n ig h t c ity . Such  a  s t a t e  o f a f fa irs , say  
th e  o b se rv ers , is b e ing  fo rced  fo rw ard  
by  th e  fa c t th a t  N ew  Y ork’s  p o p u la tio n  
g ro w s  m ore  an d  m ore c o n g e s te d  and , 
m o re  th a n  a n y  o th e r  th in g , room  is d e ­
m an d e d . If  we h a v e  o u r p o p u la tio n  
w o rk in g  In th ree  re la y s , th re e  m en  c a n  
w o rk  in th e  space now  occup ied  by  one, 
a n d  th e  g ro w in g  co n g e s tio n  w ill be r e ­
lieved I f  such  a d a y  ev e r a r r iv e s , tlie 
Ity  w ill rea lly  h av e  th re e  se p a ra te  
p o p u la tio n s , one of w h ich  w ill be w holly 
n o c tu rn a l . T h e th ree  will h a v e  th e ir  
s e p a ra te  new sp ap ers , d iffe re n t a m u s e ­
m en ts , d iffe ren t in tt?rests, d iffe ren t 
o u tlo o k s  upon life. W hile one s h if t  Is 
b re a k fa s tin g , .a n o th e r  w ill be d in in g ; 
w hile  on e  is sleeping, a n o th e r  w ill be a t  
th e  h e ig h t of Us dally  a c tiv ity . B u t the  
Im a g in a tio n  fa ils  a t  th e  s t a t e  of m ind 
o f th e  housew ife  w hose h u sb u n d  aiul 
so n s  w ould be sc a tte re d  th ro u g h  th e  
th re e  re loys and  w hose life  w ould  lie a  
ju m b le  o f conflic ting  b ro u k fu s ts  an d  
d in n e rs  und  sleep ing  hours.
S carce ly  a week p usses th a t  som e new  
fo re ig n  u n ifo rm  d >es n o t b r ig h te n  N ew  
Y o rk ’s s tre e ts . L ast w eek tlie  m en of 
th e  Q u een ’s Own R eg im en t, w h ich  c a m t* 
do w n  from  C unuda to  a t te n d  th e  m ili­
t a r y  to u rn a m e n t a t  M ad ison  S q u are  
G u rden , w ere a  fa m ilia r s ig h t in  th e ir  
n e a t  (la rk  u n ifo rm s a n d  li tt le  h a ts  
cocked  ra k ish ly  o v er th o lr e a rs . A c u ­
rio u s  fe a tu re  of th o lr s ta y  w a s  th a t  all 
s t r e e t  c a r  co n d u c to rs  an d  tic k e t  se lle rs  
on  th  su b w a y  an d  e le v a te d  ro a d s  had  
been  h o a rd in g  a ll th e  C a n a d ia n  d im es 
th a t  ca m e  to  them , I11 o rd e r  to  p a s s  
th e m  o u t to  th e  s tra n g e rs  in ch a n g e . 
T h is  w eek  th e  tall, ru n g y  E n g lish m e n  
w e re  succeeded  by th e  d u m p y  li tt le  
F re n c h  sa ilo rs  from  A d m ira l C am p io n ’s 
flee t w h ich  h as  been v is itin g  th e  p o rt. 
T h e  F re n c h  ta rs  w e a r  d a rk  b lue u n i­
fo rm s  w ith  a  p ro fu sio n  of re d  t r im ­
m in g s. W hen  the firs t in s ta l lm e n t 
sh o re  lea v e  reached  the la n d in g  n e a r  
th e  fleet a n c h o rag e  In th e  H u d so n  rive 
th e y  ac co sted  th e  po licem an  o n  d u ty  
w ith  th e  q u e ry : "V ere  eez ze B o w e ry ? ’ 
O n re c e iv in g  th e  p ro p e r d ire c tio n  th e y  
Im m ed ia te ly  headed  fo r th e  th o ro u g h ­
fa re  w h e re  sa ilo rin en  c a n  g e t  “ th e  
la rg e s t schooner of b ee r in  th e  world* 
fo r a  nom in al pay m en t o f five c e n ts  
N e x t w eek  o rie n ta l u n ifo rm s  w ill be th  
tr e u t ,  fo r H is H ighness  th e  M u h u ra ja h  
o f B urodu  will a r r iv e  w ith  a n  e x te n s iv e  
s u ite . T h e  M a h a ra ja h  o w n s th e  only 
gold a r ti l le r y  in tlie w orld, a n d  is suld 
to  h a v e  Jew els en ough  to  till tw o  flou r 
b a r re ls . I? lie is w ise, hi* w ill n o t v is it 
th e  B o w ary  u n ac co m p an ied  by  C e n tra l  
Office d e te c tiv es .
O ra n g e s  a re  like ly  to  be so m e w h a t 
s c a rc e r  an d  d e a re r  In e a s te rn  m a rk e ts . 
Los A n g e les  a n d  o th e r  p lac es  a re  s e n d ­
in g  cu r io a d s  of th e  f r u it  to  S a n  F r a n -  
Isco, w h e re  it  is d is tr ib u te d  free ly  
a m o n g  th e  hom eless. T h a t  is a  sp le n ­
did  e x a m p le  of th e  c h a r i ty  w h ich  b e ­
g in s  a t  hom e a n d  e x te n d s  to Its  n e x t  
d o o r n eig h b o r.—N ew  Y ork  T rib u n e .
I t  Is re p o rted  fro m  S an  F ra n c isc o  th a t  
a  la rg e  p ro p o r tio n , if n o t a  m a jo ri ty  of 
he b u sin ess  ineii w ho w ere th u n k fu l 
d u r in g  th e  fire th a t  th e i r  v a lu a b le s  
• inclosed  In fire -p ro o f v a u lts , h a v e  
w a k en ed  to  un u n p le a sa n t s u rp r l  
W ith in  th e  p a s t  few d a y s  570 sa fe s  a n d  
v a u l ts  h av e  been, o pened  In th e  d is tr ic t  
u s t  o f Pow ell a n d  n o r th  of M a rk e t 
tre e ls , u nd  in n o t m ore th u n  60 p e r 
cen t, o f th ese  In s ta n c e s  w ere  th e  ci 
te n ts  found  ln tu e t . In m an y  cus»*s 
pile of u sh es  re p re se n te d  th o u s a n d s  of 
d o lla rs ' w o r th  of ueco u n ts.
lu r in g  the  ex o d u s fro m  S an  F ra n  
co fo llow ing  th e  e a r th q u a k e  u nd  f i r  
th e  S o u th e rn  Puclfic  ra ilro a d , a c c o rd in g  
to  i ts  official figu res, c a r r ie d  300,000 free 
p a sse n g e rs . T h is  to ta l  Is fo r th e  nine 
d a y s  fro m  A pril 18 to  A p ril 27. Ol 
these  p a s se n g e rs  67,000 w ere c a r r ie d  to 
In te r io r  C a lifo rn ia  p o in ts , 7.684 to  ol 
S ta te s  an d  226,000 to  su b u rb u n  p o in ts  
a ro u n d  S un F ra n c isc o  b ay . T h e  t ic k e t  
v a lu e  of th ese  free  tra n s p o r ta t io n s  
$456,000. In  udd lllo ti, d u rin g  th e  n in e  
d a y s  m en tioned  185,000 p e rso n s  p a id  
th e ir  w ay  o u t o f S an  F ra n c isc o .
A p a th e tic  in s ta n c e  o f a  dog 's  d e v o ­
tio n  fo r  i ts  m a s te r  is in te re s tin g  to  th e  
re s id e n ts  of V a lp a rlso , Ind . T w o  w eek s 
ugo J a m e s  J . G ray , a  c i ty  m ull c a r r ie r ,  
d ied. A fa ith fu l  sh e p h e rd  d o g  w h ich  
hud  hftig been h is  c o n s tu n t c o m p a n io n  
flow goes o v er th e  d e a d  m a n 's  ro u te  u 
oup le o f tim es ea ch  d ay , s ta r t in g  an d  
ruling a t  th e  p o s t office. A t th e  p o s t 
office th e  fr a n t ic  e f fo rts  o f th e  u n im u l 
to  find th e  o b jec t of Its  a f fe c tio n s  
a m o n g  th e  em ployees  h a s  re su lte d  lti 
m an y  e ffo rts  being  m ad e  to d iv e r t  It 
fro m  th e  q u e s t, b u t to  no  effect. T h e 
a tiin e  re fu se s  to  be consoled .
N O T I C E
A. F. CROCKETT CO.
A R E  A G E N T S  F O R  
H O F F M A N ’S!
P U R E  L E A D  a n d  Z I N C  P A I N T
W H IC H  IS  A B S O L U T E L Y  F L  U E - W I L L  
N O T  C H A L K , P E E L  O K  B L IS T E R .
A uuurber of houses iu Rockland have beeu 
painted witii.'HoFF MAN S PAINT aud have 
stood Lhe ten . A F. Crockett Company will 
show these houses uo application to deuion- 
ualitle# of
houses »ilusted near Lhe salt water.
r for
SKK I S BEFORE BUYING YOUR PAINT
T h e  n ew s th a t  th e  S en a te  h ad  dec ided  
to  beg in  to  vote on th e  H e p b u rn  bill 
a m e n d m e n ts  th is  w eek  an d  w ould m ove 
s te a d ily  to w ard  th e  p a s sa g e  of som e 
r a te  m ea su re , h as  been fo llow ed by  a 
s e n se  o f re lie f un iting  th e  w o rried  b u s ­
in ess  In te re s ts  of th e  m etropo lis . T h e  
g e n e ra l  belief Is th a t  th e  p o w er o f th e  
c o u r ts  to  rev iew  tin* find ings o f th e  I n ­
te r s ta te  C om m erce C om m ission  w ill n o t 
be ta k e n  a w a y , uh the d e b a te  of th e  
p u s t  w eek  huH show n th u t th is  w ould 
bo a  se r io u s  d e p a rtu re  from  th e  fo rm  o f 
g o v e rn m e n t laid  dow n by th e  fo u n d e rs  
o f th e  n u tlo n . B u t, n ev e rth e less , b a n k ­
in g  c irc les , re p rese n tin g  sm all In v e s to rs  
a n d  h o ld e rs  o f ra ilw a y  se c u ritie s , r e a l ­
iz in g  th a t  th e  p lac ing  o f a r b i t r a r y  
p o w e r In th e  b u n d s of un  e x e c u tiv e  t r i ­
b u n a l m ig h t re su lt in se r io u s  fin an c ia l 
d is tu rb a n c e , will rem ain  u n e a sy  u n til 
th e  q u e s tio n  Is decided. It Is p o in ted  
o u t th a t  the H e p b u rn  bill Is th e  f irs t  
bill e v e r  proposed  w hich  does n o t p ro ­
v ide fo r  c o u r t  rev iew  an d  even  th e  
m ost actlvt* a g i ta to r s  fo r ru to  le g is la ­
tion , in c lu d in g  m em b ers  of th e  I n t e r ­
s t a t e  C om m erce  C om m ission , a r e  on 
re c o rd  a s  fa v o rin g  c o u r t rev iew , a s  Is 
sh o w n  by s ta te m e n ts  of tin* m em b ers  of 
th e  C om m ission  recen tly  p u b lish e d  in  
th e  C o n g ressio n a l R ecord.
A l i tt le  b an d  of ep icu res  In th e  c ity  
m o u rn s  th is  w eek ;- c a u s e  L a z z a r i 's  Is 
no m ore, L a z z a ri’s th e  Lest ta b le  d 'h o te  
w ith in  th e  c ity  lim its. T h o u g h  w ith in  
th e  c ity , L uzzu iT s en joyed  th e  a d v a n ­
ta g e s  of a  ru ra l  s itu a tio n , b e in g  p e rc h ­
ed o n  on>* of the S ta te n  Is la n d  h ills , 
o v e rlo o k in g  th e  im posing  e n tra n c e  In to  
N ew  Y ork  H a rb o r. O ne m ig h t ro a m  
th e  h ig h w u y s of the old is la n d  fo r  a  
y e a r  of S u n d a y s  w ith o u t co in in g  u p o n  
th e  u n p re te n tio u s  b row n  h ouse  w h e re  
th e  se rv ic e  of th e  p a la te  h a d  com e so 
n e a r  pe rfec tio n . B ut a  se lec t c o m p a n y  
kn ew  an d  a p p re c ia te d  th e  p lace. B a n k - 
aiT is ts , l i te ra ry  m en, n ew sp a p e r 
fro m  P a rk  row  an d  m a n a g e rs  of 
big h o te ls  d esiro u s of g e tt in g  t ip s  on  
flew d a in tie s  fo r  th e ir  bill o f fa re , w ere  
a m o n g  th e  fre q u e n te rs  of th e  place. O f­
fice rs of th e  big t r a n s a t la n t ic  lin e rs  
it a n d  d ro p p ed  in w hen  In p o r t  to  
c h a t  w ith  P a p a  L uzzarl a n d  p e rh a p s  
p re se n t h im  w ith  a  b o ttle  o f fine c o g ­
n ac . A y o u n g  l i te ra ry  m an , who. h a s  
s in ce  w on in te rn a tio n a l fam e, u sed  to  
o ccupy  a  room  a t  the p lace d u r in g  p e ­
rio d s  yf com position . Som e of th e  l i tt le  
w a lk in g  c lubs th a t  h a u n t S ta te n  Is la n d  
liked  to  en d  th e ir  tra m p s  w ith  a  fe a s t  
su c h  a s  only  L a z z a ri could  p ro v id e . 
N o w h e re  else could su ch  e x q u is ite  p a s t ­
ies, su ch  p a la te - t ic k lin g  spec ia l d ish es , 
an d  ab o v e a ll, su ch  te n d e r  lo b s te rs , be 
found . T h ere  w as a w onderfu l concoc­
tio n  p re p a re d  by M am a L az /.a ri. o f 
fre sh  yo u n g  v eg e tab les , m u sh ro o m s, 
ca lv es  b ra in s  a n d  veal, “ f r i t  to -m is  to "  
by  nam e , w hich  tu rn ed  ep ic u res  in to  
poets, I ju t  the b est of good th in g s  p e r ­
ish. P a p a  L u zzarl, su ffe rin g  fro m  a n  
a s th m a t ic  afiliction , m u st m ove to  th e  
r a r e r  u ir  of th e  A d iro n d a ck  M o u n ta in s , 
a n d  w ith in  th e  m o n th  the old house will 
be ra zed  u nd  a  fa c to ry  e re c te d  o n  i ts  
site .
cn p ito l w ho <lo n o t condescend to  a t te n d  
th e  p re se n t session  of C ongress. T im ­
o th y  I>. S u lliv an . T a m m a n y  C z a r  o f the 
E a s t  Side an d  re p re s e n ta tiv e  o f th e  
E ig h th  C o n g ressio n al d is tr ic t  o f th e  
c l tv , h a s  n o t beoh p re se n t In th** 
H ouse  s ince th e  open ing  d a y  o f th e  ses ­
sion . som ew hat o v er five m o n th s  ngo. 
Mr. S u lliv an '*  sole a p p e n ra n c e  o cc u rre d  
a few  d a y s  ag o  w hen  he flew o u t to  a t-
nd  a  m ee tin g  of th e  C o m m ittee  on 
C oinage, W e ig h ts  an d  M ea su res  an d  
•ress th e  bill to  e s ta b lish  th e  m etric  
y stem  fo r  u se  by  th e  G o v e rn m en t. 
’B ig  T im ’s ” a s s id u ity  fo r th e  m etric  
sy s te m  is a  puzzle to  th e  c ity  a t  la rg e  
a n d  his c o n s ti tu e n ts . T h e B ow ery  h as  
n e v e r  g iven  a n y  th o u g h t to  tin* m etric  
sy s te m  an d  w ould  p ro b a b ly  be ap p a lle d  
If It had  to  fill Its  b ee r c a n s  by  th e  
l i tr e  in s te ad  of th e  p in t. A f te r  a t t e n d ­
in g  th e  co m m itte e  m ee tin g  a t  W a s h ­
in g to n , Mr. S u lliv an  h u rr ie d  b a c k  to 
A lb an y  w here lie h a s  s ta y e d  a ll w in te r  
'a t te n d in g  to  h is in te re s ts ."  H e does 
n o t c a re  fo r W a sh in g to n , a n d  w ill d ro p  
jo b  of re p re se n ta tiv e  a t  th e  end  of 
ills te rm  an d  h av e  h im se lf e lec ted  
S ta te  S e n a to r  a g a in —a  p o sitio n  he 
g ra c e d  fo r  m an y  y ea rs . “ T h e re ’s a l ­
w a y s  so m eth in g  d o ing  a t  A lb a n y ,” he 
sa y s , e x p la in in g  Ills p re fe ren ce  fo r th e  
S tn te  ca p lto i. In  th e  lig h t o f  recen t 
yellow  do g  re v e la tio n s . F a th e r  K n ic k e r­
b o ck e r does no t q u estio n  th is.
T h e  in a lien a b le  rig h t to  u n io n ize  lias  
b ee n  exercised  b y  tlie  b o o tb lack s  of tlie  
c i ty  w ho have form ed a n  o rg a n iz a tio n  
w ith  th e  fo rm id a b le  t i tle  of th e  U n ited  
tb la c k s ’ P ro te c tiv e  L eague. H e re ­
a f te r  th e  union  sh in e  will be In o rd er, 
a n d  th e  m an  w ho h as  th e  m isfo rtu n e  to  
a  p a ir  of s c a b -m a d e  sh o es  m ay  
find h im se lf p u t on th e  b la c k lis t an d  
u n a b le  to  g e t Ills b o o ts  d ec en tly  h lac k - 
n ln e -h o u r d ay  an d  a  S u n d ay  
c lo sin g  h o u r a t  3 o 'clock  a r e  re fo rm s  
c o n te m p la te d  b y  th e  un io n . A nd Ju s t to 
show  th a t  tin* o rg a n iz a tio n  Is fu lly  o r ­
g an iz ed  an d  u p -to -d a te , c h a rg e s  of 
g r a f t  In th e  un io n  h av e  a lre a d y  been 
m ade. A n I ta l ia n  b o o tb lack  on  T im es 
s q u a re  a lleges th a t  he w as o rd e re d  by 
th e  u n ion  to  close on a  c e r ta in  d av , 
w h ich  he did, an d  behold , a ll th e  o f­
ficers o f the u n ion  c o h tln u ed  to  do 
b u s in ess  an d  s to le  h is  cu sto m . " I  nay 
f r e e  do l’ to  Join a n d  fe e fty  c e n ts  a  
m o n th ."  he sa id . “ Som ebody g l t ta  d a  
m o n ’ a n d  I g l t ta  d a  lem on ."  To g e t a 
lem on . In flu* p a r la n c e  o f th e  s tre e t  
to  be buncoed .
T h ere  a re  no vo lcanoes In N ew  Y ork, 
h u t e ru p tio n s  of a  d a n g e ro u s  c h a ra c te r  
h a v e  been  d riv in g  th o u sa n d s  of te n a n ts  
a w a y  from  the neighborhood  Ju s t b e ­
low  C e n tra l P a rk  on th e  W est Hide. T he 
tro u b le  h a s  been w ith  th e  h e a v y  Iron 
lid s  co v e rin g  th e  sew er m an h o les , w hich 
o f la te  h av e  ac q u ired  th e  h a b it  o f so a r  
In g  sk y w a rd  am id s t a  g r e a t  exp losion  
a n d  u p lea p  of flam es. S om etim es 
m a n y  u s  tw e n ty  of th ese  m u n h o le  co v ­
e r s  h a v e  b low n o u t a t  once w 
fo rce  t h a t  s h a tte re d  a ll th e  w indow s In 
th e  n e ig hborhood , d am a g ed  houses  an d  
in ju re d  p e d e s tr ia n s  in th e  s tre e ts . One 
f r ig h te n e d  househo lder, d riv en  o u t ol 
h is  p a r lo r  w hen one c f  th e  g re a t  Iron 
d iscs  c ra sh e d  th ro u g h  th e  w indow , took 
re fu g e  in the ce lla r, w h e reu p o n  th e  ce l­
la r  floor su d d en ly  b lew  u p  a n d  m ashed  
h im  a g a in s t  the ce lling . T h e  tro u b le  
o rig in a te d  In th e  big au to m o b ile  g a r ­
a g e s  In th e  neighborhood , w h ich  w e re  
ac c u s to m e d  to  puss w a s te  g aso len e  In to  
th e  sew ers . T h e g aso lene  g o t Ign ited  
a n d  euusod  th e  b low -ups. T ills  w eek  a 
c o m m itte e  of re s id e n ts  s to rm e d  th e  
M ay o r’s  office an d  d em a n d ed  th u t th e  
se w e r b o m b a rd m e n ts  be m ad e  to  cease . 
A c co rd in g ly  th e  a ld e rm en  p asse d  a n  
o rd in a n c e  b an ish in g  g aso len e  fro m  th e  
sew ers . L o n g acre .
GRADUATE N EX T MONTH.
F o tty  S tuden ts W ho W ill T hen  Have 
Completed High School Course.
T h e c la ss  w h ich  will g ra d u a te  fro m
ie R ock lan d  h ig h  school n ex t m o n th  
n u m b e rs  40 s tu d e n ts  a n d  Is th e  second 
la rg e s t , we believe t h a t  th** school h a s  
y e t p roduced . I t  Is a lw a y s  a m a t te r  of 
g en e ra l In te res t to  k now  w ho th e  g r a d ­
u a te s  a re , a n d  to g e th e r  w ith  tlie n am e s 
o f th e ir  p a re n ts . T h ro u g h  th e  co u rtesy  
of P rin c ip a l M oultou , T h e C o u rie r-G a ­
z e t te  is ab le to  p re s e n t h e re w ith  th e  
c o m p le te  list:
S tu d e n ts  ................................ P a re n ts  o r
..............................................G u a rd ia n s
R o b ert J . A d a m s ...................S. A. A d a m s
A n n e tte  M A m es..M rs. W . A. W illiam s
M a ry  M. B all .....................D anie l E. B all
A lice M .B a r t le t t . .C ap t. J o s h u a  B a r t le t t
H e le n  <■ B lcknell ............. f . J. B lcknoll
F red  C. B la c k ..........M rs. C la ra  C. B lack
K e n n e th  Itluck lng ton .O . E. itln c k ln g to n  
Tesslo E . C read o n  .M iss  Cos*le C readon  
M a rg a re t  A. B u i to m e r . . . J o h n  B u tto m e r
A n n ie  M. C h a s e ..................... '. .L . A. C hase
W in ifred  A. C ln r k ............. F re d  K. C la rk
K a th e r in e  F . C oste llo  M rs E  P . Cost* llo
H azel M. D a v is ..........................A. It. D av is
G race  H . E m e r y ..........C h arle s  It. E m ery
Id a  C. G llc h re s t ..........E m erso n  G llch re s t
A rch ib a ld  E. G reen  ......... A ina  F . G reen
R ay m o n d  K. G re e n e ........... R alph  G reen  *
G ra c e  C. H ig g in s . . M rs. M aggie H ig g in s
M au rice  P . H i l l .........................  W . A. Hill
D av id  H. H y lc r .............. H n lv e r  A H y le r
C ora I. J o h n s to n ............R obert J o h n s to n
D ona ld  L. K a r l ..................... Jo h n  A. K a rl
K a th e rin e  L. K e n tin g  H e n ry  J . K e a tin g  
M a r th a  E. K enlflton, M rs.E . C. K e n ls to n
E a r le  W. M arsh a ll .............. I r a  M arsh all
E d n a  L. M ille r............. M rs. D. 8. M iller
O sm ond A. P a lm e r .........A lbion P a lm e r
H a ze! P e r r y ........................BenJ. C. P e rry
A m brose  A. P e te rso n  . .F r a n k  P e te rso n  
D ona ld  M .P h llb rlc k . .A u s tin  C .P h llb rlck  
A lb er t R. P re s c o tt . . .A lb e r t  T. P re sc o tt
M ary  It. R a n k in ..........E d w a rd  E R an k in
J e s se  L. R o sen b erg  ..S im o n  R o sen b erg
H elen  M. S m ith .................F re d  M. S m ith
W illiam  .1. S u ll iv a n .. W illiam  S u lliv an
R u e l J . W h itn e y  ......... F . H . W h itn e y
G u y  L. V u n n u h ...............BenJ. C. V a n tia h
A lice O. W a rd w e ll . .A r th u r  P . W a*dw eli 
R a lp h  H . W ig h t .......................F red  W ig h t
A. J. METCALF.
A Native of Hope, Moved to Kansas, Be-* 
came Wealthy, and Is Now Dead.
H a v e  y ou  p a in s  In th e  back , In flam ­
m a tio n  of a n y  k ind , rh e u m a tism , f a in t ­
in g  spells , In d ig estio n  o r  c o n s tip a tio n , 
H o ll is te r ’s R ocky  M ou n tn ln  T e a  m ak e s 
you w ell, keep s you well. 35 ce n ts. W . 
H . K lttrc d g e .
A .F .C R O C K E T T  C O .,  R o c k l a n d
34B4*
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Your Money
W IL L  W uRK FOR YOU 
IF  DEPO SITED  W ITH US
O p e n  u n  u cc o u n t to d ay .
W o p a y  3J p e r  co u t oil tlin o  
d e p o s its .
^ O u r cu p itu l s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l ia b i l i ty  a n d  p ro f its  u ru  
o v e r  $250,000.
S afe  D e p o sit B o x es in  o u r  
now  v a u l t—the la rg e s t , s a fe s t 
u n d  b e s t In th is  s e c tio n — to 
ru n t a t  ro a so n a b lo |to rn is .
North
National
Bank
O U R  C A P I T A L  I S
* 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
O U R  S T O C K H O L D E R S ’ 
L I A B I L I T Y  I S  
* 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
O U U  S U R P L U S  IS  
.# 5 0 ,0 0 0 .0 0
Our facilities for handling 
your check account are 
utilized by others daily.
Our Savings Department 
takes care of your surplus 
funds and earns you
3; P E R  CEN T.
C  0 | N  S  I I )  E  I t  
A N I )  A C T .
T h e fo llow ing  c lip p in g  Is fro m  tlie  
O berlln  T im es, O berlln . K a n sa s :
A. J . M etca lf w as b o rn  a t  H ope, 
M aine, J u ly  7, 1855, an d  ca m e  to  D e­
c a tu r  c o u n ty  I11 A u g u st, 1878, a n d  s e t ­
tled  on th e  lo w er S a p p a  en g a g in g  In 
fa rm in g  a n d  s to ck  ra is in g . Mr. M et­
c a lf  w a s  m a rr ie d  to  M iss H a t t ie  A. 
F ish , O c to b e r 24, 1880, w ho w ith  s ix  
c h ild re n , th re e  boys an d  th re e  g irls , a re  
left to  m o u rn  th e  d e a th  of h u sb an d  an il 
f a th e r  on  A pril 21, 1906, In K a n sa s
C ity , M issouri, w h e re  ho had  been  ta k e n  
by Ills d ev o te d  w ife th re e  w eeks befo re , 
h o p in g  to  se c u re  a  re m e d y  fo r h e r  fa s t  
fa llin g  h u sb a n d .
D eceased  had  no t been  in good h e a lth  
fo r  s e v e ra l y e a rs , b u t  w ould n o t g ive 
u p  h is a c tiv e  p a r tic ip a tio n  In th e  fa rm  
d u ties , w h ich  w ith  Ills la rg e  h e rd s  of 
c a t tle  a n d  hogs a n d  o v er 4,000 a c re s  of 
lan d , m ad e  Ills re tir e m e n t seem  tho  
m ore  difficult to  him .
O ften  I11 tin* la s t  th re e  y e a rs  Mr. M et­
ca lf Ims sa id  to  th e  w r ite r  w hen b ein g  
u rg e d  to  «in 11 th e  fa rm  a n d  com e to 
O berlln , “ Yes, we art* going  to  ta k e  a  
re s t  soon , a n d  th in k  O berlln  will be a  
good p lac e  l<> com e b e c a u se  of tlie  
schoo ls, a n d  wo a re  c o n te m p la tin g  tills  
c h a n g e  an d  sh a ll m ak e  it a s  soon  a s  it 
is possib le  to  do so ."
I 11 F e b ru a ry  o f tills  y e a r  Mr. M etca lf 
b o u g h t a n ice p ro p e rty  In th is  c ity , a s  
no ted  in  those  c o lu m n s a t th e  tim e , a n d  
th e  firs t w eek in M arch  m oved w ith  h is 
fam ily  to  tills  b e a u tifu l  hom e w h ere  ho 
e x p e c ted  to  live in ea se  an d  c o m fo r t he 
so m u ch  d ese rv ed  an d  had  so d e a rly  
bo u g h t w ith  th e  a c tiv ity  an d  e n e rg y  of 
busy  h a rd w o rk in g  fife of a q u a r te r  of 
c e n tu ry . A las! A las! like so  m an y  
h e rs  b e fo re  h im , w hen h e  got re ad y  
Ive, d e a th  ca m e a n d  th e  fa m ily  c lr -  
w a s  b roken , am i w here  h ap p in e ss , 
u n fo r t, p e a c e  a n d  Joy w as looked fo r -  
a rd  to  an d  ex p e cted , ca m e so rro w , 
g r ie f  an d  u t t e r  d eso la tio n  fo r th o se  le f t 
h ind .
A f te r  m o v ing  to  tow n fro m  th e  ra n c h  
firs t o f M arch , Mr. M etca lf n e v e r  
u s  a b le  to  go b ac k  to  th e  pluce, u n d  in 
ss  th a n  a  w eek took  to his b ed  w h ere  
re m a in ed  tw o w eeks, und  w h e n  
m lng ly  s lig h tly  b e t te r  w us ta k e n  to* 
K a n s a s  C ity  by  M rs. M e tc a lf -a n d  h e r  
b ro th e r , M r. S. A. F ish , w h e re  he had  
th e  b e s t of c u re  us  well a s  th e  m o st 
sk illfu l m ed ica l a t te n d a n c e  th u t  cou ld  
h ad , b u t th e  f a ta l  m uludy, c a n c e r  of 
th e  s to m a c h , had  a lm o st done Its  d ea d - 
w ork . N o help  could  he h ad , so th e  
U fferer a n d  Ills devo ted  w ife a w a ite d  
u th  to  b rin g  tho  only  re lie f possib le  I11 
Ills case.
S u n d a y  n ig h t th e  body a f te r  h a v in g  
en  w ell p re p a re d  fo r th e  tr ip  to  O ber- 
w a s  b ro u g h t by Geo. A. M etca lf, 
b ro th e r  o f deceased , acco m p an ied  by 
th o  b e re a v e d  w idow , w ho w e re  m e t a t  
I10 d epo t by re la t iv e s  an d  fr ie n d s a n d  
th e  body ta k e n  to  tho  ho m e w h ere  tho  
fu n e ra l  w a s  held  T u e sd a y  m o rn in g , 
A pril 24, a t  10.30, conducted* by R ev. I>. 
B an tu  a s s is te d  by R ev. A n d e rso n  
'uln, a n d  th e  body luld to  re s t  In th e  
e ry  Ju s t e a s t  o t th e  c ity , 
f. M etca lf, o r  AI, a s  evorvo tie  
lied h im , w a s  one of th e  c o u n tv 's  
su ccessfu l fa rm e rs  am i s to ck  m en, 
a n d  h ad  d u r in g  th e  tw e n ty -e ig h t y e a r s ’ 
s ld en ce  In tills  c o u n ty , a c c u m u la te d  a  
o m p e te m y  an d  w a s  one of tho  
a l th le s t  m en  In n o r th w e s t  K a n sas , 
l i e  w a s  a good n e ig h b o r, In d u lg en t p a ­
n t a n d  c o n s id e ra te  h u sb a n d , re sp ec te d  
y a ll w ho kn ew  h im , a n d  will ho 
tly  n d ise d  b y  Ills old  n eig h b o rs  
low n th e  c re e k  w h ere  ho had  been  so 
loud th e  co u n se llo r u n d  m a in s ta y  of tho 
Ighborhood.
R O C K L A N D
T R U S T
C O M P A N Y
M. A. GODWIN, elktriciah
pair work 
»oru» lur
burn
Electric construct ion and 
| of all kind*. Supplies of al 
I ntahed a t r<*a»onunlu price*.
I er* ami mantel* for »ule. Call 
phone if any of your fixture*, un 
ure out of order. Telephone 74-12 
THORNDIKE & IIIX BLOCK, KOCKLaNP
by tel 
ffectr
33*40
e
Now Y o rk 's  ag e d  S e n a to rs  a r e  n o t h e r  
on ly  re p re s e n ta tiv e s  a t  th e  n a tio n a l
T H E  F O U N D A T I O N  O F  G O V E R N M E N T
. . . .  I S  . . . .
M O D E R N  B A N K I N G
I t  in c o rp o ra te s  th e  im p o r ta n t  id e a s  fo r th e  
s a le  u n d  c o n s e rv a tiv e  b u n d lin g  o f  in o u ey . 
W h y  d o n 't  y o u  b ec o m e p a r t  o f  su c h  an  
in s ti tu t io n  b y  o p e n in g  A n  A c c o u n t w ith  u s?
3 1-2 PER CENT ..WEREST PAIL)
On Savings Accounts of $1.00 and Up.
Security Trust Company
S O L I D  A S  A  R O C K
Fo o t o f  IA n e ro c k  Street 
R O C K L A N D ,  M A I N E
*3
P O W E R S  O N  E L E C T IO N .
R e p re s e n ta tiv e  P o w ers  o f M aine, a f -  
v lslt to  th e  4th  d is tr ic t ,  ta k e s  
ro sy  view  of R ep u b lican  p ro sp e c ts  
y h u W a sh in g to n  d c sp u tc h . Ho w en t 
on  p e rso n a l b u sin ess  b u t had  o p p o r tu ­
n ity  fo r  a  look a t  p o litic a l co n d itio n s .
'A s  f a r  u s  I hud o ccasio n  to  see ,"  
sa id  he, " o u r  en d  of th e  s t a t e  is  all 
r ig h t . T h e  R ep u b lican s  th e re  c e rta in ly  
w ill do  th e ir  d u ty  u t o u r  e le c tio n  n e x t 
S ep tem b er. T h e  R ep u b lican s  an d  D eni- 
r a ts  of M aine  will line  up  th is  y e a r  
i th e  ru m  q u estio n . Tho R e p u b lican s  
will f a v o r  to ta l  p ro h ib itio n  an d  will n  - 
•t G ov. Cobb. T h e D e m o c ra ts  w ill 
lu re  in fa v o r of resu b in lss lo ii, loca l 
p tlo n  a n d  h igh  license. T h e y  will r e ­
n o m in a te  Mr. D uvls, w ho ra n  a g a in s t  
ov. Cobb. T h e q u es tio n  of th e  ta r if f  
ill cu t no figure . T h e  peop le  of M uino 
re In fa v o r o f a  p ro te c tiv e  ta rif f , a n d  
Idle th e y  m igh t ta lk  of a  re d u c tio n  of 
• r ia ln  schedu les , th e y  w ould n o t  be 
w illing  to  h av e  th em  c h a n g e d , bec au se  
h a t m ig h t lead to a  g e n e ra l re d u c tio n ."
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T h e  W o m a n ’s  C h r is tia n  T e m p e ra n c e  
n lo n  h as  no  c o n n e c tio n  w ith  m ed icines 
sold u n d e r the  n am e of W h ite -R ib b o n  
R em edies. T h e  W. C. T . IJ. does n o t 
m ak e , sell n o r en d o rse  a n y  m edicines. 
W** h a v e  In v e s tig a te d  ev e ry  W . C. T . U. 
te s tim o n ia l publish* d by p a te n t m ed ic ine  
firm s fo r so m e  y e a rs  p a s t , w hich  h u s 
om e to  o u r  n o tice  an d  could  find on ly  
one to  be g en u in e , u nd  th e  w o m an  
iiu rm d  In t h a t  Is sa id  to  be m e n ta lly  
u n so u n d  —S ta te m e n t fro m  Hie d e p a r t ­
m e n t of M edicul Tem pi*im ice o f tin* 
N a tio n a l W. C. T . U.
YOUR FAVORITE I’OFM
file  Happiest Time Is Now.
T h *  f u t u r e —d o u b t  m a y  o v e r c a s t ,
T o  sh a d o w  H o p e 's  y o u n g  b ro w  . 
O b liv io u 's  ve il m a y  c b ro u d  th e  p a * r—
T h e  h a p p ie s t  t im e  1* u o w  I
T h o u g h  (low c i a lu  hj»1cv v iu e s  th ro w n  
Borne  o d o r  y e t  e x h a le .
T h e i r  f r a g r a u c e  e 'e r  th e  b lo o m  w as ilo w u  
B r e a th e d  * w o e te r  ou t h e  g a l e :
L ik e  f a d e d  flow er* , e a c h  p a r te d  b lis s  
I ajI m e m o ry  k e e p -  h u t  how
C un  (,.w lliu t  'h iiu .  I I ib I iL .. . ..
t'um aiked our course before u* lies 
O’er time’s eternal tide ,
Aud soon the sparkling tipple dies 
We raise a* ou we glide.
Our barks lhe I rtgi lest bubbles ding
“ The happiest time i» uow '
Samuel fxm*
H. E. GRIBBIN, M. D1
I EVE, (AR, NOsE diid IHH0AT
V C U ic w v u l  A I. R e c k la a d .  M e
Office Hours: V to 12 s m .. * to 4 p. m. 
aud by appomiint>ui.|
Telephone connective. 0
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A TELEPH O N E SCHOOL.
T h e  F ir i t  of I ts  Kind in Hew E ng land— 
Hovel F eatu res  in the Course of Instruc­
t i o n - P u p i l s  Are Paid W hile T hey Are 
B eing T au g h t — W hat the Telephone 
O perator M ust Learn.
B o s to n . M ay 4—An odd so rt o f school 
h a s  Ju s t been  opened In th is  city . In  
th e  firs t p lace , in s tead  of p ay in g  a  tu i ­
tio n  fee. a s  th ey  would in an y  o th e r  p r i ­
v a te  school, the pup ils receive $2.f»0 a 
w e ek  a s  com pensa tion  fo r th e ir  a t t e n ­
d s  nee. M oreover, w hen lunch  h o u r 
co n ies  th ey  a re  inv ited  to  m ak e  use of 
a  c o m fo r tab le  room , an d  th e re  is a m a ­
t ro n  re ad y  to  cook such  food a s  th e y  
h a v e  b ro u g h t w ith  th em  from  hom e an d  
to  serv e  them  free of ch a rg e , w ith  co f­
fee  an d  cocoa A n o th er re m a rk a b le  
th in g  Is th a t  th e  in s tru c tio n  is  e n tire ly  
o ra l, an d  co n seq u en tly , th e  p u p ils  a re  
no t obliged to  spend m oney fo r  tex t 
ho o k s. G e n era lly  a  new  c la ss  e n te rs  
.the school ev e ry  M onday m o rn ing , an d  
a n o th e r  c la ss  is g ra d u a te d  e v e ry  S a tu r ­
d a y  even ing  F o r b re v ity  th e  course  
su rp a s se s  p ro b a b ly  a n y th in g  o f w h ich  
von  ev e r h e a rd , s ince  it la s ts  b u t fo u r  
w eeks.
This,, in su b s tan ce , desc ribes  th e  
School fo r O p e ra to rs  of the N ew  E n g ­
la n d  T elephone an d  T e le g rap h  C om pany  
I t  re p re se n ts  w h a t m ay  be s ty le d  th e  
tw e n t ie th  c e n tu ry  fo rm  of b u sin ess  
•c h o o l.e s ta h lls lu d , conduc ted  an d  m a in ­
ta in e d  b> a n  in s ti tu tio n  w hich on ac 
c o u n t  of i ts  close re la tio n s  w ith  th e  
w id ea w ak e  public  is c o n s ta n tly  on th e  
q u i v iv e  to  in tro d u ce  new  ideas. O ne of 
th e  officials of the N ew  E n g lan d  co m ­
p a n y . In ex p la in in g  th e  reaso n  fo r  th e  
e s ta b lis h m e n t o f th is  school, sa id : 
" N o w a d a y s  a com pany  th a t  ser io u sly  
t r i e s  to  serv e  the  people m u s t a lw a y s  
a n t ic ip a te  p o p u la r dem an d s. T h ere  w as 
n o  d em a n d  lo r  th is  school, b u t th e  co m ­
p a n y  recognized  th e  f a c t  th a t  su ch  a 
schoo l w ould g ra d u a lly  have  a  good e f ­
fe c t  upon  the New B n g la n d  se rv ic e  in  
g e n e ra l  a n d  upon th e  m etro p o litan  s e r ­
v ice  in  p a r tic u la r . I t  is s im p ly  in  line 
w ith  th e  p ro g ressiv e  b u sin ess  m ove- 
rm en ts  o f th e  d a y .”
P u p ils  a re  s e n t to  th is  school fro m  th e  
em p lo y m en t b u re a u  conduc ted  by  the 
te lep h o n e  com pany . As a ru le  th e  c a n ­
d id a t e s  fo r  ad m issio n  a re  f r ie n d s  of 
y o u n g  w om en a lre a d y  in  th e  serv ice . 
T h e  gen e ra l re q u irem en ts  a re  th a t  th e  
c a n d id a te s  m u s t be betw een  th e  ag e s  of 
e ig h te e n  en d  tw en ty -five . T h e  g en e ra l 
s ta te  o f th e ir  h e a lth  m ust be good, an d  
esp e c ia lly  re q u is ite  a re  sound  h ea rin g  
a n d  e y e sig h t. So f a r  a s  m en ta l qu a lifi­
c a tio n s  go. th e  b e t te r  h e r  e d u c a tio n  th e  
b e t te r  th e  g i l l ’s ch a n ce s  fo r em p lo y m en t 
a n d  ad v a n c e m e n t. A le rtn e ss  of m ind  
is  so im p o rta n t  a  p a r t  o f th e  m a k e -u p  
o f  th e  te lep h o n e o p e ra to r  th a t  th e  com ­
p a n y  w ould p re fe r to  en g a g e on ly  g irls  
t h a t  h a v e  a tte n d e d  th e  high  school, b u t 
th is  ru le  is no t rig id ly  ad h e red  to  fo r 
th e  re aso n  th a t  o ften  tim es a  g irl w ho 
h a s  had  only  a  g ra m m a r  school e d u c a ­
tio n  p ro v e s  h e rse lf o f m ore th a n  a v e r ­
a g e  In telligence. N eedless to  say . g irls  
w h o  live a t  hom e, w here w holesom e 
in flu en ces  e re  s tro n g e s t, a r e  a lso  the 
anore  d es ira b le , an d . m oreover, r e fe r ­
en c es  a r e  r tq u lre d .
A g re a t  d ea l d ep e n d s on g e n e ra l a p ­
p e a ra n c e s —on se t-u p . a p ti tu d e , a  c o u r­
te o u s  d em e an o r an d  th e  m an y  l i tt le  fine 
p o in t s  w h ich  a re  em b ra ce d  in th e  te rm  
" •ch a rac te r."  F o r d iv e rs  re aso n s  50 p e r 
<?ent of th e  g irls  w ho e n te r  th e  school 
a r e  d ro p p ed  befo re  a  w eek  elapse 
T h is  b rin g s  the a v e ra g e  m em b ersh ip  of 
a  c la ss  dow n to a b o u t ten , so th a t  a l to ­
g e th e r  th e  p up ils  in the school n u m b e r 
b e tw e en  35 an d  40. N ot a ll o f th ese  a re  
g ra d u a te d  c ith e r , fo r  if in  the co u rse  of 
th e  few  w eeks a pupil sh o w s declded lv  
t h a t  sh*  is no t a d a p te d  fo r  the  w ork  of 
th e  o p e ra to r , she  is  adv ised  to  th is  e f ­
f e c t  so  th a t  she  m ay  no t e n te r  a  ce r- 
v ic e  in  w hich she  w ould s ta n d  s till  
r a th e r  th a n  m ove a h e ad . T h is  no t on ly  
p re v e n ts  th e  g irl from  w a s tin g  un  op ­
p o r tu n i ty  th a t  would be p ro fita b ly  used  
b y  a n o tn e r , b u t a t  th e  sam e  tim e 
te n d s  to  sec u re  ju s t  the g ir ls  re q u ired  
b y  th e  com pany.
A ll in all, .hose who p a s s  th e  a d m it­
ta n c e  e x a m in a tio n s  an d  w ho m ee t th e  
f in e r  re q u ire m e n ts  to  w h ich  th e y  a re  
su b je c te d  la te r  b y  th e  m a n a g e r ot th e  
sch o o l an d  the six in s tru c to rs  m ay  fa ir 
! y  he desc rib ed  as  am ong  th e  b r ig h te s t  
a n d  m ost e n th u s ia s tic  g irls  a t  p re se n t 
g ro u p e d  a t th e  foot of a n y  of th e  big 
p ro fe s s io n a l lad d e rs . S te a d y  h e a d s  an d  
a p o lite  m a n n e r th ey  m u s t have . T he 
N e w  E n g la n d  com pany  d em a n d s  th a t  
t h e  set vice w hich Its  o p e ra to rs  glv 
m in t  be as  p ro m p t and  a c c u ra te  a s  d e ft 
h a n d s  an d  n im ble w its  ca n  m ak e it; no r 
w ill a n y  d isc o u rte sy  be to le ra te d . ‘‘T ho 
c o m p a n y .” ra id  one of the officials, 
"‘has  id ea ls  w hich  it is c o n s ta n tly  en 
d e a v o r in g  to  a t ta in .  O ur school will en  
a b le  u s  th e  sooner to  p roduce  th ese  de 
•fired re s u lts ."
T h e  School for  O p e ra ’or* op en s a 
n in e  in the m o rn in g  u nd  closes a t  five 
in  th e  af te rn o o n . T h e w ork  co n s is ts  of 
s tu d y ,  re c ita tio n s , le c tu re s  and  d em o n ­
s t r a t i o n s  by  n iean s o f c h a r ts  and  
i lu tn m y  sw itc h b o a rd . A* fi;s t the p up ils  
a r e  well g ro u n d e d  in th e  th eo rie s  of te l­
e-phony an d  in th e  n a m e s  an d  
ih e  v a r io u s  p a r ts  o f th e  telephi 
S t r a t u s  F ro m  th eo ry  th ey  g radually  
t u r n  to  prac tice.
Q u izz ing  p lay s  an  im p o r ta n t  p arr In 
t h e  e d u c a tio n  >f th e  te lep h o n e  o p e ra to r .
S tre s s  is  la id  u pon  th e  Im p o rta n ce  of ft 
g ir l’s  k n o w in g  e x a c tly  w hy  she  does a 
th in g  In a  c e r ta in  w ay or w hy a Olecc 
of a p p a r a tu s  is  c o n s tru c te d  in a  c e rta in  
fo rm  T h e  m a in  o b jec t Is to  accustom  
th e  p u p ils  to  th in k  an d  re aso n  f«v 
th em se lv es . S om etim es th e  q uestions  
licit c u r io u s  rep lie s. F o r  Instance , th- 
o th e r  d a y  th e  m a n a g e r of th e  school 
a sk e d  o n e  o f th e  p up ils  w h a t w as th  
firs t th in g  to  be done a f te r  re p o rt Ink 
fo r d u ty ,  an d  th e  su rp r is in g  an sw er 
w a s : 'T h e  o p e ra to r  m u st be a d  lu sted  
to  h e r  c h a ir .” T he g irl m e a n t n o th in g  
so s e r io u s  a s  w h a t she  sa id , b u t sim ply  
th a t  firs t o f a ll th e  o p e ra to r  shou ld  a d ­
ju s t  th e  re c e iv in g  a p p a ra tu s  to  her 
h e a d : an d  fo r th e  m om ent th is  gfrl had 
lo st h e r  head . A n o th er g irl w a s  asked  
to  d e sc rib e  th e  sw itch b o ard . " I t ’s a 
th in g  Ju s t lik e  th is .” she  sa id , m ak in g  
a  hole w ith  h e r  th u m b  an d  fo refinger. 
W h a t she  had  In m ind, a p p a re n tly , w as 
n o t th*  m assive , co m p lica ted  p iece  of 
m e c h a n ism  o rd in a r i ly  ca lled  th e  s w itc h ­
b o ard  b u t one of th* m an y  l i ttle  m * ta l- 
r lm m ed  co nnection  holes in  th e  s w itc h ­
b o ard  w h ich  a re  kn o w n  a s  " Ja c k s.”
T hes* . how ever, a re  ex c ep tio n a l cases. 
E v en  th e  m em bers  of th e  e n te r in g  c lass , 
a f te r  a  few  d ay s, will be fo u n d  s ta n d in g  
u p  a n d  a n sw e rin g  in te ll ig e n tly  a ll so rts  
of d ifficu lt q u es tio n s  r e g a rd in g  m a t te r s  
p re v io u s ly  ex p la in e d  to  th em . M ost r e ­
m a rk a b le  o f all th e  c h a ra c te r is t ic s  of 
th e  p u p ils. p * rh a p s, is th e ir  e n th u s ia sm . 
I t  is w o r th  re co rd in g  th a t  of a ll th e  
g ir ls  w ho h av e  so f a r  a t te n d e d  the  
school on ly  tw o  h av e w ith d ra w n  v o lu n ­
ta r i ly .
E x e r y  S a tu rd a y  m o rn in g  th e  firs t c la ss  
is g iv en  b o th  o ra l a n d  w r it te n  exam ln- 
a t  inns, an d  th o se  w ho  p ass  a r e  th a t  ev ­
e n in g  g iven  th e ir  "d ip lo m a s,"  w h ich  a re  
n o th in g  m ore th a n  o rd e rs  a s s ig n in g  
th em  to  w o tk  a t  c e rta in  e x c h a n g e s  on 
th e  fo llow ing  M onday m o rn in g . T hose 
xvho fa il h a v e  th e  p riv ileg e  o f re m a in ­
in g  a n d  t ry in g  a g a in  th e  fo llow ing  
w eek.
O n th e  w hole th e  school i l lu s t r a te s  
one o f th e  la te s t  ideas of p ro g re s s  in 
te lep h o n y . L ike all su ch  id eas, w h ich  
re p re s e n t v o lu n ta ry  im p ro v em en ts  u n ­
d e r ta k e n  by  com pan ies  en g a g ed  in  p u b ­
lic se rv ic e , i ts  b eg in n in g  is v e ry  m odest 
b u t th e re  is no te llin g  w h e re  it  w ill end 
G ood te lep h o n e  o p e ra to rs  a r e  a lw a y s  in 
d em a n d . N o tw ith s ta n d in g  th e  a t t r a c t ­
iv en e ss  of th e  serv ice, su ch  a s  freedom  
fro m  enfo rced  v ac a tio n s , good p ay , th e  
a c t iv i ty  of th e  com pany  in  look ing  out 
fo r  th e  p le a su re  an d  co m fo rt o f  the  
g irls , an d  th e  o p p o rtu n ity  to  choose bo- 
een  d a y  an d  n ig h t w ork , n o tw ith ­
s ta n d in g  a ll th is  m an y  v o lu n ta r i ly  r e ­
s ig n  from  th e  serv ic e  in  th e  co u rse  .of 
th e  y ea r, som e to  m a rry  o r  live a t  hom e 
o r  lea v e  th e  c ity  a n d  o th e rs —a  la rg e  
p ro p o r tio n —to ta k e  a d v a n ta g e  of o p p o r­
tu n itie s  to  en g a g e  in p r iv a te  b ra n c h  ex ­
c h a n g e  w ork . T h is  l a t t e r  s te p  is r e g a rd ­
'd a s  a  p ro m o tio n . T h e  school fo r op ­
e ra to rs  w ill n o t on ly  su p p ly  th e  defici­
en cy  th u s  c a u se d , b u t  it  w ill a lso  p ro - 
tra in e d  o p e ra to rs  to  m ee t th e  de­
m an d s  re s u lt in g  from  th e  s te a d y  g ro w th  
o f th e  Nexv E n g la n d  c o m p a n y ’s ex ­
ch a n g es.
THREE FACTS
For S ick  W om en  
To C onsider
SOLID FOR MONTGOMERY
So S sy s  Dr. C rockett R eg ard in g  K nox 
C ounty’s Congressional D elegation.
F ir s t .—T h a t  a lm o s t  e v e ry  o p e r a t io n  
In o u r  h o s p i ta ls  p e r fo rm e d  u p o n  w o m en  
bec o m es n e c e a sa ry  th r o u g h  n e g le c t  of 
su ch  sy m p to m s  a s  b a c k a c h e , i r r e g u la r  
an d  p n in fu l  p e r io d s , d is p la c e m e n ts  
of t h e  fe m a le  o rg a n s ,  p a in  in  t h e  s id e , 
b u r n in g  s e n s a tio n  in  t h e  a to ra a c h , 
b e a rin g -d o w n  p a in s , n e rv o u s n e s s , d is- 
z in e ss  a n d  s le e p le s sn e s s .
SKCOxn.—T h e  m e d ic in e  t h a t  h o ld s  
th e  re c o rd  fo r  th e  la r g e s t  n u m b e r  o f 
a b s o lu te  c u r e s  o f  fe m a le  i l ls  Is L y d ia  
E . P in k h a m 's  V e g e ta b le  C o m p o u n d  
I t  r e g u la te s ,  s t r e n g th e n s  a n d  c tire s  
d is e a s e s  o f  th e  fe m a le  o rg a n is m  a s  
n o th in g  e lse  c a n .
F o r  t h i r t y  y e a rs  i t  h a s  b e e n  h e lp in g  
w o m e n  to  h e  s t ro n g , c u r in g  b a c k a c h e , 
n e rv o u s n e s s , k id n e y  t ro u b le s ,  in f la m ­
m a tio n  o f  th e  fe m a le  o rg a n s ,  w e a k ­
n e ss  a n d  d is p la c e m e n ts , r e g u la t in g  
th e  p e r io d s  p e r fe c tly  a n d  o v e rc o m in g  
t h e i r  p a in s . I t  h a s  a ls o  p ro v e d  i ts e l f  
In v a lu a b le  in  p r e p a r in g  w o m e n  fo r  
c h i ld b i r th  a n d  th e  c h a n g e  o f  life .
T h ir d .—T h e  g r e a t  v o lu m e  o f  u n s o ­
lic i te d  a n d  g r a te f u l  t e s t im o n ia ls  o n  file- 
a t  t h e  P in k h a m  L a b o r a to ry  a t  L y n n . 
M aas., m a n v  o f  w h ic h  a r c  f ro m  tim e  to  
t im e  p u b lish e d  b y  p e rm is s io n , g iv e  a b ­
s o lu te  ev id e n ce  o f  th e  v a lu e  o f  L y d ia  
E. P in k h a m 's  V e g e ta b le  C o m p o u n d  a n d  
M rs. P in k h a m 's  ad v ic e .
Mra.PInkham'a Standing Invitation 
tO \V o m e n .-- \V o m e n  s u ff e r in g  f ro m  a n y  
fo rm  o f  fe m a le  w e a k n e s s  a r e  In v ite d  to  
p r o m p tly  c o m m u n ic a te  w i th  M rs. P in k - 
h a m . a t  L y n n , M ass. A ll l e t t e r s  a re  
; ec c iv ed , o p en e d , re a d  a n d  a n sw e re d  
b y  w o m en  o n ly . F ro m  sy m p to m s  g iv en , 
y o u r  t ro u b le  m a y  b e  lo c a te d  a n d  th e  
q u ic k e s t  a n d  s u re s t  w a y  o f  re co v ery  
a d v ise d . M rs. P in k h a m  is  d a u g h te r -  
in - la w  o f  L y d ia  E . P in k h a m  a n d  fo r  
tw e n ty -f iv e  y e a r s  u n d e r  h e r  d ire c tio n  
a n d  s in c e  h e r  d ec ea se  sh e  h a s  b e e a  ad- 
r is in g s ic k w o m e n f r e e o f e h a r g e .  O u to f  
t h e  v a s t  v o lu m e o f  e x p e rie n c e  in  t r e a t ­
in g  fe m a le  i l ls  M rs P in k h a m  p ro b a b ly  
h a s  t h e  v e ry  k n o w le d g e  t h a t  w i l l  h e lp  
y o u r  ca se . S u re ly , a n y  w o m a n , r ic h  o r  
p o o r, is  v e ry  fo o lish  i f  sh e  d o es  n o t  ta k e  
a d v a n t a g e 'o f  th i s  g e n e ro u s  o f fe r  of 
a s s is ta n c e .
Painter Knows
b es t re su lts  can be obtained  only 
w W o the pain t is Pure W hite L ead  an d  
P ure L inseed Oil m ixed w ith th e  require* 
incuts of the particu la r job  la  view.
Be w ary of the m an who suggests th e  use 
o f pa in t already  p repared . H e cannot 
know the  ing red ien ts  of such  m ixtures.
F irst-class pa iu ting  can  only be had  by 
th e  use of pain t which con ta ins nothing 
b a t P u re  W hite Lead an d  P u re  L inseed 
Oil. colored to  the desired  
sh ad e . Specify
R E D  S E A L
Pure White Lead
tMsftdo to itaOld DuUll iT AOMl
m ixed with P ure Linseed 
O il, an d  see th a t y o u r  
p a in te r uses it. I t  sp reads 
e a sily  an d  uniformly, form ­
ing  an  elastic coat th a t im ­
m ed ia te ly  becomes a  part o f  the wood 
itself. I t  will not crack  or peel a s  do  
a d u lte ra te d  paints. T h is m eans a t ­
tra c tiv e  appearance and  perfect protec- 
t iu n  th rough all the long years o f its  life.
W heu it does w ear, it wears aw ay uni- ! 
f i m ly, an d  when the p a in te r is ca lled  
u p o n  again , be buds the surface all re a d y  | 
for him  w ithout recourse to scrap ing  an d  
**b u rn in g  o f f”  R em em ber the nam e, 
f te d  Sc*al P u re  W hite L ead , 
tfesild for S Uxfklet oootainin* several handsome
gV.llxiu I.UilS ol actasi lu>uw*. O&vt.vd laluable 
mi, lor S color scL»'Ui» lu nsiiitiss jour
A Ural lor AMtist yuritj U also siveu.
NATIONAL LEAD COMPANY 
SI ttsoad Street. Boston. Mas*.
B A T E S AND DE B A T E S .
T h is M aine College Has Good A rgum en­
ta tiv e  T a le n t—A Reception T h a t K ept 
I ts  G uesta A-Moving.
W e d n e sd a y  n ig h t. A pril 25th. m arked  
th e  o ccasio n  of th e  th ir te e n th  v ic to ry  
w h ich  D a te s  h a s  g a in e d  fro m  a  se rie s  
o f fifteen  d eb a tes . T h is  v ic to ry , w hich  
w a s  w on fro m  th e  U n iv e r s ity  o f V e r­
m on t. se t t le d  th e  tie  b e tw e en  th e  tw o 
co lleges a n d  w as aw a rd e d  in  ac co rd a n ce  
w ith  th e  u n a n im o u s  decision  of the 
th re e  ju d g es , H on. A. P. W isw ell. C hief 
J u s tic e  o f M aine; H on. O rville  D. B a k ­
er , of A u g u s ta ;  an d  P ro fe s so r  C raven  
L ac o ck  of D a r tm o u th  College. T he 
q u es tio n  xvas "R eso lved , th a t  G o v e rn ­
m en t C o n tro l o f R a ilro ad  R a te s  w ould 
be to  th e  a d v a n ta g e  o f th e  people o f the 
U n ited  S ta te s ."  B a te s  in  s u p p o rt  o f th e  
a f f irm a tiv e  w as re p re se n te d  b y  G uy V. 
A ld rich , Jo h n  S. P e n d le to n  an d  H arlow  
M. D a v is , all of 1907. T h e  V erm o n t 
s p e a k e rs  w ere  G uy M. P ag e , C h a rle s  C. 
xVilson a n d  R alp h  F. P e rry .
T h e au d ie n ce  w hich  a sse m b le d  In C ity  
h a ll xx a s  m ost e n th u s ia s tic , a n d  a l ­
th o u g h  o f c o u rse  th e  B a te s  s p ir i t  w a s  
upperm ost., th e  good w o rk  of th e  V e r­
m o n t m en  xvas by  no m ea n s  u n a p p r e ­
c ia te d . W hen  th e  dec ision  o f  th e  
ju d g e s  xvas a n n o u n c ed , h o w e v er, th e  
B a te s  s p ir i t  res/* so h ig h  th a t  th e  hall 
could  no  lo n g er hold It a n d  th e  L ew is­
to n  s t r e e ts  ra n g  xvitn c h e e rs  a n d  B ates  
so n g s f a r  in to  the n ig h t. I t  is no use  
to  te ll a  D a te s  m an  th a t  13 is  a n  u n ­
lu ck y  n u m b er.
I .a s t  M o n d ay  n ig h t th e  sophom ores  
g av e  a v e ry  p le a sa n t re c e p tio n  in  h o n ­
o r  o f W. E. M cN eill, th*  E n g lish  in ­
s t r u c to r  fo r  th e  F re sh m e n  an d  S opho­
m ores. I t  xvas g iv en  in  ac co rd a n ce  
w ith  a  co llege cu s to m  in  a p p re c ia tio n  
of th e  h a rd  xvotk a n d  a c tiv e  p e rso n a l 
in te re s t  w h ich  Mr. M cN eill g a v e  la s t  
te rm  to  th e  S ep  hom o r-s d e b a te s . T h e re ­
cep tio n . w h ich  xvas held a t  th e  g ir l ’s 
d o rm ito ry , w a s  a tte n d e d  by  th e  S op h o ­
m ore c la ss  a n d  s e v e ra l  o f th e  fa cu lty . I t  
xvas g o v ern ed  by th re e  r a th e r  n ovel re g ­
u la tio n s  a s  fo llow s:
>.c» tw o  g ir ls  sh a ll ta lk  to g e th e r  fo r  
lo re th a n  tw o  c o n se cu tiv e  m in u te s .
No txvr buys sh a ll ta lk  to g e th e r  fo r  
lo re th a n  tw o  c o n se c u tiv e  m in u tes .
N o b oy  a n d  g irl sh a ll ta lk  to g e th e r  
rr  m ore th a n  five co n se p u tiv e  m in u te s . 
T h is  sch em e k e p t ev e ry b o d y  m o v in g  
bou t an d  c a u sed  a  good d ea l ot a m -  
sem en t. L a te r  'n  th e  e v e n in g  ice 
re am  a n d  pu n ch  w ere se rv ed . T h e c o l ­
l e g e  o rc h e s tra . »/ w h ich  M r. H om an o f 
V ln a lh a v en  Is a  m em b er, fu rn ish e d  
m usic  fo r the p ro m en a d e  a n d  th ro u g h ­
o u t th e  even ing .
T iie n e x t ev e n t o f g e n e ra l in te re s t  
w ill be th e  M I. A. A. T ra c k  M eet, 
w h ich  w ill ta k e  p lac e  on G a rce lo n  F ie ld  
M ay 12t h. B a te s  is in h e r  tu r n  to  e n te r ­
ta in  tiie  tr a c k  a th le te s  fro m  B ow doln . 
C olby a n d  the U n iv e rs ity  of M aine. I t  
is  a  p ;iv l!eg e  w hich co m * ! b u t once  in  a  
co llege co u rse  to  h a v e  g a th e re d  on o n e ’s 
hom e field re p re s e n ta tiv e s  of a ll fo u r  o f 
the M aine co lleges u nd  to  see th e m  
co m p e te  fo r  th e  c h a m p io n sh ip  of tiie  
s ta te .
H ith e r to  B a tes  h a s  done li tt le  In 
t r a c k  a th le tic s , b u t  th in g s  a re  im p ro v ­
ing  F o r  th e  f irs t t im e  th e  t r a c k
inen  a re  h a v in g  a  th o ro u g h  a n d
s y s te m a tic  tra in in g  on th e  c in d e r t r a c k  
a n d  in  th e  field e v e n ts  w e s t il l  
h a v e  w ith  u s  o u r  s ta lw a r t  19h6
m en  w ho shou ld  m ak e  a  good sh o w ­
in g  a t  th e  sh o t p u t a n d  pole v a u lt , 
th e re  is good m a te r ia l  In th e  F re s h m a n  
c la ss , an d  th e  m en  a r e  all In e x c e llen t 
co n d itio n , ow ing  lo  th e  good tra in in g  
w h ich  th  y received  fo r  th e  Indoor m ee t 
la s t  te rm . B a te s  m en  a re  n o t p re p a re d  
to  b o a s t, ho w e v er; th ey  a re  s im p ly  p re ­
p a re d  to  w ork .
F ra n c e s  M cL ain .
A F a m o u s  W id o w .
O ne o f  th e  m ost f a m o u s ‘w id o w s ot 
a n t iq u i ty  xvas A g rip p in a , th e  w id o w  ot 
G e ru ia u ic u s . D u r in g  th e  life tim e  ot 
h e r  h u s b a n d  sh e  a tte n d e d  h im  in  a ll Ills 
c a m p a ig n s  a n d  sh a re d  h is  d a n g e rs  
S u sp e c tin g  th a t  h e r  h u sb a n d  h ud  been 
poisoned , sh e  h ad  h is  p re su m e d  m u r­
d e r e r  a ssu s s in n te d  a n ti w a s  h erse lf 
soon  a f te r  tre a te d  w ith  su c h  ind ign ity  
b y  T ib e r iu s  th a t  she  xvas drl\*en to 
d e s p a ir  a n d  s ta rv e d  h e r s e lf  to  d e a th .
Take Time 
To Eat
H urry a t  M eals W ill S end  You to  C* 
H. Pendleton , D ru g g is t and O ptician, 
For M i-o-na S tom ach  T ab le ts .
A cco rd in g  to  D r. G. L. C ro c k e tt, If he 
Is, c o rre c tly  q u o ted  in a  L ew is to n  S un 
In terv iew . J . H. M o n tg o m e ry  w ill go 
In to  th e  D e m o c ra tic  C o n g ress io n a l co n ­
v en tio n  xv 1th K nox  c o u n ty  solid  beh ind  
him , a n d  no  o th e r  D e m o c ra tic  c a n d id a te  
need a p p ly . T h e S u n  In te rv iew  la a s  fol- 
loxvs.
Dr. G. L a n g tr y  C ro c k e tt, r e p re s e n ta ­
tive  of th e  K n o x  C o u n ty  D em o cracy , 
a n d  fo rm e rly  kn o w n  As th e  "B o y  O ra ­
to r  o f th e  A n d ro sc o g g in ,"  a r r iv e d  In 
L ew isto n  W e d n esd ay  e v e n in g  on w h a t 
Is believed  to  h a v e  b ee n  a p o litic a l m is ­
sion. J u s t  th e  p u rp o se  o f  D r. C ro c k e tt’s 
flying v is it to  L e w is to n  a t  th is  p a r t ic u ­
la r  tim e , is  n o t e n tire ly  su rro u n d e d  by 
m y s te ry , a n d  yet he Isn ’t g iv in g  to  th e  
pub lic  h is  p la n s  fo r th e  co m in g  c a m ­
p aig n .
W hen  seen  b y  a su n  re p re s e n ta tiv e  
D r. C ro c k e tt  xvas In g en ia l s p ir i ts  a n d  
free ly  d iscu ssed  th e  p o litic a l o u tlo o k  
from  a D e m o c ra tic  p o in t of vlexv.
" In  to w n  on a  l i t t le  p o litic a l b u s i­
n ess .” * a sk e d  th e  S un  m an .
"O. I Ju s t th o u g h t I w ou ld  d ro p  
a ro u n d  a n d  see how  th in g s  a r e  p ro g re s ­
s ing  in  th is  se c tio n "  xvas th e  rep ly . 
"W ell, how  do you find th e m ? "  
" E v e r y th in g  Is lo v e ly "  re p lie d  th e  
D oc to r, a  s ig n if ican t sm ile  p la y in g  
a b o u t th e  co rn e rs  o f h is  m o u th .
W e a r e  no t m a k in g  a  g r e a t  d ea l of 
ta lk  do w n  In K nox  c o u n ty "  c o n tin u ed  
th e  D oc to r, “ b u t xvhen th e  t im e  com es, 
you xvill k now  th a t  w e a r e  v e ry  m uch  
a liv e  d ow n  th a t  xvay. W e a r e  n o t In th e  
‘s te p p in g  dow n  a n d  o u t m ood,’ b u t  a re  
in th e  fig h t to  s ta y , a n d  I p re d ic t  a  v ery  
in te re s tin g  c o n v e n tio n .
"T h e  c o n te s t  In th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
fo r th e  n o m in a tio n  o f a  c a n d id a te  fo r 
c o n g ress , is e sp e c ia lly  free  fro m  a n y  
h a rd  feeling , a l th o u g h  I xvill a d m it  t h a t  
th in g s  a r e  xvarrnlng u p  n b it. T h e re  is 
a  d iffe ren ce  o f o p in ion  th ro u g h  th e  d is ­
t r ic t , a n d  w hile xx*e do  n o t a ll feel th e  
sam e  a b o u t  th ings,xvhen  th e  tim e  com es 
fo r  a c tio n , th e  s p ir i t  o f D e m o c rac y  xvill 
be in  ev idence .
d o u b tle ss  you  su rm ise , I am  ou t 
fo r M o n tg o m e ry , a n d  he h a s  th e  K nox  
c o u n ty  d e le g a tio n  so lid . A nd  you may- 
s a y  In b lac k  ty p e  t h a t  M o n tg o m e ry  is 
In th e  figh t to  s ta y . H e  is a  m an  of 
a b il i ty , m ea n s a n d  c o u ra g e , a n d  Is ou t 
to  w in . H e xvill com e a c ro s s  th e  K e n n e­
bec w ith  a  solid  d e le g a tio n  o f 13»i m em ­
b ers , xvho will be w ith  h im  firs t, lu s t 
an d  a ll th e  tim e.
‘A nd you can  s a y  th a t  if M o n tg o m e ry  
is n o m in a ted  he xvill d e v o te  h is  w hole 
tim e a n d  e n e rg y  to  m a k in g  a  su c c e s s ­
ful c a n v a ss . N o m a t te r  xvho is  n o m in ­
a te d  th e  D e m o c ra tic  p lu ra l i ty  in  K n o x  
c o u n ty  xvill be s o m e th in g  u n p re c e d e n t-  
1 believe th a t  M o n tg o m e ry  is the  
s t ro n g e s t  m an  xve c a n  n o m in a te . H e 
w ould  g e t m an y  R e p u b lic a n  v o tes  a s  
xx*eli a s  th e  full “s t r e n g th  o f th e  D em o­
c r a t ic  p a r ty . H e a n n o u n c e d  h is  c a n d i­
d ac y  se v e ra l xvecks.ago, a n d  h is  fr ie n d s  
h a v e  n o t been idle, b u t  h a v e  been  h u s ­
t lin g  In his b eh a lf, a n d  h a v e  no Idea of 
q u i t t in g  i t  th is  tim e . H e Is in  to  s ta y , 
o n ]  xvill be n o m in a ted . D o n ’t  fo rg e t 
xvhat I tell yo u .”
Dr. C ro ck e tt had  b u t  l i t t le  to  s a y  re ­
g a rd in g  th e  ta lk e d  of c a n d id a c y  or 
Ju d g e  N ew ell a n d  H on . D. J . M cG illi- 
cu d d y  fo r C o n g ress io n a l h o n o rs . " I  
d o n ’t th in k  th a t  e i th e r  of th e se  m en can  
be n o m in a te d ” sa id  C ro c k e tt, " a l th o u g h  
p e rso n a lly  I h a v e  n o th in g  to  say* 
a g a in s t  them . A s a  m a t te r  o f fa c t  1 
d o n ’t know  a s  e i th e r  McGllllcuddy* o r 
N ew ell xvant th e  n o m in a tio n . They* 
h a v e n ’t an n o u n c ed  th e m se lv e s  a s  c a n ­
d id a te s  to  m y kno w led g e . They' h a v n ’t 
g o t a n y  s t re n g th  in  K n o x  c o u n ty , b e ­
ca u se  M o ntgom ery  a lre a d y  h a s  th a t  
c o u n ty  so lid ."
" E a t  in  h a s te  a n d  re p e n t a t  le isu re "  
is  a n  old sa y in g  b ro u g h t u p  to  d a te .
H u r ry  a t  b re a k fa s t  m ea n s  a  bad  s t a r t  
fo r  th e  d ay , a n d  if  y ou  h u rry  a lso  a t  
th e  o th e r  m eals, you xvill soon su ffe r 
xvlth loss of ap p e tite , s leep lessn ess , n e r ­
v o u sn ess , fu r re d  to n g u e , sp eck s befo re 
th e  eyes, h ea d ac h es , b a c k -a c h e s , w e a k ­
n ess  a n d  d eb ility , in d ig es tio n , o r o th e r  
ills  th a t  a re  ca u sed  b y  a n  a b u se d  s to m ­
ach .
H e re  in R o ck lan d , a s  In th o u sa n d s  of 
o th e r  p lac es  o v er th e  c o u n try , h u rry  a t  
m ea ls  in c re a se s  th e  d ru g g is t ’s business. 
N o t a  d a y  p a sse s  th a t  C. H . P en d le to n , 
d ru g g is t  an d  o p tic ia n  does no t sell s e v ­
e ra l  p a c k a g e s  o f M l-o -n a . I t  cu res  any* 
a c id ity  th e re  m ay  be, in c re a se s  th e  floxv 
of th e  g a s t r ic  ju ices , a n d  a c tu a lly  g ives 
s t r e n g th  a n d  to n e  to  th e  w hole d ig e s t­
ive sy s tem , so  th a t  y ou  c a n  soon e a t  
a n y th in g  a t  a n y t i m e  w ith o u t fe a r  of In 
d ig estio n . C. H . P e n d le to n  h a s  seen  so 
m a n y  cu res  m ad e  b y  M l-o -n a  th a t  he 
sells  it  u n d e r  a n  a b so lu te  g u a ra n te e  
th a t  it  xvill be su cc ess fu l in  ev e ry  case 
xvhere It Is u sed  In ac c o rd a n c e  w ith  d i­
re c tio n s , th a t  is, on e  ta b le t  befo re  ea ch  
m ea l,a n d  xvill re fu n d  :h e  m oney to  a n y ­
one w hom  it does n o t help. A la rg e  box 
of M i-o -na  ta b le ts  c o s ts  b u t 50 c e n ts  If 
it cu res ; n o th in g  if i t  fa lls .
T H O M A ST O N  N O T E S.
T h e l i tt le  M l-o -n a  ta b le ts  sold by  G. 
I. R ob inson  D r u g  Co. h a v e  becom e d e ­
se rv ed ly  p o p u lar. T h e y  g u a ra n te e  th a t  
M i-o -n a  will m ak e  th in  people fa t, 
r e g u la te  d ig es tio n  a n d  in c re a se  h ea lth  
o r  else th e re  w ill b e  no  c h a rg e  fo r  the 
re m e d y  an d  th e  p u rc h a s e  p rice  will be 
re tu rn e d  on dem a n d .
AQUATIC PLANTS
A COLOSSAL GOR3E.
riac
P E C K ’S B A D  BOY.
T h e w orld  is fu ll o f u p s  a n d  dow ns, 
of s u n sh in e  an d  shadoxvs. I t  is  a  d u ty  
you ow e y o u rse lf to  s t ru g g le  fo r th e  
ups a n d  seek  th e  su n sh in e , i f  you a r e  | Kevin 
m  lie- shadow  a n d  m et w ith  one o f th e  
do  u  rn go  to  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  on  
T h u rsd a y . M uy 10, a n d  see  P e c k ’s  B ad  
Boy he will lig h te n  th e  one a n d  m a k e  
y • i fo rg e t th e  o th e r. J ie  h a s  a  fu ll 
st«». k of new  an d  fu n n y  th in g s  fo r  yo u . 
th a t  ca n n o t fa il to  m ak e you th in k  fo r  
th*- tim e a t  le a st th a t  life  is  a ll s u n ­
sh ine.
i* l i e u u t le u  o f  Itie  G ran d
< iiu  y o u  o f  A r la o u a .
T ills  to n l t ie  gu sh  Is m ore  th a n  200 
m ile s  !•*.'_■ uuil m o re  th a n  u m ile  deep , 
u nd  Its  ur.-u ex c ee d s 2,utJ0 sq u u re  m iles. 
F ro m  th e  El T o v u r rim . ou w hich 1 
s ta n d , to  th e  g lea m in g . snow  veined  
c ra g s  on th e  o p p o s ite  s id e  of th is  s tu ­
p e n d o u s c le f t  th e  d lstuucw  Is th ir te e n  
m iles. H u m a n  v ision  c u u u o t ta k e  In 
th e  fu ll e x te n t o f th is  w ide  p u g eu n t of 
t e r r o r  uud  g lory  n o r Is It w ith in  th e  c a ­
p a c ity  o f  w ords to  s e t  fo r th  Its  o v e r­
w h e lm in g  sp len d o r. T h e  p la in  ou w hich 
I s ta n d  Is n ea rly  8.000 fe e t a b o v e  sea 
level, u ud  here, In a  p ro tlig lous fissu re  
—g a u n t. a b r u p t, f r ig h tfu l  a n d  w o n d e r­
fu l - a re  a sse m b le d  m o u n ta in s , va lleys, 
en o rm o u s rocks, p re c ip ito u s  c rag s , r a ­
v ines  o f m y s te ry  a n d  fo re s ts  o f gloom , 
th ro u g h  w hich th e  h luck  w a te rs  o f the 
C o lo rad o  ru sh  o n w a rd  In th e ir  re s is t ­
less Dow a n d  o v er w hich  th e  d a u u tle s s  
e a g le  w in g s its  u p w a rd  fligh t to  m eet 
th e  su n . All th e  f o n ty  a r e  h e re  th a t  
im ag in a tio n  cou ld  c o n s tru c t , an d  a ll th e  
co lo rs  a r e  h e re  th a t  Blow iu su n se t  
sk ies . F u r  d o w n  In th e  s u b te r r a n e a n  
v is ta  th e  fo re s ts  show  like B reen law ns. 
N ot less th a n  sev e n  geologic p e rio d s  in 
th e  p h y s ic a l h is to ry  o f  th e  p la n e t  a re  
d isp la y e d  In th e  la y e rs  of t lu te d  r o c k -  
b lack , B reen, g ra y . red . b ro w n , blue, 
p in k , o ra n g e  uud a la b a s te r , w ith  m any  
o th e r  m in g led  h u e s — th a t  c o n s ti tu te  th e  
w a lls  o f Ib is  co lo ssa l g o rg e ; w a lls  th a t  
-on tin
A b m o l u t a l y  P u r e N m t u r m l  O o l o r  - - F u l l  S l r m m g t h
BAKER’S BREAKFAST COCOA
H a s  h a d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  b e s t  
h o u s e k e e p e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
f o r  o v e r  a  c e n t u r y  a n d  a  q u a r t e r .
4 6 H ighest A w a rd s In  Eu ro p e en d  A m erica
P l a c e  a n  o r d e r  f o r  i t  w i t h  y o u r  g r o c e r .
WALTER BAKER & GO. UHU
E s t a b lis h e d  1780 D O R C H E S T E R ,  M A S S .
T H E  K I N G  O F  A L L  C O F F E E S !
B o w  T h e y  M ax B e  S u e r e . . f u l l y  C u lt i ­
v a t e d  Iu  T u b s .
T h e  c u ltiv a tio n  o f a q u u tlc  p la n ts  In 
tu b s  m ak e s it po ssib le  fo r  n n y  on e  to  
t ry  h is sk ill w ith  them . O f co u rse  he 
n eed  n o t e x p e c t to  b e  a b le  to  g ro w  th e  
r a r e r  so rts  o f  n y m p liu e a , b u t  h e  ca n  
succeed  w ith  m uu y  b e a u tifu l  v a r ie tie s  
o f  w a te r  Illy a n d  o th e r  p la n ts  o f  th a t  
c la ss . A h a lf  b a r re l  Is n o t v e ry  a t ­
t r a c t iv e  In Itse lf, b u t  I ts  la c k  o f  b e a u ty  
m uy be co n cea led  by  tb e  p la n ts , o r  It 
m ay  be su n k  Its d e p th  lu  tb e  e u r tb  
W hen  It c o n ta in s  a  flue sp ec im e n  ol 
som e a q u a t ic  p ln n t w e  w ill fo rg e t  all 
a b o u t its  luck o f  g ra c e . W h e u  p re p a r ­
ing  fo r  th e se  p lu u ts  p u t  In rich  b lack  
m ud  fro m  tb e  bed  o f  s t r e a m s  o r  m uck  
from  sw a m p s  to  th e  d e p th  o f a  foo t; 
th eu  p la n t y o u r ro o ts  In It am i fill w ith  
w a te r . A dd eu o u g h  w u te r  fro m  tim e  
to  t im e  to  m ak e  up  fo r  th a t  w h ich  Is 
lost by e v a p o ra tio n  a n d  g iv e  tb e  tu b  a 
su n n y  p lac e  iu th e  y a r d  o r  g a rd en . If  
you  w n u t to  g ro w  m o re  p la n ts  th a n  one 
tu b  w ill ac co m m o d ate , It Is a  good 
p lan  to  ta k e  fo u r . five. s ix . o r  u s  m uuy  
as  you  mn.v d ec id e  ou , a n d  h a v e  them  
Bunk lu th e  g ro u n d  c lo se  to g e th e r , so 
th a t  th e  g e n e ra l e ffec t w ill be so m e­
th in g  like t h a t  w h ich  a  la rg e  ta n k  
w ou ld  g ive. A b e t te r  p la n , th o u g h  a 
m o re  ex p e n s iv e  on e  to  c a r ry  o u t. Is 
to  buvo u tu u k  c o n s t r ic te d  o f  h ea v y  
p lunks. T h e se  sh o u ld  bo se c u re ly  b o lt­
ed u t th e  en d s  a n d  th e  Jo in ts  m ad e 
t ig h t by w h ite  lead  In th e  grooves.
O V E R S H A D O W S  H E A R S T .
B ry a n  W ill Re D e m o c ra tic  C a n d id a te  
S e c re ta ry  W oodson  T h in k s .
’ Troy W oodson, s e c re ta ry  o f th e  D e m ­
o c ra tic  N a tio n a l C o m m ittee  s a y s  
th a t  i t  looks like  B ry a n  fo r  P re s i ­
d e n t  in  11MJ8. M r. W oodson  liv es  In 
O w ensboro , K y ., a n d  a s  s e c re ta ry  o f the 
n a t io n a l c o m m itte e  Is su p p o sed  to  keep  
In to u c h  w ith  p a r ty  s e n tim e n t. W h en  
a sk e d  a b o u t  th e  p ro sp e c ts , he sa id ;
‘W illiam  J . B ry a n  p ro b a b ly  w ill be 
n o m in a te d  b y  th e  D e m o c ra tic  N a tio n a l 
C o n v en tio n  lh  1‘jOS. T h e on ly  th in g  
h a t  c a n  s to p  It Is a n  e m p h a tic  'N o ' 
fro m  M r. R ry a n  h im se lf. H e h a s  been  
g ro w in g  s tro n g e r  s te a d ily  In th e  la s t 
tw o  y e a is ,  a n d  h is  u t te ra n c e s  an d  
w r it in g s  w a r r a n t  th e  a s su m p tio n  th a t  
he h a s  g re a t ly  b ro a d e n e d  III h is  v iew s. 
W h a t h e  sa id  In 1896 u b o u t p re d a to ry  
o rg a n iz e d  w e a lth  a n d  t r u s t s  Is now  
re co g n ize d  a s  th e  t ru th .  I a lw a y s  h a v e  
b een  a  g ro a t  B ry a n  m an , a n d  I am  
m ore  so  th a n  ev e r. I do n o t sa y  th a t  
W a ll S tr e e t  h a s  w a rm e d  u p  to  Mr. 
B ry a n  a s  y e t. In  Ills D e m o c ra tic  C lub  
sp ee ch  M r. N lcoll p a id  M r. B ry a n  a 
Ju s t  c o m p lim en t, a n d  I  n o tice  th a t  h is 
Ju d g m e n t Is c o n c u rre d  In by  m an y  co n ­
s e r v a t iv e  D e m o c ra ts  a ro u n d  th e  c o u n ­
t ry ."
W h a t  a b o u t  H e a rs t? "
In  K e n tu c k y  he Is o v ersh ad o w e d  by 
B ry a n ,” s a id  M r. W oodsqn.
F O R  B O T H
O n e  d i s e a s e  o f  t h i n n e s s  i n  
c h i l d r e n  i s  s c r o f u l a ; i n  u d u l t s ,  
c o n s u m p t i o n .  D o t h  h a v e  p o o r  
b l o o d ; b o t h  n e e d  m o r e  f a t .  
T h e s e  d i s e a s e s  t h r i v e  o n  l e a n ­
n e s s .  F a t  i s  t h e  b e s t  m e a n s  o f  
o v e r c o m i n g  t h e m ;  c o d  l i v e r  o i l  
m a k e s  t h e  b e s t  u n d  h e a l t h i e s t  
f a t  a m i
S C O T T ’ S
E M U L S I O N
O N L Y  O N E  P R I C E - - 3 5 C A T  A L L  G R O C E R S
T o  C u re  a  C o ld  in  O n e D a y
T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  T a b l e t s .
Seven Minion boxes sold In past 12 months. T h i s  S ig n a tu re ,
Cures Crip
In Two Days.
o n  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
N IG H T S  O F  U N R E S T .
N o S leep , N o R e s t, N o P e a c e  fo r  th e  
th e  SufTrer fro m  K id n e y  T ro u b le s.
N o p ea ce  fo r  th e  k id n ey  s u ffe re r— 
P a in  a n d  d is tr e s s  fro m  m o rn  to  n ig h t. 
G e t u p  w ith  a  lam e  bac k .
T w in g e s  o f b a c k a c h e  b o th e r  you  all 
d ay ,
D ull a c h in g  b re a k s  y o u r re s t  a t  n ig h t, 
U r in a ry  d iso rd e rs  ad d  to  y o u r m ise ry . 
G e t a t  th e  ca u se , c u re  th e  k id n ey s. 
D o a n ’s K id n ey  P ills  xvill w o rk  th e  
cu re .
T h e y ’re  fo r  th e  k id n ey s  on ly —
H a v e  m ad e g re a t  c u re s  in  R o ck lan d . 
C. A. Jo h n so n ,o f  28 L is le  s t r e e t ,  R o ck ­
la n d  M e., s a y s :  " I  a m  sa tis f ie d  th a t
th e re  is no  b e t te r  re m e d y  fo r  k id n ey  
tro u b le  th a n  D o a n ’s K id n e y  P ills . I 
h ad  su ffe re d  fro m  sy m p to m s  o f k id n ey  
c o m p la in t fo r  fo u r o r  five m o n th s , an d  
W hile I did  n o t p a y  m u ch  a t te n t io n  to 
i t  a t  f irs t It g re w  m ore  a n d  m ore sev e re  
a n d  fina lly  g o t so bad  th a t  I  cou ld  n o t 
a t o r  g e t a n y  c o m fo r t in  bed  ow in g  to 
th e  se v e re  p a in s  in  m y back . I could 
n o t lie  ou m y  le f t s ide a t  a ll a n d  a n y  
lu lc k  m o v em en ts  ca u sed  s h a r p  tw in g es 
of p a in . I tried  a n u m b e r o f W dney 
re m e d ies  a n d  p e r sc rip tlo n s  o f d o c to rs  
w ith o u t benefit. B ein g  a d v ise d  to  try  
D o a n ’s K id n e y  P ills  I g o t a  box  a n d  
u sed  them . T h e  f irs t box  b ro u g h t m e 
le lie f  a n d  I c o n tin u e d  th e  t r e a tm e n t  u n  
til I h a d  used  fo u r boxes w h e n  I co n ­
s id e re d  m y self c u red ."
F o r  sa le  by  a ll d e a le rs . P ric e  50 cts. 
F o s te r-M U b u rn  Co., B uffalo, N ew  York, 
sole a g e n ts  fo r  th e  U n ited  S ta te s .
R em em b er th e  n am e—D o a n ’s—a n d  
ta k e  no o th e r.
P
A
I
N
T
T h e
R e c o l l e c t i o n
o f  Q u a l i t y
R e m a i n s
L o n g g A f t e r
T h e  P r i c e
H a s l B e e n
F o r g o t t e n .
ROGKLANO HARDWARE CO.
Ask for B. P. S. Sealed Evidence 
— (paint costs, ’ color cardt and 
p la tes  of rolored houses) — 
Free
B O O T  AN D S H O E  
R E P A IR IN G
I have opened iny New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store, 
ence I an 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN S WORK 
A SPECIALTY
L . S .  R O B IN S O N
308 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
With 35 years experi* 
m prepared to do auy kind
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON HE M E R E  
T H E  B E S T  IS T H E  C H E A P E S T  
Colum bia, Hartford and C rescent
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. Low Prices on Second-hand Wheels.
Agent for Standard Sewing 
Maohlna Needles and Oil.
A ll Makes ol Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305*5 20 Oak Street
ROCKLAND, M AINE 24U
W h ile  a  b ilious a t t a c k  is  decided ly  
u n p le a sa n t i t  la q u ick ly  o v er w hen 
C h a m b e r la in ’s  S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b ­
le ts  a r e  used . F o r  sa le  by  W . H . K lt-  
tred g e . d ru g g is t  a n d  C. H . P en d le to n , 
d ru g g is t  a tu l op tic ian .
"1  builorfi habitually from constipation. 
Doan* lttgulets it-licvod and strengthened tiie 
bowels, *0 that they have beeu regular ever 
since."—A. E. l>avia, grocer, Sulphur Springe,
is  t h e  e a s i e s t  a n d  m o s t  e f f e c t i v e  
I f o r m  o f  c o d  l i v e r  o i l .  H e r e ’s  a  
n a t u r a l  o r d e r  o f  t h i n g s  t h a t  
I s h o w s  w h y  K e o t t ’s  E m u l s i o n  i s  
‘>f s o  m u c h  v a l u e  i n  u l l  c a s e s  o f  
.  u ud  <ju b ro k e n , ye. I r m f l l l u  u m l  c o n s u m p t i o n .  M o r e  
ry w n t-ra  un - n f te d  w ith  luu-rul fis ' 1 - m o r e  w e i g h t ,  m o i e  U O U IISU - 
ibe betis o t  m o u n ta in  s tre a m *  n i e i i t ,  t h u t ’s  w h y .
I sw e ll tb e  flood o f tb e  g re a t  Colo- 1
-S e n d  f o r  f r e e  s a m p l e .  
S C O T T  &  B O W N E ,  C h e m is t s
409 415 Pearl Street, New York
-Qc. ai*i JJ.0Q * ll U U U
ra tio  r iv e r . riTae A m eric an  c o n tin e n t 
b u s  uoxvbere e lse  a  s p e c ta c le  Lo show  
c o m m e n su ra te  xvlth tb i t  lu  b ea u ty , 
g ra n d e u r  a n d  a w e .—'W illiam  W in te r  lo  
 ^ P acific  M onthly.
O A S T O R I A .
Bwr. tb. /f Ito Hind Yen Han bloats Bought
W A N T ED
H a v e  'v o u  a u y  hooka  o r  p a iu p b le u  o u  K ai 
roaU a, im p o r t* . C h a r te r* , O rg a u iz a t io u * . Su i 
t i c . ,  p u h iia h e d  by  »LaU.< g o v e ru iu e u i  «
J  WE WANT V. 
YOUR BABY
•T o  e n jo y  a r id e  in  o n e  o f  o u r  
G o -C a rts  th ese  b e a u tifu l  s p r in g  
d a y s .
T h e  C a r t  sh o w n  a b o v e  is  o u r  
fu in o u s  “ P u llm a n  S le e p e r ,”  so 
c a lle d  b ec au se  i t  is th e  m o s t 
c o m fo r ta b le  a n d  e a sy  ru n n in g  
g o -c a r t  m a n u fa c tu re d .
W e h a v e  a  la rg e  a s s o r tm e n t  o f  
G o -C a rts .
P ric e s  to  $2.3.00
S e n d  fo r c a ta lo g .
K a M  Furniture Go.
402 M ain  S t.,  R o c k la n d
1 9 0 6
KNOXMAHlNE
MOTOR
2 and 4 Cyola
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Motors near home—Wo delay In getting parts— 
When in neod of a»*istance simply call us on 
tlio telephone. Time means money—We can 
save time and money for you.
8 K N D  F O R  C A T A L O G U E
Camden Anchor-Pookland Machine Worki
BOCK LAND, MK„ U. 8. A.
P A L M t R
G A S O L E N E
E N G IN E
Heat known 
and most re)lu­
l l s  engine on 
the market
DON’T BUY
KXPKHIAIKKT9.
1 0 0 4  P r i c e s
11-2 H.P., «80
,  - ,_____ i Kofis
l.F .__H ig h  s p e e d  a n d  l ig h t .  P r ic e *  f ro m
i opectu l JHmount will be given
4 C ycle  
24 H l1
f  126 to  tu b e . _ ________________
f o r  t h e  n e x t  30 d a y ''.  W r it e  f o r  s a m e .
V A L M K .R U . 'H .. C O S C O ll , C O N N . 12Q
M IA N U S M O T O R S
1  O  O  G
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
1200 Used iu M aine 
The beet motor a t the 
lowest cost—why pay 
m o re- our (guarantee 
as to result* is con* 
yiucitg.
If your automobile or 
m o t o r  boat goes 
wroug our oarburetor 
will cure it
3 , 0 0 0  F A R M S
v a te  o o iu p a u iesV  I f* s o . c o iu m u u ic a te  w i th  I m a n y  w ith  b lo c k  su 'd  to o ls  i n c lu d e d ;  i t  is’ th e  
i i u ' nT u V R o o k  x i o u k  KiM'Jtiaiwi m . < m o s t  c o m p le te  b o o k  o f  r e a l  f a r m  b a rg a in s  e v e r  
i s s u e d ,  it  h a s  o v e r  IU) c u ts  o i b u i ld in g *  a n d
yiTAlQJDS C u r e  N e r v o u a  D is e a s e # .
usvvllug iu*tiuetk>u. ut tuw;li yruiMirly. Send 
tu  o u r  u i- . iu » t  u ll.no  t o r  f r e e  c o p y . K . A . 
ST B O L 'T . »  H r u .d  S I . H u » tuu . M u . . ,  I X l K u -  
IU.U S i, New Vurk city. c .  E . D a r r e l l ,  
“  i d e n ,  M e . M.u p  worn out man L o c S | M a n a g e r ,  C a m d e n ,
Th# Schebler "
W e a re  M a in e  a g e n t*
and tit our motor* 
with them.
W e c a r r y  e v e r y th in g  f o r  (Ja*  E n g in e s  a n d  o u r  
p r ic e  I* r i g h t .  Tftlo. 1817*11.
G. D. THORNDIKE
P o r t l a n d  P i e r ,  P o r t l a n d  T U . 4-55£
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In to  
a l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D ,  M A I N E ,  S A T U R D A Y ,  M A Y  1 2 ,  1 « K ) 6 .
D R .  W .  E .  S A L I E
E Y E  S P E C I  A L I S T
O F  l ’ O R T L A N D
D r .  S a l i e  is  v i s i t i n g  R o c k l a n d  e v e r y  m o n t h ,  w i t h  r o o m s  
A T  T H E  T H O R N D I K E .  H i s  d a t e s  a r e  T H E  T H I R D  
T U E S D A Y  a n d  W E D N E S D A Y  o f  t h e  m o n t h .  H i s  M a y  
d a t e s  i n  R o c k l u n d  a r e  t h e  1 5 t h  a n d  1 0 t h .  A t  B a y  V i e w  
H o u s e ,  C a m d e n ,  M a y  1 7 t h  a n d  1 8 t h .
A m o n g  t h e  m a n y  l e t t e r s  a n d  t e s t i m o n i a l s  o f  v a l u e  t h e  d o c t o r  
h a s  s e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g ,  w h i c h  h a v e  a  l o c a l  b e a r i n g ,  t h e  p a r ­
t i e s  b e i n g  w e l l  k n o w n  t o  m a n y  o f  o u r  r e a d e r s .
North H aven, Jan. 5, ’06.
D.t. \V. E. Sa l ie :
Dear Sir—I am still wearing the 
glasses you made me three years ago and 
I am taking solid comfort with them.
* • * * When you come this way
again I want you to examine my eyes 
again and r ake me another pair. T also 
want you to make a pair for my wife.
Am satisfied you could make it profitable 
to come once or twice a year.
Respectfully,
C. S. STAPLES.
T o tick Public.
Noticing that Dr. Salie, the eye spe­
cialist, had opened an office in Rockland, 
I thke pleasure in announcing what he 
did for my eyes. lie came to my home 
tested my eyes, which were in very bad 
shape, and fitted them to glasses which 
were satisfactory in every way. Being in 
Portland a short time afterward, thought 
I would consult a specialist there. I went 
to one of the best. He tested my eyes, 
also glasses, and found them fitted all 
right by Dr. Salie.
Yours truly,
MRS. A. C. SPRAGUE.
Vinalhaven, Maine.
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The inward pleasure of imparting 
pleasure—that is the choicest of all. 
—Hawthorne.
T h e  d a m a g e  to U ncle S a ra ’s  fe d era l 
b u ild in g s  in  C a lifo rn ia  w a s  o v e r  u  m il­
lion d o llars .
T h e B a n g o r G ran d  A rm y  P o s t  g e ts  a 
d is tin g u ish e d  M em oria l D ay  o ra to r  a f t ­
e r  a ll, A d m ira l Jo sep h  13. C ogh lan , 
U. S. N.
G r a f t  in a ll fo rm s  Is tabooed  In P h il ­
a d e lp h ia  Ju s t  now. T h e  m a y o r h a s  Ju st 
fu se d  a  sea so n  p a s s  to  th e  ball g am e s 
In th a t  city .
W . S. L ib b y  of L ew isto n  h a s  offered  
to  bu ild  us a  m em o ria l to  h is  ch ild re n  
a n  a u d ito riu m  a n d  so c ie ty  h a ll fo r 
B a te s  college of a b o u t $35,000.
C o rp o ra l J a m e s  T a n n e r , c o m m an d e r- 
In -ch le f of th e  G ran d  A rm y  of th e  R e ­
pub lic , sa y s  th a t  a c c o rd in g  to  s ta t is t ic s  
com piled  by  h im se lf th e  old v e te ra n s  
w ere d y in g  a t  the  r a te  o f five th o u sa n d  
a  m o n th .
E x -G o v e rn o r A lonzo G a rce lo n , s till  
a c tiv e ly  In th e  p ra c tic e  o f m edicine , 
c e le b ra te d  h is  93d b ir th d a y , S u n d ay . H e 
w a s  b o rn  In L ew isto n  w h ich  h a s  
w a y s  been h is hom e. H e  g ra d u a te d  
fro m  B ow doln fri 1836 a n d  is th e  o ldest 
l iv in g  g ra d u a te  o f th e  college.
T h e  six  b es t se llin g  bouks In N ew  
Y ork  la s t  w eek w ere: “ L a d y  B a l t i ­
m o re ,” O w en W ls le r ; “ T h e  S p o ile rs ,” 
R ex E . B eac h ; “ P a m  D ecides ,” B e tt ln a  
von  H u t te n :  “ T h e H ouse  o f a  T h o u ­
sa n d  C an d les ,"  M ered ith  N icho lson ; 
“ S ila s  S tro n g ,” I r v in g  B a c h e lle r ; “ T he 
T ru th  A b o u t T o ln a ,” B e r th a  R u n k le .
A Ju ry m a n  w e n t to  sleep  th e  o th e r  
d a y  d u r in g  th e  c lo sin g  speech  of one o f 
th e  counse l in  a  ca se  In a n  E n g lish  
c o u r t. T h e  Judge had  hi in a w ak en e d  
an d  s te rn ly  reb u k ed  h im . “ My lo rd ,” 
sa id  th e  Ju ro r , “ I w a s  u n d e r  th e  im ­
p re ss io n  th a t  I w as sw o rn  to  g iv e  a  v e r­
d ic t a c c o rd in g  to  th e  ev id en ce , n o t a c ­
c o rd in g  to  th e  speeches ."
A fte r c a r ry in g  on  n e g o tia t io n s  fo r 
n e a r ly  th re e  m o n th s  th e  s u b -c o m m it­
tee s  re p re se n tin g  th e  a n th ra c i te  m ine 
w o rk e rs  a n d  o p e ra to rs  o f e a s te rn  
P e n n s y lv a n ia  M onday  ag re e d  to  co n ­
tin u e  th e  a w a rd  of th e  s t r ik e  co m m is­
sio n  fo r  a n o th e r  th re e  y e a rs  a n d  th e  
m en w ill r e tu r n  to  w o rk  a s  soon  a s  
p ra c tic a b le , p ro b a b ly  M onday.
O ra n g e s  a re  like ly  to  be so m e w h a t 
s c a rc e r  an d  d e a re r  in e a s te rn  m a rk e ts . 
L os A ngeles an d  o th e r  p lac es  a r e  se n d ­
in g  c a r lo a d s  of th e  f ru it  to  S un F r a n ­
cisco, w h ere  it  Is d is tr ib u te d  free ly  
a m o n g  th e  hom eless. T h a t  Is a  sp le n ­
did  ex a m p le  of th e  c h a r i ty  w h ich  b e ­
g in s  a t  hom e a n d  e x te n d s  to  I ts  n e x t 
d o o r n eig h b o r.—N ew  Y ork  T rib u n e .
I t is  re p o rted  fro m  S an  F ra n c isc o  th a t  
a  la rg e  p ro p o rtio n , if n o t a  m a jo r i ty  of 
th e  b u sin ess  m en  w ho w ere  th a n k fu l 
d u r in g  th e  tire  th a t  th e ir  v a lu a b le s  
w e re  Inclosed In fire -p ro o f v u u lts , h av e  
w a k en ed  to  a n  u n p le a sa n t su rp r is e . 
W ith in  th e  p a s t  few  d a y s  576 sa fe s  und  
v a u l ts  h av e  been, opened  In th e  d is tr ic t  
eu s t o f P o w ell und  n o r th  o f  M ark e t 
s t re e ts , a n d  in n o t m ore  th u n  60 p er 
ce n t, o f th ese  in s ta n c e s  w e re  th e  c o n ­
te n ts  found  in ta c t .  In  m u u y  c a se s  a  
pile of u sh es  re p re se n te d  th o u s a n d s  of 
d o lla rs ' w o r th  o f  a c c o u n ts .
D u r in g  th e  ex o d u s fro m  Hun F r a n ­
cisco  fo llow ing  tiie  e u r th q u u k e  und  Are 
th e  S o u th e rn  Puoiflc ra ilro a d , a c c o rd in g  
to  I ts  ofllcial figu res, c a rr ie d  800,000 free  
p u ssen g e rs . T h is  to ta l  is fo r  th e  n in e  
d a y s  from  A pril IS to  A pril 27. Of 
th ese  p as se n g e rs  67,000 w e re  c a r r ie d  to 
In te r io r  C a lifo rn ia  p o in ts . 7.684 to  o th e r  
S ta te s  und  226,000 to  su b u rb u n  p o in ts  
u ro u n d  S an  F ra n c isc o  b a y . T h e  t ic k e t 
v a lu e  of th ese  free  tra n s p o r ta t io n s  Is 
$456,000. In  ad d itio n , d u r in g  th e  n ine 
d a y s  m en tioned  185,000 p e rso n s  paid  
th e ir  w ay  o u t o f S un  F ra n c isc o .
A p a th e tic  in s iu n e e  o f u d o g 's  d ev o ­
tio n  fo r  i ts  m a s te r  is In te re s tin g  to  th e  
re s id e n ts  o f V a lp a riso , Jnd. T w o  w eeks 
ag o  J a m e s  J. G ray , a  c i ty  m ull c a r r ie r , 
d ied. A fa ith fu l  s h e p h e rd  d o g  w h ich  
h ad  l<#ng been b is c o n s ta n t  cotn iiun io ii 
now  goes o v er th e  d ea d  m a n 's  ro u te  u 
coup le o f tlines  ea ch  d ay , s ta r t in g  und  
e n d in g  u t th e  p o s t office. A t th e  p o s t 
office th e  f r a n t ic  e f fo rts  of th e  a n im a l 
to  find th e  o b jec t of i ts  a ffec tio n s  
a m o n g  th e  em ployees h a s  re su lte d  in 
m an y  e ffo rts  being  m ad e  to  d iv e r t  it 
fro m  th e  q u est, b u t to  no effec t. T h e 
c a n in e  re fu se s  to  be conso led .
N O T I C E
A. F. CROCKETT CO.
A R E  A C E N T 8  F O R  
H O F F M A N ' S :
P U R E  L E A D  a n d  Z I N C  P A I N T
WHICH IS ABSOLUTELY FI B E-W ILL 
MOT CHALK. FEEL OH BLISTER.
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SEE OS BEKOKE BUY IRQ YOUR FAINT
Ever, gallon void subject u> Ulxeuiical 
Aualyaia. Sold by
A . F . C R 0 C K E T T  C O .,  R o c k l a n d
34H4S
O U R  N E W  Y O R K  L E T T E R
Thrte-Fold City of the Future—Opening 
of All-Night Bank Foreshadows 24 
Hour Business Day for Metropolis- 
Foreign Uniforms on New York Streets 
—Relief Over Coming Rate Bill Vote
N ew  Y ork. M ay 9 —T h e  fa c t  t h a t  th e  
first “ N ig h t an d  D ay B a n k "  In th e  
w orld  opened in N ew  Y ork  la s t  w eek  
a n d  w as a n  a ssu red  su cc ess  fro m  th e  
s ta r t ,  is p ro b a b ly ,o f  m ore  sig n if ican ce  
t.han th e  a v e ra g e  re a d e r  of th e  new s 
im ag in es . A ccord ing  to  som e p re te r -  
n a tu ra l ly  fa rs ig h te d  o b se rv ers , tiie  b a n k  
th a t  n e v e r  closes is th e  firs t s te p  to w ­
a rd  th e  tim e w hen th e  m a c h in e ry  of 
m e tro p o lita n  com m ercia l life. In s tea d  of 
s to p p in g  a t  su n se t, w ill ro ll on  c e a se ­
lessly  d a y  an d  n ig h t, w hen  th re e  re la y s  
of c le rk s  an d  a r t is a n s  an d  la b o re rs  an d  
em p lo y ers  w ill succeed ea ch  o th e r , an d  
th e  m etro p o lis  will becom e, in  ev e ry  
sen se  of th e  w ord, a n  ul 1 d uy  an d  
n ig h t c ity . Such a  s ta te  of a f fa irs , say  
th e  o b serv ers , is b e in g  forced  fo rw a rd  
by  th e  fa c t  th a t  N ew  Y ork’s p o p u la tio n  
g ro w s  m ore an d  m ore co n g e s te d  an d , 
m ore th a n  a n y  o th e r  th in g , room  is d e­
m an d ed . I f  wo h av e  o u r p o p u la tio n  
w o rk in g  in th ree  re la y s , th re e  m en  ca ff 
w ork  in th e  space now  occupied  by  one, 
a n d  th e  g ro w in g  c o n g e stio n  w ill be r e ­
lieved  I f  such  a d a y  ev e r a r r iv e s , th e  
Ity  w ill rea lly  h av e  th re e  se p a ra te  
p o p u la tio n s , one of w h ich  w ill be w holly 
n o c tu rn a l . T he th re e  w ill h a v e  th e ir  
s e p a ra te  new sp ap ers , d iffe re n t a m u s e ­
m en ts , d iffe ren t In te re s ts , d iffe ren t 
o u tlo o k s upon life. W hile one s h if t  is 
b re a k fa s tin g , .u n o th e r  will be d in in g ; 
w h ile  one is sleeping , a n o th e r  w ill be a t  
th e  h e ig h t of its  du lly  a c tiv ity . B u t the 
im a g in a tio n  fa lls  a t  th e  s ta te  o f m ind 
o f th e  housew ife  w hose h u sb a n d  a n d  
Hons w ould  be sc a tte re d  th ro u g h  th e  
th re e  re lo y s an d  w hose life w ould  b e  a 
Jum b le  of conflic ting  b re a k fu s ts  a n d  
d in n e rs  u nd  sleep ing  hours.
S carce ly  a  week p asse s  th a t  som e new  
fo re ig n  u n ifo rm  d ies n o t b r ig h te n  N ew  
Y o rk 's  s tre e ts . L a s t  w eek th e  m en  of 
th e  Q u een ’s O w n R eg im en t, w h ich  came* 
d o w n  from  C an ad a  to  a t te n d  th e  m ili­
t a ry  to u rn a m e n t u t M ad ison  S q u a re  
G a rd en , w ere a  fa m ilia r  s ig h t in  th e ir  
n e a t  d a r k  u n ifo rm s  a n d  l i t t le  h a ts  
cocked  ra k ish ly  o v er th e ir  e a rs . A c u ­
rio u s  fe a tu re  of th e ir  s ta y  w a s  th a t  all 
s t r e e t  c u r  co n d u c to rs  und  t ic k e t  se lle rs  
on th  su b w a y  und e le v a te d  ro a d s  had  
been  h o a rd in g  all th e  C a n a d ia n  d im es 
th a t  ca m e  to  them , In o rd e r  to  o a s s  
th em  o u t to  tin* s t ra n g e rs  In ch a n g e . 
T h is  w eek  th e  tall, ra n g y  E n g lish m e n  
w e re  succeeded  by  th e  d u m p y  l i tt le  
F re n c h  su ilo rs  from  A d m ira l C am p io n 's  
fleet w h ich  h as  been v is itin g  th e  p o rt. 
T h e  F re n c h  ta rs  w e a r d a rk  b lu e  u n i­
fo rm s  w ith  a  p ro fu sio n  o f red  t r im ­
m in g s. W hen  th e  firs t in s ta l lm e n t on 
sh o re  lea v e  reach ed  th e  la n d in g  n e a r  
th e  fleet an c h o ra g e  in th e  H u d so n  riv e r , 
th e y  a c co sted  the po licem an  on  d u ty  
w ith  th e  q u e ry : “ V ere eez ze B o w ery ?’’ 
On re ce iv in g  th e  p ro p e r d ire c tio n  th e y  
Im m ed ia te ly  headed  fo r  th e  th o ro u g h ­
fa re  w h e re  sa llo rm en  c a n  g e t  “ th e  
lu rg e s t sch o o n e r of b ee r In th e  w o rld "  
fo r a  n o m in a l pay m en t o f five ce n ts. 
N e x t w eek  o rlen tu l u n ifo rm s  will be th e  
t r e a t ,  fo r  H is  H ig h n ess  th e  M a h a ra ja h  
o f B u ro d a w ill a r r iv e  w ith  a n  e x te n siv e  
su ite . T h e  M a h a ra ja h  o w n s th e  on ly  
gold a r ti l le r y  iu the w orld , a n d  Is sa id  
to  h a v e  Jew els enough  to fill tw o  flour 
b a r re ls . 1? he Is w ise, he w ill n o t v is it 
th e  Bow  *ry unacco m p an ied  by C e n tra l 
Office d e te c tiv es .
T h e  n ew s th a t  th e  S e n a te  had  decided  
to  beg in  to  vo le on th e  H e p b u rn  bill 
a m e n d m e n ts  th is  w eek  an d  w ould m ove 
s te a d ily  to w ard  th e  p u ssag e  o f som e 
r a te  m ea su re , h as  been  follow ed by  a 
sen se  of re lie f am o n g  the w o rrie d  b u s ­
in ess  In te re s ts  o f th e  m etropo lis . T h e 
g e n e ra l belief is tiia t the p o w e r o f the  
c o u r ts  to  rev iew  tie* find ings of th e  I n ­
te r s ta te  C om m erce C om m ission  will no t 
be tu k en  a w ay , a s  the d e b a te  of th e  
p a s t  w eek  h u s show n th a t  th is  w ould 
be a  se r io u s  d e p a r tu re  from  th e  fo rm  of 
g o v e rn m e n t laid dow n by th e  fo u n d e rs  
of th e  n a tio n . B u t, n ev e rth e less , b a n k ­
in g  c irc les , re p re se n tin g  sm all In v e s to rs  
a n d  h o ld e rs  of ra ilw a y  se c u ritie s , re a l ­
iz ing  th u t  th e  p lac ing  o f a r b i t r a r y  
p o w e r In th e  b u n d s of un  e x e c u tiv e  t r i ­
b u n a l m ig h t re su lt in se r io u s  llnunclu l 
d is tu rb a n c e , will re m a in  u n e a sy  u n til 
th e  q u e s tio n  is decided. It Is po in ted  
ou t th u t  th e  H e p b u rn  Hill is th e  first 
bill e v e r  proposed  w hich does no t p ro ­
v ide fo r  c o u r t  rev iew  und ev e n  the  
m ost u c tlv e  a g i ta to r s  fo r ru le  le g is la ­
tion, in c lu d in g  m em bers of the I n t e r ­
s ta te  C om m erce  C om m ission , a r e  on 
re co rd  a s  fu v o rin g  co u r t rev iew , a s  is 
sh o w n  by  s ta te m e n ts  of th e  m em b ers  of 
th e  C om m ission  recen tly  pu b lish e d  In 
th e  C o n g ressio n a l Record.
A l i tt le  bund of ep ic u res  iu  th e  c ity  
m o u rn s  th is  w eek  because L u x za ri’s  is 
no m ore, L u zz u ri’s th e  b es t tub le  d 'h o te  
w ith in  th e  c ity  lim its. T h o u g h  w ith in  
th e  c ity , L uzzaiT *  en joyed  th e  a d v a n ­
ta g e s  of u ru ra l  s itu a tio n , b e ing  p e rc h ­
'd on  one o f th e  S ta te n  Is la n d  hills, 
o v e rlo o k in g  tiie  Im posing e n tra n c e  in to  
N ew  Y ork H a rb o r. One m ig h t roum  
th e  h ig h w u y s of (lie old is la n d  fo r  a  
y e a r  of S u n d a y s  w ith o u t co m in g  upon  
th e  u n p re te n tio u s  b row n h ouse  w h ere  
th e  se rv ic e  of tiie  p a la te  h ad  com e so 
p e rfec tio n . B u t a  se lec t co m p a n y  
k n ew  an d  a p p re c ia te d  th e  place. B a n k ­
e rs , a r t i s t s ,  l i te ra ry  m en, n e w sp a p e r 
m en fro m  B ark  row  an d  m a n a g e rs  of 
b ig  h o te ls  d es iro u s  of g e t t in g  lip s  on 
new  d a in tie s  fo r  th e ir  bill o f fa re , w ere 
a m o n g  th e  f re q u e n te rs  of tiie  p lace. O f. 
fleers o f tiie  big t r a n s a t la n t ic  l in e rs  
k n ew  it a n d  dropped  in w hen in p o r t  to  
c h a t  w ith  B apa L az za rl a n d  p e rh a p s  
p re se n t h im  w ith  a  b o ttle  of flue co g ­
n ac . A y o u n g  l i te ra r y  m an , who, h a s  
s in c e  w on in te rn a tio n a l fam e , u sed  to  
occupy  a  room  a t  tiie p lac e  d u r in g  p e ­
rio d s  o f co m position . Som e of th e  li tt le  
w a lk in g  c lu b s th a t  h a u n t S ta te n  Is la n d  
liked  lo  en d  th e ir  tra m p s  w ith  a  fe a s t  
su c h  a s  on ly  L az za rl cou ld  prov ide. 
N o w h e re  e lse  could  su ch  e x q u is ite  p a s t ­
ies, su ch  p a la te - t ic k lin g  sp ec ia l d ishes, 
an d  a b o v e  all, su ch  le n d e r  lo b s te rs , be 
found . T h ere  w as a  w o n d erfu l concoc­
tio n  p re p a re d  by M am a L a z z a rl . o f 
fre sh  y o u n g  v eg e tab les , m ush ro o m s, 
a lv e s  b ra in s  an d  veal, “ f r lt to -m is to "  
b y  n am e, w hich tu rn ed  e p ic u re s  in to  
poets. B ut th e  b est of good th in g s  p e r- 
B aj a  L az za rl, su ffe rin g  fro m  a n  
a s th m a t ic  affliction , m u st m ove to  th e  
r  a i r  o f th e  A d iro n d a ck  M o u n ta in s , 
a n d  w ith in  th e  m o n th  th e  old ho u se  will 
be ra zed  a n d  a fa c to ry  e rec te d  on  Us 
s ite .
New' Y ork ’s  ag e d  S e n a to rs  a re  n o t h e r  
on ly  re p re s e n ta tiv e s  a t  th e  n a tio n a l
cnp ito l w ho do n o t condescend  to  a t te n d  
th e  p re sen t session  o f C ongress . T im  
o th y  I). S u lliv an , T a m m a n y  C zar o f the 
E as t S ide an d  re p re s e n ta tiv e  o f  th e  
E ig h th  C o n g ressio n al d is tr ic t  o f th  
cl tv , h a s  no t berth p re se n t In th  
H ouse s ince th e  open in g  d a y  o f th e  se s ­
sion. so m ew h a t o v er five m o n th s  ago 
Mr. S u lliv a n 's  so le a p p e a ra n c e  o ccu rred  
a few  d a y s  ag o  w hen  ho flew o u t to  a t ­
tend  a  m ee tin g  o f  th e  C o m m ittee  
C oinage, W e ig h ts  a n d  M ea su res  an d  
p re ss  the bill to  e s ta b lish  th e  m etric  
sy s tem  fo r u se  by  th e  G o v e rn m en t 
“ B ig T im ’s"  a s s id u ity  fo r  th e  m etric  
sy stem  Is a  puzz le  to  th e  c ity  a t  large 
an d  his c o n s ti tu e n ts . T h e  B ow ery  h as  
n ev e r given  a n y  th o u g h t to  th e  m etric  
sy s te m  an d  w ould p ro b a b ly  be a p p a lle d  
If it had to  fill I ts  b ee r c a n s  b y  the  
l itre  in s te ad  o f th e  p in t. A f te r  a t t e n d ­
ing  the  co m m itte e  m e e tin g  a t  W a s h ­
in g to n , Mr. S u lliv an  h u rr ie d  b a c k  to 
A lbany  w here  h e  h a s  s ta y e d  a ll w in te r  
• 'a tte n d in g  to h is In te re s ts ."  H e  does 
no t c a re  fo r W a sh in g to n , a n d  will d ro p  
h is Job of re p re s e n ta tiv e  a t  th e  en d  of 
te rm  an d  h a v e  h im se lf elected  
S ta te  S e n a to r  a g a in —a  p o sitio n  he 
g ra ced  fo r m an y  y ea rs . “ T h e re 's  a l ­
w a y s so m eth in g  d o in g  a t  A lb a n y ."  he 
say s , ex p la in in g  his p re fe ren ce  fo r  the 
S ta te  cnpito l. In th e  lig h t o f  re cen t 
yellow  dog rev e la tio n s , F a th e r  K n ic k e r­
b o ck e r does n o t q u es tio n  tills.
T h e  In a lie n ab le  rig h t to  u n io n ize  h as  
•en exercised  b y  th e  b o o tb lack s  of th e  
c i ty  who h av e fo rm ed  a n  o rg a n iz a tio n  
•'Ith th e  fo rm id a b le  t itle  of th e  U n ited  
loot b lac k s’ P ro te c tiv e  L eag u e. H e re- 
f t e r  th e  union  sh in e  will be In order, 
a n d  tiie  m an  w ho h a s  th e  m is fo rtu n e  to 
ow n a p a ir  of s c a b -m a d e  sh o es  m ay 
find h im se lf p u t  on th e  b lac k lis t an d  
u n a b le  to  get h is b o o ts  d ec en tly  b la c k ­
ed. A n in e -h o u r d a y  an d  a  S unday  
c losing  h o u r a t  3 o’clock a re  re fo rm s  
c o n te m p la te d  by th e  union . A nd Ju s t to 
show  th a t  the o rg a n is a tio n  Is fu lly  o r­
gan ized  an d  u p - to -d a te , c h a rg e s  of 
g r a f t  In th e  u n io n  h a v e  a lre a d y  been 
m ade. A n I ta l ia n  boo tb lack  on T im es 
sq u a re  alleges th a t  In* w as o rd e red  by 
th e  u n ion  to  close on a c e r ta in  dav , 
w h ich  he did, a n d  beho ld , all th e  o f­
ficers o f the un io n  c o h tln u e d  to  do 
b u s in ess  an d  s to le  h is cu sto m . “ I nay 
f r e e  doP to  Join a n d  fe e fty  c e n ts  a  
m o n th ."  h r sa id . “ Som ebody g l t ta  d a  
m o n ’ an d  I g i t ta  d a  lem on .“ T o g e t a 
lem on. In the p u rla n c e  o f th e  s t re e t , Is 
to  be buncoed.
T h e re  a re  no vo lcanoes In N ew  Y ork, 
h u t e ru p tio n s  o f a  d a n g e ro u s  c h a ra c te r  
h a v e  been  d riv in g  th o u sa n d s  of te n a n ts  
a w a y  from  tiie n e ighborhood  Ju s t be­
low  C e n tra l P a rk  on th e  W e st H ide. T h e 
tro u b le  h as  been  w ith  th e  h ea v y  iron 
lid s co v e rin g  th e  sew er m an h o les , w hich 
o f la te  h av e  ucqu lred  th e  h a b it o f s o a r ­
in g  sk y w a rd  a m id s t  a  g re a t  exp losion  
a n d  u p lea p  of flumcH. S o m e tim e s a s  
m an y  u s  tw en ty  of th ese  m an h o le  cov­
e r s  h u v e  blow n o u t a t  once w ith  a 
fo rce  th a t  s h a t te r e d  a ll th e  w indow s lu 
th e  n e ig hborhood , dum uged  h o u ses  am i 
In ju re d  p e d e s tr lu n s  In th e  s tre e ts . One 
fr ig h te n e d  househo lder, d riv e n  o u t  of 
h is p a r lo r  w hen one c f  th e  g re a t  iron  
d iscs  c ra sh e d  th ro u g h  th e  w indow , took  
re fu g e  in  th e  ce lla r, w h e reu p o n  th e  ce l­
la r  floor su d d en ly  blew  u p  an d  m ashed  
h im  a g a in s t  th e  ce lling . T h e tro u b le  
o rig in a te d  In th e  big  au to m o b ile  g u r- 
u g es  in  th e  neighborhood , w h ich  w ere 
a c cu s to m ed  to  puss w a s te  g aso len e  In to  
th e  sew ers . T h e  g aso len e  go t ign ited  
u nd  c a u se d  the  b low -ups. T h is  w eek a 
co m m itte e  o f re s id e n ts  s to rm e d  th e  
M ay o r’s office an d  d em a n d ed  th a t  th e  
se w e r b o m b a rd m e n ts  b e  inude to  cease . 
A cco rd in g ly  th e  a ld e rm e n  pussed  an  
o rd in a n c e  b a n ish in g  g aso len e  fro m  the 
" urs. L onga ere.
GRADUATE N EX T MONTH.
F o ity  S tu d en ts  W ho W ill T hen Have 
Completed High School Course.
T he c la ss  w hich  will g ra d u a te  from  
the R ock lan d  h igh  school nex t m o n th  
n u m b e rs  40 s tu d e n ts  an d  Is th e  second 
la rg e s t, w e believe th a t  th** school has  
yet p roduced . It Is a lw a y s  a m a t te r  of 
g en e ra l In te re s t to  know  w ho th e  g r a d ­
u a te s  a re , nm l to g e th e r  w ith  th e  m inu s 
of th e ir  p a ren ts . T h ro u g h  th e  c o u r te sy  
of P rin c ip a l M oulton , T h e  C o u rler-O n - 
z e tte  is ab le  to  p re s e n t h e rew ith  the  
com plete  list:
S tu d e n ts  ................................ P a re n ts  o r
..................................................... G u a rd ia n s
R obert J . A d a m s ...................S. A. A dam s
A n n e tte  M. A m es..M rs. W . A. W illiam s
M ary  M. B all .....................D anie l E. Ball
Alice M .B a r tle t t . .C a p t. Jo sh u a  B a r tle t t
H e len  C. B lcknell ............. F . J . B lcknell
F re d  C. B la c k ..........M rs. C la ra  C. B lack
K e n n e th  B lack ing ton .O . E. B lnck lng ton  
fesslo E . C readon  .M iss  C asH e H rcadon 
M a rg a re t  A. B u t to m e r . . . Jo h n  B u tto in .-r
A nnie M. C h a s e .................... . .L .  A. C hase
W in ifred  A. C la rk ............. F re d  K. C la rk
K a th e r in e  F. C oste llo  M rs E. P . Cost* Ho
H azel M. D a v is ..........................a . B. D av is
G race  H . E m e r y ..........C h arle s  B. E m ery
Id a  C. G lle h re s t ..........E m erso n  G llch re st
A rch ib ald  F. G reen  ..........A lnn F. G reen
R aym ond  K. G re e n e ...........R alp h  G reen*
G race  C. H ig g in s . . M rs. M aggie H igg ins
M aurice P. M ill......................... W. A. Hill
D avid  S. Hylc-r ...............H a lv e r  A H y le r
C ora I. J o h n s to n ........... R obert Jo h n s to n
D onald  L. K a r l .................... Jo h n  A. K a rl
K a th e r in e  L. K e a tin g  H e n ry  J. K e a tin g  
M a r th a  E. K e n ls to n , M rs.E . C. K on ls ton
E a r le  W. M arsh a ll ...............I r a  M arshall
E d n a  L. M ille r............. M rs. D. S. M iller
O sm ond A. P a lm e r ........A lbion P a lm e r
H aze! P e r r y ........................BenJ. C. P e rry
A m brose  A. P e te rso n  . .F r a n k  P e te rso n  
D onald  M .P h llb r lc k ..A u s tin  C .P h llb rlck  
A lb ert R. P r e s c o t t . . .A lb e r t  T . P resc o tt
M ary  B. R a n k in ..........E d w a rd  E R an k in
Je s se  L. R o sen b erg  ..S im o n  R osen b erg
H elen  M. S m ith .................F re d  M. S m ith
W illiam  .1. S u ll iv a n .. W llilum  S u lliv an
R uel J . W h itn ey  ..........F . H . W h itn e y
G uy  L. V a n n u h ...............BenJ. C. V n n n a h
Alice O. W a rd w .- ll , .A r th u r  P . W a*dw ell 
R a lp h  H. W ig h t.......................F re d  W igh t
A. J. METCALF.
A Native of Hope, Moved to Kansas, Be  ^
came Wealthy, and Is Now Dead.
H a v e  you p a in s  In th e  back , In flam ­
m atio n  of a n y  k ind , rh e u m a tism , f a in t ­
ing  spells , in d ig es tio n  o r  co n s tip a tio n , 
H o ll is te r’s R ocky  M o u n ta in  T ea  m ak es 
you w ell, keeps you w ell. 35 cen ts. W. 
H . K lttre d g e .
------------------------------------------:— \
Your Money
WILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
1l O pen  a n  u cc o u n t to d a y .
1f W e p a y  ,’JJ p e r  c e n t o n  t im e  
d e p o s its .
11 O u r c a p ltu l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l ia b i l i ty  a n d  p ro f its  a re  
o v e r  $25o,ooo.
H S afe  D e p o sit B o x es in  o u r  
new  v a u l t—th e  la rg e s t , sa fe s t  
a n d  b e s t iu  th is  s e c tio n —to 
re n t  a t  re a so n a b le )te rm s .
North
National
Bank
ltO CK  L A N D
O U R  C A P I T A L  I S
# 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
O U K  S T O C K H O L D E R S ’ 
L I A B I L I T Y  I S  
# 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
O U R  S U R P L U S  I S  
# 5 0 ,0 0 0 .0 0
Our facilities for handling 
your check account are 
utilized by others daily.
Our Savings Department 
takes care of your surplus 
funds and earns you
3; PER CENT.
C  0 | N  S  I I )  E  R
A N I )  A C T .
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
M. A. GODWIN, e l e .?.t |!.'.cian
Electric construction ami repair work 
of all kinds. Hupplies of all hour tur- 
n ik iieil ut reuMoiiuhlu prices. Gun liurn. 
cm unit mantel* for Male. Cull mu by tele­
phone if any of your fixtures, uau or electric, 
arc out of order. Telephone 74-42.
TllOltNDIKK X I1IX IILOL'K, HOCKLaND 
33«40
q
T H E  F O U N D A T I O N  O F  G O V E R N M E N T
. . . . I S . . . .
M O D E R N  B A N K I N G
I t  In c o rp o ra te s  th e  im p o r ta n t  Idem. fo r tb e  
bbIo unit c o n s e rv a t iv e  h a n d l in g  o f  m o n ey .
W tiy  d o n 't  y o u  beco m e p a r t  o f  su c b  un 
in s ti tu t io n  b y  o p e n in g  A n  A c c o u n t w ith  u s?
3 1-2 PER CENT . . . I'EREST PAID 
On Savings Accounts of $1.00 and Up.
Security Trust Company
S O L I D  A S  A  R O C K
F o o t  o f  l A o e r o c k  S t r e e t  
R O C K L A N D ,  M A I N E
Tin- fo llow ing  c lip p in g  I .  fro m  tiie  
O bcrlln  T im es, O b crlln , K au n as:
A J . M etca lf w a s  b u rn  a t  H ope, 
M aine, J u ly  7, isr.r., a n d  ca m e  to  D e­
c a tu r  c o u n ty  In A u g u s t, 1H7K, a n d  s e t -  
tIcil on tile  low er S up p u  e n g a g in g  in  
fa rm in g  a n d  s to ck  ra is in g  Mr M et­
c a lf  w a s  m a rr ie d  lo  M iss l l a t t l e  A. 
F ish . O c to b e r 24, 1SX0, w ho w ith  six  
ch ild re n , th re e  hoys a n d  th re e  g irls , a re  
left to  m o u rn  th e  d e a th  o f h u sb a n d  an d  
f a th e r  on  A p ril 111, 15HJB. in K a n sas  
C ity , M issouri, win re  he hail been  ta k e n  
by Ills d ev o te d  w ife  th re e  w eeks before, 
ho p in g  to  s ec u re  a  re m e d y  fo r h e r fa s t 
fa ilin g  h u sb an d .
D eceased  had  n o t been  In good h e a lth  
fo r se v e ra l y e a rs , h u t  w ould n o t g ive 
up  ills a c tiv e  p a r tic ip a t io n  In th e  fa rm  
d u ties , w h ich  w ith  h is  la rg e  h e rd s  of 
c a ttle  a n d  hogs a n d  o v e r  t.ooo a c re s  of 
lan d , m ad e  h is r e ti r e m e n t  seem  tho  
m ore d lfllcu lt to  h im . 
o r te n  In th e  la s t th re e  y e a rs  Mr. M et­
ca lf h as  sa id  to  tiie  w r ite r  w hen b eing  
u rg ed  lo <|ii11 th e  fa rm  a n d  com e lo 
O berlln , "Y es, w e a r e  g o ing  lo  ta k e  a  
real soon, a n d  th in k  O berlln  will be a  
good p lac e  lo com e b ec au se  of I lie 
schools, a n d  wo a r e  c o n te m p la tin g  th is  
ch a n g e  an d  sh a ll m ak e  it a s  soon ns It 
Is po ssib le  to  do so ."
In  F e b ru a ry  of th is  y e a r  M r. M etca lf 
bo u g h t a  n ice p ro p e r ty  In th is  c ity , a s  
no ted  In th ese  co lu m n s  a t  th e  tim e , a n d  
th e  Ill-Mi w eek  In M urch  m oved w ith  his 
fam ily  to  th is  b e a u tifu l  hom e w h ere  ho 
ex p o rte d  to  live in ea se  an il co m fo rt he 
so m uch  d ese rv ed  a n d  had  so d e a rly  
b ough t w ith  th e  a c t iv i ty  an d  e n e rg y  of 
a  buay  h a rd w o rk in g  life  o f a  q u a r te r  of 
a  c e n tu ry . A las! A las! like so  m an y  
o th e rs  b efo re  h im , w hen  he got re ad y  
to  live, d e a th  ca m e  a n d  th e  fa m ily  c i r ­
cle w as b ro k e n , a n d  w h ere  h ap p in e ss , 
co m fo rt, p ea ce  a n d  Joy w as looked fo r­
w a rd  to  a n d  ex p e c ted , cam e so rro w , 
g rie f  a n d  u t te r  d eso la tio n  fo r th o se  left 
b eh ind .
A f te r  m o v in g  to  tow n  fro m  th e  ra n c h  
th e  firs t o f M arch , Mr. M otcalf n ev e r 
w as a b le  to  go b ac k  to  th e  p lace, a n d  In 
less th a n  a  w eek to o k  to  h is  b ed  w lieru 
he re m a in e d  tw o  w eeks, an d  w hen  
Seem ingly  s lig h tly  b e t te r  w a s  tu k e n  to ' 
K a n sa s  C ity  by  M rs. M etca lf , un d  h e r  
b ro th e r , M r. W. A. F ish , w h e re  he had  
th e  b e s t  of c a re  u s  w ell a s  th e  m o st 
sk illfu l m ed ica l a t te n d a n c e  th a t  cou ld  
be h ad , b u t th e  f a ta l  m a lad y , c u n c e r of 
th e  s to m a ch , h a d  a lm o s t ......... i ts  d e a d ­
ly w ork . No help  could  he h ad , ho th e  
su ffe re r  an d  Ills d ev o te d  w ife a w a ite d  
d e a th  to  b rin g  tile  on ly  re lie f possib le in 
Ills case.
S u n d ay  n ig h t th e  body  a f te r  h a v in g  
been  well p re p a re d  fo r  th e  tr ip  to  O ber- 
Hn. w as b ro u g h t by Quo. A. M otcalf, 
b ro th e r  o f d eceased , uccon ipun led  by 
tho  b e reav e d  w idow , w ho w ere  m et a t  
tho  depo t by  re la t iv e s  an d  fr ie n d s  und  
th e  body tu k en  lo  tho  hom e w h e re  tho 
fu n e ra l w as hold T u esd a y  m orn ing , 
A pril 24, u t 10.30, conducted" by R ev. D. 
O. D u m a  a s s is te d  by Uev. A n derson  
C ra in , m id  th e  body laid  to  re s t  lu th e  
ce m e te ry  Ju s t e a s t  ot tho  c ity .
A. J . M etca lf, o r  Al, u s  evurvune 
culled h im , w a s  o n e  o f tho  c o u n ty 's  
m ost su cc ess fu l fa rm e rs  und  s lo c k  m en, 
an d  h ad  d u rin g  th e  tw e n ty -e ig h t y e a ra ’ 
re s id e n ce  lu  IIiIh c o u n ty , a c c u m u la te d  a  
c o m p e te n cy  un d  w a s  one of tho  
w e a lth ie s t m en  iu n o r th w e s t  K a n sas . 
H e w as a  good n e ig h b o r, In d u lg en t p a ­
re n t iiml c o n s id e ra te  h u sb a n d , re sp ecte d  
by  all w ho kn ew  h im , u nd  will liu 
g re a tly  m issed  by  h is  old n eig h b o rs  
dow n th e  c reek  w h e re  he hud  been so 
loud th e  co u n se llo r un d  m a in s ta y  of tho  
n e ighborhood .
P O W E R S  O N  E L E C T IO N .
R e p re s e n ta tiv e  P o w e rs  of M alno, a f ­
te r  a  v is it to  th e  4th  d is tr ic t ,  ta k e s  
a  rosy  v iew  of R ep u b lican  p ro sp e c ts  
s a y s  u W a sh in g to n  d e sp a tc h , l i e  w e n t 
on  p e rso n a l b u s in e s s  h u t h a d  o p p o r tu ­
n ity  fm- a  look a l  p o litic a l cond itions .
"A s fu r  a s  I h ud  occuslon  to  sou," 
sa id  lie, " o u r  en d  of th e  s la te  is  a ll 
r ig h t. T h e  R ep u b lican s  th e re  c e rta in ly  
will do  th e ir  d u ty  a t  o u r  election  n e x t 
S ep tem b er . T ho R ep u b lican s  an d  D em ­
o c r a ts  of M aine will line  u p  (Ills v e u r 
on  th e  ru m  q u es tio n . T ho R e p u b lican s 
will fa v o r  to ta l p ro h ib itio n  an d  will r e ­
elect d o v . Cobb. T h e  DeinocrutH w ill 
d e c la re  lu fa v o r o f resubm lsH lon, local 
o p tio n  und  h ig h  license . T h e y  will rc - 
n o m ln u te  Mr. D av is, w ho ru n  a g a in s t  
(lev . Cobb. T h e  q u es tio n , o f the ta r if f  
will c u t  no figure . T h e  people o f Muliio 
a r e  In fa v o r or a  p ro te c tiv e  turllT, a n d  
w h ile th ey  m ig h t ta lk  o f a re d u c tio n  of 
c e r ta in  schedu les , th e y  w ould  n o t be 
w illing  lo h av e  th e m  c h a n g e d , lieeuus* 
th u t m ig h t lead lo  a  g e n e ra l red u c tio n ."
D O E S N 'T  E N D O R S E  ’EM .
T h e  W o m a n 's  C h r is tia n  T e m p e ran c  
U n io n  bus no co n n e c tio n  w ith  m edicine
Hold u n d e r th e  ..............if W h ltu -R lb b u
R em edies. T b e  W. c .  T. U, does no 
m ake . Hell n o r  end o rn e  a n y  m edicinal 
W e h a v e  InveH tlgaled  ev e ry  W. c .  T  l 
IcH tlinonlalpublish*  d by p a te n t m cdlcln 
firm s Tor som e y e a rs  punt, w h ich  ha 
com e to  o u r  n o tice  an d  could  llnd mil 
on e  to  be g en u in e , an d  th e  w oniu 
n am ed  In t h a t  Is sa id  to  be m en ta ll 
u n so u n d  S ta te m e n t fro m  Hie d e p a rt 
m e n t of M edical T e m p e ran c e  o f tii 
N 'u tlonal W. C. T . U.
Y O U R  K A V O K IT H  R O H M
Xhe Happiest Time Is Now.
When love I _____
The future -doubt may c __ _
To shadow Hope'll young brow';
Oblivion's veil limy shroud the pa**-.
The happiest time U uow '
Though dowers iu spicy vases thrown 
Home odor yet exhale.
Their frajerauce e ’er the bloom was tlowu 
lliualiit <i swoeler ou the gale 
Like faded flowers, each parted bliss 
I* l  memory keep but how 
CaJi Jov that * past be like to this?
The happiest time is bow.
I'umarked our ixiunw belore us lies 
I O'er time's eternal tid e ,
Aud aouu tbe apaikllng 11'jipie dm.
We raise .a* on w  gTlde 
Our barks the I rigl test bubbles Hina 
For ever fiorn the prow ,
Then let us tfayly sail and sing 
“ The happiest time is now
.Samuel laovei.
II. \i. GR1BBIN, M. D'
I E Y t, EAR, NOSE and THROAT ;
j V U la rc u M u t M . - -  W o v k lsu J, M e
Office H ours. V to 12 a. m. , 2 to 4 p. m,
I and by appointment j
J ielepbene connection. £
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REPUBLICAN STATE CONVENTION
Will W  held n City Stall, PorUand, W ednesday, 
A nno  '27,1900 a t 10.36 n c lo rk , a . m . fo r  th e  p u r -
r e  o f  n o m in a t in g  a  c a n d id a te  fo r  O o ro r n o r  to  s u p p o r t e d  a t  On* S e p te m b e r  e le c t io n , a m t transacting a n y  o th e r  b u s in e s s  th a t  ***“ " 
r r l y  r o m e  b e fo re  i t .
T h e  lm s is  o f  r e p re a e n ta ti -
Kaeli city, town and plantati 
rotea in excess of ?5 votes, a further additional
i*
■legate; and If
eptibllcan c a n d i d ^  an additional delegate; and for a fraction of 40
ill be aa follows: 
will l»e entitled 
r» votea caat for 
in 1904
delegate. Vacanciea in the delegation of any 
citv.town or plantation can only W  tilled by res­
idents of the county in which the vacancy e s ­
tate. The State • mmittoe will 1h» in aeaa on inthe reception room of the Hall at P2W a. m. or
th ed a v o l the C onvention, for the purpoae of 
receiving I credentiala of delegate*. In order 
to 1h» eligiVle to participate in the Convention, 
delegatea muat l*e elected subsequent to date 
of the call for this Convention.
All electora of Maine, whatever their political 
affiliation* may have l»een. who believe in the 
general prlncip o* and policy of the Republican 
partv and deaire ita aucceaa at the polls In the 
coming election in thia atate. nre cordial.v in­
vited to unite tinder thia call in electing dele­
gate* lor the Convention. Per Order Repub­
lican State Committee, .
SK TH  C A R T E R , C h a ir m a n .
BYRON BOYD. Secretary.
W e  a re  In te res ted  In th e  a r tic le s  from  
th e  p e n  of th e  new  e d ito r  of th e  S ta r  In 
w h ich  he d iscu sses  th e  p ro h ib ito ry  law  
o f  M aine. W e believe th e  w r ite r  Is b u t 
re c e n t ly  com e to  th is  s ta te  an d  n a tu r a l ­
ly  c a n  h av e  fro m  a c tu a l  o b se rv a tio n  
o n ly  a  superficial know ledge a s  to  
w h a t  th e  law  h a s  done d u rin g  th e  fifty  
y e a r s  th a t  it  h as  been  o p e ra tin g  upon 
th e  d es tin ies  o f M aine an d  I ts  people. 
T h e  w r ite r  d ec lares  th a t  p ro h ib itio n  
d o es  n o t p ro h ib it, th a t  m in o rs  c a n  get 
l iq u o r  here, th a t  leg is la tio n  h a s  no 
r ig h t  to  t ry  to  s av e  m en from  ru m — 
t h a t ,  he dec lares . Is th e  w ork  of r e ­
g e n e ra tio n . T h erefo re , fo r  th ese  an d  
e q u a lly  cogent reasons, th e  w r ite r  co n ­
c lu d e s: "L a y in g  asid e  all h y p o crisy  let 
u s  com e o u t b< Idly a n d  adml*. th a t  w h ila  
d ru n k e n n e ss  Is a n  evil, desp ised  by  all 
r ig h t  th in k in g  m en. p ro h ib itio n  a t  lea st 
c e r ta in ly  does no t p ro h ib it.”
T h e  cu rio u s th in g  a b o u t th is  s o r t  of 
re a so n in g  is i ts  fa m ilia r  sound. I t  is the  
k in d  of e d ito ria l ad v ic e  th e  B oston  p a ­
p e r s  h av e  a lw a y s  g iven  o u r people, the  
B o s to n  e d ito rs  w ho d isco v er In M aine 
n o th in g  b u t a  g re a t  crow d of h y p o crite s  
a n d  a  few  honest m en—th e  h y p o crite s  
b e in g  th o se  w ho th in k  th a t  u n d e r  all 
co n d itio n s , ru m se llin g  b e in g  a n  evil to  
b e  d e a lt w ith , it can  b es t be h an d le d  by­
la w s  a im in g  a t  p ro h ib itio n ; th e  h o n est 
m en  b e in g  a  sm all b u t v ir tu o u s  com ­
p a n y  fa v o rin g  license. I f  w e c o rre c tly  
a p p re h e n d  th e  co n te n tio n  o f these  
w r ite r s —a n d  c e rta in ly  w e h a v e  no  d e ­
s i re  to  m isu n d e rs ta n d  o r  m isrep re sen t 
th e m —th ey  w ish  the  p roh ib ito ry ' law  to 
g iv e  w ay  to  license bec au se  th e  fo rm e r 
la w  is on m an y  occasions b ro k e n . B u t 
so  is  th e  license law  b roken , a s  p eru sal 
o f  a n y  B oston  p a p e r  will d e m o n s tra te  
W h y  m ay  w e n o t re to r t  th a t  th e ir  li­
ce n se  law  fa ilin g  to  be k ep t in v io la te , 
th e re fo re  th e  people an d  th e  ed ito rs  
fa v o r in g  it a re  h y p o cr ite s?  T h e law s 
a g a in s t  a d u lte ry , a g a in s t  s te a lin g  
a g a in s t  houses of ill fam e, a re  a ll p ro ­
h ib ito ry  law s. Do th ey  "p ro h ib it? ” 
P u rs u in g  th e  logic of th ese  w r ite rs  
s in ce  th e re  w ill he a d u lte re rs  an d  
th ie v e s  an d  fa t an d  lec h ero u s m adam s, 
th e  on ly  th in g  to  do is to  ab a n d o n  th e  
la w s  w h ich  p ro h ib it  an d  g ive those  
ag e n c ie s  of evil a  license law  in s te ad  
I f  yo u  o b jec t to  su ch  le t t in g  dow n 
th e  b a r s  you  a re  a  h y p o crite !
" D ru n k e n n e ss .” a d m its  th e  w r ite r , 
a n  ev il."  T he good book sa id  a s  m uch 
c e n tu r ie s  ago. T h e people o f M aine, 
re co g n iz in g  th e  fa c t, believed  th a t  u n ­
d e r  th e  o p era tio n s  of a  law  p ro h ib itin g  
th e  m a n u fa c tu re  an d  3ale o f In toxl 
e a t in g  liq u o rs  th e  ev ils  o f d ru n k e n n es. 
cou ld  be c o m b a tte d  w ith  m ore success  
th a n  u n d e r law s licen sin g  th e  traffic 
T h a t  is th e  m ost th a t  a n y  fr ie n d  of th e  
p ro h ib ito ry  law  ca n  hope to  see It 
com plish . On th e  w hole how  h a s  M aine 
p ro sp e red  u n d e r i t 7 R ead  th e  a n sw e r 
In th e  a rm y  of so b er y o u n g  m en  w ho do 
n o t know  th e  ta s te  o f liq u o r; In th e  
m u ltitu d e s  of boys b ro u g h t u p  to  re 
g a rd  th e  ru m  traffic  a s  a n  evil th in g  
u n d e r th e  law ; in th e  e n o rm o u s sav  
lo g s  of th e  a v e ra g e  people a n d  a  gen 
o ra l cond ition  of p ro sp e ri ty  u n k n o w n  to 
th e  d ay s  w hen M aine w a s  a  license 
s ta te .  I t  is  n o t a n  a n s w e r  to  th ese  
th in g s , p la in  to  th e  m o s t ca re le ss  oh 
se rv e r, to  say  th a t  ev e ry  m an  w ho be 
lieves in the  law  la rg e ly  resp o n sib l 
th e m  is a  h y p o crite . A d m ittin g  th a t  
th e  ru m  traffic  is an  ev il, t h a t  it  is 
o u r  m id st,"  th a t  th e re  m u s t be law s to  
d ea l w ith  it. th e  people o f M aine will 
th in k  long  an d  e a rn e s tly  b e fo re  th ey  
s u rre n d e r  th e  m ac h ln  ry  of p ro h ib itio n  
a n d  p u t in i ts  p lace  th e  d o u b tfu l  p ro ­
v is io n s  of license.
W ie ld in g  th e  O arfleld  re p o rt  on the 
oil t ru s t  a s  a  trem e n d o u  s sledge h a m ­
m er, th e  P re s id e n t ap p e a r?  to  have  
tim ed  to  a  n ic e ty  h is  s tro k e  fo r th rt e n ­
la rg e d  p o w e rs  of th e  In te r s ta te  com - 
m erce c o m m issio n  by  send ing  h is m es­
sag e  to  C ongreps Just a** th e  se n a te  by 
u n a n im o u s  a g re e m e n t w a s  a b o u t to  be­
g in  th e  fina l d isposition  of th e  v a r io u s  
a m e n d m e n ts  to  th e  H e p b u rn  ra te  bill 
u n d e r  th e  f ifte en -m in u te  ru le  lim itin g  
d iscu ss io n . "T h e  re p o rt,"  sa y s  the 
P re s id e n t, "sh o w s th a t  *.he S ta n d a rd  
OH Oom i a n y  h a s  benefited eno rm o u sly , 
u p  a lm o s t to  th e  p re s e n t m o m en t, by- 
s e c re t ra te s , an d  th a t  th is  benefit 
a m o u n ts  to  a t  lea st th re e -q u a r te r s  of 
m illion  d o lla rs  a y e a r ."  H o p o in ts  o u t 
th a t  th e  co rrec tio n  of m an y  of th e  ra te s  
'an  ac k n o w led g e m e n t th a t  th e y  w e re  
rong . a n d  y e t w ere pe rsev ered  In u n ti l  
ex p o se d / T h e re fu sa l of c e r ta in  ra il-  
sy s te m s  to  p ro ra te  h a s  k e p : th e
S ta n d a rd  "In  a b so lu te  m o nopo lis tic  co n ­
tro l of th e  field." esp ecia lly  In N ew  
n g lan d . T h u s  the p ro fit is sh o w n  
be, n o t m ere ly  in th e  r a te  s av in g , b u t tn 
th e  h ig h e r  p rices o b ta in ed . P ro se c u ­
tio n s  a re  to  follow , an d  o th e r  co rp o ra  
tlo n s, n o ta b ly  the s u g a r  t ru s t ,  a r e  it 
th e  s a m e  b o a t. T h e ra ilro a d s  c a n  no t 
p ro te c t  th e ir  ow n s to ck h o ld ers  from  
th ese  t ru s ts . C om petition  shou ld  be in ­
tro d u ce d  b y  som e su ch  m ea n s  a s  p la c ­
in g  alcoho l on  the  free list. T h u s  a rg u e s  
th e  P re s id e n t, an d  in s is ts  th a t  th e  com  
m ission  sh o u ld  h av e  pow er to  ex a m in e  
th e  ra ilro a d s  a s  th o ro u g h ly  n s  b a n k  ex 
a tn ln e rs  now  ex a m in e th e  b a n k s , an d  
th a t  i ts  dec isions should  ta k e  effec t a t  
once, " s u b je c t  on ly  to  su ch  a c tio n  by 
th e  c o u r t  a s  is dem anded  by  th e  c o n s ti­
tu tio n ."  W hile som e In ju s tice  m ig h t 
re su lt  In th is  w ay , he th in k s  th a t  in ­
ju s tic e  of a  m ore in ju rio u s  k in d  re s u lts  
fro m  th e  ab sen ce  of such  pow er. F in a l ­
ly  a n d  s ig n if ican tly  th e  P re s id e n t say: 
th e  tim e h a s  com e "w h en  no oil n o r  coal 
la n d s  held by  th e  g o v ern m e n t, e i th e r  
u p o n  th e  pu b lic  dom ain  p ro p e r  o r  in  
te r r i to r y  ow ned by  th e  In d ia n  tr ib e s  
should  be a lie n a te d ."  A ccord ing  to  G a r­
field, th e  S ta n d a rd  c o n tro ls  ”3,000,000 
b a r re ls  of th e  a n n u a l o u tp u t of 26,000, 
000 b a r re ls  o f refined oil.
A nother B ig  V essel C ontract
C o b b ,  B u t l e r  &  C o .  t o  B u i l d  F i v e - M a s t e r  f o r  C a p t .  T .  J .  
W h e e l e r  o f  T e n a n t ’s  H a r b o r — L a r g e s t  S c h o o n e r  
E v e r  C o n s t r u c t e d  i n  R o c k l a n d — S t e a m e r  M a r y  A r c h e r  
L a u n c h e d .
IN POLITICAL CIRCLES.
Second District Democrats Beginning to 
Scrap a Bit—Montgomery of Camden 
Making ’Km “ Go Some.”
t te  is a b le  to  p r in t  to d a y  is  th a t  Cobb, 
B u tle r A Co. h a v e  Ju s t closed  a co n ­
tra c t  fo r  th e  c o n s tru c tio n  o f a  flve- 
m asted  sc h o o n e r—th e  la rg e s t  vesse l o f 
schooner rig  e v e r  b u ilt in  R o ck lan d .
T he c r a f t  w ill h a v e  a  g ro ss  to n n a g e  
of o v er 2000, a n d  w ill h av e  a  c o a l-c a r ry ­
ing c a p a c ity  o f 4500 to n s . The la rg e s t 
schooner p re v io u s ly  b u il t  In R o ck lan d  
th e  f iv e-m asted  sch o o n e r R ebecca 
P a lm -r , w h ich  c a r r ie s  4**00 to n s  of coal.
T h e  c o n tra c t  fo r  th e  p roposed  five- 
m a s te r  w a s  closed a  few  d a y s  ag o  an d  
s ince T u e sd a y  th e re  h a v e  b een  sce n es  
of a c t iv i ty  in  th e  y a rd  w hich  to ld  p la in ­
ly th a t  th e  sh ip -b u ild in g  c o n c e rn  had
O u r p ra c tic a l  co n te m p o ra ry  th e  B a th  
A nv il a s k s  Its  c o rre sp o n d e n ts  to  om it 
so  f a r  a s  possib le s ick n ess  item s, p . r  
t in e n tly  a d d in g  som e su g g e s tio n s  
a lu a b le  fo r  a ll n ew sp ap er c o n tr ib u to rs  
to  co n s id e r:
U su a lly  th e  p a tie n ts  h av e  som e s im ­
ple s ic k n e ss  an d  th ey  d is lik e  to  be ad - 
e r tis e d  a s  u n h e a lth y . M oreover it  is 
th o u g h tle s s  to  sp ec u la te  on  w h e th e r  pa 
t ie n ts  a re  liab le  to  re cover. T h is  w eek  
one su c h  item  cam e in  a n  o th e rw ise  
m o s t a c c e p ta b le  le t te r . T h e  w r ite r  
s p e a k in g  of th e  s ick  p e rso n  conc luded  
th e  p a r ty  w ould  no t recover. H a d  th a t  
g o n e  in , i t  w ould h a rd ly  h av e  been  en  
c o u ra g in g  in fo rm a tio n  fo r  th e  in v a lid  
to  re ad ! C o rre sp o n d en ts  shou ld  
w a y s c u t o u t " M iste r in g ” m en. A m an ' 
n am e  s ta n d s  fo r  th e  m an . I f  h e  is rich  
poor, e m in e n t o r hum ble, h e  Is p la in  
Jo h n  S m ith , Ju s t th e  sam e. A nd  If 
p e rso n  goes one o r  tw o  m iles to  ca ll or* 
a  tr ie n d . r e tu r n in g  hom e th e  sam e  day , 
it  Is h a rd ly  w o r th  p u t t in g  in typo.
T he b e s t n o w s w h ich  T h e  C o u r ie r - G a - ; c o n tra c t  m ak e s  b u sy  lim e s  c e r tn in  fo r
I a t  le a st on e  m ore  y e a r . O n th e  s to ck ?  
n e a rly  re a d y  t<*r la u n c h in g  ts  a  s ta u n c h  
an d  h a n d so m e  fo u r -m e s te d  sc h o o n e r cf 
a b o u t lf.OC tons, w h ile  good p ro g re s s  Is 
b e ing  m a d e  on  th e  la rg e  a u x il ia ry  
sch o o n e r be ing  b u i l t  fo r  G a r re tt  
Schenok. th e  pu lp  m ill m a g n a te .
In  a d d itio n  to  th is  th e  co m p a n y  is 
bu ild in g  a  scow  fo r p a r t ie s  a t  S to c k to n  
S p rin g s, a n d  e n g a g e d  in  th e  u su a l 
am o u n t o f  re p a ir  w o rk . R e p a irs  
n n v  b e in g  n inde o n  th e  D e er Is le  
sch o o n e rs  S u sa n  M. P ic k e r in g  a n d  L. T. 
W h itm o re . x x
Cobb, B u tle r  A Co. s p ra n g  so m e th in g  
of n su rp r is e  u p o n  th e  p u b lic  T h u rs d a y
A L a u n c h in g  a t  Cobb, B u tle r  & Co.’s  Y a rd .
so m e th in g  im p o r ta n t  u n d e r  w ay. 
lo ft w a s  c le a re d  an d  th e  w ork  or 
d ra u g h tin g  an d  m o u ld in g  is a lre a d y  In 
p ro g ress . T h e  f ra m e  w ill be c u t in  V ir
T h e  fo ren o o n  b y  la u n c h in g  th e  new  s te a m e r 
w h ich  it h a s  b ee n  b u ild in g  fo r  C ap t. I 
E . A rch ib ald . T h e  c r a f t  Is n am e d  the 
"M ay Archer,'* w h ich  Is a  departu re
g in ia  Im m e d ia te ly  an d  it Is hoped to  i fro m  C ap t. A rc h ib a ld ’s  u su a l  c u s to m  of 
h a v e  th e  t im b e r  in  th e  y a rd  in  sea so n  b e s to w in g  Jn d tan  n a m e s  upon  his 
fo r w o rk  to  beg in  th e  l a t t e r  p a r t  of th e  s te a m b o a ts , a s  w ell a s  a  c o m p lim en t to
h is  w ife—M ay A rc h e r  b e in g  a  c o n tra c ­
tio n  of h e r  n am e .
su m m e r.
T h e new  sch o o n e r is b e in g  b u il t  fo r 
M aine a n d  B oston  p a r tle s .a n d  h e r  m as 
te r  w ill be C ap t. T. J .  W h e e le r o f T en
T h e new  s te a m b o a t  h a s  a  to n n a g e  of 
a b o u t 100. a n d  is 85 fe e t In len g th .
a n t ’s  H a rb o r , w ho h a s  Ju s t co m p leted  a  h a s  a  n a tiv e  f r a m e , c u t  in  K n o x  co u n ty  
v o y ag e In th e  P re sc o tt  P a lm e r, a n d  w ho T h e  s te a m e r  w a s  d es ig n ed  by  Jo h n  J  
w ill co m m an d  th e  a u x il ia ry  sch o o n e r W a rd  well, a n d  Is p a in te d  w h ite . A! 
now b e in g  b u il t  fo r G a r re tt  S eh en ck , j A tla n t ic  w h a rf  th o  h u ll w ill be equ ipped  
u n ti l  h is  ow n  c r a f t  is  co m p lete d . (w ith  th e  m a c h in e ry  o f th e  s te a m e r  M
T h e  m odel fo r  th e  p roposed  fiv e -m a s­
te r  is  m ad e .o f course , by  J o h n  J . W a rd - 
w ell. a n d  th e  firm  of Cobb, B u tle r  & Co. 
w ill m ak e  e v e ry  e ffo rt to  h a v e  th e  new  
sch o o n e r one o f th e  finest o n  th e  A tla n ­
tic  co a s t.
A lre a d y  th e re  a re  m ore th a n  100 m en 
em ployed  in  th is  sh ip y a rd  a n d  th e  n ew
a n d  M., w h ich  w ill be t ra n s f e r r e d  Ju s t 
a s  soon  a s  possib le . T h e  M ay A rc h e r 
is  a lre a d y  u n d e r  c o n tra c t  to  ru n  
tw een  P o r ts m o u th  a n d  th e  Is le  c f  
Shoals.
T h e la u n c h in g  lo o k  p lac e  a t  11.45 n 
in Th« s te a m b o a t w a s  c h r is te n e d  w ith  
flow ers by M a s te r  L ero y  Jo n es .
A n e m in e n t sc ie n tis t  o r  so m e th in g  
h a s  p re d ic ted  th a t  so m etim e to w a rd  th e  
c lose  of M ay th e re  Is to  be a n  e a r th ­
q u a k e  in  N ew  E n g la n d . W e u n d e r­
s ta n d  th a t  m an y  p erso n s  In th is  v ic in ­
i ty  a r e  v e ry  m uch  fr ig h te n e d  a n d  a re  
g ro w in g  m ore n erv o u s  ea ch  d a y  a s  the 
p re d ic te d  tim e ap p ro ach e s . In  o rd e r  to  
a l la y  a ll such  fe a rs  T he C o u rie r-G a z e tte  
h e re b y  p re d ic ts  th a t  th e re  w ill be no 
su c h  e a rth q u a k e  an d  th a t  d u r in g  th e  
eek  in d ic a te d  e v e ry th in g  h e re a b o u t 
w ill re m a in  in  a  co n d itio n  o f  o e r fe c t 
ca lm . N ow  le t o u r  re a d e rs  com pose 
th e ir  n e rv es . W e can  p re d ic t  ju s t  a s  
e a s ily  a s  th a t  o th e r  s c ie n tis t .  A nd 
w ith  ju s t  a s  m uch  c e r ta in ty .
T h e  m o v em en t fo r so  a r ra n g in g  th e  
p u b lic  school p ro g ram  a s  to  lea v e  a 
p a r t  o f W e d n esd ay  a f te rn o o n  free  fo r 
re lig io u s in s tru c tio n , w h ich  w a s  s ta r te d  
b y  th e  in te rc h u rc h  co n fere n ce , is being  
p u sh ed  by  a  g ro u p  of C a th o lic s , Jew 's 
a n d  P ro te s ta n ts  a t  N ew  Y ork . I t  is 
p ro p o se d  th a t  th e  ch ild re n  b e  allow ed  to 
leave  school a t  th a t  tim e a n d  go  to  th e ir  
re sp e c tiv e  ch u rc h e s  fo r s y s te m a ti  
s tu d y . T h is  a p p e a rs  to  be a  p la tfo rm  
on w hich  m em bers  of a ll c h u rc h e s  ca n  
s ta n d .
In  h is conclud ing  le c tu re  a t  Y ale on 
th e  " D u tie s  of C itize n sh ip  fro m  th e  
S ta n d p o in t of the  N a tio n a l E x e c u tiv e ,"  
.Secretary  T a f t  said  it w as f a r  b e t te r  to  
le t e v e n ts  an sw e r an y  e x t r a v a g a n t  o r 
u n ju s t  c r itic ism s  of the P re s id e n t’s p o l­
icies th a n  to  ta lk  of re s tr ic t in g  th e  lib ­
e r ty  of the press. H e re g a rd s  th e  p re ss  
a s  essen tia ) to  o u r  c iv iliza tio n , a n d  
th in k s  the  fe a r  of p u b lic ity  a n d  th e  
p ro sp e c t of fe a rle ss  c r itic ism  a r e  of 
m u ch  valu e  in  s e c u rin g  a  p ro p e r  a d ­
m in is tra t io n . I n  h is  a d d re s s  on "C o ­
lo n ia l A d m in is tra tio n ,"  lie a rg u e d  fo r  
fre e  tra d e  w ith  th e  P h ilip p in es . T h e 
s e c re ta ry  is  ta k in g  g ro u n d  occupied  by  
C o n g ressm an  L ittle fie ld  a  lo n g  lim e ag o  
a n d  fo r  w hich th e  l a t t e r  g e n tle m a n  is in  
a  c e r ta in  q u a r te r  d ec la re d  to  be no
O u r co n te n tio n  is th a t  th e  liq u o r con 
t in u e s  to  find i ts  w ay  in to  o u r  m id st.— 
S ta r .
B e t te r  ta k e  th e  p ledge, b ro th e r .
A M ountain of Gold
could no t b rin g  as  m uch  h a p p in e ss  to  
M rs. L u c ia  W ilke, o f C aro lin e , W ls., 
did on* 25c box of B u c k le n ’s A rn ic a  
Salve , w hen it com plete ly  c u re d  a  r u n ­
n in g  so re  on h e r leg, w h ich  h a d  to r ­
tu re d  h e r  23 long  y ea rs . G r e a te s t  a n t i ­
se p tic  h e a le r  of P ile s, W o u n d s, an d  
Sores. 25c a t W in. H . K it tru d g e 's  D ru g  
S to le , R o ck lan d ; G. I. R o b in so n ’s 
D ru g  S tore, T h o m a sto n ; L. M. C h a n d ­
le r ’s D ru g  S tore, C ainden .
MAY CITY COUNCIL.
A t th e  M ay m ee tin g  o f th e  c ity  co u n ­
cil, M o n d ay  n ig h t, th e  b o a rd  of a id e r-  
m en issued  th e  fo llow ing  licenses: I n n ­
h o ld ers , Jo h n  R o se n th a l, B y ro n  M ini- 
ken , M c ln tire  & O’N eil, M an fred  C. 
D y e r a n d  O. H . G loyd ; v ic tu a le rs , S. K. 
H a tc h , J .  B. M u rp h y , C h a rle s  G reene, 
A lfred  S te v en so n , E d g a r  J . S m ith , F . H. 
W h itn e y , T a b o r D o u g las  a n d  E lla s  
L a r ra b e e ;  p a w n b ro k e r , H . S ilv e rm an ; 
f ire w o rk s fo r J u ly  4th, F . H . W h itn e y ; 
bo w lin g  a lley , W m . A. S k in n e r; pool 
room , F r a n k  R ep etto .
T h e  R o c k la n d -R o c k p o rt  L im e Co. 
a sk e d  p e rm iss io n  to  b u ild  a  w h a rf  in to  
tid e  w a te r  n e a r  th e  p ro p e rty  k now n as  
th e  P e rr y  B ros, w h a rf  a t  th e  N o rth e n d . 
a d jo in in g  th e  p ro p e r ty  of the e s ta te  of 
R o b e rt  C ro c k e tt. H e a r in g  w a s  o rd ered  
fo r M ay 14 a t  2 p. m ., on  th e  p rem ises.
S id n e y  L. H a ll filed a  bond in  th e  sum  
of $600 a s  c ity  liq u o r a g e n t.
G eorge  H . S h e rm a n  a n d  W illiam  H . 
K a llo e h  w e re  confirm ed  a s  specia l p o ­
lice. J .  F re d  K n ig h t w a s  a p p o in ted  
w e ig h e r o f coal.
T h e  Jo in t s ta n d in g  co m m itte e  on 
w e r s  w a s  in s tru c te d  to  find a su ita b le  
p lac e  fo r  a  c ity  d u m p. T he H u rle y  
w h a rf  p riv ile g e  a t  th e  S o u thend  Is be­
in g  u sed  a t  p re se n t, b u t  th e  c ity  will bo 
ob liged  to  b u ild  a  b u lk h ea d  if th e  c ity  
is to  c o n tin u e  u s in g  it.
T h e  b ond  o f C ity  T re a s u re r  H e rb e r t  
. C la rk  w a s  a c ce p te d . M r. C la rk  f u r ­
n ish es  a  b ond  in  th e  su m  of $25,000.
C o u n c ilm a n  D ow  p re sen ted  u n  o rd e r 
fo r  a  s ew er on N o r th  M ain s tre e t , from  
C o tta g e  to  R o ck lan d , b e ing  a  c o n tin u a ­
tio n  o f th e  t ru n k  line. T h e o rd e r w as 
re fe r re d  to  th e  se w e r co m m itte e . A ider- 
m an  S h e rm a n ’s  o rd e r  fo r  a  sew er on 
M ech an ic  s t re e t , fro m  M ain  to  th e  p re s ­
e n t se w e r on M ech an ic  s tre e t , w a s  a lso  
re fe r re d  to  th e  se w e r co m m itte e . T he 
sew er co m m itte e  su b se q u e n tly  recom ­
m ended  th a t  th e  s ew er be e x te n d ed  
fro m  W a rre n  s t r e e t  u p  N o r th  M ain , to  
co n n e ct w ith  th e  C e d a r s t re e t  sew er. 
A lso th e  c o n s tru c tio n  of a  s ew er on 
M ec h an ic  s t r e e t  fro m  M ain  s t re e t  a b o u t 
500 feet.
T h e  p e titio n  o f T o b ias  S eavey  an d  
o th e rs  fo r  a  h y d ra n t  n e a r  th e  Ju n ctio n  
o f P a r k  an d  P le a s a n t  s tre e ts , w as re ­
fe rre d  to  th e  co m m itte e  on fire d e p a r t ­
m en t.
R e s id e n ts  of W a rd  7 w ere  g iv en  p e r­
m issio n  to  build  800 fe e t of p la n k  w a lk  
o n  th e  n o rth  s ide  of L ak e  A venue. T he 
c ity  b e a rs  th e  ex p e n se  o f la b o r only.
T h e  re p o rt o f C ity  T re a s u re r  C la rk  
sho\%*d th a t  M ay o r’s o rd e rs  to  th e  
am -»unt of £8158 w ere  d ra w n  in A p r i l . . . .  
A pril sa les  a t  th e  c ity  liq u o r ag e n cy
a m o u n te d  to  $97---- C ity  M a rsh a l S p e a r
re p o rte d  38 a r r e s t s ,  32 fo r d ru n k e n n ess . 
F ees  a m o u n te d  to  $ 1 4 3 ....T a x  eollec 
tlo n s  in  A pril a m o u n te d  to  $2874.
T h e  s t r e e t  c o m m iss io n e r w as 
s tru c te d  to  g ra d e  S u m m e r s t r e e t  an d  
m ak e n e c e s sa ry  re p a irs .
C o u n c ilm a n  C la rk  p re se n te d  th e  fol 
low ing  o rd e r:  " T h a t  th e  co m m itte e  on
s tre e ts  be d ire c te d  to  a s c e r ta in  w h e th e  
th e  tu rn o u t  of th e  R o ck lan d , T hom as- 
to n  & C am den  S tr e e t  R a ilw a y  a t  R an  
k in  b lock  h a s  been  p u t  In In ac co rd  
an c e  w ith  th e  te rm s  o f th e  p e rm it;  an  
if sa id  c o m m itte e  find th a t  sa id  r&Mway 
co m p a n y  h av e  fa il, d to  com ply  w ith  th e  
te rm s  th e re o f , th e y  sh a ll, w ith  th e  a d ­
v ice a n d  c o n se n t o f th e  m a y o r an d  c ity  
so lic ito r , be a n d  a re  h e re b y  a u th o riz e d  
to  a d ju s t  th e  m a t te r  in  a c c o rd a n c e  w ith  
th e  te rm s  o f th e  sa id  p e rm it."
C h ie f E n g in e e r  G eorge  A. F lin t  p r e ­
se n te d  th e  p e r so n n e l o f th e  R ock lan d  
fire d e p a r tm e n t. In a s m u c h  a s  th e re  
h av e  been  n u m e ro u s  c h a n g e s  of la te , 
th e  c o m p le te  l i s t  Is o f g e n e ra l  in te re s t. 
I t  is us fo llow s:
J a m e s  F . S e a rs  H ose  Co.—P. J . B u rn s , 
c a p ta in ;  C h a rle s  G ray , l ie u te n a n t;  J . 
M in lh a n , G eorge  W h e e le r , G eorge H a s ­
son, F re d  W a rd , Jo se p h  K in g , W . H a r ­
vey a n d  A. M ark s. A m e ric u s  H ook & 
L a d d e r Co.—C h a rle s  E. H e o k b e rt, ca p - 
la in . J a m e s  F . M c In to sh , lie u te n a n t;
H. F o w le r , I r v in  K n o w lto n , Jo h n  
B reen , S im on  H a r t ,  E lm e r B ra n n , J o ­
seph  B ras ie r , Jo h n  B ra s ie r  a n d  C. K. 
M cW hlnn le . N. A. B u rp ee  H ose Co.— 
ij . A. B u rg in , c a p ta in ;  R . W . D olham , 
l ie u te n a n t;  i i .  A. Y oung, E . E . P e rry , 
H . G eorge, I*. H . G ray , G. E . H a rd -  
C. F. F ie ld s  a n d  W . H . W ln k w o rth . 
n. B e rry  H o se  Co.—W . S. P e t  tee, 
c a p ta in ;  A. S. N iles, l ie u te n a n t;  T h o m ­
a s  Cook, F . L . C h ey n e, L eon  W . H a l­
s te a d . F . E . P o tte e , A. C. M cIn to sh , A. 
M. S prou l, F . S h e p h e rd  a n d  B. H ig g in s .
N O T IC E
At tin- regular meeting of the City Govern­
ment. May 7.1900, the Rockland-Rockport Lime 
Co. presented a petition to the Board of Aider- 
men, requesting permission to build, extend 
ami maintain a wharf into tide water near the 
property known as the “ Perry Bros. W harf.” 
situated at the North End of tne City of Rock­
land and adjoining the property of the estate of 
Robert Crockett.Beginning a t the northeasterly corner of the 
“ Perry Bros. W harf." so called, and extending 
northeasterly on the harlxn line to a point In­
tersecting the extension of the northerly side 
of the wharf of the estate of Robeit Crockett; 
thence about north on said line to the wharf of 
the . state of Robert Crockett as it now exists 
Pursuant to alrove petition a bearing was i 
dered for May 14. 1900, at *2 o'clock p. in.. upon 
the premises, of which due notice is here 
given according to the statutes.
U. s . THORNDIKE, City Clerk,
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T h e  D e m o c ra tic  n e w sp a p e rs  of the 
S econd C o n g ress io n a l D is tr ic t , w hich  
h a v e  been  d e r iv in g  som e a m u se m e n t 
nd s a tis fa c tio n  o u t o f th e  J o u rn a l’s a t ­
ta c k s  u p o n  C o n g re ssm a n  L ittle fie ld , a re  
now  a w a k in g  to  th e  fa c t  th a t  th e ir  ow n 
p a r ty  c h o ru s  Is a  b it o u t of tune . As 
a n  e v id e n ce  o f  th is  re a d  th e  fo llow ing  
clipped  fro m  M o n d a y 's  L ew is to n  Sun, 
n  in d e p e n d e n t D e m o c ra tic  n ew sp ap er: 
T h e  p o litic a l s i tu a t io n  in  th e  Second 
C o n g ress io n a l D is tr ic t , to d ay , is, in  a  
n u t-sh e ll  a s  fo llo w s. T h e D e m o c ra ts  
a r e  s l ig h tly  d iv id ed  on th e  q u es tio n  of 
ho sh a ll be th e  c a n d id a te . J . H. 
M o n tg o m e ry  o f C am d en , h a s  an n o u n c ed  
h is  c a n d id a c y  a n d  Is In th e  figh t w ith  
p le n ty  o f "d o sh "  to  fu r th e r  th e  en d s  of 
h is p o litic a l d esire s . D r. G. L a n g try  
C ro c k e tt  o f T h o m a s to n , is c a n v a ss in g  
he second  d is tr ic t  In M o n tg o m e ry ’s b e ­
h a lf, a n d  c ia lm s  th a t  136 d e le g a te s  a re  
a lre a d y  p ledged  to  h is  c a n d id a te . A n ­
d ro sc o g g in , O x fo rd , F ra n k l in  an d  o th e r  
c o u n tie s  d o n ’t w a n t M ontgom ery , b u t 
th e y  w a n t D e m o c ra tic  h a rm o n y  an d  
w ish  to  avo id  a figh t In th e  co n v e n tio n  
h lch  m ig h t In c u r d is fa v o r  w ith  th e  
K n o x  c o u n ty  D e m o c ra ts  an d  th e ir  
fr ie n d s . Ju d g e  W . H. N ew ell an d  H on  
M cG U llcuddy a r e  m en tio n ed  ns 
possib le  c a n d id a te s . Ju d g e  N ew ell w ill 
n o t c o n se n t to  e n te r  In to  a n y  p o litic a l 
c o n te s t , w h ich  m ig h t re su lt  d is a s tro u s ly  
to  th e  p a r ty *8 success .
‘H on . D. J .  M cG U llcuddy, w ho som e 
tim e ag o  a n n o u n c e d  th a t  u n d e r  no  co n ­
d it io n s  w ould  he be a  c a n d id a te  fo r 
C o n g ress , h a s  c h a n g e d  h is  m ind , a n d  is 
co rd ia lly  re c e iv in g  h is  fr ie n d s , w ho d e ­
s ire  h im  to co m e o u t a n d  oppose M o n t­
g o m ery . I t  is sa id  t h a t  th e  M cG illl 
c u d d y  a n d  M o n tg o m e ry  fa c tio n s  a re  n o t 
p u llin g  to g e th e r  v e ry  h arm o n io u s ly . 
T h e re  a re  m a n y  w h o  w ould  like to  see 
b o th  M o n tg o m e ry  a n d  M cG Ullcuddy, 
ch a in  th e ir  C o n g ress io n a l am b itio n s  fo r 
th e  p re se n t, le a v in g  th e ir  f r ie n d s  an d  
th e  p a r ty  in  th is  d is tr ic t ,  f ree  to  u n ite  
u pon  Ju d g e  N ew ell. M ean w h ile  th e  R e ­
p u b lic a n s  a r e  v e ry  b u sy . C o n g ressm an  
L ittle fie ld  Is d a lly  s tre n g th e n in g  his 
fences, a n d  it Is g e n e ra lly  ag reed  th a t  a 
figh t a m o n g  th e  D e m o c ra ts  will re su lt 
In L it tle f ie ld 's  re -e le c tio n .
R e p u b lic a n s  co u n t v e ry  la rg e ly  
on th e  f a rm e r  vo te , b u t w ill n o t neg lec t 
th e  c itie s . I n  L e w isto n  h e a d q u a r te rs  
h av e  been  e s ta b lish e d  in  a  L isbon  s tre e t  
block , a n d  It Is a p p a re n t  th a t  th e  R e 
p u b licu n s  In te n d  to  m ak e  th e  lig h t of 
th o ir  lives. T h a t  C o n g ressm an  L i t t le ­
field is a  g re a t  p o litic a l o rg a n iz e r , is no 
Idle d re a m . A nd  he is  w o rk in g  
n e v e r  h a d  to  w o rk  b efo re . H e h a s  been 
in  L e w is to n  a n d  h is  s u p p o rte r  
b usy . H e  w ill m ak e  a  fe a rle ss  an d  
a g g re s s iv e  fig h t, s a y  th o se  w ho know  
h im  b es t.
B u t in th e  m e a n tim e  th e  D e m o c ra ts  
a re  sa id  to  be m a k in g  ra th e r  slow  h ea d - 
ay . C o n d itio n s  a r e  f a r  fro m  h a rm o n ­
ious. T h e  c o n s e rv a tiv e  p a r ty  m en a re  
t ry in g  to  h a rm o n iz e  th in g s. T h ey  a re  
w a it in g  fo r  th e  c lo u d s to  roll by.
"Som e tim e  a g o  w h e n  th e  firs t ta lk  of 
a  D e m o c ra tic  c a n d id a te  fo r  C o n g ress  
fro m  th e  second  d is tr ic t ,  w a s  m ad e 
H on. D. J .  M cG llllcu d d y ’s  n am e w a s  
v e ry  p ro m in e n tly  m en tio n ed . H is  
fr ie n d s  fe lt th a t  he w ould  be th e  
s tro n g e s t  c a n d id a te  th a t  could be p u t  
up  by  th e  p a r ty .  T h in g s  looked v e ry  
fa v o ra b le  th a t  he w ould  e a rly  a n n o u n c e  
h is  c a n d id a c y , w h e n  he su d d en ly  
ju u s h td  th e  fo und  hopes of h is  su p p o rt 
e rs , by  p u b lic ly  d ec lin in g  to  a llow  h is 
n a m e  to  be used . H e g a v e  h is  re aso n s  
w h y  he d id  n o t c a re  to  e n te r  th e  field 
a n d  g ra c e fu lly  r e tir e d  fro m  th e  lim e 
lig h t fo r  th e  t im e  b e in g ."
X  X
A R o c k la n d  sp ec ia l to  th e  L e w isto n  
S un  of W e d n e sd a y  sa y s :
" T h e  p o litic a l s i tu a tio n  In K nox  
c o u n ty  is  n  n d e r  d  so m e w h a t m ore c  >m 
plex  th a n  u su a l th is  y e a r  fro m  th e  fa c t 
th a t  th e  w e ll k n o w n  la b o r a g i ta to r  
C h a rle s  H a r r lm a n , w ho  h a s  h e re lo fo r  
a c te d  w ith  th e  D e m o c ra ts  bus  b ro k e n  
h is  a l le g ia n c e  w ith  th em  a n d  ta k e n  
s te p s  fo r  th e  fo rm a tio n  of a  new  p a r ty  
to  be k n o w n  a s  th e  In d e p e n d e n t L a b o r 
p a r ty .  F o r  th e  p a s t  tw o  w eeks H a rr i  
m a n  h a s  been  c i rc u la tin g  a  p e titio n  to 
p lace  a  t ic k e t  o f h is  p a r ty  u p o n  th e  of 
ficlal b a llo t  a n d  h a s  sec u red  n e a rly  
en o u g h  n a m e s  fo r  th a t  pu rp o se .
H a r r lm a n  h a s  v is ite d  a  n u m b e r 
p lac es  in  K n o x  c o u n ty  an d  h a s  a lso  
been  to  B a th  in  S a g a d a h o c  co u n ty . H e 
a lso  c o n te m p la te s  v is its  to  L ew isto n  
A u b u rn  a n d  R u m fo rd  F a lls  In th e  Sec 
ond  C o n g re ss io n a l d is tr ic t  In th e  In te r ­
e s ts  o f his- th ird  p a r ty  m o v em en t 
S o m e tim e  a g o  H a r r lm a n  a n n o u n c ed  h is 
in te n tio n  to  p u t a  fu ll tic k e t  In th e  field 
In K nox  c o u n ty , b u t he s ta te s  now  th a t  
th e  In d e p e n d e n t L a b o r p a r ty  w ill p u t  
co n g re s s io n a l n o m in ee  In th e  field in the 
Jec< n d  d i-stile  . H e  w as u n a t l a  to  s ta te  
w hen  q u e s tio n e d  w ho  w ould be th e  can  
d id a te  b u t seem ed  co nfiden t th a t  
w ould  find  one. H a r r lm a n  h a s  a lre a d y  
a n n o u n c e d  th a t  he w ill be a  c a n d id a te  
h im se lf fo r  r e p re s e n ta t iv e  to  th e  L eg is  
l a tu re  f ro n t R o ck lan d . H e  Is e n te r in g  
in to  th e  fig h t w ith  m u ch  e a rn e s tn e s s  
a n d  h a s  w ith  h im  a  la rg e  b ody  of lab o r 
ln g  m en  p a r t ic u la r ly  in R ock lan d  X X
A t th e  a n n u a l  m ee tin g  of th e  M aine 
R e fe re n d u m  L e a g u e  In A u g u s ta  T u e 
d ay  F re d  E . B u rk e t t  o f U n ion  w a s  re 
e le c ted  a  m em b e r of th e  a d v iso ry  com  
m itte e  fo r  K n o x  co u n ty .
NO  M U S T E R . M A Y B E.
And Co. H  M ay G o In to  C am p  W ith  
th e  R e g u la r s  In s te a d .
W h e th e r  th e re  w ill be a  s ta te  m u s te r  
th is  y e a r  w ill d ep e n d  u p o n  w h e th e r  
n in e  dec ides  to  sen d  h e r  tro o p s  to  e n ­
ca m p  w ith  th e  re g u la r s  o r  no t, a n  op­
p o r tu n ity  fo r w h ich  Is p ro v id ed  b y  th e  
A rm y a p p ro p r ia tio n  b ill now  on Its  w ay 
th ro u g h  C ongress . A c tin g  S e c re ta ry  of 
a r  O liv er S a tu rd a y  s e n t o u t a  c lrc u - 
r  l e t t e r  to  th e  G o v e rn o rs  of th e  v a r i ­
ous s ta te s  h a v in g  o rg a n iz ed  m ilitia  
o rc e s  In v itin g  th e m  to  h a v e  som e p a r t  
th ese  tro o p s  go  In to  su m m e r ca m p s  
Ith  th e  tro o p s  o f  th e  R e g u la r  A rm y. 
S e c re ta ry  O liv e r’s le t te r  re q u e s ts  th a t  
o rd e r  to  m a k e  a n  e q u ita b le  a d ju s t ­
m en t o f th e  fu n d s  like ly  to  be p rov ided  
fo r  th e  p u rp o se  th e  D e p a r tm e n t be In­
fo rm e d  w h a t  re g im e n ts , b a tta l io n s , 
s q u a d ro n s  a n d  b a t te r ie s  o f tho  o rg a n ­
ized m ilitia  a r e  re co m m en d ed  fo r  th is  
d u ty , to g e th e r  w ith  an  e s t im a te  o f co st 
fo r p ay , s u b s is te n c e  a n d  t r a n s p o r ta t io n , 
an d  a lso  th e  d a te s  m o st co n v e n ien t fo r 
th e se  o rg a n iz a tio n s  to  be p re s e n t an d  
th e  le n g th  o f th e ir  a t te n d a n c e  a t  th e  
ca m p s.
T h e ca m p s w ill b e  open  fro m  A u g u s t 
to  S ep te m b e r 30 n ex t. T h e  lo ca tio n  of 
ca m p  fo r  N ew  E n g la n d  an d  
M iddle S ta te s  a n d  th e  D is tr ic t  o f C o­
lu m b ia  h a s  n o t b ee n  se lec ted  a s  y e t  an d  
G e n era l W a d e  h a s  been  c h a rg e d  to  look 
a b o u t fo r n s u i ta b le  s ite , b u t  th e  in d i­
c a tio n s  n re  th a t  th e  choice will fa ll u p ­
on  th e  a rm y  re s e rv a tio n  a t  P la t ts b u r g ,  
Y., fo r  th is  f irs t  ca m p , th o u g h  It w ill 
be n e c e ssa ry  to  s e c u re  a  m ore com m o­
d io u s  lo ca tio n  n e x t  y ea r.
T h e  co m m issio n e d  officers o f Co. H  
a r e  r a th e r  o f th e  o p in io n  th a t  th e re  will 
be a  s ta te  m u s te r , b u t  th e y  a r e  d e ­
c id e d ly  In fa v o r  o f th e  P la t ts b u r g  
p ro p o s itio n  a s  i t  w ou ld  g iv e  th e ir  m en 
m o re  v a r ie ty  a n d  a  c h a n c e  to  see  so m e­
th in g  of th e  c o u n try .
TO ’FRISCO FRATERNITIES.
F r a te r n i t i e s  w h ich  su ffered  by  th e  San  
F ra n c is c o  c a la m ity  h a v e  received  
fo llo w in g  c o n tr ib u tio n s  fro m  R o ck lan d  
B re th re n :
R o c k la n d  L o d g e, P . P . O. E .................$ 5C
C la re m o n t C o m m a n d e ry , K . T ...........
K n o x  A erie , F . O. E ................................ 50
B erry  L o d g e, K . o f P ..................  50
N a h a n a d a  T rib e , I. o .  R. M..............  50
K n o x  L odge, I. O. O. F .........................  40
R o c k la n d  E n c a m p m e n t, I. O. O. F . .  20
E d w in  L ib b y  P o s t ,  G. A. R ...............  10
M iriam  R e b e k a h  L odge, I. O. O. F ., 10 
G olden  R od  C h a p te r , O. E . S ..............  lo
T o ta l  ............................................................ $340
T h is  ad d e d  to  th e  $1,354.95 g e n e ra l 
su b sc r ip tio n  a s  re p o rte d  on  o u r 8th  page  
b r in g s  R o c k la n d ’s  to ta l  c o n tr ib u tio n  up  
to  $1694.95.
lo n g e r til  tc 
T a f t  i s n ’t c 
L e w is to n  Jo 
th e  p a r ty .
•ose a s  a  R ep u b lican . If  
t f u l  w h a t he sa y s  th e  
nul will p itch  h im  o u t of
inc line
ja* i s q u a d ro n  is 
oua in  R o ck lan d  
idron  th a t  ta k e s  
n a v a l ac ad e m y
T h e  f irs t official indi< 
th e  o p in ion  th a t  th e  c 
n o t  th is  y e a r  to  renckz 
w a te r s .  I t  is  th is  squ 
th e  m id sh ip m e n  of lh< 
u p o n  th e  Mj tu rn e r p ra c tic e  cru ise . T h e  
i t in e r a r y  w h ich  h a s  ju s t  been  pu b lish e d  
e h o u s  t h a t  th e  sh ip s  h a v in g  th e  m id ­
d ie s  o n  b o a rd  a r e  to  re m a in  in  th e  v i­
c in i ty  o f  N ew  L o n d o n  d u rin g  th e  p e ­
rio d  f ro m  J u ly  13 to  A ug. 25. a t  w h ich  
t im e  i t  h a d  been  o u r  h o p e  to  h av e  th em  
h e re . W e d o  n o t  u n d e r s ta n d  th a t  th is  
a n n o u n c e m e n t  f in a lly  s e t t l e s  th e  m a t te r  
a s  to  w h e th e r  o r  n o t  th e  sh ip*  v is it us, 
b u t  It is  a  l i t t l e  d isq u ie tin g .
3 Specials for One Day Only
F O R  M E N  
M e n ’ s s ty lis h  
S p r i n g  T o p  
C o a ts  in sw ell 
g r a y  shade s, 
serg e l i n e d ,  
R o c h e s te r  m a d e . 
R e g u la r  p rice $10
S A T U R D A Y  
$ 8 . o o
B o y s ’ B a s e  
$ 1. 25. S ize s  8 to  15.
E O R  B O Y S
B o y s ’ D o u b le  
B re a s te d , K n e e  
j P a n t  S u its , in 
! s tro n g  w e a r re ­
sisting m a te ria l, 
d o u b le  s titc h e d  
I se am s. S iz e s  8 
| to  15. R e g u la r  
[p ric e  $4 a n d  $5
S A T U R D A Y
$3.00
B a ll  S u its , S h ir t ,
E O R  M E N  
M e n ’ s R a i n  
C o a t s  t h a t  a re 
p e r f e c t  f ittin g , 
a ttr a c tiv e  p a t ­
te rn s  in  b o th  
w o rs te d s  a n d  cas- 
s im e re s . T h e y  
a re  ra re  v a lu e s  a t 
$12
S A T U R D A Y
$ 10.00
P a n ts  a n d  C a p ,
J. F. Gregory & Son
THE ST. LOUIS COMING.
EVERYBODY’S COLUMN
F o r  Sale .
summer business. Must sell nh account of sick­
ness F. M. SHAW, Broker, 9 Rockland .Street, 
Rockland. Tel. 251-11. 38-41
Her Baby 0 rand Plano made By Kranlch 
A Ha- h of New York For particular* and ap­
pointment to aee Planowhich I* still In Rockland 
address TC, HAMMOND ST.. Cambridge, Mas* 
38*41 *
>ne 00 b. p. aut.horirontal engine. one 35 h 
p horizontal engine, one 20h .p . horizontal en­
gine; one 4 h. p. vertical engine; one 8 h p ver 
tlcal engine; one 5 h p electric motor. One R 
Hoe «ft Co ’e combination saw and milling table 
for printing office; one special knife grinder; 
one vertical wood boring machine; twohorlzon- 
tal wood boring m arliines; one complete arbor 
for circular saw; chatnlndsts; trolley* for over- 
head tracks, etc. etc. Engine* and machinery 
completely overhauled and in perfect condition 
Sold low for sake «f apace. A DDK & COM- 
ANY, Portland. Me. 38-41
consists of 12 large airy rooms with all modern 
Improvements, would make aneicgant boarding 
or lodging house, without any alterations. Cel­
lar baa a ci mented floor. The plumbing in new 
and In first class condition. A large stable and 
woodshed adjoins the h« use. Terms easv. for 
further particulars apply to NATHANIEL 
WARD, 25 W inter street, Rockland Me. 36-39
Ho u s e  w it h  e l l . s h e d  a n d  s t a b l e .Hennery; good garden; large quantity of choice fru it. Pleasantly situated corner of Pleasant Street and Broadway, house contains 
14 rooms fitted for two families. A good in­
vestment. l*arties leave the state reason of 
selling cheap. Will be seld with or without 
furniture. Also a nice Upright Plano but little 
used, a t  a bargain. F. M. SHAW. Broker, No. 9 
Rockland St., Rockland, Me. Tel. 251-11J
38--41
Cl  ASOLKNE LAUNCH FOR SA LE-Strong.F  able boat. 20 feet long, 71-2 wide, will car­ry 25 persons; 3 h p Globe engine. Reason for selling, too large for my business. Apply 28 
Water street,.!. A. GRANHO. Rockland. .U*42
C O U R T  H A S  A D JO U R N E D .
T h e fo llo w in g  d iv o rce  h a s  been  g r a n t ­
ed :
A n n ie  E . C u r t is  o f R o ck lan d  from  
E u g e n e  M. C u r tis  o f R o ck lan d , fo r 
c ru e l a n d  a b u s iv e  t re a tm e n t . L ib e lla n t 
w a s  g iv en  p e rm is s io n  to  re su m e  h e r  
m aid en  nam e , A n n ie  E . L uce . L i t t le ­
field fo r  l ib e lla n t;  S ta p le s  fo r  libellee.
C o u rt  a d jo u rn e d  th is  F r id a y  noon.
T h e  M em o ria l D a y  se rv ic e s  th is  y e a r  
w ill be held  in  th e  M eth o d is t ch u rch . 
T h e  o ra to r , a s  a lre a d y  a n n o u n c ed , will 
be E d w a rd  B. B u rp ee .
shore; fine shade; postoffice near by. Will rent 
to a good party if not sold soon. For further 
information address It. D. RAW SON, on the 
premises, or C. M. WALKER, Glover Block. 
Rockland. 36*40
SITUATED AT SOUTH HOPE MAINE, Bordering on Alford Lake, thia farm con­tains 115 acres divided into tillage pasturo and woodland, cuts from 30 to 40 tons of hay. large 
orchard, lots of npples, large amount of wood, 
1 1-2story house with ♦!!, wood and carriage 
house, bam 30x00 all connected and pa'nted. 
This farm is under good cultivation and is one 
of the best paying farms in Knox county and 
will e sold a t a bargain if sold soon. For fu r­
ther pan  iculars enquire on the premises of K. 
L. GRAVES. ------38844
FOR SALE—Extra line Strawberry Plants;also raspberry ami currants. Apply to F. W. SMITH, ft. F. I)., No. 1 Rockand 82-89
IN THOMASTON, ME., Near foot of Green Street, my Lumber Yard with stock in traee etc., good wharf; 7 1-2 feet of water a t high tide:st* rage buildings in good repair; plenty of 
room for piling lumber; good place for business.
” — ---------" —’—  — ---- *“  H c e  or
32-39
ON account of sickness I shall sell my Fruit and Confectionery business, stock.fittings and store, in best location in Camden. Big trade for someone if sold soon. JOHN F. 
HOWARD, Electric Car Waiting Room, Canr-
_ -  _ ______ __________  frith
_ Stable attached of the late Walter J.W 00U, 
corner Masonic and High streets, if let to re­
sponsible parties, will be put in first class re­
pair. Enquire only of E. E. GILLETTE. 30 St. 
John street, Jamaica Plain, Mass. 29tf
W anted
WANTED —TO BUY A MILK ROUTE.Anyone having a Milk Route, preferably in the central or southern pari of Rockland* who would like to sell out will please commu­
nicate with R. L. EMERY, 674, Mass. Ave. 
Boston. Mass. 38-41
Mo n u m e n t s  c l e a n k d - N ow is the time Before Decoration Day. 1 um prepared to clean both marble anu granite monuments also
OR SALK—THE HOMESTEAD of A. T. 
Newhall, situated a t No. 317 Pleasant 
street. Rockland, Maine. This place consists of 
a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to tha t purpose. For terms and further partic-
TANTKD-A CAPABLE GIRL OR MID- 
, » DLE AGED WOMAN to do general 
housework, family of two. Apply to  GEO. A. 
SHERMAN, 13 Fulton St., Rockland, Me.
•37-40
WANTED—Cash Paid for Old Books. An­tique Furniture, Clocks, Brasses, Silver,E. TUT 
37*40
FOR SALK—t h e  FARM o n  LIMEROCK street owned and occupied in his lifetime r the late Nelson Ulmer, This farm consists of •out lift en acres of laud with two houses and 
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock­
land, Me. 94tf
TLK. Rockland, Me.
cation to travel for firm of $250,000 capi­
tal.
Ex j
Rockland Me.
OR HALE-THK HOMESTEAD FARM OK 
the late Clarence Foster, situated a t Ash 
Jo in t in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly new. A very line place 
for taking summer boarders. For terms and
------  ------•»—*------------------ ------- ----  M . W A L K E R ,
94tf
OK SALE—STEAM YACHT ** ID ALETTE,"  
_ now hauled out in BramhaH’s Yard Cam­
den, Maine. The gross tonnage of tins boat is 
9.39, net 6.39, water line leugth 51.9. beam. 0.0 
d a lt 4 ft. 6 in. straight bow, keel, top and sides
THOMAS, Cainden, Me.
. map of Rockland, Me Plans mav be seen 
and subscriutions left a t  Huston’s Book store, 
Rockland. Mo. 30tf
ju ry  in !885, wood construction.single planking, 
outside ballast 2 000 lbu lead; engines fore and 
; compound single screw, diameter of propel- 
36 lo., vertical tubular boiler 4 2 12 high, 
2 diameter, built by the Atlantic Works in 
io9M,steam pressure allowed 180 pounds, capaci­
ty of boiler tanks 400 gallons, capacity of coal 
hunkers one ton; cruising speed 9 1-2 knots; 
boiler, machinery and boat in good condiiiou. 
Awnings a f t and one 12 ft.teuder. House is pine, 
saloon stained mahogauy, pilothouse same. En- 
,ral flulsl --------*- *"-
Wa n t e d  — EIGHTY UNION GRANITE Cutteis to s tart work March 12th a t Clark Island, also several good surfacing machine men. J .  C RODGERS. 19tf
warts, moles, 
trical methods, 
the holidays and summer gayeties. when your 
time and tniiie is freest. I t  Is needless to kee| 
blemishes, they are so easily curetu
ROCKLAND HAIR STORE, 336 Maiu St. 3
Protected Cruiser Is Scheduled for[a Trial 
Trip Next Tuesday.
T h e  c r u is e r  S t. L o u is  is  ex p e cted  he 
S u n d a y  o r  M onday  a n d  will h a v e  
b u ild e rs ’ t r ia l  on  th e  liu ek lu n d  fo u r  
T u e sd a y .
T h e  p ro te c te d  c r u is e r  S t. L ou is 
b u ilt u t  Mu lie A: L ev y ’s y a rd  in  P h ila  
d e lp h la . H e r c o n tra c t  re q u ire s  h e r  
be a b le  to  m a k e  22 k n o ts  p e r  h o u r fo r  
s ix  c o n se c u tiv e  h o u rs . H e r  keel p la t ' 
w e re  la id  on M ay  6. 1900.
T h e  S t. L o u is  is 424 fe e t in  le n g th . 
H e r  d isp la c e m e n t is 9700 tons, u b o u t 
40<J0 to n s  l ig h te r  th a n  the P e n n s y lv a n ia  
a n d  C o lo rad o  a n d  n e a rly  5000 to n s  l ig h t ­
e r  th a n  th e  T en n e ssee  a n d  W a sh in g to n .
H e r  m a in  b a t te r y  will be 14 6 -inch  
ra p id  fire b re ech  lo ad in g  rifles. Second 
b a t te r y ,  18 8 -inch  ra p id  fire g u n s , 12 3- 
p o u n d e rs , fo u r  1-p o u n d e r a u to m a tic s , 
e ig h t 1 -p o u n d e r ra p id  fire g u n s  a n d  10 
of s m a lle r  ca lib re .
H e r  m ain  belt a rm o r  ‘s 1-inch  H a i-  
vey lzed  stee l.2 -In ch  a rm o r  on p ro te c tiv e  
d eck  a n d  w ith  co n n in g  to w e r a r m o r  five 
In ch es  |n  th ick n ess . S he h a s  pow e rfu l 
s e a rc h lig h ts , w hile  b o th  m a s ts  a r e  f i t­
ted  w ith  w ire le ss  te le g ra p h  a p p a ra tu s .
A p ro te c tiv e  deck  of n ickel s tee l e x ­
te n d s  th ro u g h o u t th e  vessel. A s a n  
a d d it io n a l  p ro te c tio n  to  w a te r  line d a m ­
ag e , a  co ffer d a m  p ac k ed  w ith  ce llu lose 
is w o rk ed  a lo n g  th e  s id es  o f th e  vesse l 
fo r  h e r  e n t i re  len g th . T h e to ta l  w e ig h t 
| o f p ro te c tio n  in c lu d in g  a rm o r , bo lts, 
n u ts , s p l in te r  b u lk h e a d s  an d  ce llu lose 
w ill be $75-76 tons.
T h e  S t. L o u is  is p ropelled  by  tw in  
sc rew s , a n d  h e r  In d ica ted  h o rse  P ow er 
is  21.000.
WANTED and__ 1gU_____ __J__
small feu will bu charged to both parties, 
pioyer and employee to l>e paid in one week or 
upon the registration of name a t this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly tilled a t reasonable prices. A sale 
will begin one w ee k  befure Easter for gifts 
suitable for that occasion a t 50 Huunner street, 
side eutrauce. OLIVE It. MOOR. Telephone 
12 2
H iscellaneous.
SOUVENIR LETTER OF ROCKLAND Maine, with 8 nice half tone views of Hock laud, in booklet form, 5 ceuts. HUSTON’S BOOK STORE. Rockland. 38tf
day
TER ST., City. Will answer calls night or
WANTED I■  unmarried men. i-iw teu  «*«• vx ** i oOauU 75 c. Li$.bt Brulima.5. citizens of I i.iu-d HUtee. of good cboiocu 1 tlv b o jn s  $1 Orm i early as the ,ud temperate habns. who can m tnk. re:««l a rc  w k i.UFElK . GU
fil ial story of “ The Destruction of San 
Francisco.“ Our authors, Trumbull White and 
Richard Liuthicum guaranteed authenticity 
Nearly 6UU large pages. Dozens of photographs, 
Retail $1-60, $10 to $20 per day easy if you acl 
quick. Will outsell any book ever published 
Everybody interested. Outfit free. Seed ter 
ceuts for postage today. Best terms to ageuts. 
Credit given. Freight paid. T ko orders while 
waiting for outfit. MONARCH BOOR COM 
FANY, Philadelphia, Fa. J4»41
up and return them for $1.60. KoSTElt A CO 
RoclA ud. 31-3$
E6GS FOR HATCHING
FROM NICK WHITE WYANDOTTE. They 
are of correct shape, fine layers; Pekin Ducks 
beaut ltr Birds are from high grade Peunsyl 
vania stock. Eggs for hatching. Write for prlu 
list. El)W O. GREGORY. Glen Cove. Maine 
F.O. address. Rock land R. F. D. Tele* 626 4.
_  36»8b
SPECIAL NOTICE EGGS for HATCHING
For the next mouth 1 will sell eggs a t the fol
low aig i educed pi Kes per 13. R. 8. and 8. C. R, 
'teas CO cents. Barred Rocks 76 c. W. Wva 
. igh ah as 60 ceuts, Bi
an --------------
write English. For information a poly 
RECRUITING OFFICER, 467 Mam M. 31-62
advanced. W. C. L KIN. lenoove, Maine 
P. O. address Rockland R. F. D. Tel 626-13 34*37
C'lAMDEN, ME. Confectionery and Ice Cream j  business. Confectionery aud Ice Cream ' ’arlors on first floor, factory on second floor.
a  to e*
ginn room natur i h, very roomy inside, 
steam c«>oker in engine room, one step up from 
engine room to pilot house, ice cheat, in engine---1- --- .  I- t.nI,au \l'n
Toilet room amid ships, water tank in stern. 
For fu rth -r particulars apply to CAMDEN 
REAL ESTATE CO., Room 6, Camdeu Block, 
Cainden, Me. 822tf
best laud in Knox County, aud is uudera high 
s ta’e of cultivation. The buildings are first 
class having heeu thoroughly repaired within 
the last six months, house has eight rooms, 
hardwood floors, fine cellar under the whole 
house,covered verauda.counected by city water, 
also has good wells anil springs, connected by 
telephone. Cuts 40 tons best quality hay, all 
with mowing machine. Plenty of fruit on the 
iduce some 200 trees or more hearing good fruit. 
Plenty of wood and pasture land, also farming 
tjo ls of every description mcludiug mowing 
machine, hor»e rakes aud carts, everything on 
the place to commence farming at once. For 
full particulars apply to THE CAMDEN REAL
ESTATE CO., Camdeu, Me 15tf
L ____will send you thirteeu Ruff orpiugtou 
Eggs. The best Gulf hen kui ‘
IL SHIELDS, Viualbaven, Me
GGS FOR HATCHING — Send $1.6o aud I 
' ‘ \ “
I
To Let.
For particulars address THIS OFFICE
T LEU, J r., agent.
spi ilij/
E R N E S 'T C. DAVIS, 294 Broadway, Rockland.
3 , 0 0 0  F A R M S
ary with stock aud tools included, it is the 
_ j s t  complete hook of real farm bargaius ever 
tamed ; it has over 10U cuts of buildings and 
traveling instructions to reach property. Send 
to our ucarest office for free copy. E. A. 
STRoUT. 86 Broad St.. Boston, Mass . 166 Nas­
sau ;s t.. New York City. c. E . D u r re i l .  
L o c a l  M a n a g e r ,  C a m d e n ,  M e . 31
Dissolution of Co-Partnership
iV'illiam S. Hopkins will hereafter carry 
>n said business under bis owu name.
May 1. 1906.
T H E  R O C K  L A  N T )  C O U R I E R - G A Z E T T E  : S A T U R D A Y ,  M A Y  1 2 f t
An Announcement 
Of Importance.
W e  a r e  e x c l u s i v e  A g e n t s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g ’ l i n e s  o f  F o o t w e a r ..............
T H E  ^ U S T ^ H 3 H T C A  |  S h o e 9  f tn d  ° x f o r d s  f o r  M e n  
T h e  s n a p p y  u p - t o - d a t e  s t y l e s  a s  w e l l  a s  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
s t y l e s .  P r i c e s ,  $ 3 .5 0  a n d  $ 4 .0 0 .
T H E  H E R R I C K ,  f a m o u s  L y n n  m a d e  S h o e s  a n d  O x f o r d s  f o r  
w o m e n .  O x f o r d  p r i c e s  $ 2 .0 0 ,  $ 2 .5 0  a n d  $ 3 .0 0 .
H i g h  S h o e s  o r  B o o ts  $ 2 .5 0 ,  $ 3  0 0  a n d  $ 3 .5 0 .
T h e  r e m a r k a b le  J O H N S O N  O X F O R D S  f o r  w o m e n — w i t h  
a l l  t h e  l a t e s t  k i n k s  b u t  n o t  w r in k l e s .  P r i c e s  9 1 .5 0  a n d  $ 2 .0 0 .
T h e  s u p e r io r i ty  o f  th e  sheen  Is lick n o w  led  ro<1. W e m ig h t  t a lk  on 
in d e f in ite ly  s h o u t  th e  m e r its  o f  o u r  sh o es . W h s t  w e w s u t  Is to 
h a v e  y o u  t r y  th e m , th e n  y o u  w ill ho c o n v in c e d  o f  th e ir  t ru e  m erltB .
C o m e  in  a n d  t r y  a  p a i r .
O . E. BLACKINQTON & SON
C l o t h i e r s  a n d  S h o e  D e a l e r s ,  3 0 4  M a i n  S t r e e t 1 R o c k l a n d
E A T  M E A T  a n d
P L E N T Y  O F  I T ______
C a lk  of the town
D om in g  N eig h b o rh o o d  B ren ta .
May 1 4 - Social m eeting of Shakeapeare Soci­
ety in Cor aft eat tonal vestry
May 14-46-T h e  Clair Stock Co. at Farwell 
opera hottee.
May 1 5 -Trial o f Cruiser St. Ionia.
May 16— Annual concert by Raptiat Choral 
Association.
||M ay 17—Joah Sitnpkina (Rand ami orcheatra) 
at Farwell opera houae.
May 22—"Utah" at Farwell ooera house.
M ay 28—T r ia l  o f  B a t t l e s h ip  U fo r g ia
May 2.4 Io-tal'atlon o f Rex. J . H. Quint at 
Congregitfonal church.
May 23— Camden, Special m eeting o f Knox 
Pomona Orange a t opera houae
May 23—• w eary W illie Walker" at Farwell 
opera houae.
May 24-26—Key a tone Dramatic Co. at Farwell 
ope a houae.
May 28—'" The Convict'a Daughter" at Farwell 
opera houae.
May 29—" Rlngold'a Neat” benefit of Btinahine
lub at Farwtll opera houae.
.  May 30—‘ When Women Love" (Decoration 
Day, aeaaon clo*ea)at Farwell opera houae.
.Tune 21—T h o m a a to n . H ig h  • c h o o l g r a d u a t io n .
June 27 — Republican State Convention In 
Portland.
June 22—Union—The 19th annual convention  
of the Knox County W. C. T . U. in M ethodist 
church.
June 20 — Democratic State Convention in 
Bangor.
T ho fish ing  sch o o n e r M a rg a re t  D illon 
took  Ice a n d  b a it  a t  S m ith  & W h itn e y ’s, 
C resc en t B each , M onday.
T h e  f irs t ru n  of th e  K n o x  C o u n ty  
A u tom obile  C lub  will ta k e  p lac e  M e­
m oria l D a y  a n d  U nion  w ill be th e  d e s ­
tin a tio n .
R ev . E. H . C h ap in  w ill p re a c h  the 
b a c c a la u re a te  se rm o n  b efo re  th e  s tu ­
d e n ts  of C a s tln e  N o rm a l School a t  C as- 
tlne, J u n e  10.
J. R . F ly e ’s new  a u to m o b ile  h a s  been  
g iven  se v e ra l tr ia l  sp in s . I t  ts  a  K nox 
w a te rle ss  ru n a b o u t w ith  "good t im e s"  
labe lled  a ll o v er It.
X  I t  w i l l  n e v e r  h u r t  y o u  i f  i t  i s  g o o d  m e a t .
J  R a t h e r  i t  w i l l  h e l p  y o u — m a k e  m u s c l e ,  b o n e ,  s i n e w  a n d  
r i c h  r e d  b l o o d .
X  O u r s  i s  n o t  t h e  j u i c e l e s s ,  t a s t e l e s s  k i n d — b u t  t h e  r i c h ,  
s t r e n g t h e n i n g ,  n u t r i t i o u s  m e a t s  t h a t  h a v e  m a d e  o u r  
s t o r e  w e l l  k n o w n  t o  e v e r y  h o u s e h o l d  i n  R o c k l a n d .
X  W h e n  b u y i n g  w e  i n s i s t  o n  q u a l i t y  o f  t h e  f i r s t  o r d e r  
a n d  n o t h i n g  w i l l  s w e r v e  u s  f r o m  o u r  i n t e n t i o n  t o  b e  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  h e a p .
X  B u y  t h e  b e s t  a n d  p a y  l e s s .
J  T h e r e  i s  a n o t h e r  n o t a b l e  t h i n g  a b o u t  o u r  s t o r e ,  n o  
m a t t e r  h o w  y o u  o r d e r — b y  t e l e p h o n e ,  b y  c h i l u r e n ,  o r  
b y  a  v i s i t  y o u r s e l f .
X  Y o u  w i l l  g e t  w h a t  y o u  o r d e r  a n y w a y .
FRANZ M. SIMMONS
T H E  U P - T O - T H E - M I N U T E  6 R 0 C E R
R O C K L A N D .  M A I N E
FREE! FREE!
O u r  c u s t o m e r s  a p p r e c i a t e  t h e  u s e f u l  p r e m i u m s ' t h e y  g e t  
f r e e .  B y  b u y i n g  t h e i r  T e a s  a n d  C o f f e e s  a t  t h i s  r e l i a b l e  s t o r e .  
( W h y  d o n ’t  y o u ? )
On Saturday, May 12
W e  w i l l  g i v e  f r e e  t o  e a c h  p u r c h a s e r  o f
O N E  P O U N D  O F  T E A  O R  
T W O  P O U N D S  O F  C O F F E E
a 6 qt Enameled Preserving Kettle
t h e  b e s t  e n a m e l e d  w a r e  m a d e  
( D O N ’T  W A I T ,  O R D E R  N O W )
T E A S ,  5 0 ,  6 0 , 7 0 c  p e r  l b  
C O F F E E S ,  2 5 , 3 0 ,  3 5 c  p e r  l b
W e  r o a s t  a l l  o u r  o w n  C o f f e e s ,  o u r  T e a s  a r e  p r o p e r l y  
b l e n d e d  a n d  a l w a y s  p r o v e  t h e  s a m e ,  t h e  b e s t  g o o d s  i n  M a i n e .
A s id e  fe a tu re  of th e  G ran d  A rm y  e n ­
c a m p m e n t in  P o r tla n d  n e x t m o n th  will 
be a  sa il d ow n  C asco  b ay . P o r tla n d  la 
a r ra n g in g  to  g iv e  th e  " v e ts ” a  g re a t 
tim e.
T h e  R o ck lan d  h ig h  school team , 
c h a m p io n  of K n o x  c o u n ty , p la y s  a t  
B lueh ill S a tu rd a y  a f te rn o o n  In th e  
M aine In te r s c h o la s tic  L ea g u e . A r ra n g e ­
m e n ts  a re  b e ing  m ad e  to  ru n  a n  e x c u r­
sion.
E d d ie  L a B a rre , p ro p r ie to r  o f L a -  
B a rr e ’s  M in stre ls , w h ich  g av e  a n  e n te r ­
ta in m e n t in  F a rw e ll  o p e ra  house T u e s ­
d ay  n ig h t, la acco m p an ied  on  th e  p re s ­
e n t to u r  by  his co u sin , C. H . B u r re tt  a  
p ro m in e n t G lo u ce s te r p o litic ia n . Mr. 
B a r r e t t  h a s  serv ed  s ix  y e a rs  In  th e  
G lo u ce s te r c i ty  g o v e rn m e n t, an d  Is b e ­
ing  m en tio n ed  a s  a  c a n d id a te  fo r  re p ­
re s e n ta tiv e  Co L e g is la tu re .
T h e  h ouse  a t  th e  c o rn e r  o f P le a sa n t 
an d  L isle  s tre e ts , ow ned by  M rs. A nn ie 
P re n d e rg a s t , a n d  occup ied  by  M. 
F ra n k lin  a n d  fa m ily , w a s  b ad ly  d a m ­
ag ed  by  fire a n d  w a te r  T u e sd a y  a f te r ­
noon. T h e  fire c a u g h t  in  th e  ell soon 
a f te r  a  fire had  b ee n  b u il t  In th e  k i t ­
ch en  s to v e . M ost of th e  f u r n itu re  w as 
rem oved . T h e b u ild in g  w as fu lly  In­
su re d  in  th e  a g e n cy  o f C o ch ra n , B a k e r  
& C ross. T h e  loss w ill be a b o u t $800 It 
is th o u g h t. T he fire  a la rm  b oxes In th e  
n e ig h b o rh o o d  w ere, n o t w o rk in g  an d  
M arsh a l S p e a r  so u n d ed  th e  a lu rm  from  
box 42.
A t th e  8th  a n n u a l co n v e n tio n  of th e  
S ta te  C ouncil o f K n ig h ts  o f C o lum bus, 
held  In A u g u s ta , W e d n esd ay , T im o th y  
E . M cN a m a ra  of R o ck lan d  w a s  e lec ted  
s ta te  s e c re ta ry , a n d  M o rris  H . C oste llo  
of R o ck lan d  w a s  e le c ted  s ta te  tre a s u re r . 
T h e new  s ta te  d e p u ty  is  W illiam  H. 
G u lliv e r o f P o r tla n d . T h e  re p o r ts  
show ed e v e ry  one o f  th e  16 co u n c ils  In 
M aine In c re a s in g  In m em b ersh ip . T h e 
to ta l  m em b ersh ip  is a b o u t 4000. N ew  
c o u n c ils  h av e  been  o rg a n iz ed  a t  P o r t ­
lan d  a n d  E llsw o rth . T h e  d e le g a te s  to 
th e  A u g u s ta  co n v e n tio n  w e re  ten d e red  
a b a n q u e t b y  A b e n ak i Council.
E . O. T ea g u e , fo rm e rly  o f W a rre n , 
a n d  now  Identified  w ith  a  la rg e  fa c to ry  
In F a rm in g to n , N . H ., is sp e n d in g  h is 
v a c a tio n  in  K nox  c o u n ty . M r. T ea g u e  
sa y s  th a t  he h a s  h a d  no  o p p o rtu n ity  to 
co m p a re  license a n d  p ro h ib itio n  In th e  
N ew  H a m p s h ire  to w n  fo r th e  re aso n  
th a t  he did  n o t g o , th e re  u n til It w e n t 
u n d e r th e  license sy s te m . H e  Is told by 
th e  to w nspeop le , ho w e v er, th a t  co n ­
d itio n s  a r e  m uch  b e t te r  th a n  th ey  w ere. 
T h e  to w n  h a s  a  p o p u la tio n  of 2500 an d  
licenses  five sa lo o n s. So f a r  a s  Mr. 
T e a g u e  c a n  see th e  license  law  Is b e ing  
c a re fu lly  obeyed , th e  sa lo o n s c losing  
p ro m p tly  on th e  p re sc rib ed  h o u r an d  
re m a in in g  closed  on  S u n d ay s.
S C O T T  &  C O M P A N Y
O l 'P  T H O R N D IK E  H O T E L , R O C K L A N D
“ Lest We Forget”
T h a t  W o rm s  a r e  s a fe ly  a n d  p o s itiv e ly  
re m o v e d  b y  “ V IO L A  P O W D E R S .”
T h a t  W IG  G IN ’S  P E L L E T S  b r in g  
q u ic k  a n d  re u d y  re lie f  to  th e  s u f le re i  
fro m  d y s p e p s ia  a n d  a ffec tio n s  of th e  
s to m a c h , w e c a ll y o u r  a t te n t io n  to  th ese
B O R . I V
L o c k e - I n g r a h a m  H il l ,  S o u th  T h o m a s to n . 
M ay 6. to  C a n t ,  a n d  M rs . P a u l  L o c k e , a  son .
T k c n p y —H to n in g  to n ,  A p i i l  26, to  M r. a m i 
M rs . (Joo rgo  W . T ru n c iy , a so n .
H a h k k ^ l —D e e r  I s le .A p r i l  19. to  M r. a m i M rs . 
J o s e p h  H . H ark eD , a  s o n —L e w is  E d w a rd .
D a o o k t t — I n  H p rin g lie ld , M o ., to  M r. a u d  
M rs . W illia m  A . D a g g e tt ,  a  d a u g h te r —A l/.oa .
M A T j R I B D .
T i i a x t k u — R a n k i n —R o c k la n d .  A p ri l  30. by 
R e v . W . W. C a r v e r ,  H e n ry  M .T h a x te r  o f  B ro o k ­
l in e . M a » H .,a u d  M a r th a  J a n e  l l a u k ln  o f  R o c k ­
la n d .
W in d — K k m c —Ca m d e n . A p r i l  21, by  R e v . L . 
D . K v au a , (Ju y  R . W in g  a u d  Je n n ie  M ay K em p  
b o th  o f  C a m d e n .
s o v e re ig n  re m e d ie s  w h ich  w e re  used  
w ith  su c h  s ig n a l su cc ess  b y  th e  la te  
D r . N . W ig g in  d u r in g  h is  lo n g  a n d  
su c c e s s fu l  p ra c t ic e  in  R o c k lu n d  a n d  
v ic in i ty .
A S K  Y O U R  D R U G G I S T
M A D E  BY
W I G G I N  &  C O M P ’ Y
R O C K L A N D . M A IN E .
U I H U .
C k AWKOHD—T h o m a a to n , M ay 8, M rs . M ary  
H. C r a w f o r d ,  a g e d  91 y e a r s .
H k n n k k - N o . W a ld o ito ro  M ay 8 ,M rs .R o sa lin d a  
C. R e n n e r ,  a g e d  85 y e a ra .
k i t k n c ii — L in o o ln v i l le ,  M ay 3, M rs. C a r ro l 
F r e n c h ,  a g e d  41 y e a rs .
P o w k iu —Hu n s e t ,  A p ri l  28, M rs . W illia m  Pow  
e ra ,  a g e d  39 y e a r s .
H u h i 'SK  - R o c k la n d .  M ay  10, H am u el H . H u r  
p e e , a g e d  8* y e a r s ,  5 m o n th s .  3 d a y s .
Jo i iD A N - T h o m a s to u .M a y  7 ,C la ra  A . (T h o m as) 
w ife  o f  K d w a rd  P . J o r d a n ,  a  n a t iv e  o f  W arre n , 
a g e d  44 y e a ia .  11 m o u th s ,  26 day.-.
C l a h k  — K lm o re , T e n a n t ’s  H a r b o r ,  M ay  3, 
M rs . L u cy  C la rk .
S r o V K it- H o u th  M o n tv i lle ,  A p ri l  28, V io la , 
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs . W a lle r  M o v e r ,  a g e d  ‘ 
y e a r s .
( iA ltky —C a m d e u , A p ri l  27, M ild re d  A . ,d a u g h  
t e r  o f  M i. u m l M rs . B e n ja m in  ( ia r e y ,  a g e d  
m o u th s ,  6 d a y s .
H a k h u n —Ca m d e n .  A p ri l  24. C h a r le s  U , so n  < 
M r. u m l M rs . F r e d  JIuiimmi, a g e d  1 y e a r ,  
m o n th ,  12 d a y s .
P e a m l k j—A p to a .  S a n ta  C ru z  c o u n ty .  Cal 
F r e d  P e a s le e , b r o th e r  o f  I r a n k  C . lV asle- 
T h o m a s to n , a g e d  48 y e a rn .
T h e re s id e n ce  of H on. D. N. M o rtlan d  
on  M ason ic s t r e e t  is b e in g  p a in te d  by 
C lif to n  & K a r l . . . .D r .  R. W . B ic k fo rd  Is 
b u ild in g  a n  a d d it io n  to  h is re s id e n ce  on 
M iddle s t r e e t . . . .S t r a w b e r r i e s  h av e  been  
re ta i lin g  tw o fo r  a  q u a r te r  tills  w eek, 
m e a n in g  tw o boxes, o f c o u r s e . . . ." I n  th e  
e ig h t y e a rs  I h a v e  been  h e re ,” r e m a rk ­
ed P re s id e n t D uv ies  of th e  K nox  C o u n ­
ty  A u to m o b ile  C lub , “ I h av e  n ev e r seen  
th e  c o u n ty  ro a d s  so  bad  a s  th e y  h a v e  
been  th is  sp rin g  E v ery b o d y  th o u g h t 
th e y  w ou ld  be In sh a p e  so o n er th a n  
u su a l. V erily  it Is a  y e a r  w h e re  a ll 
s ig n s  fa ll .” ..  .-T he S. K . M acom ber house 
on  G ra n ite  s t re e t  Is b e in g  r e p a i r e d . . . .  
T h e  E a s te rn  S ta r  e x p e c ts  to  h av e  w ork
th is  F r id a y  e v e n in g ---- M ain  s t r e e t  h a s
been fu ll o f d ir t  u nd  w a s te  p a p e r  th is
w e ek ___Mr. F r a n k  D onohue b u s la te ly
b o u g h t tw o  h o rse s , one from  M r. C ro c k ­
e t t  o f L ib e r ty  a n d  th e  o th e r  fro m  M r. 
M iller o f T h o m a s to n .. . .D e v o te e s  of 
T h e A rcad e  feel m ig h ty  lonesom e now  
th a t  th e  r in k  h a s  b een  closed . T h e re  
seem s to be no im m e d ia te  p ro sp e c t th a t  
It w ould be re o p e n e d .. . .P ro p e r ty  o w n ­
e rs  w ill b re a th e  e a s ie r  w hen  th e  fire 
a la rm  sy s te m  bus been  re p a ire d . J u s t  
now  we a re  liv in g  in a  b y g o n e  ag e  so 
fa r  a s  th a t  co n v e n ien ce  Is concerned . 
. . . . F .  J . S lm o n to n . J r . ,  D a n a  S h ere r, 
F re d  T ib b e tts  a n d  W . C ro ss  “ to o k "  the 
th ird  d eg ree  in  K n o x  L odge of Odd F el- 
iow s, M onday n ig h t.
TO  T H E  L A D IE S .
Y ou c a n n o t c le an  ho u se  th o ro u g h ly  
w ith o u t fre sh e n in g  th e  w a lls  w ith  new  
p ap er. I f  you  p u rc h a se  th is  a t  th e  A rt 
& W all P a p e r  Co.’s, Jo h n  D. M ay, p ro ­
p rie to r , i t  w ill co s t you  b u t a  trifle.
SO t f
e>— — — I- . . . . . . . . . . . . . .  1 ' «a
WALLPAPERS and ROOM MOULDINGS
We are  h o w  sh ow iny a ll the Latent Stylen a n d  Colors In W all D ecorations.
We can show you B u rlaps, Velours, L ln cru sta - Waltons, F abrlkon a, S a n lta s ,
I Pressed P apers an d  some choice im ported  deslyns.
O ur yoods are fro m  the finest fac tories an d  cannot be excelled.
We also ca rry  a fine assortm ent of Hoorn M ouldings.
O ur p rices are  righ t an d  we cun su it a n y  size pocket book.
O ur lowest p r ic e  is G O O D  P A P E R  A T  A CENTS A R O L L .
E. R. SPEAR & CO. MOCKLAND * **'* I
& a
W a lte r  Low c a u g h t a  b ro o k  tro u t is  
Inches long  In M eadow  b ro o k  one d ay  
th is  week.
H a rry  S leeper an d  S e th  C a rk in  are  
bu ild in g  a  good-sized  c a m p  a t  C ooper's  
B each. A d e a r th  Is re p o rte d  In d ry  
goods box c irc les  s ince  th e y  began .
L evi E. W ad e w ill p ro b a b ly  be the 
n ex t R ock land  m an  to  In v e s t In a u to ­
m obile stock . H e h a s  ey e s  a t  p re sen t 
on a F o rd  ru n a b o u t, w h ic h  w ill be one 
of th e  fa s te s t  in  th is  sec tio n .
T he a g e n ts  o f th e  I n te r n a t io n a l  C o r­
re spondence  School fo r  th e  P o rtla n d  
d is tr ic t  h ad  a  b a n q u e t a t  th e  C o lum bia  
ho te l In P o rtla n d  T u e sd a y  n ig h t. W a l­
te r  M. T ap le y  of th is  c i ty  w a s  am o n g  
those  p re sen t.
T h e L ak e  A lford  F is h  A sso cia tio n  
w ill h av e  a  field d ay  a t  L a k e  A lfo rd  on 
M em orial D ay, a n d  e v e ry  m e m b e r Is 
expected  to  be p re sen t. T h e  a sso c ia tio n  
w ill o u t In th e  lak e  a  la rg e  n u m b e r of 
sa lm o n  In a few  days.
M iriam  Lodge of lte b e k a h s  w ill v is it 
th e  W a rre n  lodge n ex t M o n d ay  ev e n in g  
by  In v ita tio n , an d  th e  d e g re e  s ta ff  will 
g ive a  d e m o n s tra tio n  o f Its  w o rk  there .
A. specia l c a r  w ill lea v e  O dd F e llo w s’ 
h a ll a t  4.50 p. in., M onday.
S. T . K im b all, A. S. L ittle fie ld , Ju d g e  
R euel R ob inson  an d  C. M. W a lk e r  a re  
in  A u g u s ta  to  a t te n d  h e a r in g s  on  tw o 
b ills  In eq u ity  re la t in g  to  th e  re c e iv e r­
sh ip  of th e  R ockland , S o u th  T h o m a sto n  
& Owl’s H ead  S tre e t  R a ilw ay .
Jo h n  H. M eservey  o p en s  h is  Ice c re a m  
p a r lo rs  In R an k in  b lock  S a tu rd a y  
n ig h t. M r. M eservey 's  Ice c re a m  Is p ro ­
nounced  very  fine by  a ll  h is  p a tro n s , 
a n d  th is  y e a r  he w ill be a b le  to  e n la rg e  
u pon  h is tra d e  by m e a n s  o f new  m a ­
c h in e ry  a n d  a d d itio n a l fa c ilitie s .
F re d  C la rk , one o f th e  new  c ity  
te a m s te r s , Is inconso lab le  o v er tho  loss 
o f h is  v a lu a b le  y o u n g  b u ll dog , w hich  
w as killed  T u esd a y  b y  b e in g  ru n  o v er 
by Mr. Clark's team* Dr. Wilds did 
e v e ry th in g  In his p o w e r to  s a v e  th e  
d o g 's  life, b u t th e  a n im a l d ied  w ith in  a 
few  h o u rs  of tho  a c c id e n t.
P ro f. F o u d ra y  Is w ith  L illia n  M ota- 
m ore in  th e  "N o M o th er to  G u ide  H e r” 
co m p a n y  w hich  closes th e  se a so n ’s e n ­
g a g e m e n t in  C hicago  th is  w eek . P ro f. 
F o u d ra y  w ill Join a  v au d e v ille  co m p an y  
th a t  openH in P u tn a m , O hio, M ay 21 
an d  h a s  signed  w ith  th e  L illia n  M o ta- 
m ore  co m p a n y  fo r n e x t sea so n .
I t  h a s  happened  a t  la s t ,  th e  d e fe a t  of 
th e  Y. M. C. A. J u n io r  b a se b a ll team . 
T h e  fe a t  w a s  acco m p lish ed  by  G re g ­
o ry ’s M asco ts  on th e  L in d se y  G rove 
d iam o n d  W e d n esd ay  a f te rn o o n , an d  th e  
score w a s  5 to 2. T h e  b a t te r ie s  w ere  
C a tes  an d  C am pbell fo r  th e  M asco ts  
an d  C o ttre ll an d  R oss fo r  th e  Ju n io rs  
M iss J e n n ie  D yer o f th is  c ity  received  
a  h an d so m e collec tion  o f p o s t c a rd s  
th is  w eek  from  Val P a la d ln o , M essina, 
I ta ly , w ho is now  en g a g ed  In th e  boot 
an d  shoe b u sin ess  th e re . T om  A n a s ta s ia  
w ho ac com pan ied  h im  sa iled  fo r  th is  
c o u n try  A pril 30, an d  is co m in g  b a c k  to 
R ock land . Mr. P a la d ln o  In ten d s  to  re ­
tu rn  la te r .
C h a rle s  T . S pear, th e  sw e e t p ea  k in g , 
will h av e  2200 feet o f th o se  f r a g ra n t  
flow ers on h is M iddle s t r e e t  fa rm  th is  
su m m e r. T h is  Is 510 fe e t m ore  th a n  he 
h a s  e v e r  p lan ted  befo re  a n d  o u g h t to  be 
suffic ien t to  m eet th e  d em a n d . H e w ill 
n o t h av e  a s  m any  v a r ie t ie s  th is  y e a r  a s  
h ere to fo re , b u t  h as  c o n te n te d  .h im se lf  
w ith  th e  m ost p o p u la r  c o lo rs  of w h ich  
w h ite  an d  p ink  a re  re a d ily  th e  lenders.
D r. O. C. S. D av ies o f A u g u s ra  w ho 
w as In a t te n d a n c e  u p o n  th e  M aloney  
tr ia l  th e  e a rly  p a r t  o f th e  w eek  ts  a  
cousin  o f O rel E. D a v ie s  o f tills  c ltv . 
F o r  e ig h t y e a rs  he w a s  an  a s s is ta n t  to  
S up t. S a n b o rn  In tho  A u g u s ta  in san e  
h o sp ita l a n d  w as In s tru m e n ta l  in 
fo u n d in g  th e  A u g u s ta  c i ty  h o sp ita l. 
D u rin g  h is  s ta y  h ere D r. D a v ie s  w as 
ta k e n  In tow  by som e o f th e  local p h y ­
s ic ia n s  a n d  h is s ta y  m ad e  p le a sa n t.
T h e  M aine college b a se b a ll te a m s  a re  
a t  it  in  d ea d  e a rn e s t. W e d n esd ay  C olby  
bout B ow doin 7 to  6 a n d  B a te s  b e a t 
M aine 2 to  1. T rlb o u  a n d  D v/ver, the 
K nox c o u n ty  boys, e a c h  p lay e d  a n  e r ­
ro rless  g a m e  fo r C olby, D w y e r h a v in g  
13 p u to u ts . F ro s t  p itc h e d  fo r  M aine, 
a n d  on ly  th re e  h its  w ere  m ad e  o il h im , 
b u t ull w e re  'll one in n in g , an d  b o th  of 
B a te s ’ ru n s  w ere sco red  th en . B ow m an  
o f V ln a lh u v c n  p layed  r ig h t field fo r 
M ates a n d  m ade one of th e  th re e  h its  
off F ro s t.
T h e ev e n in g  serv ice a t  th e  U n iv e rsa l­
l y  c h u rc h  on S u n d ay  w ill be o f u n u su a l 
in te re s t. R ev . I. W. C a te  o f th e  T o k lo  
M ission In J a p a n , a n d  fo rm e rly  of M a- 
ch a is, Me., h as  p re p a re d  a  le c tu re  on 
J a p a n , I llu s tra te d  w ith  s te re o p tlc o n  
p h o to g ra p h s  m ade In T oklo . T h e  lec­
tu re  a n d  slides  a r e  ow ned by the  
W o m a n ’s U n iv e rsa lls t M issio n a ry  So­
c ie ty  of N ew  H a m p sh ire  a n d  a r e  loaned  
to  th e  R o ck lan d  M ission C ircle fo r  th is  
occasion . T h e le c tu re  w ill be free  an d  
a co llec tio n  tak e n  to  d e f ra y  expenses .
D r. M ard en  h a d n ’t been  fish ing  fo r 
m ore  th a n  a  y e a r  w hen ho w e n t dow n 
on tho  w h a r f  W e d n esd ay  an d  d an g le d  a  
sm elt line o v erb o ard . T h e re  w e re  tho  
c u s to m a ry  n ibbles, u nd  th e n  h e re  ca m e 
a  Jerk  on  th e  line th a t  n ea rly  p u lled  the 
d o c to r o v erbourd . In  less tim e  th u n  it 
ta k e s  to  tell it he had  lan d ed  a  codfish 
w e ig h in g  5% pou n d s. T h o  fish w as 
c a u g h t w ith  a n  o rd in a ry  tro u t hook. 
Dr. M a rd e n  d id n ’t s to p  fo r  sm e lts  b u t 
ru sh e d  b a c k  to  h is  office, und  in  less 
th a n  h a lf  a n  h o u r a f te r  It h ad  been 
ta k e n  fro m  th e  w a te r  th e  fish w a s  b a k ­
ing  In D r. M u rd en 's  oven.
A re g u la r  session  o f R o ck lan d  Lodge 
of E lk s  w ill bo held  n e x t M onday 
ev e n in g . T h e re  w ill be b a llo tin g  upon 
th e  a p p lic a tio n s  o f 10 c a n d id a te s  und 
five c a n d id a te s  w ill be e n ti t le d  to  r e ­
ce ive th e  deg rees  a t  th a t  tim e . T h e  re ­
p o rt o f co m m itte es  upon th e  a p p lic a ­
tio n s  o f  th re e  c a n d id a te s  w ill a lso  be 
re n d ere d . B ro th e r  W . H . B ird  w ill be 
c h u lrm a n  of th e  so c ia l session . T h e  
se rv ic e s  o f E d w a rd  J. Q u inn , d ra m a tic  
e n te r ta in e r  In h u m o ro u s  und  d ra m a tic  
re a d in g s , h u m o ro u s songs, b u llu d s  an d  
d lu lec t s to rie s  h av e  been  secu red . Mr. 
Q uinn  w ill be as s is te d  by  m em b ers  of 
th e  C la ire  S tock  Co. a p p e a r in g  th a t  
w eek a t  F a rw e ll o p e ra  house.
A t th e  an n u a l m e e tin g  o f th e  Inco r­
p o ra to r s  o f the R o ck lan d  H avings B unk. 
W e d n esd ay , th e  fo llow ing  w e re  elec ted  
tru s te e s :  E. R . S p ear , E . H . L aw ry ,
Geo. M. B ra in e rd . Jo h n  L ovejoy , E. A. 
B urpee , E . D. S p e a r  a n d  N a th a n  F. 
Cobb. A i a  m e e tin g  of th e  tru s te e s  
sam e  d a y , E . H. L a w ry  w us chosen 
p re s id e n t: E . D. S p ear , t r e a s u re r  an d  
s e c re ta ry ;  A nn ie B  B lu c k ln g to n , a s ­
s i s ta n t  s e c re ta ry . T h e  d ep o s its  a t  th is  
b unk  a t  close o f b u s in ess  o n  M ay 1st 
a m o u n te d  to  $1,960.953 81, a  g a in  d u rin g  
th e  p a s t  y e a r  of $64,847.91. T h e a v e ra g e  
a n n u a l g a in  fo r  th e  th ree  y e a rs  p re v io u s 
w as $33,253.11. T hu  g a in  of th e  p a s t  
y e a r  exceeds th a t  a v e ra g e  In th e  su m  
of $31.594 80. T hu in c re a se  in  d ep o s its  
d u rin g  th e  p a s t  six  m o n th s  w a s  $37.- 
735.73. T h is  is a n  in c re ase  o v er th e  
a v e ra g e  six  m o n th s ' g a in  fro m  1890 to  
1905 (If. y ea rs ) o f $1,292 74. T h e  n u m b e r 
of new  a c c o u n ts  opened  w ith  d ep o s ito rs  
d u rin g  th e  y e a r  en d in g  M ay 1, 1906, w as 
1216.
S p e a r  & Co., 408 M ain s tre e t , a re  
sh o w in g  one o f th e  m ost co m p lete  lines 
of F ish in g  T ac k le  e v e r  seen  in  th is  city . 
R ods, R eels, F lie s. H ooks. N e ts , e v e ry ­
th in g  n e c e ssa ry  fo r  th e  F is h e rm a n ’s 
O utfit.
R o y ces’ G oods a r e  on  sa le  a t  148 No. 
M ain s t r e e t  b y  H a n n a h  T . W ilson. 
T el. 634-5.
S A M U E L  H. IiU R P E E .
S am u el H a rr in g to n  B urpee , fo r  63 
y ea rs  a  R o ck lan d  b u sin ess  m an , an d  the 
sole s u rv iv o r of th e  firs t c l tv  council, 
d ied e a rly  T h u rs d a y  m o rn in g  a t  h is 
hom e on S o u th  M ain s t re e t . H e had  
been  fa llin g  ra p id ly  fo r som e m o n th s, 
nnd  th e re  h a s  been  sca rce ly  a d a y  in  
th e  p a s t  few w eeks w hen th e  tid in g s  Of 
h is  d e a th  w ere no t expected . N o m an  
could h a v e  been  m issed  m o re  g re a tly  
from  M ain s t re e t  th a n  w a s  M r. B u rp ee  
d u r in g  h is la s t Illness, an d  th e re  h av e  
been  c o n s ta n t in q u irie s  a s  to  h is  c o n d i­
tio n  by  a  m u ltlitid e  o f so lic ito u s  friends. 
T h e fa c t th a t  th e  end  h a s  been  m o m en ­
ta r i ly  expected  fo r som e tim e  p a s t  does 
n o t lessen  th e  deep  re g re t c a u se d  b y  the 
p ass in g  o f th is  well beloved a n d  k in d ly  
old g en tlem a n .
M r. B u rp ee  w as a n a tiv e  o f G ra fto n . 
M ass., w here he w a s  b o rn  D ec. 7, 18i7. 
H is  p a re n ts  w ere  H om an  a n d  S n tlrn  
(R ed d in g ) B urpee . T h e f a th e r ’s tra d e  
w as th a t  of c h a ir  m ak in g , a n d  th l3  oc­
cu p a tio n  he follow ed in  B o sto n , D a in a r-  
Isco tta , T h o m asto n  nnd  E a s t  T h o m a s ­
ton  . A b ra n c h  sh o p  w a s  c a r r ie d  on 
here, an d  it w a s  n o t u n ti l  1835 th a t  
H om an  B u rp ee  ca m e  hero  to  loca te  
p e rm a n en tly .
T he son, S am u el H . B u rp ee , b eg a n  
his b u sin ess  c a re e r  h ere  In 1843, w hen 
he a n d  his b ro th e r ,th e  la te  N a th a n ie l A. 
B urpee form ed a  p a r tn e r s h ip  fo r  the 
pu rpose  of c a r ry in g  on th e  fu r n itu re  
business, a t  the s am e  tim e  ta k in g  co n ­
t ra c ts  fo r house an d  sh ip  p ain tin g . 
R ocklund ( th e n  E a s t  T h o m a s to n ) w as a 
v illage  o f less th a n  2000 In h a b ita n ts , 
co m m u n ica tin g  w ith  th e  o u ts id e  w orld 
only  by  s ta g e  an d  b o a t. T h e  to w n  
p ro p e r th en  e x te n d ed  o n ly  ns  f a r  b ac k  
a s  U nion s t re e t  an d  one o f M r. B u rp e e ’s 
in te re s tin g  reco llec tio n s  w a s  o f th e  
tim e  w hen he p icked  c ra n b e r r ie s  w here  
th e  sy n d ic a te  block  now s ta n d s . T h ere  
w e re  no ra ilro a d s  o r  s te a m b o a t  lines 
w hen  Mr. B u rp ee  e m b a rk e d  In b u sin ess  
an d  goods fo r the s to re  w ere  sh ipped  
h ere  by vessel. T h e  s te a m e r  B an g o r, 
fo r w hich, tin* p re se n t s te a m e r  C ity  of 
B a n g o r w as n am e d , w as p laced  on  the 
ro u te  la te r , b u t lan d ed  a t  O w l’s H ead . 
W hen  Mr. B u rp ee  d es ire d  to  m ak e  a 
b u sin ess  tr ip  to  B o s to n  he w e n t by 
s ta g e  to  P o rtla n d , th e  t r ip  occupy ing  
tw o days. T h is  s ta g e  ro u te  w a s  c o n tro ll­
ed bv th e  la te  Jo h n  T. B erry , an d  the 
la t t t  r  f re q u e n tly  d ro v e  th e  s ta g e  In p e r­
son.
T h e  firm  of N. A. & S. H . B u rp ee  b e ­
g an  business  in a  sm all s to re  on L im e- 
rock  s tre e t. F o u r  y e a rs  la te r  th ey  b u ilt 
a  la rg e  w ooden block  o n  th e  s i te  of the 
one now  occupied  by  th e  firm . T he 
w ooden block n a rro w ly  csc .iped  d c s tiu c -  
tlon  in th«* big  fire o f 1853,b u t  su c c u m b ­
ed to  (lam es 15 y e a rs  l a t e r  w h e n  th e re  
w as a n o th e r  n o ta b le  c o n f la g ra tio n  In 
tills  city . N. A. B u rp ee  w a s  th e n  ch ie f 
of the fire d e p a r tm e n t, a n d  s tu c k  to  his 
post all th ro u g h  th e  fire to  th e  exclusion  
of h is g re a t  p e rso n a l In te re s t . N. A. 
Burpee- died In 18S7, a n d  h is son  E d g a r  
A. B urpee succeeded  h im  a s  a  m em ber 
of th e  firm . Soon a f te r  th e  fire of 1868 
th e  firm  b egan  th e  c o n s tru c tio n  o f  a n ­
o th e r  new  block, th e  la rg e  b rick  s t r u c t ­
u re  w hich c o n s ti tu te s  Its  p re se n t hom e. 
T h e firm  w as In c o rp o ra te d  In 1893 u n d er 
th e  nam e o f th e  N. A. & H. H. B u rp ee  
F u rn i tu r e  Co., S. H. B u rp e e  b eing  
e lec ted  p re s id e n t o f th e  c o rp o ra tio n .
M r. B u rp ee  c a s t  h is firs t p re s id e n tia l 
v o te  fo r W illiam  H . H a rriso n  In 1840 
an d  w a s  a R ep u b lican  fro m  th e  Mmo 
th e  p a r ty  w as o rg a n iz ed . H e  w a s  e lec t­
ed a  m em ber o f th e  co m m o n  council 
from  W a rd  6 In 1864 a n d  w a s  th e  la s t 
m em b er o f  th u t c i ty  g o v e rn m e n t to 
p a s s  aw ay . H e w as re e lec te d  in  1855, 
an d  w as elected  to  th e  b o ard  o f A ider- 
m en in 1859 an d  I860. H e  se rv ed  in the 
s ta te  L e g is la tu re  In 1874-5 n nd  vo ted  fo r 
H a n n ib a l H a m lin  a s  U. 8. .Senator. H e 
had  been a M ason a n d  O dd F ellow  an d  
a t  one tim e  w as g ra n d  w a rd e n  o f the 
G ran d  Lodge o f Odd Fellow s. Mr. B u r­
pee w a s  a  m em b er of tho  U n iv e rsa lls t 
ch u rch .
H e  w as fond o f a s s o c ia tin g  w ith  his 
fellow  m en an d  w as a  c h a r te r  m em ber 
of th e  S ta r  ( ’lub. w h ich  w as succeeded  
b v  th e  C e n tra l C lub, a n d  la te r  by th e  
po sen t C a ta w a m te a k  C lub . W h ile  his 
h e a lth  p e rm itte d  ho w a s  a  f r e q u e n t v is ­
i to r  a t  th e  club  room , w h ere  he found 
keen  e n jo y m e n t in p lu y in g  c a rd s  an d  
c h a t t in g  w ith  friends. U n til very  re ­
c e n tly  he w as one of th e  firs t to  a r r iv e  
a t  th e  s to re  an d  re m a in e d  th e re  
th ro u g h o u t bu sin ess  h o u rs . A su m m a ry  
o f M r. B u rp e e ’s c h a ra c te r is t ic s  w ould 
be a  s ta te m e n t of ull th a t  Is a d m ira ­
ble In b e s t c itize n sh ip . H e  p ra c ticed  the  
p re a c h in g s  of th e  G olden  R u le  In b u s i­
n ess  an d  In p r iv a te  life. H e w as a  
fr ie n d  o f ev e ry b o d y  a n d  on th e  s t re e t  o r 
in  tho  s to re  n ev e r fa ile d  to  h av e  a  k in d ­
ly g re e tin g  fo r every  u cq u u ln tu n ce .
M r. B u rp ee  w a s  m a rr ie d  Dec. 12, 184.1, 
to  A bb lc  M arsh a ll, w ho  d ied  In 1890. 
S ev en  c h ild re n  w ere b o rn  o f th a t  un ion, 
C h arle s  E . B urpee , w ho  serv ed  in th e  
n av y , un d  res ides  a t  th e  H ig h lan d s  
S am uel A. B urpee , s en io r m em b er of 
tho  firm  o f B u rp ee  & L a m b ; R ic h ard  
H . B u rp ee , o f th e  N. A. & H. H . B u rp ee  
F u rn i tu r e  Co., Jo h n  A. B urpee , a  R o ck ­
lan d  le t te r  c a r r ie r ;  E d w in  W ., w ho  died 
In boyhood ; A nnie, w ife  of L em uel Q. 
T y le r ; a n d  K itt le  (.'., w idow  o f th e  la te  
G eorge F ren c h .
T h e  fu n e ru l s e rv ic es  will be held a t  
th e  fa m ily  res idence  S u n d a y  a t  2 
o ’clock. R ev . E. H. C h ap in  will o f­
ficia te .
C H U R C H  N O T E S
Rev. B. S. F lfleld  w ill p re a c h  a t  tho  
W est M eadow  ch a p e l S u n d u y  a f te rn o o n  
a t  2 o 'clock.
F ir s t  C h u rch  of C h ris t, S c ien tis t. 
S erv ices S u n d ay  a t 11 a. m. S u b je c t of 
le sso n -se rm o n  "Soul A nd B ody .”
In  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  tho  
u su a l S u n d a y  s e rv ic e s  w ill be hold  : 
M o rn in g  w o rsh ip  w ith  s e rm o n  by the 
p a s to r  a t  10.30 ; S u n d a y  school a t  11.45; 
e v e n in g  se rv ic e  a t  7.15.
S erv ice s  a t S t. P e te r ’s  c h u rc h  S u n d ay  
will be a s  fo llow s: H o ly  com m union  a t  
7.30 a. in., m o rn in g  p ra y e r  u nd  serm on  
on  "S p ir itu a l  D o u b les"  a t  10.30; ev e n ­
so n g  u nd  se rm o n  a t  7.30.
T h e p a s to r  will p re a c h  In th e  U n iv er- 
sa lls t  c h u rc h  S u n d u y  a t  10 30 a . m ., s u b ­
jec t, "T h e  G r e a te s t  C o m m a n d m e n t.” In  
the ev e n in g  a t  7.15 p. m . th e  p u s to r  will 
g ive a n  l l lu s i r u u d  le c tu re  on " Ju p a n  
und  th e  U n iv ersa lls t M ission ."
A t th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rc h  S u n d ay  
th e re  will be p re a c h in g  a t  10.30 by tha  
p a s to r , W . J . D ay. B ib le school a t  12; 
J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r a t  4; ev e n ­
in g  se rv ic e  a t  7.15. E ig h th  serm o n  on 
M odern P lague a, s u b je c t  fo r  n e x t S u n ­
d a y  ev en in g , "T h e  L y n c h in g  P la g u e .”
M ost In te re s tin g  se rv ic e s  will be held 
a t  th e  M ethod ist c h u rc h  S unduy. In  
th e  m o rn in g  a t  10.30 Mr. S u tc liffe  will 
speuk  a b o u t “ An O ld R idd le  an d  I ts  
A n sw e r.” S u n d ay  school a t  12 o'clock. 
E p w o rth  L eague d ev o tio n a l m ee tin g  a t  
6. A t 7.15 In th e  m a in  a u d ie n c e  room  
one of th e  peop le’s p o p u la r  se rv ic es  will 
tak e  p lace. T h e p a s to r  will ta k e  fo r the 
su b je c t of h is  a d d re s s  *‘A B ald -h e ad ed  
P re a c h e r .” S p lend id  s in g in g  a t  bo th  
se rv ic es  by lu rg e  ch o ru s  ch o ir. A t te n ­
tiv e  u sh e r s  on h a n d  to  m in is te r  lo  the 
need s o f s t ra n g e rs .  T h e  S a c ra m e n t of 
th e  L o rd 's  S u p p er w ill be a d m in is te re d  
b o th  m o rn in g  a n d  ev en in g . All m ade 
w elcom e.
A ca rg o  of fu r n itu re  an d  g en e ra l 
s to re s  fo r  th e  Is le sb o ro  su m m e r re s i­
d e n ts  w as sh ip p ed  th is  w eek on sch. 
6 . J . L indsey .
T I I E  S O D A  W A T E R  I S  F I N E ,  C O M E  O N  I N .
§  O u r  C o m p o u n d  S y r u p  o f  H y p o p h o s p h i t e s  p r o v e s  
o u r  c l a i m  o f  t h e  b e s t  S p r i n g  T o n i c .  T r y  n  b o t t l e .  
$ 1 .0 ( 1  e a c h ,  6  f o r  $ 5 . 0 0 .
§  T h e  C o m p o u n d  C h a r c o a l  T a b l e t s  w i l l  a i d  d i g e s ­
t i o n ,  r e l i e v e s  h e a r t b u r n ,  s o u r  s t o m n e h  n n d  g a s e s —  
f o r  t h a t  f u l l  f e e l i n g  a f t e r  e a t i n g  n o t h i n g  c o u l d  b e  
b e t t e r .  3 5  t a b l e t s  i n  a  b o x  2 0  c e n t s .
§  A  f r e s h  l i n e  o f  t h e  f a m o u s  A p o l l o  C h o c o l a t e s  
j u s t  r e c e i v e d .  I f  y o u  l i k e  d a i n t y  s w e e t s  t r y  n  h a l f  
p o u n d  o r  p o u n d  b o x .  3 0  c e n t s .  5 0  c e n t s .
§ U - n l l - N o  a f t e r  d i n n e r  m i n t s  a r e  s i m p l y  d e l i c i o u s  
— t h a t ’s  n i l .  2 5  c e n t s  i n  a  t i n  b o x .
C a l l e r ’s ,  N e s t l e ’s  a n d  P e t e r ’s  S w i s s  M i l k  C h o c o l a t e s  
a n d  M a c k i n t o s h ’s  T o f t e e .
P r e s c r i p t i o n s  c a r e f u l  c o m p o u n d i n g ,  p u r e  d r u g s .
T I T U S  &  H I L L S ,
800 M A I N  S T R E E T , R O C K L A N D , M E .
O H ,  F U D G E !
T H I S  I S  T H E  M A N
W H O  B O U G H T  T H E  
F U D G E  F O R  T H E  
R O C K L A N D  M A I D —
T h e y  a r e  m a r r i e d  n o w
SIX KINDS OF FUDGE
Maple Fudge 
Cherry Fudge 
Strawberry Fudge 
Chocolate Fudge 
Walnut Fudga 
Paanut Fudga.
Wa want to oall epeolal attention to our Cream Mint and Jartay  
Lily K la iat—Thay art delicious 1
S P E C I A L  S A L E ,  S A T U R D A Y ,  M A Y  1 2
of Chooolato Montevideo*—Come In and atk (or price.
! A. B. ALLEN, CONFECTIONER
O p p o s ite  E le c tr ic  C ur M tiiliun, K ockliim l
V  J
T h e re  w ill be no  c irc le  s u p p e r  N e r v e d  
by tho  E d w in  L ib b y  R e lie f  C o rp s  n e x t  
T h u rs d a y  n ig h t  u nd  th o  iihiiuI m e e tin g  
In p o s tp o n e d . A s u p p e r  w ill  be Nerved 
by  th o  R o lio f C o r p H  to  th e  B oard  o f  
T ra d e  o n  th u t  n ig h t  a t  7 o ’c lo c k .
C h arle s  E . B loknell h a s  b o u g h t tw o 
large  lo ta of lan d  a t  S to n ln g to n  an d  will 
begin a t  once  th e  e re c tio n  of seven  
houses fo r  re n tin g  p u rp o se s . T he 
houses w ill be tw o -s to ry  s t ru c tu re s  of 
six  a n d  e ig h t room s.
Som e o f th e  h an d so m es t b lac k  b ass  
ev e r seen  In th is  c ity  w ere  on ex h ib itio n  
In the w indow s of the R o ck lan d -H o ck - 
p o rt L im e Co.’s office th is  m o rn ing . 
T hey  w ere  c a u g h t by  F . E rn e s t  H o lm an  
am i R o b ert U. C ollins T h u rs d a y  In 
C h lc k aw a u k le  pond. O ne of th em  
w eighed a t  le a st th re e  p o u n d s  a n d  the 
th ree  h a v e  a t t r a c te d  m u ch  a t te n tio n .
T h e d is tr ic t  te le g ra p h  ca ll boxes a t  
tho B rook w e re  o u t of com m ission  
T h u rsd a y  an d  a  w a sh o u t w a s  found  to  
be re sp o n sib le  fo r th e  tro u b le . Ho re ­
p o rts  lin em an  W . E. S te w a r t,  w ho re ­
p o rted  t h a t  ho found  a  w hole lino of 
c lo th es  h a n g in g  on tho  w ires. H e re ­
ceived a  sh o ck  th a t  n e a r ly  knocked  him  
off th e  roof, a n d  people w ith in  re ach  of 
h is voice received  a n o th e r  w hen  th ey  
h ea rd  h is v ig o ro u s la n g u a g e .
T ho P ro v id e n c e  N ow s s a y s  of E . E . 
H o ld e n :  “ M r. I I o ld e n ’K v o ice  Is a
s t ro n g  te n o r, o f  good c o m p a ss , a n d  h e  
u n d e r s ta n d s  how  to use  I t .”  M r. H o l­
d en  a p p e a rs  in  th is  c i ty  M ay  Ifi a t  th e  
c o n c e rt  o f  th e  B a p tis t  C h o ra l A sso c ia ­
tion .
T ho p a s to r  o l th e  A dven tlH t c h u r c h . 
D r. A. W . T a y lo r  w ill s p e a k  S u n d a y  
m o rn in g  a t  10.80 o 'c lo c k  o n  “ T h e  H o ly  
S p ir i t  A n tho  C o m fo rte r .”  T h e  e v e n in g  
se rv ic e s  b e g in n in g  a t  7.16 w ill be a  
s h o r t  t a lk  b y  th e  p a s to r , fo llo w ed  b y  a  
te s t im o n y  m e e tin g . Y o u  a r e  c o r d ia l ly  
in v ite d  to  th ese  se rv ic e s  a s  w e ll a s  th e  
L o y a l W o rk e rs  m e e tin g  a t  7.30 T u e s d a y  
e v e n in g .
MEG UNTICOOK LAKE.
T h e  B oard  of G e o g rap h ic  N a m e s  o f 
th e  G eological S u rv ey  b u s  a n n o u n c ed  
Its decision  on th e  fo rm s  o f  c e r ta in  
n am e s  in  M aine. I t Iiu h  dec id ed  th u t  
th e  p ro p e r  n a m e  Is M.*udow m o u n ta in  
in  W a rre n  tow n , K n o x  c o u n ty , Me., a n d  
n o t C o n g ress  m o u n ta in . I t  b u s  dec ided  
th a t  n e ith e r  C u n a a n  lak e , n o r  L in co ln - 
vlllo lak e  Is tho  c o r re c t  nu tno  fo r  tho  
body  of w a te r  In C a m d e u  tow n , K nox  
co u n ty . O fficially it w ill h o re u fte r  bo 
kn o w n  a s  M egun tlcook  lake .
j g ? J .  H .  M E S E R V E Y ’ S r g ?
1 6 E  G R E b f lM  P A R L O R S
I L A N K I K T  B L O O K L
W I L L  H E O P E N  TO  T H E  P U B L IC
Saturday E v ’ng, May 12
llu v iiiK  JiiHt purd iuK uil now  m a c h in e ry  t lirm ig lio u t, Ino lu iH iiu  n 
now  P o w er F re e z e r , n» w ell hh u u  li iip u rla l  l e d  C roum  C a b in e t ,
I m u  a b le  lo  H iipply u ll k in d s  o r  I C E C R E A M  o f th e  b e s t  |>oi- 
e lb le  i |i iu l i ty  in  a n y  q u a n t i ty  d e s ire d .
COLLEOE ICES SUNDAES 
ICE CKEATl SODAS OF ALL THE POPULAR FLAVORS 
DELICIOUS ROOT DEER
G I V E  M E  A  C A L L I C A N  P L E A S E  Y O U
§ H a v e n ’t  s a i d  m u c h  a b o u t  W a l k  O v e r  S h o e s  t h i a  S p r i n g  
— f r o n t  t h e  f a c t  t h a t  w e  h a v e  l> een  u n a b l e  t o  g e t  t h e m .  
§ O r d e r  w a e  g i v e n  l a s t  J u l y  f o r  A p r i l  1 s t  d e l i v e r y .  § A l ­
t h o u g h  t h e y  m a k e  1 4 0 0  p a i r  a  d a y ,  w e  a r e  j u s t  o n e  m o n t h  
b e h i n d  in  s h o w i n g  S p r i n g  S t y l e s .  § P l e n t y  o n  h a n d  n o w  
— b e t t e r  c a l l  u n d  lo o k  t h e m  o v e r .  § 1 4 0 0  p a i r s  a  d a y  
s p e a k s  v o l u m e s .  § T h e r e  is  a  r e a s o n  f o r  i t — i f  y o u  d o n ' t  
k n o w  a b o u t  i t ,
A S K  K E D M A N  B U G S . ,  4 4 6  M A I N  S T R E E T
* /
T H E  R O C K L A N D  C O t J B t E B - G A Z K T T E  : S A T U R D A Y ,  M A Y  1 2 ,  1 9 0 6 .
B e v e r ly  o f  
G r a u s t a r k
I  _
By
GfORGf BARR 
M’ClTCHfON.
Author of ”Gr*u»urV* 
*  r
t\- GowrifM. I ooi. b* N J , 
MmJ and Company
C H A P T E R  I.
B . \ n  off In tho  • m o u n ta in  lan d s , so m ew h e re  to  th e  oust o f th e  
s e t t in p  su n . lies th e  p rin c ip a l! 
tv  o f G r a u s ta rk ,  s e re n e  re lie  of 
r a re  old fe u d a l d a y s . T lie t ra v e le r  
r e a c h e s  th e  l i tt le  d o m ain  a f te r  a n  a r ­
d uous. so m e tim e s  p tritons , Jo u rn e y  
fro n t th e  g re a t  K uropenn  ca p ita ls , 
w h e th e r  th ey  he n o rth  o r  so u th  o r  w e s t 
—n e v e r e a s t. H e cro sses  g re a t  r iv e rs  
an d  w id e  p la in s :  h e  w in d s th ro u g h  fe r ­
t i le  v a lle y s  a n d  ovet b a r re n  p la te a u s :  
h e  tw is ts  a n d  tu rn s  an d  c lim b s am o n g  
so m b e r go rg es  an d  ru g g e d  m o u n ta in s ; 
h e  to u c h e s  th e  co ld  c lo u d s In one d ay  
a n d  th e  p lac id  w a rm th  o f th e  valley in 
th e  n e x t. O ne does n o t go to  G ra u s ta rk  
fo r  a  p le a su re  ja u n t .  I t  Is too  f a r  from  
t h e  r e s t  o f  th e  w orld , a n d  th e  w a y s  a re  
o f te n  d a n g e ro u s  b e c a u se  o f  th e  s t r i f e  
a m o n g  th e  t r ib e s  of th e  In te rv en in g  
m o u n ta in s . I f  one h u n g e rs  fo r ex c ite ­
m e n t a n d  peril, h e  finds It In th e  jo u r ­
n ey  fro m  th e  n o rth  o r  th e  so u th  in to  
th e  lan d  o f tlie  G r a u s ta rk la n s .  F ro m  
V ien n a a n d  o th e r  p lac es  a lm o s t d i re c t­
ly  w e s t  th e  w a y  is n o t so  fu ll o f th r ills , 
fo r  th e  ra ilro a d  s k ir ts  th e  d a r k e s t  of 
t h e  d a n g e r  lan d s.
O nce in th e  h e a r t  o f  G r a u s ta rk , h o w ­
ev e r, th e  tr a v e le r  is c h a rm e d  in to  
d re a m s  o f  p e a c e  a n d  h ap p in e ss  n u d — 
p a ra d ise . T lie  p e a s a n ts  a n d  th e  poets  
s in g  in  o n e  voice an d  ac co rd , th e ir  
p sa lm  b e in g  o f  n ev e r en d in g  love. 
D o w n  in th e  lo w la n d s  n ud  u p  in  the 
h ills  th e  s im p le  w o rk e r  of th e  soil re ­
jo ic e s  th a t  h e  lives in G r a u s ta rk ;  iu the 
to w n s  a n d  v illa g es  th e  h u m b le  m e r­
c h a n t  a n d  h is th r i f ty  c u s to m e r u n ite  
to  s in g  th e  so n g  o f p ea ce  a n d  c o n te n t­
m e n t ;  In th e  p a la c e s  o f th e  nob le the  
s a m e  p a tr io tism  w a rm s  Its  h e a r t  w ith  
th o u g h ts  o f G ra u s ta rk , th e  an c ien t. 
P r in c e  a n d  p a u p e r  s t r ik e  h a n d s  fo r  th e  
love o f th e  land , w h ile  o u ts id e  th e  
g re a t ,  h e a r t le s s  w o rld  goes ru m b lin g  
o n  w ith o u t  a  th o u g h t o f  th e  r a re  l i tt le  
p r in c ip a li ty  um o u g  th e  e a s te rn  m oun­
ta in s .
In  p o in t o f a r e a  G r a u s ta rk  Is h u t  a  
m ite  In th e  g re a t  g a la x y  o f n a tio n s . 
G la n c in g  o v e r  th e  m ap  o f  th e  w orld , 
o n e  is  a lm o s t s u re  to  m iss  th e  in f in ite s ­
im a l p a tc h  o f  g re en  th u t  m a rk s  Its  lo­
c a tio n . O ne could  n o t be b lam ed  if  
h e  re g a rd e d  th e  sp o t a s  a  ty p o g ra p h ­
ica l o r  to p o g ra p h ic a l Illusion . Y e t th e  
p e o p le  o f  th is  q u a in t  l i tt le  lund  bold 
In  th e i r  h e a r ts  a  lo re  a n d  a  confidence 
t h a t  a r e  n o t su rp a s se d  by  a n y  o f  th e  
lo rd ly  m o n arc h s  w h o  m e a su re  th e ir  
p a tr io t is m  by  m iles  a n d  m illions. T h e 
G r a u s ta rk la n s  a r e a  s tu rd y , c o u rag eo u s  
ra c e .  F ro m  th e  fu ra w u y  c e n tu ry  w hen  
th e y  fo u g h t th em se lv es  c le a r  o f  th e  
T a r t a r  y o k e  to  th is  v ery  h o u r th ey  
h a v e  b ee n  w a rr io rs  o f  m ig h t a u d  v alo r. 
T h e  b o u n d a r ie s  o f  th e ir  tin y  d o m ain  
w e re  k e p t  In v io la te  fo r  h u n d re d s  of 
y e a rs ,  a u d  h u t on e  v ic to rio u s  fo e  lm d 
c o m e  d o w n  to  lay  s iege  to  E d e lw e iss, 
th e  c a p ita l . A x p h a ln , a  p o w e rfu l p r in ­
c ip a li ty  in th e  n o rth , h ad  co n q u e red  
G r a u s ta r k  iu  th e  lu t te r  p a r t  o f  the 
n in e te e n th  c e n tu ry , h u t on ly  a f te r  a  
h i t te r  w a r  iu w hich  s ta rv a t io n  a u d  
f a m in e  p ro v e d  fu r  m ore  d e s tru c tiv e  
t h a n  th e  u rm s  o f  th e  v ic to rs . T h e  
t r e a ty  o f p e a c e  a n d  th e  in d e m n ity  th a t
p e r s is te n t  In tlie  s u b s e q u e n t a t ta c k  
u pon  tie r h e a r t  th a t  all a n c e s t ra l  p r e ju ­
d ic e s  w e re  sw e p t a w a y , am t sh e  lic- 
ca n ie  tils  b r id e  w ith  th e  fu ll c o n se n t o f 
h e r  e n tra n c e d  su b je c ts . T h e  m a n n e r  
in w h ich  h e  w ooed am t w on th is  y o u n g  
n u d  a d o ra b le  ru le r  fo rm s  n v e ry  a t 
t ra c t iv e  c h a p te r  In ro m a n c e , a lth o u g h  
u u m e n tio n e d  In h is to ry . T h is  be ing  
th e  ta le  o f  a n o th e r  d ay . It Is n o t tim e ly  
to  d w e ll u p o n  th e  In te re s tin g  e v e n ts  
w hich  led u p  to  tlie  m a r r ia g e  o f  tlie  
P rin c e ss  V o tive  to G ro n f a l l  L o rry . S u f­
fice it to  s a y  th a t  L o rry  w on  h is  b rid e  
a g a in s t  a ll w ish es  a n d  o d d s  a n d  a t  
tlie  s a m e  t im e  w on nil e n d le ss  love nud  
es tee m  fro m  th e  peop le  o f  th e  t i tt le  
k ingdom  a m o n g  th e  e n s te rn  h ills . T w o  
y e a rs  h a v e  p a s se d  s in ce  th a t  n o ta b le  
w e d d in g  In E d e lw e iss .
L o rry  a n d  ills w ife , th e  p rin ce ss , 
m ad e  th e ir  h o m e In  W a sh in g to n , b u t 
st>ent a  fe w  m o n th s  o f  ea ch  y e a r  in 
E d e lw e iss. I lu r in g  th e  p e r io d s  sp en t 
’in  W a sh in g to n  a n d  111 tra v e l  h e r  a f fa irs  
in  G r a u s ta rk  w e re  In th e  h a n d s  o f  n 
ca p ab le , a u s te r e  old  d ip lo m a t, h e r  
uncle . C o u n t C a s p a r  I In i fon t. P rin c e s s  
Volga re ig n e d  n s  re g e n t o v e r  th e  p r in ­
c ip a lity  o f  A x p h a lu . T o  th e  so u th  lny 
tlie  p r in c ip a li ty  of P a w s b e rg e n , ru led  
b y  y o u n g  P r in c e  D n n tn n , w h o se  h a lf  
b ro th e r , th e  d ep o se d  P rin c e  G ab rie l, 
h ad  been  fo r  tw o  y e a rs  a  p riso n e r  in 
G r a u s ta rk .  th e  c o n v ic te d  a s s a s s in  of 
P r in c e  L o re n z  o f A x p h a ln , on e  tim e  
s u i to r  fo r  th e  h an d  o f  Y ctlve .
I t  w a s  n f t e r  th e  seeoud  v is it o f  the 
L o rry s  to  E d e lw e is s  th a t  a se r io u s  tu rn  
o f a f fa irs  p re s e n te d  Itse lf. G a b rie l h ad  
succeeded  In e sc a p in g  fro m  h is  d u n ­
geon. H is  fr ie n d s  In P a w s b e rg e n  
s t ir e d  u p  a rev o lu tio n , a n d  P n n ta n  w as 
d riv e n  from  th e  th ro n e  a t  S e rro s . On 
th e  n r r lv a l  o f  G a b rie l a t  th e  c a p ita l 
th e  a r m y  o f  I ta w s b e rg e n  e sp o u se d  th e  
ca u se  o f th e  p r in c e  It h a d  sp u rn e d , an d . 
th re e  d a y s  a f te r  h is  esc ap e , h e  w a s  ou 
h is th ro n e , d e fy in g  Y e tlv e  a n d  o fferin g  
a p ric e  fo r  th e  h e a d  o f  th e  u u fo r tu n u te  
D un tun , n o w  a fu g it iv e  In  th e  h ills  
a long  th e  G r a u s ta rk  f ro u tle r .
B E
C H A P T E R  I I .
.TOR G E O R G E  C A L H O U N  w as 
a m e m b e r o f c o n g re ss  fro m  one 
o f  tlie  s o u th e rn  s ta te s . H is  
fo r e fa th e rs  h ad  re p re se n te d  th e  
sa m e  co m m o n w e a lth , a u d  so, it  w a s  
likely , w o u ld  Ids d e sc e n d a n ts , if  th e re  
is  v i r tu e  In th e  fitn ess  o f  th in g s  an d  
th e  h e re d ity  o f love. W h ile  in tre p id  
f ro n tie rs m e n  w e re  o p en in g  the  tra i ls  
th ro u g h  tlie  fe r t i le  w ild s  w e s t o f th e  
A lieg h a iiies  a  s t ro n g  b ra n c h  of th e  C a l­
h o u n  fa m ily  fo llow ed  c lose  hi th e ir  
fo o ts te p s . T lie  m a jo r ’s  g re a t-g ra n d ­
fa th e r  s a w  th e  g lo ries  a n d  th e  p o ssi­
b ilitie s  o f  th e  n ew  te r r i to r y .  H e  s tru c k  
bo ld ly  fo r w a r d  fro m  tlie  old R evo lu ­
tio n a ry  g ro u n d s , a b a n d o n in g  th e  lu x u ­
ries  a n d  tra d i t io n s  o f th e  C a ro lin n s  for 
a  fresh , w ild  life  o f p ro m ise . H is  sous 
a n d  d a u g h te r s  h cc u in e  so lid  s to n e s  iu 
tlie  fo u n d a tio n  o f u co m m o n w e a lth , 
a n d  h is  g ra n d c h ild re n  a r e  s till  a t  w ork  
ou th e  s tru c tu re .  S ta te  a u d  n a tio n a l 
le g is la tu re s  had  k n o w n  tlie  C alhouns 
from  th e  beg in n in g . B a ttle fie ld s  had  
te s te d  th e ir  va lo r, a n d  d ra w in g  room s 
h ad  p ro v e d  th e ir  g e n tility .
M a jo r  C a lh o u n  h ad  fo u g h t w ith
fe ll  to  tlie  lo t o: v an q u ish e d  G r a u s ta rk  s to n e w a ll  J a c k so n  a n d  w on h is  sp u rs
h a v e  b ee n  d isco u rse d  upon a t  leu g th  
in  a t  le a s t  o n e  h is to ry .
T h o se  w h o  h av e  fo llow ed  th u t  h is ­
to ry  m u s t know , o f course , th a t  th e  
re ig n in g  p rin ce ss . Y etlve, w a s  m a rr ie d  
to  a y o u n g  A m erican  a t  th e  very  ta g  
e n d  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry . T h is  
a d m ira b le  co u p le  m et in  q u ite  ro m a u tic  
fu sh io u  w h ile  th e  y o u n g  so v ere ig n  w a s  
t r a v e l in g  Inco g n ito  th ro u g h  th e  U u lted  
S ta te s  o f A m eric a . T h e  A m eric an , a
sp le n d id  fe llow  uurned  L o rry , w u s so  tim e.
a n d  u t th e  s a m e  t im e  th e  h e a r t  an d  
h a n d  o f  B e tty  l la s w e l l ,  th e  s ta n c h e s t  
C o n fe d e ra te  w ho  e v e r  m a d e  Uugs. 
b a n d a g e s  u ud  p ra y e rs  fo r  th e  hoys In 
g ra y . W h e n  th e  re c o n s tru c tio n  ca m e  
he w e n t to  co n g ress , u ud  la te r  o u  b e ­
c a m e  p ro m in e n t iu  th e  U n ited  S la te s  
c o n s u la r  se rv ic e , fu r y e a rs  h o ld in g  an  
im p o r tu u t E u ro p e u u  post. C o n g ress  
c la im e d  h im  o n ce  m ore  In th e  ea rly  
n in e tie s , u u d  th e re  h e  is u t  th is  very
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L V  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
.rial is ail w e ask.
T E L E P H O N E  45-11
Rockland, Maine.
A  D A S H I N G  A U T O M O B I L E  S T O R Y
A
Motor-Car Divorce
By LOUISE CLOSSER HALE
A  B R E E Z Y  a n d  deliciously hum o ro u s m o to r-c a r rom ance the (act th a t th e  h e ro  a n d  h e ro in e  a r e  m an  a n d  w ile  m akes it 
n o  less a  rom ance.
M rs . W a r d ,  a  b e liev e r in  th e  th eo ry  o f  th e  te n -y e a r  m arriage 
co n tra c ts  ad v a n ce d  b y  G e o rg e  M e re d ith , goes w ith  h e r  indulgent 
h u sb a n d  on  an  au tom obile to u r  th ro u g h  F ra n c e  a n d  Italy  lo r  the 
|>urpose o l securing a  d iv o rce  on  th e  g ro u n d s of “  incom patibility 
o f  te m p e r ,"  w h ich , in rea lity , d o  not exist. It tak e s  a n o th e r  w om an , 
s e v e ra l ac c id en ts  a n d  th e  au tom obile to  b rin g  M rs . W a r d  to  h e r  
p ro p e r  senses.
With 36 illustrations, 10 of which are in Color, by Walter Halo
12uxo, Cloth, 31.SO
J j  yo u r U/ukietier ku im 'i «/. tk*  publisheri w ill ien J  the po tfoy*  /ag f,
Is/. » receipt of price.
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P u b l i s h e r s  3 7 2  F i f t h  A v e n u e  N e w  Y o r k
E v e ry b o d y  In W a s h in g to n 's  social 
a n d  d ip lo m a tic  c irc les  a d m ire d  the 
b e a u tifu l  B e v e r ly  C a lh o u n . A cco rd in g  
to  tils o w n  lo v in g  te rm  o f  Id e n tif ic a ­
tion. sh e  w a s  th e  m a jo r 's  “ y o u n g e s t .” 
T he fa ir  s o u th e rn e r  lm d seen  tw o  s e a ­
sons In tlie  n a t io n 's  c a p ita l . C up id , 
s ta n d in g  d ire c tly  in  f ro n t o f  h er, lm d 
shot tils  d a r ts  ru th le s s ly  a n d  re s is t-  
lessly  In to  th e  p a s s in g  h o s ts , a n d  mas-, 
on line W a sh in g to n  looked  h u m b ly  to  
h e r fo r  th e  h a lm  th a t  m ig h t so o th e  Its 
p a in s . T lie w ily  god  o f  lo v e  w a s  fa ir  
en ough  to  p ro te c t  th e  g irl w hom  he 
fo rced  to  h e  h is  u n w ill in g , p e rh a p s  u n ­
conscious. a lly . H e  h e ld  h is  Im p en e­
t ra b le  sh ield  b e tw e e n  tie r  h e a r t  an d  
tlie a s s a u lts  o f  a w h o le  a rm y  o f s u i t ­
ors. h igh  a n d  low , g re a t  a n d  sm a lt. II 
w a s  no t Idle ru m o r  th a t  s a id  she  had  
dec lin ed  a c o ro n e t o r  tw o . th a t  the 
m illio n s  o f m o re  th a n  o n e  A m eric an  
M id as had  been  o ffere d  to  h e r  n u d  th a t 
slip h a d  d e a lt g e n tly  h u t firm ly  w ith  a 
sco re  o f h e a r ts  w h ich  h a d  n o th in g  h u t 
love, a m b itio n  a n d  p o v e r ty  to  su p p o rt  
th em  In th e  conflic t.
T h e  C a lh o u n s lived  In a h a n d so m e  
h om e n o t f a r  fro m  th e  re s id e n c e  o f  M r. 
n n d  M rs. G re n fn ll  L o rry . I t  seem ed  
h u t n a tu ra l  th a t  th e  tw o  b e a u tifu l  
y o u n g  w om en  sh o u ld  b ecom e c o n s ta n t  
a n d  loyal f r ie n d s . W o m e n  a s  lovely 
a s  th e y  linve n o  re aso n  to  h e  je a lo u s . 
I t  Is on ly  th e  w o m an  w ho  d o es  n o t feel 
s e c u re  o f  h e r  p e rso n a l c h a rm s  th a t  
c u l t iv a te s  en v y . A t th e  h om e o f  O ran - 
s ta r k 's  p r in c e s s  B e v e r ly  m e t th e  d u k e s  
n n d  b a ro n s  fro m  th e  f a r  e a s t .  I t  w a s  
In th e  w a rm th  o f th e-C n llio u n  h o s p ita l­
ity  th a t  Y e tlv e  fo rm e d  t ie r  d e a r e s t  love 
fo r  tlie  A m eric an  peop le .
M iss B ev erly  w a s  n e i th e r  tn ll n o r 
sh o rt. S he  w a s  o f  th a t  d iv in e  nnd  In ­
d e f in ite  h e ig h t k n o w n  n s  m e d iu m ; s le n ­
d e r . h u t p e r fe c tly  m o ld ed : s tro n g , b u t 
g ra c e f u l—a n  a b so lu te ly  lien lth y  y o u n g  
p erso n , w h o se  b e a u ty  k n e w  w e ll how  
to  ta k e  e n re  o f  Itse lf. B e in g  q u ite  
h e a r t  w h o le  n n d  fa n c y  free , sh e  s le p t 
w e ll, a te  w ell n nd  en jo y e d  e v e ry  m in ­
u te  o f  life. In  h e r  blood  r a n  th e  w a rm , 
e a g e r  Im p u lses  o f  th e  s o u th :  h e re d ita ry  
lo v e  o f e a se  a n d  lu x u ry  d isp la y e d  I tse lf 
In e v e ry  e m o tio n : th e  p e r fe c tly  n o rm al 
d e m a n d  u p o n  m e n 's  n d m irn tlo n  w a s  ns 
c h a ra c te r is t ic  in  h e r  a s  It Is In an y  
d a u g h te r  o f  th e  la n d  w h o se  w om en 
a r e  b o rn  to  e x p e c t c h iv a lry  a u d  ho m ­
age.
A  co u p le  o f  y e a r s  In n N ew  Y'ork 
"fin ish in g  sch o o l” fo r  y o u n g  lad ies  had  
se rv e d  g re a tly  to  m o d ify  M iss C a l­
h o u n 's  co lloqu in l c h a rm s . M nny  o f  h e r 
d e lig h tfu l  " w a y  d o w n  s o u th ” p b rn se s  
n n d  m a n n e r is m s  w e re  b lig h te d  by  th e  
cold, u n ro m a n tle  a tm o sp h e re  o f n sem ­
in a ry  c o n d u c te d  b y  tw o  la d le s  from  
B o sto n  w h o  w e re  to o  old  to  m a rry , too  
p e n u r io u s  to  love a u d  to o  p rim  to  th in k  
th a t  o th e r  w o m en  m ig h t c a re  to  do 
b o th . T h e re  w e re  t im e s , h o w e v e r—If 
sh e  w e re  e x c ite d  o r  e n th u s ia s tic —w hen 
p re tty  B ev erly  so  f a r  fo rg o t h e r  t r a in ­
in g  a s  to  b re a k  fo r th  w ith  a  v e ry  a t ­
t r a c t iv e  ”y o ’ a l l ,”  " su a h  ’n o u g h ” o r  "go  
'lo n g  n n o w ."  A n d  w h e n  th e  b a n d s  
p la y e d  “ D ix ie” sh e  w a s  n o t a f ra id  to  
s ta n d  u p  nnd  w a v e  h e r  h a n d k e rc h ie f . 
T h e  n o r th e r n e r  w ho  h a p p e n e d  to  be 
w ith  h e r  on  su c h  o cc as io n s  u su a lly  
fo u n d  h im se lf d o in g  lik e w ise  b e fo re  he 
c o u ld  esc a p e  th e  in fec tio n .
M iss C a lh o u n 's  fa c e  w a s  ou e  th a t  
p n tu te rs  co v e ted  d ee p  d o w n  In th e ir  
a r t is t ic  sou ls . I t  n e v e r  k n e w  n d u ll In­
s ta n t ;  th e re  w us ex p re s s io n  In ev e ry  
lin en m en t, In e v e ry  look ; life, g en u in e  
life , d w e lt  in tlie  m o b ile  co u n te n a n c e  
th u t  tu rn e d  th e  h e a d  o f  e v e ry  m ail au d  
w o m an  w h o  looked u p o n  It. H e r  h a ir  
w a s  d a rk  b ro w n  a u d  a b u m la u t;  h e r  
e y e s  w e re  a d ee p  g ra y  a u d  looked 
ea g erly  fro m  b e tw e e n  loug  laslies of 
b lac k ; tie r lip s w e re  re d  an d  ev e r 
w illin g  to  sm ile  o r  tu r n  p la in tiv e  a s  oc 
caslo u  re q u ire d ; h e r  b ro w  w a s  b ro ad  
a n d  fa ir , a n d  h e r  f ro w n  w u s a s  d u u g e r 
ous us a  sm ile .
As to  h e r  ag e . If th e  m a jo r  a d m itte d , 
so m ew h a t in d isc re e tly , th a t  a ll h is c h it 
d re u  w e re  old en o u g h  to  vote, h er 
m o th er, w ith  th e  re lu c ta n c e  bo rn  In 
w om en , c o n fe sse d  th u t  sh e  w us p a s t 
tw e n ty , so  a  y e a r  o r  tw o  e ith e r  w ay 
w ill d e te rm in e  M iss B e v e r ly 's  a g e  bo 
f a r  us th e  te l l in g  o f  th is  s to ry  is eon 
ea rn ed . H e r  e ld e s t  b ro th e r , K e ith  Cal 
tiouu (th e  oue w ith  th e  co n g ressio n al 
h e rita g e), th o u g h t sh e  w us too  y o u n g  
to  m u rry , w h ile  h e r  seeoud  bro ther, 
D un, held  th u t  sh e  soon  w ould  be too  
old  to  u t t r a e t  m en  w ith  m utrlu io u lu l 
lu te u tlo n s . L ucy , th e  on ly  s is te r , huv 
in g  been h a p p ily  w e d d e d  fo r ten  y eu rs , 
ad v ised  h e r  n o t to  th in k  of m a rr ia g e  
u n til sh e  w a s  o ld  en o u g h  to  k now  h er 
| ow n  m ind .
| T o w a rd  th e  c lo se  o f ou e  o f th e  m ost 
I b rillia n t s e a so n s  th e  c a p ita l  hud ev e r 
know n, less  th a n  a  fo r tn ig h t befo re 
! co n g ress  w a s  to  a d jo u rn , th e  w ife  of 
I G ren fu ll L o rry  re c e iv e d  th e  n ew s 
| w hich sp re u d  g loom y d isa p p o in tm e n t 
o v er th e  e n tire  so c ia l re a lm . A dozen 
j recep tio n s , ten s  u u d  bu lls  w e re  des- 
I tiu ed  to  lose th e ir  r ic h e s t  a t tra c tio n  
a n d  h o s te sse s  w e re  In d e sp a ir . The 
j p rin ce ss  hud  been  cu lled  to  G raustu rU .
I B ev erly  C a lh o u n  w u s  m ise ra b ly  uu 
h ap p y . S he  h a d  h e a rd  th e  s to ry  o f Ga 
b rie l 's  e sc a p e  an d  th e  c o n se q u e n t p ro b ­
a b il i ty  o f  u conflic t w ith  A x phu lu . It 
d id  n o t re q u ire  a g ro u t s t re tc h  o f Im ag ­
in a tio n  to  co n v in c e  h e r  th u t th e  L o rry s  
w e re  h u rr y in g  off to  s ce n es  o f In trigue , 
s t r i f e  u ud  b loodshed , a n d  th a t  n o t only 
G r a u s ta rk ,  h u t i t s  p rin c e ss , w a s  in 
Jeo p a rd y .
M iss C ulU oun's m o s t ch e rish ed  hopes 
fa d e d  w ith  tlie  a n n o u n c e m e n t th a t  
tro u b le , no t p le a su re , cu lled  Y etlve to  
E d e lw e iss. I t  h a d  been  th e ir  p la n  th a t  
B everly  should  sp en d  tlie  d e lig h tfu l 
su m m e r  m u n th s  In G ru u s tu rk , a  g u est 
a t  th e  ro y a l p a la c e . T h e orig tnu ! ur- 
| r a u g e m e u ts  o f th e  L o rry s  w e re  hope- 
| lessly  d is tu rb e d  b y  tlie  la te  n ew s  from  
| f o u n t  H a lf  lint. T hey  w e re  obliged  to  
I leave  W a sh in g to n  tw o  m o u th s  e a rl ie r  
j th a n  th ey  in te n d e d , u ud  th ey  could  n o t 
1 ta k e  D o w r y fu lh o i in  In to  d a n g e r  rid- 
I den  G ru u s tu rk . T h e c o n te m p la te d  v isit 
to  S t. P e te r s b u r g  u ud  o th e r  p le a su re s  
j h a d  to  he ubuu d u u ed , a n d  th ey  w e re  In 
te a rs .
j Y e ttv e 's  m a id s  w e re  p ac k in g  th e  
I t ru n k s , m id L o rry ’s  s e r v a n ts  w e re  iu 
a w ild  s ta le  of h a s te  p re p a rin g  fo r the  
d e p a r tu re  ou S a tu rd a y 's  sh ip . O n F rl- 
I d ay  a f te rn o o n  B ev erly  w a s  n a tu ra lly  
1 w h e re  she  cou ld  do  th e  m o st good uud 
the L o rry s '. 
d e la y ed  th e
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WHYNOTTRY
THE BEST SU BSTITU TE
OLD G R IS T M IL L  
W H EAT C O F F E E ?
H a s  a l l  t h e  v i r t u e s  p o s s i b l e  
i n  a  h e a l t h  d r i n k  m a d e  
w i t h  w h e a t  -  b e s i d e s  b e i n g  
P le a s in g  to th e  taste  
- a n d  y o u  d o n ' t  t i r e  o f  i t  
Try it and b e  health?' 
J  OLD CRIST M ILL-Cbarlcstown.M ass.
F O R  C O U C H S  A N D  C O l D S
Ballard’s Golden Oil
The toothing and healing effects havenoequnl 
for Congh». Cold*. Croup, Asthma. Hoarseness, 
Bronchitis. Bore Throat. Colic, Catarrh, Rheu­
matism and Fprains. Thousands recommend it 
to be the best. Cures when others fail. Used 
internally and externally. S c e n ts  and BOcents. 
Rocommer.ded aud sold .»y
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
th ic k  o f It nil. T o  h e a r  h im  ta lk  one 
w o u ld  th in k  th a t  r r l n c e  G a b rie l h a s
n o  show  a t  all. H e  k e p t  m e u p  till  4 
o 'clock  tills  m o rn in g  te l l in g  m e th a t  
D a w slie rg e n  d id n 't  k n o w  w h a t  k in d  o f  
a  sting  it w a s  g o in g  u p  a g a in s t .  I h a v e  
a v a g u e  Idea w lin t h e  m en tis  by  tlm t. 
I l l s  m a n n e r  d id  n o t lea v e  m uch  room  
fo r  d o u b t. H e  a ls o  sa id  th a t  w e  w ou ld  
jo lt  D n w sb e re e n  off tlie  m ap . I t 
s o u n d s  e n c o u ra g in g  a t  le a s t , d o e sn 't
i t r
“ I t  Sounds v e ry  fu n n y  fo r y ou  to  say  
th o se  th in g s ,"  m liiiltte d  B ev erly , "oven  
th o u g h  th e y  eo tn e  se c o n d h a n d . You 
w e re  n o t o u t o u t  fo r  s la n g ."
"W h y . I 'm  su re  th ey  a r e  n il good 
E n g lish  w o rd s,"  re m o n s tra te d  Y etlve.
h e r  s e c re ta ry ;  th e  fo o tm a n  n n d  the 
b u t le r  fa ir ly  g u sp ed  u n d e r  th e  s tra in  
o f e x c ite m e n t. T h ro u g h  It a l l  th e  tw o  
f r ie u d s  s a t  d e sp o n d e n t a n d  a lo n e  111 
th e  d re a r  room  tl in t  o n ce  lm d b e e n  d ie 
a b o d e  o f p u re  d e lig h t. G re n fn ll  L o rry  
w a s  off In to w n  c lo s in g  u p  a ll m a t te r s  
o f  b u s in e s s  th a t  co u ld  he d isp a tc h e d  a t  
once . T h e  p r in c e s s  a n d  h e r  in d u s tr i ­
o u s  re tin u e  w e re  to  t a k e  th e  e v e n in g  
e x p re s s  fo r  N ew  Y ork , n n d  th e  u e x t 
d a y  w ou ld  find th e m  n t  sen .
" I  k n o w  I sh a ll  c ry  a l l  su m m e r,” 
v o w ed  M iss C a lh o u n , w i th  co n v ic tio n  
In h e r  eyes. “ I t 's  j u s t  too  a w fu l fo r 
a n y th in g ."  She w a s  ly in g  h a c k  am o n g  
th e  cu sh io n s  o f  tlie  d iv a n , a n d  h e r  lint 
w a s  th e  p ic tu re  o f  c ru e l n eg le c t. F o r  
th re e  solid  h o u rs  sh e  h a d  s tu b b o rn ly  
w ith s to o d  Y e ttv e 's  n p p e n ls  to  re m o v e  
h e r  h a t. In s is t in g  tl in t  sh e  c o u ld  uot 
t r u s t  h e r se lf  to  s ta y  m o re  th a n  a m in ­
u te  o r  tw o . " I t  seem B to  m e, Y etlve, 
t h a t  y o u r Ja ile rs  m u s t  b e  v e ry  Ineom  
p e te n t o r  th e y  w o u ld n 't  h a v e  le t loose 
a ll th is  tro u b le  u p o n  y o u ,”  sh e  co m ­
p la in ed .
" P r in c e  G a b rie l Is th e  v e ry  esse n ce  
o f  tro u b le ."  e o n fe s se d  Y 'e tlve p la in ­
tiv e ly . " H e  w a s  b o rn  to  n n n o y  peo­
p le. Ju s t  like  th e  e v il p r in c e  In th e  
fa iry  tn les ."
" I  w ish  w e  h n d  h im  o v e r  h e re ,”  th e  
A m eric n n  g irl n n s w e re d  s to u tly . “ H e 
w o u ld n 't  h e  su c h  n tro u b le . I ’m  su re . 
W e  d o n 't  le t Rmnll t ro u b le s  w o r ry  us  
v e ry  long, y ou  k n o w .”
" B u t  h e 's  d re a d fu l ly  Im p o r ta n t o v er 
th e re , B e v e r ly ; th n t ’s  th e  d iffic u lt p a r t  
o f  It,"  sa id  Y’e tlv e  so le m n ly . “ You 
see . he Is a  c o n d e m n e d  m u rd e r e r .” 
"T h e n  you o u g h t  to  h n n g  h im  o r 
e le c tro c u te  h im  o r  w h a te v e r  i t  Is th n t  
y ou  do  to  m u rd e r e r s  o v e r  th e re ,”  sp o k e 
B e v e l . /  p ro m p tly .
" B u t. d e a r , y ou  d o n 't  u n d e rs ta n d  
H e  w o n ’t  p e rm it  u s  e i th e r  to  h n n g  o r 
to  e le c tro c u te  h im , m y  d e a r .  T h e  s i tu a ­
tio n  Is p re c ise ly  th e  re v e rse , If  lie Is 
c o r re c tly  q u o te d  b y  m y  u n c le . W hen 
U n c le  C a s p a r  s e n t  a n  e n v o y  to  Info rm  
D a w sb e rg e n  re s p e c tfu l ly  th n t  G rnu- 
s ta rk  w o u ld  ho ld  It p e r s o n a lly  re sp o n ­
s ib le  If G a b rie l w e re  n o t  su rre n d e re d , 
G a b rie l h im se lf  re p lie d , ‘G r a u s ta rk  be 
h n n g e d !’ ”
“ H o w  ru d e  o f  h im , e sp e c ia lly  w hen  
y o u r  un cle  w a s  so  c o u r te o u s  a b o u t it! 
H e  m u s t b e  a  v e ry  d lR ugreenh le  p e r­
so n ,"  a n n o u n c e d  M iss  C alh o u n .
“ I am  s u re  y o u  w o u ld n 't  lik e  h im ," 
s a id  th e  prlneesB . “ H is  b ro th e r , w ho 
h a s  been  d r iv e n  fro m  th e  th ro n e —nnd 
fro m  th e  c a p ita l , In f a c t—Is q u ite  d i f ­
fe re n t. I h a v e  n o t  s e e n  h im , b u t m y 
m in is te rs  re g a rd  h im  a s  a  sp len d id  
y o u n g  m a n ."
"O h, b o w  I  h o p e  h e  m n y  go back  
w ith  b is u rm y  a n d  a u u lh l lu te  th a t  old 
G u h rle l!"  c r ie d  B ev er ly , fro w n in g  
fiercely.
“ A las ,"  s ig h e d  th e  p rin c e ss , "h e  
h a s u 't  uu  a r m y , u u d  b e s id e s  h e  Is find­
in g  It e x tre m e ly  d iffic u lt to  k ee p  from  
b eiug  a n n ih i la te d  h im se lf. T h e  u rm y  
h a s  gone o v e r  to  l ’r lu e e  G a b rie l ."
"P o o h !"  sco ffed  M iss C alh o u n , w ho 
w us th in k in g  o f  th e  en o rm o u s  u n tile s  
th e  U n ited  S ta te s  c a n  p ro d u c e  u t u 
d a y 's  n o tice . " W h a t  good Is u r id ic u ­
lous ti tt le  u rm y  like  h is  a n y w a y ?  A 
b a tta l io n  fro m  F c r t  T h o m a s  could  
b e a t  It to " —
" D o n 't  b o a s t, d e a r ,”  In te r ru p te d  Y'e- 
tiv e , w ith  a  w a n  sm ile . " D a w sb e rg e n  
h a s  u s ta n d in g  u rm y  o f  It),000 e x c e l­
len t so ld ie rs . W ith  th e  w a r  re se rv e s  
sh e  Inis tw ic e  th e  u v u llu b le  fo rc e  I cull 
p ro d u c e .”
"B u t y o u r m en  a r e  so  b ra v e !” cr ie d  
B everly , w ho  h u d  h e a rd  th e ir  p ra ise s  
sung .
" T ru e —G od Ideas th e m !—b u t  you  fo r 
ge t th u t \ve m u s t a t t a c k  G a b rie l In id s  
o w n  te r r i to r y .  T o  r e c a p tu r e  him  
m ea n s  a  p e r ilo u s  e x p e d itio n  in to  th e  
u io u u tu ln s  if D a w sb e rg e n , a n d  1 am  
so re ly  a f ru td .  O b, d e a r ,  1 h o p e  h e 'll  
s u r r e n d e r  |.e u c e u b ly !’’
“ A nd  go  b a c k  to  j a i l  fo r  life ':"  c r ie d  
M iss C a lh o u n . " I t ’s  u  good d e a l to  
e x p e c t o f  Him. d e a r . I fa n c y  I t’s* m uch  
b e t te r  fu n  k ick in g  u p  u ru m p u s  o u  th e  
o u ts id e  th a n  it is  k ic k in g  o n e 's  to e s  off 
u g u iu s t uu  o b d u ra te  s to n e  w a ll fro m  
th e  Inside. You c u u ’t b la m e  h im  fu r 
figh ting  a b it .”
"N o. 1 su p p o se  u o t,”  a g r e e d  th e  p r i n ­
ce ss  m ise ra b ly . "G rc ii is  a c tu a lly  h a p ­
py o v e r  tlie  m ise ra b le  a f fa ir , B everly , 
t i c  is fu ll o f e n th u s ia s m  u u d  p o sitiv e ly  
Hi lling  to  is- iu  G r a u s ta r k —rig h t  iu  the
B l o o d s  N e r v e  F o o d  i
If Any One Tells You They Can Give You a 
Remedy the Same or Just as Good, 
D on’t  You B elieve  It.
T h is  Is th e  p re p a ra t io n  t h a t  m a d e  th e  n a m e  •• C H A S E  *' 
F A M O U S  b y  i ts  w o n d e rfu l  c u re s  o f  P a ra ly s is , L o c o m o to r A ta x ia , 
a n d  a ll d is e a se s  o f  th e  B lo o d  a n d  N e rv e s , a n d  fo r  m a n y  y e a r s  i t  
e n jo y e d  th e  d is t in c tio n  o f  b e in g  th e  o n ly  re m e d y  a d v e rtis e d  a n d  
so ld  u n d e r  th e  n a m e  o f  C h ase . T h e  g e n u in e  is  m a d e  o n ly  b y  u s  
fro m  o u r  o w n  p r iv a te  p re s c r ip tio n . T o  g u a rd  a g a in s t  im ita tio n s , see  
th a t  th e  p a c k a g e s  y o u  b u y  lo o k  l i k e  th e  ab o v e  i l lu s tra t io n .
Price 50 cents a box. Made only byrf  THE DR. CHASE COMPANY
224 North Tenth St., Philadelphia, Pa.
Sold by C. H. Pendleton, Druegist ann optician, Rockland o . I. Robinson Drug Co.,Thomaaton
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H er hearers  strtred a t  the p ic tu resq u e  re­
c ru it.
"O h, d en r, I w o n d e r  w b n t th e y  a r e  do- 
lu g  III G r a u s ta rk  th is  v e ry  In s ta u t . 
A re th e y  f ig h tin g  o r” —
“ N o; th ey  a r e  m ere ly  ta lk in g . D o n ’t 
y ou  k n o w , d en r, t h a t  th e re  is  n e v e r  a 
tigh t u n ti l  bo th  s id e s  Im re  ta lk e d  th e m ­
se lv es  o u t o f  b re a th ?  W e slinll h av e  
s ix  m o n th s  o f  ta lk  a n d  a  w e e k  o r  tw o  
o f  figh t, ju s t  n s  th ey  a lw a y s  d o  n o w ­
a d a y s ."
"O h, you  A m e ric a n s  h n v e  su c h  a 
c o m fo r ta b le  w a y  o f lo o k in g  a t  tilin g s ,"  
c r ie d  th e  p rin c e s s . “ D o n ’t  y ou  ev e r 
Bee tlie  s e r io u s  s id e  o f  l ife ? ”
"M y d e a r , th e  A m e ric a n  a lw a y s  le ts  
th e  o th e r  fe llo w  see  th e  se r io u s  s id e  o f 
life ,”  s a id  B ev erly .
"Y'ou w o u ld n ’t  b e  so  o p tim is tic  If n 
c o u n try  m u ch  b ig g e r  n n d  m o re  p o w e r­
fu l th a n  A m e ric a  h a p p e n e d  to  b e  th e  
o th e r  fe llo w ."
" I t  d id  so u n d  f r ig h tfu l ly  b o a s tfu l , 
d id n 't  It?  I t 's  th e  w a y  w e ’ve been  
b ro u g h t up, I re c k o n —e v e n  w e  s o u th ­
e rn e rs . w h o  k n o w  w h a t  It is  to  be 
w h ip p ed . T h e  id ea  o f  a  g ir l  l ik e  m e 
tu lk ln g  a b o u t w a r  n u d  t ro u b le  n n d  nil 
th n t!  I t ’s a b s u rd , Isn ’t  It?” 
"N e v e rth e le ss , I w ish  I  cou ld  see  
th in g s  th ro u g h  tlio sc  d e n r  g ra y  ey e s  of 
y o u rs . Oil. h o w  I 'd  lik e  to  linve you 
w ith  m e  th ro u g h  u ll th e  m o n th s  th a t  
n re  to  com e. Y ou  w o u ld  tie  su ch  a help  
to  m e, su ch  a  Joy. N o th in g  w o u ld  seem  
bo h a rd  if yo u  w e re  th e re  to  m a k e  m e 
see  th in g s  th ro u g h  y o u r  b ra v e  A m e ri­
c a n  ey e s . T lie  p rin c e s s  p u t  h e r  a rm s  
ab o u t B e v e r ly 's  n e c k  u u d  d re w  h er 
close.
" B u t  M r. L o rry  p o sse s se s  a n  ex c e l­
len t p a ir  o f A m e ric a n  ey e s ."  p ro te s te d  
M iss B ev erly , lo y a lly  n n d  v e ry  hap p ily .
" I  k n o w , d e a r , b u t  th e y  n re  a  m a n ’s 
eyes. S om ehow  th e re  Is a  d iffe ren c e , 
yon  k n o w . I w o u ld n ’t  d a r e  c ry  w hen 
h e  w a s  looking , b u t  I cou ld  lioolioo all 
d ay  if  y ou  w e re  th e re  to  c o m fo r t  me. 
l i e  th in k s  I a m  v e ry  b ra v e , a n d  I'm  
n o t,”  sh e  c o n fe sse d  d ism a lly .
“ O h, I ’m u n  a w fu l  c o w a rd ,” e x p la in ­
ed  B e v e r ly  c o n so lin g ly . “ I th in k  you 
n re  th e  b ra v e s t  g irl iu  ull th e  w o rld ,"  
site a d d e d . " D o n 't  y o u  re m e m b e r  w bnt 
you d id  u t” — a n d  th en  sh e  re c a lle d  tlie 
s to rie s  tlin t lm d co m e fro m  G r a u s ta rk  
a h e a d  o f th e  b rid a l  p a r ty  tw o  y e u rs  b e ­
fore. Y 'etlve w u s  fin a lly  ob lig ed  to  
p lace  tie r b a u d  on  th e  e u tb u s lu s tic  
v is ito r 's  Him.
“ P e a c e ,” sh e  c r ie d , b lu sh in g . "Y ou 
m n k e  m e fee l lik e  a —a —w lin t  is  it  you 
c a ll tier, n d im e  novel h e ro in e ? ”
“ A y ello w  b a c k  g ir l?  N e v er!"  e x ­
c la im e d  B ev erly  sev e re ly .
Y 'isltora o f im p o r ta n c e  In a d m in is tr a ­
tio n  c irc les  c a m e  a t  th is  m o m en t, a n d  
th e  p rin c e s s  c o u ld  n o t re fu s e  to  see  
them . B ev er ly  C a lh o u n  re lu c ta n t ly  d e ­
p a r te d , b u t u o t u n til a f te r  g iv in g  a  
p ro m ise  to  a c c o m p a n y  th e  L o rry s  to  
th e  r a ilw a y  s ta t io n .
•  • • • • • •
T h e  t r u n k s  h a d  g o n e  to  b e  ch e ck e d , 
u ud  th e  hou seh o ld  w a s  q u ie te r  th a u  i t  
lm d been  in  m a n y  d ay s . T h e re  w u s  u u  
u ir  o f d e p re s s io n  a b o u t th e  p lu ee  th u t  
lm d Its In c ep tio n  lu  th e  room  u p s ta i rs  
w h e re  so b e r  fa c e d  H u lk iim  se rv e d  d in ­
n e r  fu r  u u o t o v e r tu lk u tiv e  y o u n g  
coup le .
" I t  w ill be a ll r ig h t, d e a re s t ,"  sa id  
L o rry , d iv in in g  b is  w ife 's  th o u g h ts  u s  
sh e  s a t  s ta r in g  ra th e r  so b e r ly  s tr a ig h t  
a h e a d  o f  tier. " J u s t  u s  soon  a s  w e 
g e t to  E d e lw e is s  th e  w ho le  u ffu ir w ill 
look so  s im p le  t lm t w e  cu u  la u g h  u t 
th e  f e a r s  o f  to d a y . You see , w e  u re  a  
long  w a y  off J u s t  n o w ."
"1 a m  o n ly  a f r a id  o f  w h u t m ay  Imp- 
peu  b e fo re  w e  g e t th e re , G re u ,"  sh e  
sa id  s im p ly , l i e  le a n e d  o v e r  u u d  k is s ­
ed  h e r  lot mi, sm ilin g  a t  th e  e m p h a s is  
she  u n c o n sc io u sly  p lac ed  ou  tho  p ro ­
noun.
B ev er ly  C a lh o u n  w a s  a n n o u n c e d  Ju s t 
b e fo re  co ffee  w a s  se rv e d  u u d  u m o ­
m e n t la te r  w a s  lu  tlie  room . Shu s top- 
lied  j u s t  tu sh ie  th e  d o o r, c lic k e d  h e r  
l i t t le  h ee ls  to g e th e r  u u d  g ra v e ly  b ro u g h t 
h e r  Im iul to  " s a lu te ."  H e r  e y e s  w e re  
s p a rk lin g  u u d  h e r  l ip s  t r e m b le d  w ith  
s u p p re s se d  ex c ite m e n t.
" I  th in k  1 c a n  re p o r t  to  y ou  lu  E d e l­
w e iss  n e x t  m o u th , g e n e ra l ,"  sh e  a n ­
n o u n ced , w ith  so ld ie rly  d ig n ity . H e r  
b e a re r s  s ta re d  u t th e  p ic tu re s q u e  r e ­
c ru it , u u d  U u lk lu s  so  f u r  fo rg o t h im ­
s e lf  u s  to  d ro p  i t r .  L o r r y 's  lu m p  o f 
s u g a r  u p o u  th e  ta b le  lu s te u d  o f lu to  
th e  cup .
" E x p la in  y o u rse lf , s e r g e a u t!” finally  
fe ll f ro m  L o rr y ’s  lip s. T h e  e y e s  o f 
th e  p r in c e s s  w e re  h e g lu u iu g  to  ta k e  ou  
u  r a p tu r o u s  g low .
“ M ay I h u v e  a  cu p  o f  coffee, p lea se , 
s i r ?  I ’ve b ee n  so  e x c ite d  1 c o u ld u 't  
e a t  a  m o u th fu l  u t  h o m e.” She g ra c e ­
fu lly  s l id  lu to  th e  c h a ir  l l a ik lu s  o f­
fe re d  a u d  b ro k e  iu lo  u u  e c s ta t ic  g ig g le  
t h a t  w o u ld  h a v e  re s u lte d  iu  a  c o u r t  
lu u rt lu l  h u d  she  b een  s e r v .u g  a n y  
c o m m a n d e r h u t L ove.
W ith  a  p le n te o u s  su p p ly  o f  s o u th e rn  
Id iom s she  su cc eed e d  in  m a k in g  th e m  
u n d e r s ta n d  th u t th e  m a jo r  tied  p ro m ­
ised  to  le t  h e r  v is it f r i e r  Is in  th e  ! .- r a ­
tio n  u t  S t. P e te r s b u r g  In A pril, u m o u th
o r so  a f te r  th e  d e p a r tu re  o f  th e  Lnrr.vs.
“ H e  w a n te d  to  k now  w h e re  I 'd  r a th ­
e r  sp en d  - tho  s p rin g —W n sh ln 'lo n  o r  
L e x lu 'to u —n n d  I to ld  h im  S t. P e te r s ­
b u rg . \V e h ud  a te r r if ic  d iscu ss io n , 
a u d  n e i th e r  o f  u s  n te  a  sp ec k  lit d in ­
n er . M am m a sa id  it w o u ld  lie a ll rig h t 
fo r  m e  to  go to  S t. P e te r s b u r g  If A u n t 
Jo se p h in e  w a s  s t il l  o f a  m in d  to  go  too. 
Y'ou see, a u n t ie  w u s  s e a re d  a lm o s t ou t 
o f  h e r  b o o ts  w h e n  site  h e a rd  th e re  w a s  
p ro sp e c t  o f  w a r  iu  G r a u s ta rk .  Ju s t  us 
th o u g h  n tin y  l i tt le  w a r  lik e  t h a t  cou ld  
m a k e  a n y  d iffe re n c e  a w a y  u p  In i tu s  
s in , h u n d re d s  o f  th o u s a n d s  o f m ile s  
a w a y ” —w ith  it s c o rn fu l  w a v e  o f  Hi 
h a n d —" a n d  th e n  I j u s t  m a d e  a u n t ie  
su y  slic 'd  go  to  S t. P e te r s b u r g  lu A pril, 
a  w h o le  m o u th  so o n e r th a n  s ite  e x p e c t 
e d  to  g o  In tlie  f irs t p lac e , u u d " —
Y'ou d e a r , d e n r  B e v e r ly !"  c r ie d  Y'e 
t iv e , ru s h in g  Joyously  a r o u n d  th e  ta b le  
to  c la sp  h e r  in  h e r  a rm s .
A nd  S t. P e te r s b u r g  re a l ly  Is u 't  u 
h u n d re d  th o u s a n d  m ile s  fro m  E dcl 
w e ls s !” c r ie d  B e v e r ly  gu y ly .
I t 's  m uch  le ss  th a n  th a t ,”  s a id  L o r­
ry , sm ilin g . " B u t  y ou  s u re ly  d o n 't  
e x p e c t to  co m e to  E d e lw e is s  If w e  a r e  
fig h tin g . YVe c o u ld n ’t  th in k  o f le t t in g  
y o u  d o  tlm t, y o u  k n o w . Y our m o th e r 
w o u ld  n e v e r’’—
"M y m o th e r  w a s n ’t  u f r a id  o f  a  m uch  
b ig g er w a r  th a n  y o u rs  en u  e v e r  hope 
to  b e!"  c r ie d  B ev er ly  r e s e n tfu lly . “ Y'ou 
c a n 't  s to p  m e if  I ch o o se  to  v is it  G ra u  
s t a r k .”
“ D oes y o u r  f a th e r  k n o w  th n t  you 
c o n te m p la te  su c h  n t r ip ? ” a s k e d  L o rry , 
r e tu r n in g  h e r  b a u d  e lu sp  a n d  look in '- 
d o u b tfu lly  in to  th e  sw im m in g  b lu e  
e y e s  o f  Ids w ife .
"N o. h e  d o e sn ’t ,”  a d m it te d  B ev erly  ii 
t r l t ie  a g g re s s iv e ly .
" H e  c o u ld  s to p  y o u , y o u  k n o w ,”  he 
s u g g e s te d . Y 'etlve w a s  d isc re e tly  si 
len t.
" B u t  h e  w o n ’t  k n o w  a u y tb lu g  a b o u t 
It,"  c r ie d  B ev erly  t r iu m p h a n tly .
" I  co u ld  te ll h im , y o u  k n o w ,"  sa id  
L o rry .
“ No, y o u  c o u ld n ’t  d o  a n y th in g  so  
m ea n  n s  th a t ,” a n n o u n c e d  B ev erly . 
“ Y ou’re  u o t t h a t  so rt ."
Do you wear a 
T russ?
Do you need a 
Truss?
DO Y O U  W A N T  A [G O O D  T R U S S ?  
H ith e r  E la s t ic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e c a r r y  a  la rg e  l in e
No Extra Charge for Fitting
C. H. MOOR & CO.
D R U G G IS T S  
322 MAIN 8T., ROCK LAND
Damon & Richards
KKUISTERED I^
D E N T I S T S
O F F IC E  302 M A INIBTK ERT  
Over K ittredge’b Drug Store 
T e le p h o n e  3 0 5 -1 2  90tf
H r. A  W . T aylor
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAINICROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D
(T o B e C o n tin u e d .)
T a k e  T i m e  
T o  E a t
H urry a t  M eals W ill S end  You to  C.
H. Pend leton , D ru g g is t and O ptician,
For M i-o-na S tom ach  T ab le ts .
“ E a t  in h a s te  a n d  re p e n t a t  le isu re ” 
is a n  old  Buying b ro u g h t  u p  to  d a te .
H u r ry  a t  b re a k fa s t  m e a n s  a  b a d  s t a r t  
fo r th e  duy , a n d  if  you  h u r r y  a lso  a t  
th e  o th e r  m ea ls , you  w ill soon  su ffe r 
w ith  lo ss  of a p p e tite , s leep le ssn e ss , n e r ­
v o u sn ess , fu r re d  to n g u e , sp ec k s  befo re  
th e  ey e s , h e a d a c h e s , b a c k -a c h e s , w e a k ­
n ess  a n d  d eb ility , in d ig e s tio n , o r o th e r  
ills  th a t  a r e  c a u sed  by  a n  ab u se d  s to m ­
ac h .
H e re  in  R o ck lan d , a s  in  th o u s a n d s  of 
o th e r  p la c e s  o v er th e  c o u n try , h u rr y  a t  
m ea ls  in c re a se s  th e  d ru g g is t ’s b u sin ess . 
N o t a  d a y  p a s se s  t h a t  C. H . P en d le to n , 
d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  does n o t s?U se v ­
e ra l p a c k a g e s  o f M i-o -n a . I t  c u re s  u ny  
a c id ity  th e re  m ay  be, In c re a se s  th e  flow 
of th e  g u s t i i c  ju ices , u n d  a c tu a lly  g iv es  
s t r e n g th  a n d  to n e  to  th e  w hole d ig e s t-  
Ive sy s te m , so  th u t  you c a n  soon e a t  
a n y th in g  u t  a n y  tim e  w ith o u t f e a r  o f in 
d ig e s tio n . C. H . P e n d le to n  h a s  see n  so 
m an y  c u re s  inude by  M l-o -n a  t h a t  he 
se lls  i t  u n d e r  a n  a b s o lu te  g u a r a n te e  
th a t  it  w ill be su cc ess fu l in  e v e ry  ca se  
w h e re  it  is  u sed  iu  a c c o rd a n c e  w ith  d i­
re c tio n s , t h a t  is, one ta b le t  b efo re  e a c h  
m ea l,a n d  w ill re fu n d  :h e  m oney to  u n y -  
one w hom  it does n o t help . A la rg e  box 
of M i-o -n a  ta b le ts  co s ts  b u t  50 c e n ts  if 
it c u re s ;  n o th in g  if i t  fu lls .
T H O M  A ST O N  N O T E S.
T h e  l i t t le  M i-o -n a  ta b le ts  sold b y  G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e d e ­
se rv e d ly  p o p u la r. T h ey  g u a r a n te e  th a t  
M i-o -u a  will m a k e  th in  people fa t, 
r e g u la te  d ig e s tio n  a n d  in c re a se  h e a lth  
o r  else th e re  will be no  c h a rg e  fo r  th e  
re m e d y  a n d  th e  p u rc h a s e  p rice  w ill be 
r e tu r n e d  on  d em a n d .
F urtuuH tv M lssourluuk.
“ W hen  1 w as a  d ru g g is t , a t  L iv o n ia , 
M o.," w r ite s  T . J . D w y er,n o w  o f G ru y s- 
ville . Mo., " th re e  o f m y c u s to m e rs  w ere 
p e rm a n e n tly  c u re d  o f co n su m p tio n  by 
D r. K in g ’s  N ew  D isco v ery , a u d  a r e  well 
a n d  s t ro n g  to d ay . O ne w as try in g  to  
sun  hi* p ro p e r ty  a n d  m ove to  A rizona, 
b u t a f te r  u s in g  N ew  D isco v ery  a  s h o r t  
tim e  lie fo u n d  i t  u n n e c e ssa ry  to  do  so 
I ru g a n l D r. K in g ’s  N ew  D isco v ery  a s  
th e  m ost w o n d e rfu l m ed ic ine  In  e x is t ­
en c e .” S u re s t  C ough a n d  Cold c u re  an d  
T h ro a t a n d  L u n g  H e a le r . G u a ra n te e d  
by W in . H . K it trudge, o f R o ck lan d . G 
I. R o b in so n  of T h o m u sto n  a n d  L. M 
C h a n d le r , C am den .
O A 8 T O H I A .
B u i, a ,  The Kind You Haw W*a,s Bought
/ S 3 c  - ^ - T l a O E E l
f - s  i ' - l -  k.'.BI »,L (LSI FAILS,
k J O '''
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . YV. O. H o w o tt C o.’s
RCCKLAND
Crown and Biilpwori
A 8 P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
311 Main 8t., Rockland. 
Telephone., 858 tf
NOTAKY PUBLIC. JUSTICE OK TIIE.I'K ACB
Frank H , Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 Main St., Foot of^Park.
ROCKLAND, MAINE
Telephone Connection.
C R A N K  B. n iL L E R
1 A t to r n e y - n t - L a w -
form erly  R egister of Deeds for* Kuox.Couuty
R ial Estate Law a specialty. T itles exam* 
ined and abstracts made. Probate practice 
w litR od . Collections promptly made. Mort- 
(age  Loans negotiated.
Chas. E . Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
m  MAIN STREET, • ROCKLAND, ME
i  liiati. hu>d Jy d r ’ifif1*1*
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
I'SKSCttiKTlOKS A ttKCOlALTY.
MAIN STREET:_____________ ROCKLAND
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 3  b C M M K i t  S T . ,  R O C K L A N D , M E .
C. B. E H E K Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE.
W. S. SHOREY . .
B O O K  B I N D E R .
B ath, Me.
TIIEfcROCK LAffO COUBIER-GALETTE SATURDAY, M A \ 12, IftOO,
Y o u r S ick  Child
c a n ’t te ll yo u  w lm t it  has  o r how  it  feel*—it  on ly  sh o w s i t  is  
s ick  an il m ise ra b le . I f  i t  is  re s tle ss  am i p eev ish , d o e sn ’t  s leep  
w ell, h a s  p a in s  ill th e  s to m a ch  anti bow els o r has an  e r ra tic  
a p p e tite  th e  tro u b le  u n d o u b te d ly  is s to m ach  o r  p in  -worms. 
G ive th e  l i tt le  on e  a few  doses o f  th a t  fam ous old  life  saver
DR. TRUE’S ELIXIR
IN U8K 84 YEARS.
Ifw o rm s n re  p re sen t th e y  will be e x p e lle d . I f  n o  w o rm s e x is t  
th is  w o n d e rfu l m e d ic in e  nets g e n tly , y e t  p o sitiv e ly , in  to n in g  
u p  th e  w ho le system  to  ru g g e d  h e a lth .
Centre Ar in g t o r , M ar i.
to my rliiltlron Ami aftrr th* third done, «.------them, a hoy nix warn old. panned a long round worm which I twltfr** in more than *1* in* hm long, what yon call a •totnnch worm. 1 altio With to any It it one of the aafeat ami heat medicine* to liare In the horn** for chil­dren. I would not l»e without It now. Sincerely yonrn, r y y  Mr*. Ilenry C. Joy. S S a  Hold by all deal- •tL*: era — Rftc, 60c, and7- il.no. Write for free 
'J A * booklet •• CJtildrrn J V and thrir Ihtratrt.”
I Dr. I.F . True A Co. 
I / Auburn, Me.
CASTOR IA
Tlio K in d  Y ou  H av e  A lw ays B o u g h t, n n d  w h ich  h a s  b een  
in  uso  fo r  o v e r 3 0  y ears , h as  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
— a n d  lias  b een  m ad e  u n d e r  Ills p e r- 
iQ r s  , sonal supervision  s in ce  i ts  infancy.
'  /■ G&ccAZ'l* A llow  no  one to  deceive you  in  tills.
A ll C oun terfe its , Im ita tio n s  a n d  “  Ju st-n s-g o o d  ”  n re  h u t 
E x p e rim en ts  t h a t  tr if le  w ith  a n d  e n d an g e r th o  h ea lth  o f  
In fan ts  n n d  C h ild ren—E xperience  a g a in st E x p erim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  is a  ha rm less  s u b s titu te  fo r C asto r O il, P a re ­
goric, P r o p s  a n d  Soo th ing  Syrups. I t  is P lcnsnn t. I t  
con ta ins n e ith e r  O pium , M orph ine n o r  o th e r  N arcotic 
substance. I t s  nge is  i ts  g u a ra n te e . I t  d estro y s  'Worms 
a n d  a llays F everishness . I t  cu res  D ia rrh o ea  a n d  W ind  
Colic. I t  re lieves T e e th in g  T roub les, cu res  C onstipation  
a n d  F la tu len cy . I t  assim ila tes  th e  F ood , reg u la te s  tlie  
S tom ach a n d  B ow els, g iv ing  h ea lth y  a n d  n a tu ra l  sleep. 
T ho  C h ild ren ’s P a n a ce a —T ho M other’s F r ien d .
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
Sears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.*
TMK CENTAUR COMPANY. TT MURRAY STRKCT* NEW YORK CITY.
All Coal Mine Operators Are 
Fast Becoming Millionaires.
W H Y !
Because you are lending them your support by 
burning Coal instead of GAS FOR HEATING AND 
COOKING.
OIVE US YOUR ORDER FOR A $12.00 GAS RANGE 
and, when placed in your kitchen, home cares are 
made light.
R., T. & G. Street Railway
4 4 5  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d  30lf-
HERRICK & QALE
Dealers in Cemetery W ork of All Kinds.
WE CAIUiY A LAIIGKK ANI) GTiEATEU VA- 
lME’I’V OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCEUN IN THIS SECTION OK THE STATE.
F O R M E R L Y  O F  U N IO N .
D e a th  of M rs. C la ra  D row n  In C ouncil 
B lu ffs, Iow a.
M rs. C la ra  B row n, w h o  w a s  a d a u g h ­
te r  o f th e  la te  W illiam  an d  C aro lina  
F ish  of S o u th  L ib e r ty , n nd  w ho resided  
fo r  m an y  y e a rs  In U n io n , d ied  re cen tly  
In C ouncil B luffs, la . A n e w sp a p e r of 
th a t  c ity  pu b lish e d  th e  fo llo w in g  o b itu ­
a r y  no tice :
M rs. C la ra  B row n  w a s  b o rn  in L ib ­
e r ty , M aine, S ep t. 19. 1848. She w as
m a rr ie d  to  G eorge H . B row n , F eb . 8, 
1877. H e r  fu n e ra l s e rv ic e s  w ere  co n ­
d u c te d  F r id a y  a f te rn o o n  a t  h e r  re s i­
dence, 626 M y n s te r  s t re e t , b y  R ev. O. O. 
S m ith , p a s to r  of th e  F ir s t  C o n g re g a ­
tio n a l ch u rch , a s s is te d  b y  Rev. J a m e s  
T hom son  o f H a m p to n , h e r  fo rm e r p a s ­
to r.
T h e fu n e ra l w a s  la rg e ly  a t te n d e d  am i 
b e a u tifu l  floral t r ib u te s  sen t by tin* 
W om en’s C h r is tia n  T e m p e ra n c e  U nion, 
by th e  Ladies* A id S o c ie ty  of tho  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h , b y  th e  Kcdler- 
F a rn s w o r th  Co. am i em p lo y es, b esides 
those  of a  ho st o f fr ie n d s , l i te ra lly  co v ­
ered  th e  ea sk e t.
R ev . S m ith  a llu d ed  to  M rs. B ro w n  ns 
one o f those  b e a u tifu l  C h ris tia n  c h a r ­
a c te rs , th n t th e  m a s te r  w ould  h av e  said  
of h e r w h a t he sa id  o f a n o th e r , th n t  
"S h e h a th  done w h a t sh e  co u ld ."  He 
n lso  sp o k e of h r  a c t iv i ty  In th e  ch u rch , 
an d  esp ecia lly  of h e r  w o rk  In th e  In ­
d u s tr ia l  M ission Schoo l: how  th e  c h il­
d re n  w hom  she  had  b e frie n d e d  w ould 
m iss her.
R ev. J a m e s  T h o m so n  th e n  m ad e a 
b rie f ad d re s s , r e fe r r in g  to  M rs. B row n 
a s  one o f th o se  e v e ry d a y  C h ris tia n s  w ho 
m ad e C h ris tia n ity  a life  a n d  not a m ere 
p ro fession , a n d  w hose  c h a r a c te r  w as a 
d a ily  e p is tle  o f th e  L o rd  J e s u s  C h ris t, 
an d  of those  w ho c o m m a n d  th e  re lig ion  
of C hris t to  th e  w orld  b y  th e ir  lives. II.* 
a lso  a lluded  to  h e r  m o re  th a n  o rd in a ry  
force of c h a ra c te r ,  a n d  s tro n g  C hristian  
c o n v ic tio n s  o f m orul r ig h t.
M rs. B row n  had  th e  u n iq u e  d is tin c ­
tion  of b e ing  n t ru s te e  o f th e  C hurch  of 
w hich  h e r  h u sb an d  Is a  dea co n . S he h ad  
a lso  been  p re s id e n t o f th e  L ad le s ’ Aid 
S ociety , an d  m ad e a  r e m a rk a b le  su c ­
cess d u rin g  h e r  y e a r  o f  office. She w as 
an  a c tiv e  w o rk e r  a lso  In th e  W o m en’s 
C h ris tia n  T e m p e ra n c e  U n io n  In w hich  
sh e  took  a  g re a t  In te re s t . She hail 
ta k e n  n  p ro m in e n t p a r t  In th e  ca m p aig n  
begun  se v e ra l y e a r s  ag o  b y  th e  
W om en’s  C h ris tia n  T e m p e ra n c e  U nion 
a g a in s t  th e  S u n d a y  th e a tr e .  Rev. 
T hom son  c la im e d  th n t  If all th e  Chris­
t ia n s  had  been  a s  c o u ra g e o u s  a s  M rs. 
B row n  w as, th e re  w ou ld  b e  no S u n d ay  
th e a tr e  to d a y  In th is  c ity .
In  c o n c lu d in g  h is re m a rk s  he said  
th a t  such  a life  could  n o t s to p  a t d e a th ;  
th a t  h e r  c h a ra c te r  m u s t go on  a n d  d e ­
velop In a  n ew  sp h e re  In th e  sp ir i tu a l  
w orld , an d  th a t  a ll sh o u ld  build  th e ir  
c h a ra c te r s  nnd  lay  o u t th e ir  lives on nn  
im m o rta l busts.
A t th e  close o f th e  se rv ic e  m an y  of 
th e  l i ttle  g ir ls  o f th e  In d u s tr ia l  M ission 
p laced  flow ers in  th e  c a sk e t .
M rs. B row n  lea v es  a n  a d o p te d  son, 
D udley  G. B row n , w h o  n o w  re s id e s  In 
W yom ing, n lso  fo u r  s is te rs , M rs. C. R. 
M orton , U n ion , M e.; M rs. A lonzo  S h e r­
wood, M em m in g fo rd , N eb .; M rs. J . S.
H. E sa n c y  of th is  c ity . 1905 1904
M rs. B ro w n ’s s is te r , M rs. T ooley , an d N ew  Y ork 317,541 282,509
h u sb an d  a r r iv e d  fro m  L or AnRolen, too P e n n sy lv a n ia 222,298 131,467
la te  fo r th e  fu n e ra l  s e rv ic es , an d  th e Illino is 79,1.39 52.678
body w a s  laid  te m p o ra r i ly  In th e  v a u lt M a ssa ch u se tts 71,514 62,447
o f C o n g ressm an  W . I. S m ith  a n d  w as N ew  Je rse y 58,951 43,367
In te rred  la te r  In Its  lln a l resting ; p lace Ohio 51,242 28,853
in F u lrv ie w  ce m e te ry . C o n n ec ticu t 26,872 18,974
C a lifo rn ia 21,166 23,046
S O U T H  H O P E . 874,080 64.3,241
G. A. F o g le r  d ied a t  h is  hom e S a tu r ­
d ay , A pril 28. A lth o u g h  h is h e a lth  had  
n o t been  a s  u su a l d u r in g  th e  w in te r  
yet he w a s  ab le  to  p u rsu e  h is  b u sin ess  
au d  h is  s ic k n e ss  w a s  s h o r t  an d  hU  
den til u n ex p e c ted . T h e  fu n e ra l w as 
M onday, A pril .30 a t  1 p. m ., R ev. M r. 
C h ap in  of R o ck lan d  offic iating . H e 
leuves tw o s is te rs  to  m o u rn  the loss of 
a  kind  an d  th o u g h tfu l  b ro th e r , M rs. 
E lla  A chorn  o f K ock lu n d  an d  M rs. 
L a u r a  L erm o n d , w ho  h a s  a lw a y s  k ep t 
th e  hom e fo r  h im ; on e  niece, M rs. W il­
b u r C ross  of R o c k la n d . “ D e l"  a s  lie w as 
fa m ilia r ly  k now n w a s  a  m an  of m any  
s te r l in g  q u a litie s , te m p e ra te , h o n es t, 
h u rltu b le , th r i f ty  a n d  in d u s tr io u s . H e 
had  been  In th e  m a rk e t in g  busIm-sH fo r 
m an y  y e a rs  a n d  b o u g h t a n d  sold fa rm  
p ro d u c e  a s  w ell a s  ra is e d  It. H e w as a l ­
w a y s  re ad y  a n d  w illin g  to  do e r ra n d s  
an d  a lw a y s  hud a g r e a t  m an y  to  do In 
h is n u m e ro u s  t r ip s  to  R o ck lan d , an d  
ra re ly  If e v e r  he fo rg o t a n y th in g  th a t  
he w us ask e d  to  do. H e  hud  m an y  
fr ie n d s  an d  w ill be g re a t ly  m issed , n o t 
on ly  In h is  ow n to w n  b u t in  a d jo in in g  
tow ns. H e w a s  In e v e ry  re sp e c t a  good 
m an  an d  th e  fa m ily  h a v e  th e  sy m p a th y  
o f a la rg e  c irc le  o f fr ie n d s  in th e ir  b e ­
re av em e n t.
WEST BROOKLIN.
F ra n k  B ow den  a n d  w ife  of N a sk e a g  
v isited  M rs. B o w d e n ’s  d a u g h te r , M rs. 
C hesto n  B ridges , S u n d a y .
H urn id  P o w ers  a n d  w ife , w ho have 
been sp en d in g  a  fe w  d a y s  w ith  M rs. 
P o w ers’ p a re n ts , h a v e  g one to  th e ir  
hom e in M elrose , M ass.
M iss A lice D uffy , w h o  h a s  been  a t  
w ork  In M usH uchusetts , ca m e  hom e 
T uesday .
Isa a c  D. Q u im by  o f B u c k sp o rt w us In 
tow n W e d n esd ay  o n  b u sin ess .
Mrs. L. B. B rid g e s  h u s  m oved o n to  
L ong  Is lan d  fo r  a  few  m o n th s, w h ere  
her h u sb u n d  h u s  a  llsh  tra p .
M rs. C h esto n  B rid g e s  c a rr ie d  h e r  l i t ­
tle  d u u g h te r  R u b y  to  B a n g o r .S atu rday  
to  Die h o sp ita l to  h a v e  uu  o p e ra tio n  
perfo rm ed .
BenJ. F o g g  an d  w ife  a n d  F ra n k  S p e a r  
an d  w ife  h a v e  g o n e  to  H ton lng ton  to  
v isit re la tiv e s .
Miss E v a  H e rr ic k  Is v is itin g  fr ie n d s  
h ere  fo r a  few  d ay s .
W e  c a n  s u i t  y o u  i n  S t y l e s .  
P r i c e s  a n d  Q u a l i t y  o f  W o r k .
W e e m p lo y  the b e e t  o f  w o rk u u -u  a n d
N o w  i s  t h e  T i m e  t o  s e l e c t  y o u r  
w o r k  f o r  t h e  S p r i n g  D e l i v e r y
2 8 2  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d
MARBLE ahoORANITE
A. J . Erskine & Co
Fire Insurance Ayency,
417 M A IN  8T U K K T  • R O C K L A N D , U K  
O ffic e , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N u t ‘1 B u n k . 
L e a d in g  A m e r ic a n  u u d  E n g lis h  F r e  I n s u ra n c e  
C o n n  un ion  r e p r e s e n te d .
T r a v e le r '*  A c c id e n t  I n s u r a n c e  C o m p an y  o f  
H e r t f o r d ,  G o a n .
MISS FAITH W, 6REENHALGH
P IA N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N  
67 PARK STREET,
. ***tl**» and b*-ad 1noJA.* a t  Lorn* by o u r  lbv ieb l*  
drYic« even a fte r  u ll other r .m e- L
r kIomc* help eye*. Fits cio*e to the 
drum no palu orannoyance Went to v
sTU u wnl« f,>r booklet to^r. Uieoox, sat Lalaytu* at., hewarx. g. j.
W A N T ED
ROCKLAND
6, It
ouclu, Reports, Charter*, Organisations, Sui 
etc., published by »tale government or 
.  l* companies? if ho, communicate with i 
the HUSTON BOOK STORK. Rockland, Mr
pii\*
I IA I lt llK A L T I I  ___________________
beauty of youth to gray hair, Stop* huir full­
ing. Positively remove® dandruff, kill* the 
rm. Muke* bulr »oft, glossy, luxuriant. 
Aided by HAItFINA WJAP fcootbe* and belli*, 
destroy* microbe*, atop* Itching uud pro­
mote* flue bulr growth. Mr*. Muaou, Nut- 
leUburgb, W. V*., •*>« of Hay’*
H A / R  H E A L T H
“ Find Inclosed $2.78 for six bottle* HAIK 
HEALTH. Am delighted with bottle aeut 
me. Being *o young. It ulmu»t killed rue to 
have uiy hulr getting whin- long before  1 
wu« uu old woiuuu; but. thunks to HAIlt 
HEALTH, no gruy hair* can be found lu my 
head. lJuve not uaed ull of oue bottle.*' 
Large 5Ue. bottle*, druggists*. Take noth­
ing without Philo liuy Co. signature.
feign thla, take to any of following drug- 
girt*. aud get hoc. bottle lialrhculth aud 26c. 
cuke llurlina Soup, medicated, both for 60c.; 
regular price 76c.; or sent by Philo Hay Co..
N- wark. N. J.. prepaid, for dOc. and thla adv.
Free soap not given by druggist without this 
• nilto adv. and 60c. for lialrheulth.
i N am e .................... ......................................
\  A d d ress ................................................................................
F o r sa le  iu  R o c k la n d  by W. C. P ooler. 
C. H . M oor & Co.. W H . K it t re  lae , 
N orcroM  D ru g  C o.; L’A M D K N  by L. 
M. C h an d ler .
Often The Kidneys Are
Weakened by Oyer-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
I t  u sed  t«» b e  c o n s id e re d  th a t  on ly  
u rin a ry  an d  b la d d e r  tro u b le s  w e re  to  be 
tra c e d  to  th e  k id n ey s, 
b u t now  m o d ern  
sc ience  p ro v e s  th a t 
n e a rly  nil disease? 
have  th e ir  b e g in n in g  
in  th e  d is o rd e r  of 
th ese  m o s t im p o rtan t 
o rg a n s .
T h e  k id n e y s  filter 
nnd p u rify  th e  M ood— 
th a t  is  th e i r  w ork . 
T h ere fo re , w hen  y o u r k id n e v s n re  weak 
o r  o u t of o rd e r, you c a n  u n d e rs ta n d  how  
q u ic k ly  y o u r e n tire  b o d y  is  a ffec ted  nnd 
how  every  o rg a n  seem s to  fa il to  d o  its  
d u ty .
If you  nre s ick  o r  "  feel b a d ly ,"  b eg in  
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  re m e d y , Dr. 
K ilm e r’s S w am p-R oo t, b ec au se  as  soon 
as  y o u r k id n e y s  a re  w ell th e y  w ill h e lp  
a ll th e  o th e r  o rg a n s to  h e a l th .  A tr ia l  
w ill co n v in ce  an y o n e .
If  you  are  s ick  you  ca n  m a k e  n o  m is­
ta k e  by  first d o c to rin g  y o u r  k id n e y s . 
T h e  m ild  an d  th e  e x tra o rd in a r y  effec t o f 
I)r. K ilm e r’s S w a m p - R o o t ,  th e  g re a t  
k id n e y  rem ed y , is so o n  re a lized . It 
s ta n d s  th e  h ig h e s t fo r its  w o n d e rfu l cu res  
o f  th e  m ost d is tre s s in g  cases , am i is  so ld  
o n  i ts  m erits  by  a ll 
d ru g g is ts  in  fifty -ccn t 
n n d  o n e-d o lla r size 
b o ttle s . Y ou m ay  
h av e  a  sam p le  b o ttle  nom * o f Swamp-Root, 
b y  m ail free , a lso  a p a m p h le t  te l l in g  you 
how  to  find  o u t if you  h a v e  k id n e y  or 
b lad d e r tro u b le . M en tio n  th is  p ap e r 
w hen  w rit in g  to  I)r. K ilm e r &  C o., B ing­
h a m to n , N . Y. D on’t  m a k e  a n  v m istake^ 
h u t re m e m b er th e  n am e , S w am p-R oo t, 
I)r. K ilm e r’s S w am p -R o o t, a n d  th e  a d ­
d ress , B in g h a m to n , N. Y ., o n  e v e ry  b o ttle ,
IM M IG R A N T S  S H U N  T H E  W E S T .
R ep o rt o f W e ste rn  P a s s e n g e r  A sso c ia ­
tio n  S how s T h a t M o st F o re ig n e rs  
R em ain  In  L a rg e r  C itie s  to  W ork  In  
F a c to rie s .
N E W  S E C T IO N  U N A B L E  T O  A T ­
T R A C T  F U T U R E  C IT IZ E N S .
S ta te s  W hich  A re B id d in g  fo r  C o lon ists 
Do Not A ppeal to  N e w co m ers  As Do 
T h e  O v e r-P o p u la te d  D is t r ic ts  o f the  
E a s t .
CENTER LINCOLNVILLE.
T h e  oompnrntlv* 
1904 an d  1905 o f th 
of the W e ste rn  I* 
g iv en  to  th e  pub!
a n n u a l r e p o r t  fo r 
im m ig ra tio n  b u re au  
s se n g e r  A sso c ia tio n , 
c y e s te rd a y , sh o w s
th a t  w h ile  1,05.3,575 Im m ig ra n ts  w ere 
landed  a t  th e  v a rio u s  p o r ts  o f th e  U n it­
ed S ta te s , on ly  a sm all p ro p o r tio n  of 
them  re ach e d  the a g r ic u l tu r a l  d is tr ic ts  
o f th e  c o u n try . T h e re p o r t  sh o w s th a t  
m ore th a n  h a lt o f th o  n ew co m ers  re ­
m ained  in the la rg e r  c itie s  o f th e  co u n ­
try , w h e re  th ey  w ere a b le  to  o b ta in  e m ­
p lo y m en t in th e  m ills  n n d  fa c to rie s .
A n In te re s tin g  fe a tu re  o f th e  re p o rt  Is 
th e  f a i t  th a t  on ly  n in e  s ta te s  had  m ore  
th a n  20,000 Im m ig ra n ts  n nd  t h a t  tlie  to ­
ta l fo r these  n ine s ta te s  Is 874,080, o r  
fo u r -f if th s  of the e n t i r e  n u m b e r. T h e 
s tu te s  a re  a s  follow s: ,
N E W  SE C T IO N S A R E  IG N O R E D .
T h e n ew er sec tio n s  o f th e  c o u n try , 
w h ere  lan d  Is ch eap  a n d  w h e re  th e re  
a r e  esp e c ia l e ffo rts  b e in g  m ad e  to  o b ­
ta in  s e tt le rs , seem s to  hold  n o  a t t r a c ­
tio n s  fo r  th o  av e ra g e  im m ig ra n t. T h ey  
p re fe r  to  re m a in  In th e  o ld e r  d is tr ic ts , 
w h ere  th ey  m ay o b ta in  e m p lo y m en t a t  
w a g es w hich  to  th em  a p p e a rs  fa b u lo u s ­
ly la rg e , lea v in g  th e  o p p o r tu n it ie s  of 
th e  so -called  golden re g io n s  fo r those  
w ho h a v e  lea rned  th e  w u y a o f th e  new  
w orld .
T ills  Is show n by th e  n u m b e r  o f Im ­
m ig ra n ts  th a t  w en t to 
g ions. T h e  re p o rt give
th e se  n ew er re -  
■i tlie  fo llow ing :
S ta te 1905 1904
N o r th  D a k o ta 6,853 4,718
S o u th  D uko la 3,052 2,655
T ex a s 4.884 2,952
N ew  M exico 416 254
A riz o n a 938 663
O k lah o m a 270 273
M IN N E S O T A  IS O N E  E X C E P T IO N .
T h e on ly  excep tion  to  th e  ru le  is iu 
M in n eso ta , w here  th e re  w e re  18,.34.3 Im ­
m ig ra n ts  received la s t y e a r , a s  co m ­
p ared  w ith  1.3,712 th e  y e a r  b efo re . T h is  
Is e x p la in e d  bv ra ilro ad  m en  us  being  
d u e  to  th e  heav y  m o v em en t o f  S c a n ­
d in a v ia n  people ip to  M in n eso ta  w h ich  
h a s  been  go in g  on fo r  y e a rs . W hile th e  
re p o r t  d o es  n o t a t te m p t  to  tru c e  In­
d iv id u a l nutionalilb 'X , It 1* d< c la r  d (h u t 
a  la rg e  p e rcen ta g e  of th e  S w edes, 
D a n es  an il N o rw eg ian s  w h o  ca m e to  
th is  c o u n try  la s t y e a r  fin a lly  s e tt le d  In 
M in n eso ta .
T h e Im m ig ra tio n  b u re a u  o f  th e  P a s ­
se n g e r A sso cia tio n  see k s to  fa c i l ita te  
h a n d lin g  of Im m ig ra n ts , a n d  Its  
fig u res  a r e  a b so lu te ly  c o rre c t. E v e ry  
Im m ig ra n t w ho a r r iv e s  in  th e  c o u n try  
Is liste d  by the  b u re a u , a n d  If he goes 
a n o th e r  sec tio n  of th e  c o u n try  upon 
h is  a r r iv a l  a  record  of h is d e s tin a tio n  is
1. T h e  figures of th e  b u re a u  th u s  
a ffo rd  ex c e llen t d a ta  fo r b a s in g  a  s tu d y  
it th e  im m ig ra tio n  q u e s tio n .—C hicago  
n to r-O cea n , A pril 8th, 1906.
SUNSET
deep
School nt th e  vtllnfpr* be*#in  M onday,
M ay 7. \v ith M iss H* m ice M iller as
tea ch er .
H orner1 ttrtrm o n d of Host* »n. w ho  h a s
been spe ndh iK his vm* a lion a t  B enson
H a ll’s. r»•tu r tied Mom i l
M iss Am ule  .Mill* r  1eft Siit u n la y  fo r
Ja m e s tm vn, It. I . .  Vv h e re  sh*• will spend
WORST ECZEMA 
D O C K  EVER SAW
th e  su m m e r. •
F ra n k  L. G ray  an d  F ra n k  C o g g in s  of 
H tonlng ton  w ere  a t hom e o v e r  S u n d ay . 
T h ey  re p o rt s to n e  b u sin ess  good In th a t  
v ic in ity  an d  all p ro sp e c ts  look f a v o r ­
ab le  fo r  a  su m m e r Job.
B u rto n  R. G ray  h a s  e m p lo y m e n t In 
th e  s to re  o f N. D Boss.
T h e M ay ball a t  T ra n q u i li ty  hall w a s  
a success bo th  socially  a  id fin a n c ia l y 
M iss Shi ley B row n h a s  r e tu r n e d  from  
a v is it In R ockland .
V ic to r W oodbrldg i lias  h a d  th e  te le ­
phone p laced  In h is residence .
H a rry  M athew s, w ho h a s  been  III 
w ith  rh e u m a tic  fev er. Is re co v er in g .
A i dle Jo h n so n  o f S t. G eorge , w h o  Is 
d riv in g  th e  c a r t  fo r th e  N ew  Y ork 
B ranch  5 & 10 C ent S to re  a t  R o ck lan d , 
w as in tow n las t w eek.
C ou n ty  G ra n g e  m et w ith  T ra n q u ili ty  
O ran g e  T u esd a y .
T h e people of .Sunset ex p rt 
s y m p a th y  w ith  th e  re la t iv e s  
W illiam  P o w ers  w ho d ied  A pril 28, a f t ­
e r  q u ite  a  long  illness. T h e  blow fell 
m ore h e a v ily  a s  sii ■ seem ed to  be im ­
p ro v in g  fo r  a  sh o rt lim e an d  fr ie n d s  
begun  to  c h e rish  hopes of h e r  u lt im a te  
re co v ery  w h e n  sy m p to m *  developed  
th u t  p roc la im ed  th e  fu ta l  te rm in a tio n . 
A t tim e s  like  lid s  \v< k now  th a t  we 
need  n o t feel so rro w  fo r  th e  o n es  w ho 
go b efo re  b u t fo r th o se  w ho a re  le f t b e ­
h ind . A h u sb an d , tw o d a u g h te r s  an d  
son  a r e  th e  n e a re s t  re la tiv e s , a 
m o th e r, M rs. H a n n a h  E a to n , a n d  on ly  
s is te r , R ose t ’umJag<\ live in S to n ln g - 
ton , am i b ro th e r , E m a ro n  J. K a to n  of 
N ew  L ondon , Conn. D eceased  w us 39 
y eu rs  Of ag e , a  sh o rt  life cro w d ed  w ith  
u se fu ln e ss , fo r  sh e  sp e n t no id le d ay s, 
an d  it m ig h t be sa id  o f h e r , " L e t  h e r  
i w o rk s  p ra ise  h e r  w ith in  h e r  
g a te s ."  T ho u g h  indeed  one m ig h t go 
beyond h e r  g a te s  an d  lind th o se  to  
w hom  she  In k in d n ess  o f h< a r t  h a s  e x ­
tended  a h elp ing  h an d . She w as a  
fa ith fu  h e lp m a te  to  In r  h u sb a n d , a  
good m o th er, d a u g h te r ,  s is te r  an d  
fr ien d  a n d  those w ho kn ew  h e r  will 
m iss  h e r  g re a tly . T h e  fu n e ra l  w as held  I 
in  th e  ch ap el M ay 1, It«V. C. W. R o b in ­
son  o ffic iating . T h e  se le c tio n s  In s in g ­
in g  w ere v e ry  a p p ro p r ia te , th e  te n d e r  
solo by  M rs. R. W . K n o w lto n  being  
esp ecia lly  good. T h e  M. W. Id. S ociety  
of w h ich  she  w as a  m em b er, a t te n d e d  
in a  body a n d  te s tified  to  th e ir  e s teem  
by d ep o s itin g  flow ers on  tho  e a sk e t  a s  
th ey  p asse d . A p illow  fro m  h e r  s is te r, 
M rs. C an d ag e , a  b ro k e n  c irc le  fro m  th e  
fa m ily  am i h e r  a g e  in  w h ile  c a rn a tio n s  
from  M is. ii. S. S m all w ere a m o n g  the 
flora l o fferings.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  ! 
4 la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox j 
county  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d  i
DUTCH NECK.
Mrs. Dorn G ro ss  o f G ross N eck  ca lled  
on fr ie n d s  h e re  F rid a y .
Miss G lad y s O sier Is ill to  th e  e x te n t 
th a t  she  Is u n a b le  to  a t te n d  school.
Isa ac  L udw ig  of O rff’s C o rn e r  v is ited  
fr ie n d s  In th is  p lace  S a tu rd a y  a n d  S u n ­
d ay . Bro. L u d w ig  Is very  e n th u s ia s t ic  
on re lig ious q u e s tio n s  a n d  fo r th is  r e a ­
son Is a lw a y s  ten d e red  a co rd ia l w el­
com e by th e  people of tills  place.
Mrs. B erth a  G ro ss  w a s  th e  h a p p y  re ­
c ip ien t o f th re e  b e a u tifu l ro se  b u sh es  
F rid a y  fro m  Dr. D e n v er o f  P h ila d e l­
ph ia .
A lad y  n nd  g en tlem a n , e v id e n tly  co n ­
te m p la tin g  p u rc h a se  w ere a t M rs. Eldo- 
r a  W lu e h en b au g li’s Iasi w eek  look ing  
o v er th e  fa rm  w ith  G eorge S im m o n s 
o f Slalgo, St ro u t F a rm  A g e n t. W e 
h av e  no t lea rn ed  th e  d e fin ite  o u tco m e 
o f th e ir  n eg o tia tio n s .
F red  B u rn s  took  a p a r ty  to  R ound 
Pond la s t  w eek  In h is  m o to r bo q t to  a t ­
ten d  a  M asonic d h in er.
T he la rg e s t m a ss  o f  Ice In th e  w orld 
Is th e  one w h ich  n ea rly  tills  th e  In ­
te rio r of G reen lan d , w h e re  It 1ms a c ­
cu m u la te d  from  tim e  w hence  tho  m em ­
o ry  of m an  ru n n e th  not to  th e  c o n tra ry . 
It Is believed now  to form  a block  a b o u t
600,000 sq u a re  m iles In a r e a  an d  a v e r ­
a g in g  a m ile a n d  a h a lf  in  th ick n ess . 
A ccord ing  to  th e se  s ta t i s t i c s  th e  lum p 
o f Ice Is la rg e r  In vo lum e th a n  the 
w hole body o f w a te r  in th e  M e d ite r­
ra n e a n .
S PR IN G  CATARRH
C. H. Pendleton, D ru g g is t a n d 'O p tic ia n , 
and W. H. K ittredge Sell Hyom ei Under 
G uarantee of Cure.
T he c h a n g ea b le  w e a th e r  o f s p r in g  Is 
d ire c tly  re sp o n sib le  fo r th e  p re v a le n c e  
o f c a ta r r h a l  tro u b le s  in  R o ck lu n d  a t  the  
p re sen t tim e.
As a re su lt, C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  
an d  o p tic ian  an d  W . H . K i t t re d g e  had  
a  l a rg e r  sa le  fo r  H yom ei l a s t  w e ek  th a n  
e v e r  befo re In th e  y e a rs  t h a t  th e y  h av e  
hand led  th is  re lia b le  t r e a tm e n t  fo r  tho 
c u re  o f c a ta r rh .
U n like  th e  o rd in a ry  re m e d ies  th a t  
h av e  been  used In c a ta r r h a l  tro u b les , 
th e re  Is no s to m a ch  d o sin g  w ith  H y o ­
m ei. I t  1h b re a th e d  th ro u g h  a  n ea t 
pocke t In h a le r th a t  co m es w ith  ev e ry  
o u tfit, nnd Its  b a lsam ic , a n t is e p t ic  h e a l­
in g  p e n e tra te s  to  th e  m o st re m o te  cells 
o f th e  nose, th ro a t  nnd  lu n g s , k illin g  
a ll c a ta r r h a l  g erm s, h e a lin g  th e  I r r i ta t ­
ed m ucous m em b ra n e, a n d  e f fe c tin g  a 
co m p lete  an d  p e rm a n e n t cu re .
I f  th e re  Is a  s in g le  c a ta r r h
g erm  in  th e  sy s te m , H yom ei
wll se a rc h  it o u t  a n d  a b ­
so lu te ly  d e s tro y  It, c o m p le te ly  e ra d ic a te
Ing th e  troub le. T h e re m e d y  h a s  m ade 
so m a n y  cu res  a m o n g  th e i r  c u s to m e rs  
th a t  th ey  o ffer to  p ay  fo r  It th em se lv es  
if  It does n o t  benefit ev e n  th o  w o rst 
ca se  of c a ta r r h .
T h e co m p lete  ou tfit co s ts  on ly  $1, co n ­
s is tin g  of a n  In h a le r, m ed ic in e  d ro p p e r, 
an d  b o tt le  of H yom ei, w hile  e x t r a  b o t- 
o f H yom ei ca n  be o b ta in e d  fo r  50 
ce n ts. T h e re  w ill n o t be even  th is  sm all 
ex p e n se  If H yom ei does n o t c u re ,a s  th ey  
will re tu r n  y o u r m oney.
T H O M A ST O N  N O T E S.
G. I. R ob inson  D ru g  Co. h a s  Ju s t re ­
ce ived  a  la rg e  sup p ly  o f H yom ei, th e  
g u a ra n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  e v ­
e ry  o u tfit  th ey  g ive a  signed  g u a r a n te e  
to  re fu n d  th e  m oney If H y o m ei does 
n o t benefit. T h is  Is th e  fa m o u s  In h a la ­
tion  tr e a tm e n t  th a t  c u re s  c a ta r r h  w ith ­
o u t s to m u c h  dosing , an d  Is th e  on ly  
g u a ra n te e d  c u re  fo r th a t  d isease .
D u rin g  th e  p re se n t y e a r  no fe w e r 
th a n  29 o f o u r  45 s ta te s  will e le c t  g o v ­
e rn o rs  a s  th e  te rm s  o f That n u m b e r  o f 
s ta te  ex e cu tiv es  ex p ire  e i th e r  d u rin g  
1906 o r e a rly  In 1 907. O f th e  29 g o v e rn ­
o rs w hose te rm s  ex p ire , 18 a re  R ep u b li­
cans an d  11 D e m o c rats . O regon  will 
elect u su cc esso r to  G o v e rn o r G. E . 
C h am b erla in  on Ju n e  4 T h e  A rk a n s a s  
s ta te  e lec tion  will In- held  on S ep te m b e r 
1, V e rm o n t's  on S ep tem b er 4, M aine 's  
on S ep tem b er 10, G e o rg ia ’s  on  O c to b e r 
3 an d  K e n tu c k y ’s on N o v e m b e r 5. T h e 
o th e r  s ta te s  choosing  s t a t e  officers w ill 
l e d  th em  on N o v e m b e r 6, a t  tlie  s am e  
line re p re se n ta tiv e s  iu  C o n g ress  a ro  
hosen  In a ll o f th e  45 s ta te s .
I ( J iv e  H o n o r  t o  W lio I t  la Hue.
D r. D uvld  K e n n e d y 's  F a v o r i te  R em ­
edy , o f Ito n d o u t, N. Y., c u red  ine of 
R r ig h t’s  d ise a se  an d  G rav e l. F o u r  of 
th e  b e s t p h y s ic ia n s  h a d  fa ile d  to  r e ­
lieve rne. 1 h av e  re co m m en d ed  i t  to  
sco res  o f people w ith  like  su cc ess , an d  
know  It w ill cu re  a ll w h o  t r y  It.—M rs. 
PL P . M lzner, B u rg  H ill, O. P r ic e  $1.00, 
ull d ru g g is ts ;  6 b o ttle s  $5.00.
O A B T O I I I A .
B«»n th» _ / f  Tha Kind You Han *lwa;s Bought
W E  W AN T
CLAMS
W IL L
T A K E  A L L  
YO U
B R IN G  IN 
G O O D  P R IC E 8  
PA ID
THORNDIKE & HIX
K O C K L A N 1 )
Spread Rapidly Over Body— Limbs 
and Arms Had to Bo Bandaged 
and Scalp Looked Dreadful — 
Suffered Untold Misery for Three 
Years— Better in Two Months
MARVELOUS CURE BY 
CUTICURA REMEDIES
"My son, who is now (wenty-two 
yenrs of ngo. when ho was four months 
old tH'pnn to liuvc co*oina on his fuco, 
spreading quite rapidly until he wus 
nonrly covered. Wo lin'd nil tho doctors 
around us nud some from larger plnocs, 
but no ono helped him a partielo. 
The eczema was something tcrriblo, 
and tho doctors said it wus tho worst 
enso t hey over saw. At t lines his whole 
body nnd faeo were covered, all but bis 
foot. I had to bnnda^o his limbs and 
anus; bis scalp was just dreadful. I 
used many kinds of patent, medicines 
before trying the Cuticura Kcmedies,— 
all to no avail.
“ A friend teased mo to try Cuticura. 
At last I consented, when my boy 
was tlireo years and four months 
old, having lmd eczema all that timo, 
ami suffering untold misery. 1 begun to 
uso all tlireo of tho Cuticura Remedies; 
tho Cuticura Soan hcl|icd ns well as 
the Ointment, lie wot lietter in two 
months; in six months ho was well; 
but 1 gave him tho Cuticura Resolvent 
one year, — using twelve bottles, I 
think, — nnd always used tho Cutieura 
Soap for bathing, and do now a good 
deal. lie was four years old before 
he was well, nnd his skin lieeamo per­
fectly fair when cured. I give you per­
mission to publish this letter for I am 
always glad to do good when I enn. I 
think I have told you all there is neces­
sary to tell.” Mrs. It. L. Risley,
Oct. 24, If(05. Piermont, N. H.
Complete Eitrrntl amt Internal Treatment for urerr 
Humor,from I’lmple* to Ncrofula, from Infancy to A 
consisting of Cuticura floap. Me., Olnt.i ’nt,**., I«t .■
•nt, 40c. (In form of Chocolate Coaled Fllle.JWr. |» rv ,., 
of <Vi), ms* he hsdofalldruKKl’ta- Art’., idiet often rum; 
the most dlstr. ..it.K «*■•*. wVo all other remedies, and 
even the best physicTens fall, l’ottcr Drug k Chcio. Corp., Sole Prop.., lSostou. XUss.mr Mailed Free, •• lluw to Cura Disfiguring Humon" 
end "Ail About tbo Uklu, bcaJp, 11alr, and Bands."
T H E  G E O R G IA  CO M IN G .
T he llnal dutallH fo r the* official tr ia l  
o f the* b a tt le sh ip  G eorg ia  h a v e  been  
m ade. T h e c r a f t  w ill leave  H a th  on 
S u n d ay , M ay 1.3, fo r B onton to  h au l out 
on  th e  d ry d o ck  in th e  U harlcH tnw n 
N a v y  Y ard to c le an  a n d  p a in t . T h e 
w ork  w ill ta k e  a la rg e  crew  sev e ra l 
d ay s . T h e  tr ia l tr ip  w ill o cc u r th e  
tw e n ty - th ird  o v er th e  R o ck lan d  co u rse . 
I t  w ill t a k e  u crew  o f a b o u t 500 m en  to  
m an  th e  sh ip  on h e r  trip . T h ere  will 
be a  crew  o f a b o u t 300 in th e  en g in e  an d  
tlreroom . ( ’ap t. C h a rle s  A. B la ir  o f th e  
s te a m e r  R ansom  B. F u lle r  will go  in 
com m an d  of the  b a ttle sh ip .
IH -Itfucnn  C a n n o t  I I*  C u r s o l
by  lo c a l a p p lic a t io n * . iu« th e y  c a n n o t  r e a c h  th e  
(ItHcasoil p o r t io n  o f  th o  c a r .  T h e re  In o n ly  on o  
w ay  to  c u re  ileatnenH , a n d  t h a t  in by  c o n s t l tu -  
‘ to n a l r e in e d  ten. llunfnesH  In c uu««d  by  a n  In -
you have a rumbling sound or Imperfect lieu 
mg. and when It Is entirely closed, Deafness
tlie result, and unless the iiiMaiimiatlon <
taken out uud this tube respired to its normal 
condition, bearing will be destroyed forever; 
nine cases 'out of ten are caused by Catarrh, 
which iu nothing but an Intlamed c miltion or 
tbo mucous surfaces.
We will give One Hundred Dollars foi any 
cas - of Douf nets (caused by catarrh) that can­
not be cured by Halt's Catarrh Cure, Hend for 
circulars free.
F. J . ( IIKNEY & CO., Toledo,'O,
O A S T O n T A .
B,ar> th, /) The Kind You Hats Always Bou£ht
How's Your Hair?
Titus S Hills Announce That They 
Have at Last Secutsd a Cure tor 
Hair Trouble*.
We Iteg to announce to the people of (lock- 
aud that we have secured the ugeucy for one of 
the greatest discoveries of recent years. We 
refer to the prescription of Hir Krasmus Wilson. 
M. !>., Kiiglaud’* most successful specialist In 
diseases of the *c*lp, who was knighted for bis 
many succentc* In the treatment of skin and 
scalp. Upon the death of Dr. Wllbou this p.«- 
•crlption was secured by American chemist* 
and i* now offered to the public under the iiiuie 
of Dr. Wilson'* Knglish Life to the Hair. This 
preparation will grow hair on bald heads even 
after all else fail*. Unlike other hair prepa­
ration* it is uot sticky or Krt**sy, but give* a 
live and glossy appearance to the liatr. Mis* 
Cornelia Htcvcns, t> Hmilh Ave., Boston, Mass,, 
•a*: “ Dr. Wilson’s Kugli*li Life to the Hair 
grew a magnificent head of hair for luo after J 
was odd that 1 was becoming hopelessly bald. 
My hair now reaches nearly Or my waist uud is 
heavy aud gloMity. 1 cauuot too highly recom­
mend it."  If you are growing bald, troubled 
with eruption*, dandruff scale* or auy scalp 
trouble try Dr. Wilson'* Life to the Hair. Al­
bert Chemical Co., lio*tou, Mas*,, proprietor* 
Price 60 cent*. Hold by Tltu» «V Hills, 3'j0 Main 
St., Kocklaud. huh
K I L L the C O U G H
and C U R E  t h e  L U N G S
Dr. King’s 
New Discovery
for c r " ................................
0NSUMPTI0N P ries 
0UGH8 and 6Uc & 1 1 .0 0  
_ |0LDS Free Trial.
S u r e s t  a n d  Q u ic k e s t  C u re  fo r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E * . o r M O N E Y  B A C K .
ARR.4NIIK.M KNT OF T R A IN *
In  KHVrt O ctober P, toon 
9APPF.NOFR Train* leave Rockland a**ro|-
for Woolwich to Hath.
9 .  I 5  a .  m .  Work day* for Path. Itrnna- 
i wtm Lewmton, Bangor. Portland and Poston. 
Arriving In Poston at 12.3ft p. m.
B .2 0  n .  m .  Week days for Path. Ptnns 
wick. M-wisfon, Augusta. Uatervllle, llan- 
gm Portland nnd Poston, arriving tn
TRAINS AKIM VP;
I 0 . 4 0  a .  m .  M om lngtraln from Portland, 
U'wiston ana Wattrvillp.
4 . 9 9  p . m .  From Poston, Portland,Lrwlntnn aim Ha. gor.
8 . 3 9  p .  m .  From Poston. Portland and
1 0 .4 9  H. m .  Bnndays only, from Poston, 
I I'onland and I ewtston, except ferry transfer | Path to Woolwich.
OWL F. KVA NR, \  lee Pres. Don. Man.
F. K. POOTHPY.D .P, ,Y T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E
SIX T R I P S  A W E E K
Comtnmcnrlng Monday. April .10, lOOrt, Steam­
ers leave Knklnnd for Poston daily, except 
Sunday, a t 7 no p. tn.
For Camden. Relfant, Pncknport W Interport 
nnd Pangor dally, except Monday, nt ft.30a. in., 
or upon arrlvnl of steamer from Poston.
For Rearsport and Hampden Tuesday*, T hurs­days and Sunday* at ft ,K> a in.
Steamer .1 !  Mop HP. leave* daily, except 
Monday, at (UOa. in. for Dark Harbor, Sargent- 
vllle. Deer l*le, Hodgwick. Pr oklln, Houtbweat 
llatlmr, Nortlunst Harbor, Seal Harbor and Par llarltor
Steamer leaves daily, except Monday, atft.90 
a. in., for North Haven. Htonlngton, Booth Pluo Hill and Pirn* llill.
Steamer MONK KHAN leaves at ft.00 a m.Wnd-
esday* nnd .Saturdays for Htonlngton. H. W. 
Ilaibor, N. K. Harbor, Par Harbor, i'rosiiect 
Harbor, Millbrldge nud .lonesport (tide permit­
ting) For Portland direct at 4 00 p. in. Mon- 
day* nnd 3 buradavH
Htenmcr MINKOI.A haves a t fi.OO a. in on 
Mondays, Wednesdays and Friday* for Tenant* 
Martzor (tide permitting), Port Hyde, Filend- 
Hlqp, Itound Pond, New Harbor, Poothhay liar 
t»or aud Portland.
RKTUKN1NG
Kiom Poston dally, except Sunday,at fi.OO p.m.
From Itaugor, via Wlnterport, Pucksport, 
P rlfast and ( anidan dally, except Sunday, .at
From Hampden nnd Henrsport, Monday*, 
W ednesday* and Fridays.
From Par HailKirnt 1,90 p. m., dally except 
Sunday, via w av landings.
“ Hlue Hln, dally except Sunday, a t 2 p.
in., Mommy* aim 
rtlaud, direct I ucmlay* and Fridaysat to p. hi.
From Portland, It. It. Wharf a t 0.00 a. m.; 
Franklln Wharf at 7.00 a. in., Tuesday*, Tliura- 
day* nnd Saturday*, via way landings.
Ail cargo, except live *toek, via tho xtenmera 
of this Company, I* insured against tire and marine rink.
F. B.BUKHMAN. Hupt.. Rockland,Me.
CALVIN AUSTIN, Pres, and (Jon'l Mgr, 
Ponton. Muan.April 2ft, 100(1.
VINALMAVEN & KOCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct m ute between ROCKLAND. 
flUKHH ANK IHLK, V1NALIIAVKN. NORTH 
IIAVKN BTON1NOTON. IHLK AD IIAUT and SWAN'S IS LAND.
S p r in g  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS KXCKPTKD 
In Klfect Monday, April 2nd, 1000.
WKKK DAY HKIIVICK 
VINALIIAVKN LINK
Steamer (lov. Podwoll leave* Vinulbaven at 
7.00 a m. und 1.30 p. m. tor Him Inure I*)n anc* 
Rockland, Rkti'Hninu, leaves Rockland iTIlf- 
Mon'H Wharf, at 0.30a. ui. aud 4.00 p. in. foi Hue- ' 
rleunn Isle and Vinulbaven.
8TON1 NOTON a n i. SWAN'S ISLAND LINK 
Steamer Vinulbaven leave* Swan’* Inland 
dully a t 0.4ft a. in. for Isle an llau t | Wndncndaya 
and Saturday*!. Htonlngton. Norm Haven and 
Rockland. Rktiziinino Leave* Kocklund a t 
1.30 p iu for North lluven Htonlngton, Isleuu 
Haut. WedncHday* and Saturduyn, and Nwan'a 
Inland.
W.H. WIIITK, Oen'l Mgr.
J . K. FI.YK. Agent, TlllMon'a Wharf.
Rockland, Me.. March 20, 1000.
Burn the Best
LJ.BIRD&CO.
h a v e  p l e n t t .
ILL S IZ ES-sff—
Order* receive Prompt Delivery. 
T*l*pbuu* art
ROCKLAND, ME.
Coal Strike 
Is On —
Get a Twelve Dollar 
Gas Range and cook 
with gas. Save your 
money and become 
wise. Gas is low at 
our price, but we 
give you full value 
for your money
R. T. & C. St. Ry..
4 4 f t  n i i i  N t .
W . J. C O A K LE Y
In The C R E  V I C E
A T  N O. ti b C H O O L ;S T K H O T
U U Y E K  A N D  S E L L E R  O K
REAL ESTATE
DEALER JN
R.R. and S.S. TICKETS
Mileage* B ook* ou  a ll  ra il ro a d s ’ B o u g h t, 
b o ld  a u d  H t-u lod . * 211
THE PURE FOOD ROLL* OF HONOR
* '(Jood  H o u s e k e e p in g ,"  a  w ell k n o w n  h o u s e ­
h o ld  n a t io n a l  in<L(*ziue, v o iu n a rd y  m a d e  a  
, th o io u g h  c A s w iu s t lo n  a n d  u - t l  u f  N o n e  S u c h  
M ince  M e a t, a u d  p la c e d  I t  w i th o u t  r e s e rv a t io n  
u p o n  i u  ro ll o i h o n o r .
In  th e  M u ith  n u m b e r  o f ( jo o d  H o u » e k e e p m g . 
I iu  th e  d e p a r tm e n t  o l " P u r e  F o o d  A * * u rs lice .'*  
j we h u d
" N o n e - S u c h  M in c e  M e a t. M e rr ill  S o u le  Co.. 
S y r a c u s e , s  n c r n l - w o r s t« o n d e n s e d  c o m p o u n d  o f  
I b e e f ,  a p p le s ,  s p ic e * , s u g a r ,  iw rsru*. c u r r a n t s ,  
i b o ile d  c id e r ,  a u d  . a i t ,  w i th o u t  o th e r  p r e s e r v a ­
tiv e *  o r  s d u l l e r s n t s .  no  a r l i b e r a l  c o lo r in g , p ro  
d u c e d  u n d e r  c o n d itio n *  a s  n e a r  to  s a n i ta ry  per - 
j le c t i o n  a s  p o s s ib le  "
month seems to 
true. Your grocer 
and satisfy yourself. You are the l
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MAY 12, 190G.
Th* life ot clothes is lengthened when 
they’re built right. Hershfield Clothes 
are hand built—the shape stays.
Summer Suits 
and Coats
V e ry  n ty lis h , e x c e l le n t  w eave* , 
n o b b y  p a t te r n s  a n d  p ric e s  w i th ­
in  re ach  o f  th in n e s t  p o ck e tlio o k .
M e n 's  S u i t s
$ 7 .0 0 ,  $ 8 .5 0 .  $ 1 0 .0 0  
$ 1 5 .0 0  a n d  $ 1 8 .0 0
S u m m e r  O v e r c o a t s
$ 7 .0 0 ,  $ 1 0 .0 0 ,  $ 1 2 .0 0  
a n d  $ 1 5 .0 0
M e n 's  R a i n c o a t s
$ 1 0 .0 0 ,  $ 1 2 .0 0  a n d  $ 1 5 .0 0
Y o u t h s '  R a i n c o a t s
♦Sizes 16 to 20 y e a rs
$ 1 0 .0 0  a n d  $ 1 2 .0 0
B. L . S E G A L
OPP. W. O HKWETT A CO.
|H  W a sh b u rn : t re a s u re r ,  M rs. R. T. 
D u n n ; co rre sp o n d in g  s e c re ta ry , M rs. H. 
O. E llio t; re c o rd in g  s e c re ta ry , M rs. F  
B. H ills , re g is t r a r .  M rs. E . D. C arle to n ; 
c h a p la in , M rs. W . A. Newcomb**, 
a u d ito r , M rs. E . O. W e s to n ; h is to r ia n . 
M rs. F . A. W a s h b u rn ; counc illo rs. M rs. 
B. O. N o rto n . M rs. O sc ar B lu n t. D ur- 
n g  th e  e v e n in g  M rs. C. A. C re ig h to n  
g av e  a re p o rt  o f h e r  tr ip  to  W a sh in g  
ton , D. C. M rs. E. D. C arle to n  read  a 
h is to ry  of th e  c h a p te r .
M rs. M ary  B. C ra w fo rd  d ied  a t  h er 
hom e on M ain s tre e t  T u esd a y  a t  10.30 a. 
m. U p  to  w ith in  a sh o rt tim e  .she had  
been  very  s m a r t  an d  a c tiv e  b u t  abou t 
a  w eek ag o  sh e  had  an  a t ta c k  of the 
g rip . S he w a s  th e  o ld est la d y  In tow n, 
b e in g  91 y e a rs  of age . D eceased  Is s u r ­
v ived  b y  a  son , S. J . C ra w fo rd , a 
d a u g h te r . E liza  L. C raw fo rd , an d  one 
s is te r . M rs. H a rrie t  A n d rew s, o f C a m ­
den . F u n e ra l  serv ic es  w ere  held fro m  
h e r  la te  hom e T h u rsd a y  a t  2 p. m.
A DIRECT PROCESS
HOW DR W IL L IA M S ’ P IN K  PIL L S  
CURE R HEUM ATISM .
S ta tem en t From  One W ho W as Cured of a 
P a rticu la r ly  P a in fu l Form of T h is  
Disease.
THOflASTON
S. J . t r a w f o r d  is hom e fro m  M arlbo ro  
M ass., ca lled  h ere  b y  th e  d e a th  of his 
m o th e r .
A. J . Y oung is confined  to  h is hom e 
<*an F lu k e r  s tre e t b y  illness.
B ear in  m ind th e  o rg a n  re c ita l  a t  the  
M eth o d is t c h u rc h  th is  F r id a y  even ing , 
•beg inn ing  a :  e ig h t o 'clock. M rs. C a rr ie  
S h a w  o f R o ck lan d  w ill p re sid e  a t  th e  
o rg a n , a ss is ted  by M rs. G race  P h e lp s  
A rm s tro n g  of C am d en  so lo ist a n d  Miss 
i^'lsie L e ig h to n  L iv erm o re  o f P o rtla n d , 
re a d e r .
M rs. A. O .T orrey  a n d  son  o f W inooski, 
V i., a r r iv e d  in to w n  W ed n esd ay  fo r  a  
.sho rt v isit.
W illiam  E. H a le y  h a s  re tu rn e d  from  
ja few  d a y s  s ta y  w ith  fr ie n d s  in  L ew is­
to n .
W . L. C a t land  h a s  p u rc h ased  a  new  
h o rse  of T. A S im p so n  of D a m a ris - 
o o t ta .
M rs. O rris  H u p p e r  o f  P o r t  C ylde h as  
Jbeen v is itin g  fr ie n d s  in tow n  th is  week, 
.L ast w eek th e  fo llow ing  n am ed  p ris ­
o n e r s  a r r iv e d  in  to w n : M ilfred  Y ork
o f  W a te rv ille , fo u r  y e a rs  fo r  b u rg la ry  
C h a r le s  B ro w n  of A u g u s ta , tw o  v e a rs  
f o r  b u rg la ry .
M o n d ay  ev e n in g  M a rg a re t  J o rd a n  e n ­
te r ta in e d  e ig h t you n g  lad y  fr ie n d s  ii 
h o n o r of H a rr ie t  R ob in so n  of B rook 
lin . N . Y. M usic a n d  w h is t occupied 
th e  g re a te r  p a r t  o f th e  even ing . D a in ty  
re f re s h m e n ts  w ere serv ed  a t  ten  o’clock 
M rs. G eorge R ob inson  le ft T u esd ay  
f o r  N ew ry  w h ere  sh e  will v is it friends. 
I^ a te r  she will go to  N o rw ay , w h ere  h e r 
h u s b a n d  is w o rk in g  fo r th e  telephone 
c o m p a n y .
M rs. Id a  L ibby  of M erritnac , M ass., is 
in  tow n , ca lled  h e re  by  th e  d e a th  of h e r 
a to te r , M rs. E d w a rd  J o rd a n , of S o u th  
W a r re n .
O w in g  to  the  illn ess  an d  d e a th  of M iBs 
S3. L . C ra w fo rd 's  m o th er th e re  w as no 
»**hool a t  th e  M ain s t re e t  In te rm ed ia te  
-.school th is  week.
H a r r ie t  L. R ob inson , w ho h a s  been  
sp en d in g  ten  d a y s  In tow n  le ft th is  F r l  
Aay m o rn in g  fo r h e r  hom e in B rooklyn , 
N . Y.
D r. G. L. C ro c k e tt h a s  re tu rn e d  from  
a  b u sin ess  It Ip t-» Lew is on  a n d  A u burn  
M rs. E. \V. G oss of A u b u rn  w 
M » 'n  T u esd a y , e n  ro u te  fo r C u sh in g  to 
v i s i t  M r a n d  M rs. Jo h n  W ilson .
R ev. T. F . Jo n e s  will go to  G uilford  
A aL urday  an d  S u n d ay  u nd  w ill occupy 
r he p u lp it in th e  M eth o d is t ch u rch . H is 
tf-imllv will leave  n e x t w eek  fo r th e ir  
•new hom e th e re .
M rs. A. E. M orris an d  tw o  children , 
tv h o  h av e  been  v is it in g  re la tiv  
H a v e rh il l ,  M ass., re tu rn e d  hom e 
T h u rs d a y .
C h a r le s  C opeland  h a s  resu m ed  his 
p o s itio n  at. brake-m an on  th e  M aine 
C e n tra l  R a ilro ad  a f te r  a  v a c a tio n  ( 
s e v e ra l  m o n th s  ow ing  to  ill h e a lth .
I. H . Jo rd a n  h a s  b o u g h t h is  gaso le i 
b o a t  up  fro m  F rien d sh ip . I t  is  a  fa s t  
b o a t  an d  w as b u ilt by M r. B row n  
F r ie n d sh ip . I t  is equipped  w ith  a  7 h 
p .  K nox e iig in * .
C h a rle s  P a y so n  and W in. P e rr y  hav  
re-U inied to  B o s to n  a f te r  u few  duv 
* ta y  In  tow n. M r. P ay so n  p la n s  t 
'uuihl a  su m m e r c o tta g e  a t  P le a s a n t 
SPoisit v e ry  soon.
O w in g  to  illn e ss  in h e r  fa u iily  Miss 
L iv e rm o re  of P o rtla n d  th e  reader, 
w h o  h ad  b een  en g ag ed  fo r  th e  oi 
rociLul th is  F r id a y  ev n in g , will be 
a b le  to  be p re se n t She h a s  fu rn ish e d  
•si s u b s titu te , M rs. J e n n ie  C ross  T ru ll of 
U u id efo rd .
J .  H P la ice  Is in  tow n  s e tt in g  up  the 
n e w  K sley  p ipe o :g u n  a t  th e  M ethod ist 
c h u r c h .
l i e  W itt  C h ase  o f U n ion  ca lled  on 
s  week.
le ft T h u rs d a y  m o rn in g  
w h ere he w ill m ee t E. 
ith  his new  autom obile, 
r New Y olk  T u e sd a y  en  
Motion, m a k in g  a  few'
CAHDEN
M rs. A. E. A nderson  h a s  g one to  M id­
d le to w n . C onn, fo r a sh o rt s ta y .
T h ere  will be w ork  in  th e  E n te re d  
A p p ren tic e  d eg ree  a t  th e  m e e tin g  of 
A m ity  lodge F r id a y  even ing .
M rs. E v e re tt  Boody an d  l i t t le  d a u g h ­
te r  F ra n c e s  h a  v s  le tu rn e d  to  th e ir  hom e 
In B oston  a f te r  sev e ra l w 'eeks’ v is it 
here, g u e s ts  o f Mrs. B abb ldge.
M rs R o b ert R em in g to n  h a s  re tu rn e d  
to  h e r hom e in B oston , a f te r  sev e ra l 
w eeks' v is it In tow n , th e  g u e s t o f h e r 
p a re n ts , M r. an d  M rs. J . F . T obin , 
P e a r l  s tre e t .
T h e in s ti tu tio n  of th e  C o m m a n d ery  of 
K n ig h t T e m p la rs  w hich  w a s  to  h a v e  oc­
cu rred  M ay 15, h a s  been  p o stp o n ed . T he 
G ran d  C o m m an d er, G eorge W. G ow er, 
of S k o w h eg a n  an d  s ta ff  will be p re se n t 
an d  p e rfo rm  th e  ce rem onies . A b a n ­
q u e t will be se rv ed  a t  6.30 o’clock. 
C la re m o n t C o m m a n d ery  of R o ck lan d , 
P a le s tin e  o f B e lfa s t an d  De V a lo is  of 
V in a lh a v en  a re  in v ite d  to  be p re se n t 
M rs. H . E . C apen  o f A u g u s ta  is  th e  
g u es t o f M rs. E . E . R oakes.
T h ere  w a s  w ork in  th e  firs t a n d  sec ­
ond d eg rees  a t  the m ee tin g  of M eg u n ti- 
cook G ra n g e  W e d n esd ay  even ing .
S te a m e r  K a th e rin e  o f th e  E a s te rn  
S te am sh ip  Co. h as  u n d erg o n e  re p a irs  on 
th e  ra ilw a y  a t  th e  C. Y. B. & R y  
an d  left W e d n esd ay  fo r R o ck lan d . T he 
b o a t will go on th e  R o ck lan d -B lu eh lll 
ro u te  fo r th e  su m m e r. T h e s te a m e r  
J u l ie t te  will ta k e  h e r  p lace  on th e  r a i l ­
w ay  w ith in  a few  d ay s.
M r. an d  M rs. C. O. F u rb u s h  o f M a- 
c h ia s  a r e  g u e s ts  of Dr. an d  M rs. J . 
H ooper.
D o u g las  an d  W ill M cA uley h a v e  gone 
> S to c k to n  S p rin g s, w h e re  th e y  h av e  
em p lo y m en t.
Rev. T . P. P ru d d e n  o f W e st N ew to n , 
M ass., is in  tow n.
Mr. an d  M rs. G ilb e rt P a t te n  a n d  M iss 
M aude M esse r h av e  re tu rn e d  fro m  B o s­
ton , w h e re  th ey  sp e n t th e  w in te r .
M rs. H a tt ie  J o rd a n  is  v is it in g  re la ­
tiv es  in  B an g o r.
G eorge S im o n to n  h a s  gone to  B oston , 
w here he h a s  a  position .
M rs. S. L . P a s c a l  a n d  M rs. F re d  A l­
dus w e n t to  T h o m a s to n  W e d n esd ay  
even ing , w h e re  th e y  v is ite d  F a le s  C ir­
cle. L ad le s  of th e  G. A. R.
T h ere  w a s  a  fine e n te r ta in m e n t  a t  the 
close of th e  m ee tin g  o f M aiden  Cliff 
R eb ek ah  L odge W e d n esd ay  evening . 
L unch  w a s  served .
N ew s h a s  been  received  in tow n 
the d e a th  in S alem , M ass, of H e n ry  F. 
H a r ts h o rn , fo rm e rly  o f L inco lnv ille  
S y m p a th y  is  e x te n d ed  to  h is  b ro th er , 
C h a rle s  F .. o f th is  place.
iss F lo re n c e  G lover h a s  gone 
P o rtla n d  fo r  a  v is it w ith  h e r  sN ter , 
Mrs. A r th u r  N. S m ith .
P ro f. E . H. S n e a th  is  in  to w n  fo r 
few  d ay s.
In th e  m a n y  fo rm s  w h ich  rh e u m a ­
tism  ta k e s , th a t  w h ich  Is p o p u la rly  
know n a s  sc ia t ic  rh e u m a tis m  p ro b a b ly  
to rtu re s  Its  v ic tim  m ore th a n  a n y  o th -  
t*r. T h a t Dr. W illiam s ' P in k  P ills  h av e  
cu red  th*a s tu b b o rn  ns w ell a s  p a in fu l 
troub le  Is a fa c t p ro v e n  by  th e  fo llow ­
ing  s ta te m e n t, a n d  no  s u ffe re r  w ho 
th is  ca n  a fiord to  le t p re ju d ic e  
s ta n d  In the w a y  of t ry in g  th ese  blood- 
a k in g  pills.
R h eu m atism  Is now  g e n e ra lly  re co g ­
nized a s  a  d isease  of th e  blood. Dr.
Ilh am s' P in k  P ills  m a k e —a c tu a l ly  
m a k e —p u re  blood. W hen  th e  b lood  Is 
p u re  th e re  ca n  be no  rh e u m a tism . T h e re  
" c u re -a ll” c la im  a b o u t th is . T h e 
ac tio n  o f th e  rem edy  is d ire c t  a n d  p o w ­
erfu l. D r. W illiam s ' P in k  P ills  hav  
cu red  m ore ca ses  of rh e u m a tism  th a n  
of a n y  d isease  except a n a e m ia .
M rs. T h o m a s  B resn e h an , of 34 Mill 
s tre e t . W a te rto w n , N. Y., say s :
M y tro u b le  b eg a n  w ith  *» se v e re  cc ld  
h lch  I took  a b o u t a  w eek b e fo re  
tm a s  In 1904. I b eg a n  to  h av e  
rh e u m a tic  p a in s  In m y  b ac k  a n d  lim b  
an d  a f te r  a tim e  I cou ldn  t s t r a ig h te n  
I su ffered  th e  m o st a w fu l p a in  fo r 
m o n th s  an d  m uch  of th e  tlnv* w a s  j*i- 
ab le  to  leave th e  ho u se  a n d  I h ad  
ta k e  hold o t a  c h a ir  In o rd e r  to  w a lk  
an d  so m etim e s I could n o t s ta n d  u p  a t  
11. M y h u sb a n d  h ad  to  help  me u p  an d  
dow n s ta b s .  T h e  p a in  w a s  g r e a te s t  
do w n  m y  le ft lim b , a lo n g  tlie  sc ia t ic  
nerve.
"T h e d 's f i .s e  w a s  p ro n o u n c ed  sc ia tic  
rh e u m a tism  an d . a lt b o n g o  I h ad  a good 
p h v s ic lan  an d  took  h is m ed ic ine  f a i th ­
fully', 1 did n o t go t a n y  b e tte r . A f te r  
som e s ix  w eeks o f  th is  te rr ib le  p a in  
su ffe r in g  [ tried  D r. W illiam s* P in k  
P ills  a n d  th a t  's  th e  m ed ic in e  th a t  
tred  me. A f te r  a  few  b o x es th e  p a in  
a s  le ss  In ten se  an d  I could  see  d e­
c ided  im p ro v em en t. I c o n tin u e d  to  ta k e  
th e  p ills  u n ti l  I w a s  e n tire ly  c u re d  an d  
h a v e  n ev e r h ad  a n y  r e tu r n  o f th e  
tro u b le ."
$5,000 R E W A R D —T h e D r. W illiam s 
M edicine Co. h a s  a u th o riz e d  th e  c a sh ie r  
o f th e  U nion  N a tio n a l B a n k  o f S cben  
e c ta d y , N. Y.. to  p a y  th e  su m  of $5,000 
upon p ro o f o f fra u d  on th e  p a r t  o f the 
co m p a n y  in th e  p u b lic a tio n  o f th e  fo re ­
go ing  te s tim o n ia l, o r a n y  o th e rs  u sed  in 
m a k in g  kn o w n  th e  m e rits  o f D r. W il­
liam s’ P in k  P ills .
All d ru g g is ts  sell D r. W illia m s’ P in k  
P ills  o r  th e  re m e d y  w ill be m ailed , p o s t­
paid , on re ce ip t of p rice , 50 c e n ts  p e r 
box. s ix  bo x es fo r  $2.50, b y  th e  D r. W il­
liam s M edicine Co., S ch en e c tad y , N . Y.
f r ie n d s h e re  tin
E  .*■1. g le a m s
J >r N ■w Y o ik .
K .  X-t lg h to u  w
will U-av<
m u te ) |
d a y b  s to p  in Boa!
J a n e *  G illcitr:* 
C .  I . R*>bin> #n d 
l im e .
S e rv ic e s  will l> 
list church Sumid
nployed a t  th e  
n e  fo r a  b h o rt
S t. Jo h n  B ap -
p. m.
W .th e
il c a r ry  o u  tips
4i v e ry  b u s in e s s
R o b e r t  M u rp h y  of B arre , V t., Is v is 
t i i n g  f r ie n d s  in  tov\n.
M l* A b b ie  R ice  e n te r ta in e d  nln<
TENANT'S HARBOR
A ddle H a s tin g s  an d  son  S te rlin g  
cam e hom e fro m  B oston  S a tu rd a y  
G eorge F a r r a r  Is a t  hom e fro m  P o rt  
land.
L ew is W a tts  an d  w ife a re  sp en d in g  a  
few w eeks w ith  M rs. W a t ts ' m o ther, 
M rs. W illiam  M urphy.
M rs. N ellie  B row n an d  d a u g h te r  A r­
lene h a v e  re tu rn e d  fro m  P h ila d e lp h ia  
v h ere  th e y  h av e  been  sp en d in g  th e  w in  
ter.
C ap t. J a m e s  D av is  w en t to  S p rin g  
field, V t.. M onday.
M iss N ellie  D av is  a r r iv e d  hom e fro m  
B oston , W ednesday .
D E A . S A M U E L  W . S IM M O N S 
D ea. S am u el W . S im m ons, one o f the 
m ost u sefu l an d  help fu l m em b ers  o f th  
T e n a n t’s  H a rb o r  B a p tis t  c h u rc h , d ied  
M arch  29. H e w as b o rn  a t  S t. G eorge 
M ay 6. 1843; a n d  w a s  th e  la s t  s u rv iv o r 
of a  fa m ily  o f ten  ch ild ren . T h e  w ife of 
D ea. S im m o n s d ied  tw e n ty  y e a rs  ago  
le a v in g  a  fa m ily  of fo u r  sm all ch ild re n  
T h ese  he re a re d  w ith  such  fa th e r ly  c a re  
an d  m o th e rly  love th a t  a ll a re  a m o n g  
th e  m ost h ig h ly  p rized  y o u n g  h e lp e rs  In 
th e  w o rk  of th e  c h u rc h  o f to d a y , an d  
m ost loved y o u n g  people In th e  com  
m u n lty .
F o r  tw en  y - th re e  y e a rs  he w a s  d eacon  
of the c h u rc h . H e w as a lw a y s  fa ith fu l  
In th e  d isc h a rg e  of h is d u tie s , b e in g  es 
pec ia lly  h e lp fu l to  th e  p a s to r ;  a n d  th a t  
h is re s id e n ce  w as n e x t door to  th e  p a r ­
so n ag e ren d ered  h is help  a ll th e  m ore 
a v a ila b le  an d  c o n s ta n t. T h o u g h  nev  
In tru d in g  upon  o th e rs  n is o p in io n s a s  to  
w h a t w as w ise an d  rig h t in  th e  policy  
of th e  c h u rch , he n ev e r fu 'led  to  hav- 
an  opin ion  w h e n  su ch  w a s  n eeded  
F o r m an y  y e a rs  he w as th e  p a ln s ta k  
ing  a n d  efficien t j a n i to r  of th e  c h u rch  
H is In te re s t  In th e  c a u se  a n d  h is excel 
lent ju d g m e n t e m in e n tly  q ualified  him  
t » a c t  In th a t  c a p a c ity . T h e re  can  
r o  one In th e  s ta te  w ho m ore  inagnlfi 
th a t  Im p o r ta n t  office. IB s p re sen ce  
th e  d o o r of th e  c h u rc h  a t  e v e ry  serv ice  
to w elcom e ev e ry  w o rsh ip e r  w ith  
k in d ly  h a n d -g ra s p  an d  sm ile  g av e  
f r a a r a n c e  to  th e  serv ice  of h^ c h u rc h  
th a t  will be sad ly  m issed . H e w a s  pre 
e m n e n tly  a c a re  ta k e r  fo r th e  In te re s t 
o f th e  c h u rc h  and  ca u se ; a n d  a lw a  
rc a d v  w ith  h - a r l  a n d  h a u l  to lend  h is  
help  to  a n y  needy  cause . H e fthed 
u iilo u e  p lac e  of U11se lfish n ess  hi all *1 
p u  it m erits  o f c h u rc h  w o rk  th a t  m u  
I** i*■» in  unfilled .
T h e e n t i re  co i : r in ,#v a p p re c ia te  lx! 
lovab le  p e rso n a li ty . W hen  th e  new s of 
h is  su d d en  d e a th  w as sp re ad  ab ro a d  in 
:*»e v illa g e , te a r fu l  • yes \v«t * seen, a 
tre m b lin g  voices w ere  h e a rd  ever 
w here. T h e  fu n e ra l  se rv ic e  in  the 
c h u rc h  S u n d ay . A pril 1, w a s  a t te n d e d  
b y  on e  o f th e  la rg e s t  an d  m ost te a r fu l  
a u d ie n c e s  ev e r assem b led  In th e  v illage  
T h o u g h  he w a s  n ev e r d e m o n s tra tlv  
o r  o b s tru s lv e . h is  d e p a r tm e n t w as 
th a t  ca lm , seren e , sw e e t- te m p e re d  kind  
th a t  s tra n g e ly  won th e  a ffec tio n s  o f h is 
a sso c ia te s . F ew  ev e r d re am ed  how  
m uch  th e y  loved  h im , till he w as ta k e n  
aw ay .
T h e  loss of su ch  a  life  m ea n s  an  
a c h in g  void. Y e t, th a t  life  w a s  of su ch  
a  k in d  th a t  it w ill e n d u re  longest a f te r  
th e  b ody  is  la id  In th e  e a r th .  H is  m em ­
o ry  Is a  p le a su re ;  h is life  a n  In sp ira tio n . 
A nd th e  close o f h is life, a s  he ca lm ly  
w a ite d  h is  fa ll in g  as leep , is  a n  ex -
ROCKPORr
H u n te r  G ra n t h a s  e n te re d  th e  em ploy  
o f  th e  8. E . & H. L. S h e p h e rd  Co. a s  
c le rk .
specia l b u s in e ss  m e e tin g  o f th e  
R o ck p o rt B a p tis t  c h u rch  w ill b e  held  in 
th e  v e s try  th is  F r id a y  e v e n in g  a t  8.30 
o ’clock.
T h e  S. E . & H. L . S h ep h erd  Co. lo st a  
v a lu a b le  d ra u g h t  ho rse  S u n d a y . H is  
d e a th  w a s  d u e  to a  fall.
T h e B o n tu it o rc h e s tra  o f R o ck lan d  
w ill fu rn ish  m u sic  fo r  th e  J u n io r  e x ­
h ib itio n  an d  d an c e .w h lc h  w lll.b e  held  In 
th e  o p era  ho u se  th is  F r id a y  even ing . 
Ice c ream  will be se rv ed  a f te r  th e  e n ­
te r ta in m e n t  a n d  a t  In te rm is s io n  be-
veen d ances .
C a p ta in  a n d  M rs. F r a n k  A. M agune 
le f t T u e sd a y  n ig h t fo r N ew  Y ork  to  Join 
th e  sch o o n e r E d g a r  W . M urdock . T h e 
M urdock  h a s  been  c h a r te re d  to  load  
lu m b er fo r  B u en o s A y res , S. A.
M rs. R ob in so n  o f W a rre n  a n d  M iss 
G eneva C la rk  of T h o m a s to n  w ere  th e  
g u e s ts  S u n d a y  of M rs. M. A. P a c k a rd .
M rs. A lonzo  P . S p e a r  a r r iv e d  from  
Riley, T u e sd a y , a n d  Is th e  g u e s t  of M rs. 
\  L ibby .
ie lad ies  o f th e  B a p t is t  S ew ing  C ir­
cle se rv ed  a  b ak e d  b ea n  su p p e r In th*
•stry  W e d n esd ay  ev en in g .
M rs. E rn e s t  M. T o rre y  le f t T u esd a y  
n ig h t fo r a  v is it in N ew  Y ork.
C a p ta in  O. P. S h e p h e rd 's  re s id en ce  Is 
being  p a in te d .
M rs. W . D. C a rle to n  an d  d a u g h te r , 
M iss A della , h av e  re tu r n e d  fro m  D o r­
c h e s te r, M ass., w h e re  th e y  sp e n t th e  
w in ter.
S ch o o n ers  J a m e s  R . B ro w n  a n d  E lla  
M ay sa iled  T u e sd a y  fo r  N ew  Y ork  w ith  
lim e fro m  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e 
Co.
S ch o o n er S ilv e r  S p ra y  is  lo ad in g  lim e 
from  the R o c k la n d -R o c k p o rt  L im e Co. 
fo r B oston .
T h e Y. M. C. A. b a se b a ll te a m  d e ­
fe a ted  th e  C am d en  H ig h  teum  W e d n es­
d ay  a f te rn o o n  in  a n  in te re s tin g  g am e 
to  10.
LIBERTYVILLE.
M rs. C arro ll F re n c h  i ie d  T h u rsd a y  
m o rn in g  of lu s t w eek a f te r  a  long  ill- 
s. aged  41 y e a rs . She lea v es  besides 
h e r  h u sb a n d  a n d  tw o d a u g h te rs , G ladys 
B lanche , m a n y  re la t iv e s  an d  
friends. T h e  fu n e ra l  w a s  S a tu rd a y  a f t-  
•rnoon, R ev . M r. P lu m m e r  o f C am den , 
offic iating . T h e flo ra l o ffe rin g s  w ere 
m an y  a n d  b e a u tifu l.
A lb ert C a rv e r  o f B o s to n  w a s  In towrn 
S a tu rd a y .
S u m n e r B ullock, w ho  h a s  h ad  em p lo y ­
m en t in  B oston  d u r in g  th e  w in te r, a r ­
riv ed  hom e S a tu rd a y  m orn ing .
E rn e s t  C a rv e r  a n d  fa m ily  a r r iv e d  
hom e T u esd a y  m o rn in g  fro m  W a te r-  
tow n , M ass., w h ere  th e y  h a v e  sp e n t the 
w in te r.
E d w a rd  F ro h o c k  of R o ck lan d  w a s  in 
to w n  S u n d a y  a n d  M onday.
S p rin g  te rm  o f schoo l b eg a n  a t  the 
B each  M onday w ith  A lto n  A n d re w s  a s  
tea ch er .
Mr. a n d  M rs. S y lv a n u s  G riffin  cam e 
hom e S u n d a y  m o rn in g  fo r  a  b rie f  v is it.
O sborn  Y oung  of R o c k p o rt  w a s  in  
to w n  F rid a y .
M arion  D r in k w a te r  a r r iv e d  hom e S a t ­
u rd a y  m o rn in g  fro m  B osto n , w h e re  he 
sp en t th e  w in te r  w ith  h is n iece, M rs. 
R aym ond .
E d. E a s to n  Is h a v in g  h is  house p a in t­
ed.
Lew 'is P ie rso n  o f R ev ere , M ass., w as 
in  tow’n F r id a y  on h is  w a y  to  B elfa st.
M rs. M orrill L aw  a n d  th re e  ch ild re n  
le ft W e d n esd ay  n ig h t on  th e  B oston  
b o a t to  Join M r. L aw .
EIG H T YEA RS AT HARD LABOR.
John C- M aloney Convicted of Manslaugh­
te r  Received T h a t Sentence Thursday 
A fte r Loen.
Jo h n  C. M aloney, th e  ac cu sed , w a s  on 
th e  w itn e s s  s ta n d  w hen  T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  w en t to  p re ss  W ith Its  T u e sd a y  
Issue. T he g is t o f h is  te s t im o n y  w a s  
th a t  he had  been d rin k in g  lib e ra lly  
s in ce  th e  n ig h t b efo re  M rs. B ish o p  s 
d e a th  an d  from  10.45 on th e  fo ren o o n  of 
th e  fa ta l  d ay , u n til 2.15 th a t  a f te rn o o n  
he h a d n 't  the s l ig h te s t  reco llec tio n  of 
h a t had  o ccu rred  in th e  M aloney  
h o m estea d . W hen  a sk e d  p o in t b la n k  If 
he had  a n y  h an d  In M rs .B ish o p 's  d e a th , 
he rep lied  w ith  a  g re a t  d ea l o f e m p h a ­
sis  th a t  he " h a d  n o t,"  a n d  th a t  he did  
n o t see Mrs. B ishop  a t  a ll on th e  d ay  
sh e  m et h e r d e a th . H is  te s t im o n y  In 
s u b s ta n c e  w as a s  follow s:
On th e  n ig h t o f J u n e  26 ( th e  n igh t 
b efo re  M rs. B ishop  w a s  k ille d ) w e had  
one d rin k  ap iece, an d  th e  sa m e  n ex t 
m o rn in g  M rs. B ishop  w a s  n o t u p  w hen  
w e left th e  house on th e  m o rn in g  o f the 
W e [Jo h n  M aloney  a n d  h is  f a ­
th e r ]  w e n t to  B ally  hac k , w h e re  w e had  
d rin k s  ap iece  an d  b o u g h t a  q u a r t  
h lskey . W e h ad  th re e  o r  fo u r  sm all 
d r in k s  ap iece on th e  w a y  hom e, an d  
a f te r  re a c h in g  th e  h ouse  a b o u t 6.30 a 
m. f a th e r  an d  I h ad  a  d r in k  ap iece  
F a th e r  c a rr ie d  a  g la s s  o f  liq u o r In to  
M rs. B ishop 's  b ed room  an d  I h ea rd  
th em  g ro w lin g  a g a in . T h e y  h a d  q u a r ­
re led  o ften  befo re  th a t .
" I  d o n 't  re m e m b e r a n y th in g  a b o u t 
F ra n k  ca llin g  a t  th e  h o u se  in  th e  fore 
noon, a n d  In fa c t  I d o n 't  re m e m b e r a n y ­
th in g  u n til f a th e r  w oke m e u p  a t  2.15 
th a t  a f te rn o o n  a n d  sa id  he th o u g h t  m y 
a u n t A n n ie  w as d ead . H e  d id n 't  s a v  
w h a t ailed  h e r  a n d  I d id n 't  a s k  h im  
A f te rw a rd s  w hen  I u n d e r to o k  to  d is ­
cu ss  the  m a t te r  w ith  h im  a t  W h a le n ’s 
ho u se  he accu sed  m e o f t h a v in g  ca u sed  
a u n t  A n n ie’s  d e a th ."
T h e p riso n e r d isc la im ed  a n y  k n o w l­
edge of th e  ra z o r  fo u n d  In Mrs. 
B ish o p 's  bed . H e h ad  n e v e r  sh av e d  
h im se lf, th is  u su a lly  b e in g  d o n e  by  his 
fa th e r  o r  som e b a r b e r  In tow n . H e ard  
h is fa th e r  s a y  th a t  he w a s  g o in g  to  p u t 
th e  ra z o r  in th e  bed ro o m , b u t  he d id n ’t 
know  w h ich  b edroom  he m e a n t, 
dec la re d  th a t  he h ad  n e v e r  h a d  a n y  
tro u b le  w ith  M rs. B ishop .
A lth o u g h  cla sse d  a s  s im p le -m in d ed  
th e  w itn e s s  m ad e  a  v e ry  good im p re s­
sion . C ross  e x a m in a tio n  b y  M r. P h il-  
b ro o k  rev ealed  th e  fa c t  t h a t  M aloney  
h ad  received  co n s id e ra b le  schoo ling , 
even  th o u g h  he "n e v e r  b o th e re d  w ith  
h is to ry  o r  g ra m m a r ,"  a s  he e x p ressed  
It. H e had  w orked  In lim e a n d  g ra n ite  
q u a r r ie s , re c e iv in g  th e  . u su a l  w axes. 
H e w a s  n o t to  be s h a k e n  In h is stor.v 
a b o u t b e ing  u n co n sc io u s  of th e  d a y ’s 
e v e n ts  an d  Mr. P h ilb ro o k  h ad  to  be 
c o n te n t w ith  d isc o u n tin g  i ts  p ro b a b ility  
In th e  c o u rse  of h is  a rg u m e n t.
T h e d e fen se  re s te d  w ith  h is  te s tim o n y . 
A tto rn e y  M o rtlan d  In h is  a rg u m e n t, 
tw o  h o u rs  In le n g th  c la im e d  th a t  th e  
s ta te  had  p roved  no w ound  th a t  w ould 
p ro d u ce  d e a th  a n d  h ad  p re se n te d  no 
su ch  b lu n t In s tru m e n t a s  w ou ld  ca u se  
d e a th  In th e  m a n n e r  c la im e d . T h e  p ro s ­
ecu tion  h ad  no t d a re d  to  p ro d u c e  D r. 
H ill, w ho took  p a r t  in  a u to p s y , he d e ­
c la red . T h ere  w a s  no  m o tiv e  fo r  Jo h n  
C. M alonev  to  co m m it th e  cr im e . T h e  
deceased  w a s  a  blood re la t iv e , h is  
m o th e r’s s is te r . P ro f . R o b in so n  fo u n d  
no tra c e  o f blood on h is  c lo th in g  o r  e v ­
idence of g u ilt. I f  A n n ie  B ish o p  w a s  
s la in , J a m e s  M aloney , th e  f a th e r  of 
Jo h n , killed  h er. T h e  f a th e r  h ad  a c ­
cused  Jo h n  to  s a v e  h im se lf  a n d  h ad  
flown to escape . " T h e  g u i l ty  flee w hen  
no m an  p u rs u e th .” C ou n sel re lied  on th  
a p p e a ra n c e  a n d  m a n n e r  o f  th e  ac cu sed  
on  th e  s ta n d . H is  in n o cen ce  w as m a n i­
fe s t. T ru th  w ill d isp la y  Itself.
A s s is ta n t  A tto rn e y  G e n era l V 
P h ilb ro o k  of W a te rv il le  w h o  m ad e th e  
c h a rg e  fo r th e  s ta te ,  d re w  a  v iv id  p ic t­
u re  o f M rs. B ishop’s blood s ta in e d  c h a m ­
b er, th e  body m a rk e d  w ith  b ru ise s  an*l 
cu ts , a n d  th e  c lo th in g  w h ic h  h ad  been  
to rn  an d  c u t fro m  h e r  body . H e  th e n  
ask e d  th e  Ju ro rs  if a n y  m a n  h ad  a 
d o u b t a s  to  w h e th e r  sh e  m e t d e a th  by 
c r im in a l v io lence  o r  n o t. H e e lim in ­
a te d  J a m e s  M aloney  fro m  th e  c r im e  on 
a c c o u n t of h is  e x tre m e  ag e , w h ich  
w ould re m o v e  th e  lik e ly  m o tiv e . T h e 
a c tio n s  of the f a th e r  h a d  n o t been  th o se  
o f a  g u il ty  m an . J u s t  a s  soon  a s  he 
d iscovered  e v id e n ce  t h a t  a  c r im e  h a d  
been  c o m m itte d  he h a s te n e d  to  th e  
n e a re s t  te lep h o n e u n d  s e n t  fo r  a  p h y s i­
c ia n , a f te rw a rd  re tu r n in g  to  th e  p r e s ­
ence of th e  v ic tim . Jo h n , on  th e  c o n ­
t ra r y  had  h a s te n e d  fro m  th e  p re se n c e  
of th e  dead  w o m an  to  see k  h is  b ro th e r 's  
p ro tec tio n , n o t d e n y in g  th e  a c c u sa tio n . 
A tto rn e y  P h ilb ro o k  a d d re s se d  th e  p r is ­
oner. in v e ry  s c a th in g  te rm s  fo r h is  a t ­
tem p t to  fa s te n  th e  re sp o n s ib il i ty  u p o n  
h is fa th e r , w ho  h a d  gone a w a y  ra th e r  
th a n  te s t ify  a g a in s t  th e  so n , w ho  w a s  
lo w  sh o w in g  h is In g ra ti tu d e .
B o th  a r g u m e n ts  w e re  a m o n g  th e  
ab le st th a t  h a v e  b ee n  h e a rd  in  th e  
K nox c o u n ty  su p re m e  c o u r t  room  fo r 
y ea rs . In te r e s t  c e n te re d  p a r tic u la r ly  
upon th e  a r g u m e n t  o f A s s is ta n t  A t to r ­
ney G e n era l P h ilb ro o k , w ho  c a m e  h ere  
p ra c tic a lly  a  s t r a n g e r ,  b u t  w ith  th e  
p re s tig e  o f b e in g  one o f th e  s t a t e ’s m o st 
b r illia n t a t to rn e y s — m a rk e d  fo r th e  n e a r  
fu tu re  d is tin c tio n  o f b e in g  M ain e 's  A t­
to rn e y -g e n e ra l. T h e  k e e n n e ss  of h ts  
logic a n d  th e  fo rce  o f h is  a r g u m e n ts , 
coupled  w ith  a  b ri l l ia n c e  o f o ra to ry  an il 
rh e to r ic  had  a m o s t co n v in c in g  effec t 
u pon  th e  Ju ry . H is  u rg u m e n t o f one 
an d  o n e -h a lf  h o u rs  In le n g th  w ill long  
be rem em b ered  by  th o se  w h o  h e a rd  It.
T he c h a rg e  b y  J u d g e  P e a b o d y  w as 
delivered  W e d n esd ay  fo ren o o n  a n d  o c­
cupied  a b o u t tw o  h o u rs . T h e  g iv in g  of 
th e  law  w as ac co m p an ied  by  a  th o ro u g h  
an d  im p a r tia l  re v ie w  o f e v e ry  p h a se  of 
th e  case.
T h e ju ry  re tu rn e d  a t  11.15 a. m . W e d ­
n esday . u n d e r  th e  c h u rg e  of D e p u ty  
Sheriff H e n ry  J . L ibby . A t 2.30 p. m. 
the Ju ro rs  filed b ac k  in to  th e  c o u r t  
room  a n d  a sk e d  to  h a v e  th e  ev id e n ce  
of Jo h n  C. M aloney  re a d , w ith  p a r t ic u ­
la r  re fe ren ce  to  w h a t  th e  p riso n e r  sa id  
a b o u t th e  h a p p e n in g s  o f th e  a f te rn o o n . 
I t  w as 4 35 p. in. w h e n  th e  Ju ry  re tu rn e d  
w ith  a  v e rd ic t  o f " g u i lty  of m a n ­
s la u g h te r ,"  so lem n ly  d e liv e red  by  F o re ­
m an  M oody.
T h e  p riso n e r  receiv ed  th e  t id in g s  w ith  
th e  sam e  s to ic a l in d iffe ren c e  t h a t  he 
m an ife s te d  th ro u g h o u t th e  t r ia l . T h a t  
he w as so m e w h a t d az ed , h o w e v er, m ay  
be in fe r re d  fro m  th e  f a c t  th a t  w h e n  
he- w as b ein g  re m a n d e d  to  ja i l  by 
D ep u ties  W h ite  a n d  L ib b y , h e  tu rn e d  
tow urd  one o f th e  Ju ry  ro o m s in s te a d  of 
th e  co u rt room  e x it, o u t  of w h ic h  lie 
had  p asse d  so  m a n y  tim e s  d u r in g  th e
In  the  midst of your house- 
cleaning you, no doubt, have 
come to the conclusion you 
would like a new rug, but the 
expense has caused you to 
sigh regretfully.
T here’s no need of sighs, 
as you will learn, if you will hu t look over our stock and ex­
amine our prices.
IT Wo have made deep cuts in our carpet size rugs—so deep 
as to make the prices an incentive for buying.
T A P E S T R Y  R U G S
N ice  l in e  to  s e le c t  fro m  w ith  
p r ic e s  c u to n  th e  fix 12 s ize  to  f  15.00, 
518.50 an ti 9*22.00
R egu lA r M oney  S a v e rs
B R U S S E L S  R U G S
H ig h  g ra d e —b e a u tifu l  d e s ig n s — 
fine te x tu r e ,  s izes  8-8x10-0 for 
925.00, fix 12 fo r 927.50
N o b e tto r  v a ln e s  a n y w h e re
A X M I N S T E R  R U G S
T h o se  a r e  e x c e p t io n a l ly  Rood 
R u g a —sain o  d e s ig n s  a n d  co lo rin g s  
o f  th e  O r ie n ta l  R u g a—b e a u tifu l  
fo r re c e p tio n  ro o m  o r  l i b r a r y .  
S iz es  8-3x10-0 fo r *22.50, 9x12 for 
*25.00
W o r th  c o n s id e r a b ly  m o re
S m a l le r  aizos in  A x m ln s te r s ,  
27x54 in . a n d  30x72 in ., *2.50 to  
*4.00
W I L T O N  R U G S
T h o se  a ro  e x t r a  Rood g r a d e -  
g o o d  to  lo o k  a t  a n d  good to  w a lk  
o n . T w o  9x12 , w o r th  *40.00, for 
*32.50 (s a v e  *7.50), a n d  on e  
8-3x10  0, w o r th  *35.00, fo r *28.50 
(a a v e  *0.50)
I N G R A I N  A R T  S Q U A R E S
I.a rg n  a s s o r tm e n t  to  s e lo c t fro m  
— v e r y  d u ra b lo —m a n y  n ic e  d e -  
a ig n s .  S lzos 2 1-2x3 y d s ,  3x3 
y d s ,  3x3 1-2 y d s , 3x4 y d s . P r ic e s  
*0.00, *7.00, *8.00, *9.00
W A S H A B L E  R U G S
F o r  h a th  room  a n d  e b a m h o rs — 
s h o u ld  ho co n s id e red  a n  a c tu a l  ne- 
c o sa ity  In  e v e ry  ho m e: F a s t  c o l­
o r s .  S iz e s  27x54 in , p r ic e  *2.25 j 
30x72 In . p r ic e  *3.98
T h e se  a ro  h a n d s o m e  d e s ig n s  In 
c o lo rs  o f  rod , b lu e  a n d  g re e n
th e
O u r  C a r p e t ,  R u g ,  A r t  S q u a r e s ,  L i n o l e u m ,  O il  C l o t h  
a n d  S t r a w  M a t t i n g  d i s p l a y  w a s  n e v e r  b e t t e r
O a r p o t  D o p a r t m o n t
Telephone 4 0 0 -1 1 --Carpet-Room
FU LLER-CO BB CO.
h a t th e  s a m e  ev id e n ce  w h ich  in fluenc  d 
th e  Ju ry  to  b rin g  in  a  v e rd ic t fo r m a n ­
s la u g h te r  w ould h av e  Justified  i t  In re ­
tu rn in g  a  v e rd ic t fo r m u rd er . I t  be- 
te m a n s la u g h te r  bec au se  of th e  
m a n 's  u n fo r tu n a te  c o n d itio n  a n d  th e  
p o ssib ility  th a t  he m ay  n o t h av e  been  
con sc io u s of h is a c t.
UNION
K . F o rd , w ho h a s  em p lo y m e n t in  
D a n v e rs  H o sp ita l, M ass., sp e n t a  few  
d a y s  a t  h la  hom e re cen tly .
E v e r e t t  L e o n a rd  from  R a y n h a m . 
M ass., h a s  p u rc h a se d  th e  f a rm  k n o w n  
a s  th e  W h itin g  p lace.
Mr. C ro c k e tt a n d  M r. H u g h e s  of W il­
to n  w ere  a t  J . L. W ilk in ’s  one d a y  la s t  
w eek.
C o n rad  S e l i lc s  h a s  m oved  h is  fa m ily  
to  P o r tla n d  w h e re  he h as  em p lo y m en t 
on  th e  e le c tric  c a r s  a n d  W ill D a v is  w ill 
occupy  th e  te n e m e n t v a c a t  *J by  th em .
E lia s  B u rk e t t  is g iv in g  h is  ho u se  a n d  
b a rn  a  c o a t  o f p a in t .
F . H . M o rgan  p re ach e d  a  v e ry  ab le  
se rm o n  a t  tiie  M eth o d is t c h u rc h  la s t  
S u n d ay  on  fo re ig n  m issions. Mr. M or­
g a n  h a s  been  In th e  field of fo re ig n  
m issio n s s ix  y e a rs  an d  is now  tra v e lin g  
o v er th e  N ew  E n g la n d  s ta te s  lo r  th e  
in te re s t  o f th e  Z ton’s  H eraM
A re cep tio n  w a s  ten d e red  R ev. J . M. 
T ra n m a r  an d  la m ilv  la s t w eek. T h e  
ch u rc h  an il c o m m u n ity  u re  g la d  to  w e l­
com e h im  b a c k  to  U nion.
T h e a v e ra g e  ra n k  o f th e  U n ion  h ig h  
school s c h o la rs  fo r th e  te rm  e n d in g  
A pril 27, w a s  a s  fo llow s: A lice B u rn s ,
96 p e r  c e n t.;  M abel B u rg ess , 95; A r th u r  
B u rg ess  86; B ern ic e  B u rk e t t ,  95 1-2; 
C h a n d le r B ra c k e t, 80; C ora  C re ig h to n , 
88; S a ra  D a n ie ls, 95; W illie  D av is , 86; 
A nnie D unn . 97 1-2; E d g a r  D ean , 95. 
J a m e s  D o rm a n , 92 1-2; G la d y s  F u lle r , 
95; A lice H e n d erso n , 96; P h eb e  H a w es ,
97 1-2; W a lla ce  Jo n es , 85; G eorge L aw , 
80: M a y n a rd  L u ca s , 97 1-3; L ero y  M il­
ler, 83; M y rtle  M esser, 91; H a r ry  M lt-
hell, 97 1-2; B la n ch e  P h ilb ro o k , 
P e rle  R y a n , 91; A lv ah  R obb ins , 
H e n ry  S im m o n s, 89; R o sa  S ld e lln g e r, 
F lo ssie  S m ith , 90; H e len  T h u rs to n , 
93; H a tt ie  T ra n m e r , 66; R u b y  U p h a  
w ork n o t co m p lete d ; A n n e W illiam s , 
96 2-3; H a r r ie t  W illiam s, 96 3-4; G e r­
tru d e  W e n tw o rth , 96; R a lp h  Y oung, 93 
Jess ie  Y oung, 85; M erle M esser, 91.
>ung lad ie*  W e d n esd ay  s l te rn o o n  a n d  I am ple . " W e ll d o n e ,"  a ll say .
• 'V eiling  in  h o n o r  of h e r  niece. H a rr ie t  “ The »tresm i* csluie»t when it the tide,
.  , T h o se  p re se n t w e re : M rs And dower* we sweetest a t  the eveu tide.I t  »bllUWH " . ' And t>ir<j* uio»t um»ic*l at clo<* of d»y
A J  S p a u ld in g . A M ae laiio. A r«jen , Au,j dm uest when they pass sw sj 
M hvcv. Id s  S in k e r. M u rg a re t Jo rd a n . | B y  R ev . H . B. T ild tn .
K v s  H y h r .  M a ry  a n d  E iu i.y  WU»ou an d  , _______________
i i l tx a b c th  C r*i«hlO «n  K nox 11 p o u rs  th e  oil o f life  In to  y o u r »y»-T b e  a a r u a l i U ^ t J n k O f  O in  K n o x  ^  {( w>rmf you ,jp alld  l h ,
C h a p te r  V  A K .  WM IteW tg  . , bJl c irc u la tin g . T h a t 's  w h a t H ul- 
l .a l l  M onda> ev e n . g . ** ..  l i s te r ’s  R o ck y  M o u n ta in  do**. 85 ce n ts,
l i s t  o f th e  o ff icers  elec**** k . t  u m i ,.
C .  A- C re ig h to n , v t le g c n l.
W m . l i .  K lttrc d g e .
SUNSET
F r a n k  C u m m in g s of B a n g o r h a s  been  
th e  g u e s t of M rs F ra n k  P a c k a rd  the 
p a s t  w eek .
K a te  S y lv e s te r, w ho h a s  sp e n t the
w in te r  In W in te rp o rt , is e x p e c ted  hom e , , , . .  .
soon  to  open  h e r  house "B irc h  Trc< ! a iu u c d  th a t  If th e  cri.m - w as co m m itte d  
In n "  fo r  th e  sum m er.
M aloney  w as se n te n c e d  T h u rsd a y  a f t ­
ernoon  to  l i g h t  y e a r s  a t  h a rd  lab o r In 
T h o m a sto n  s ta te  p riso n .
M r M o rilan d , co u n se l fo r  th e  defence ,
C o u rtn e y  E a to n  is e x c a v a tin g  th e  ce l­
la r  fo r  M iller C o lb y 's  new  house.
c a s t o r  l A
f o r  I n f u u t#  a n d  C h ild r e n .
The Kind You Have Always Bought
by M aloney  il h a d  b ee n  done In a n  u u - 
consc ious m o m en t a n d  t h a t  th e  n rls - 
i .r .  r  w a s  s till  u n c o n sc io u s  o f a n y  con- 
i "Ctlon w ith  It. M alo n ey 's  m .in  i l  c o n ­
d itio n  w as u is e d  a s  a  m iliB u iin u  c ir-
I ' . u m y  A tto rn e y  H o w a rd , r e p re s e n t-  
Inn th e  S la te , a sk e d  fo r  a  s e n te n c e  in  
occord w ith  th e  ev id e n ce  th a t  m e e t the 
d em a n d s of ju s tic e  a n d  s a f e g u a r d  th e
m m  u n ity
GLENCOVE.
he S tu d y  C lub  m et w ith  M rs. M a ry  
R ich , W e d n esd ay  a f te rn o o n .
A r th u r  B. P a c k a rd  h a s  gone o u t 
th e  w ho lesa le  u nd  re ta i l  m e a t b u s in e s s  
an d  lias e n te re d  th e  em ploy  of A rm o u r  
& Co. M r. P a c k a rd  bus b ee n  in  th e  
m e a t b u s in ess  e v e r  s ince  he w a s  a  boy .
T h e L o y al T e m p e ra n c e  L e a g u e  w a s  
w ell a t te n d e d  W e d n esd ay  ev e n in g . T h r  e 
new  m em b ers  w ere  In it ia le d . A  t r e a t  
w as serv ed .
M iss M a r th a  L ittle fie ld  of V in a lh a v e n  
s is te r  o f C o n g ressm an  L ittle fie ld , w a s  a  
re c e n t g u e s t  o f D r. B elle S. A y e rs  fo r  
a b o u t tw o  w eeks a t  " In v a lid s  R e s t ,"  
G len  H e ig h ts .
M a s te r  C h a rlie  A. S tu d le y  fe ll f ro m  
th e  h a y  m ow S u n d ay  n ig h t  a n d  wra s  
q u ite  b ad ly  h u r t .
F ra n k l in  W a te rm a n  o f N o r th  H a v e n  
w as in  to w n  on b u s in ess  T u e sd a y .
♦Several c a r  loads of U m erock  ch ip s  
h av e  been  used  In  r e p a ir in g  C o m m e rc ia l 
s tre e t  b e tw e en  F red  A c h o rn ’s a n d  F re d  
M u rc h ’s. T h e  ro ad  a t  th is  p o in t  h a s  
been  In  v e ry  bad  co n d itio n  fo r  som e 
tim e , a n d  th e  im p ro v em en t w ill be a p  
p re d a te d .
F re d  A y e rs  h a s  done co n s id e ra b le  
fe n c in g  of la te , th e  lu m b er b eing  c u t  on 
h is  ow n  p ro p e rty  a n d  saw ed  a t  R o c k ­
land .
VINALHAVEN
M rs. C. B. V Inal Is v is it in g  M r. an d  
M rs. H e n ry  D a y  in R o ck lan d .
M rs. J u l ia  P oo le v is ite d  R o ck lan d  
W e d n esd ay .
M rs. C la rin d a  L a w ry  h a s  p u rc h a se d  
la n d  o f M rs. C h a r ity  C reed , a d jo in in g  
h e r  p ro p e r ty  a t  th e  w est s id e  of C a r ­
v e r ’s  pond.
M iss G e o rg ia  P h ilb ro o k  of R o ck p o rt 
a r r iv e d  T u e sd a y  a t  B rid g esld e , w h ere  
sh e  w ill sp en d  th e  su m m e r. M rs. G ay 
o f R o ck lan d  is a  g u e s t  o f M iss E . F . 
R o b e r ts  fo r  a  few  day s.
M rs. L. W . V Inal an d  M iss P e a r l  K it-  
tre d g e  v is ite d  R o ck lan d , W e d n esd ay .
•s. M aud Jo h n so n  sp e n t W e d n esd ay  
n th e  c itv .
T h e  s u b je c t  o f th e  lesso n  se rm o n  a t  
th e  C h r is tia n  S cience se rv ic e  n e x t  S u n ­
day’ w ill be "Soul a n d  B o d y ."  S erv ice  
a t  11.30 o’clock . All a re  w elcom e.
At th e  R e b e k a h  lodge, T u e sd a y  e v e n ­
ing , th e  new  p a r a p h e r n a l ia  w as used  
fo r  th e  firs t tim e. T h re e  c a n d id a te s  r e ­
ce ived  th e  deg rees . T h e n  fo llow ed a  
v e ry  en jo y a b le  e n te r ta in m e n t  e n ti t le d  
•The Old M aids C o n v en tio n ."  H a r r y  
W ilson  in  th e  role of P ro f . P in k e r to n  
w a s  q u ite  su cc ess fu l w ith  h is  w o n d e r- 
jle c tr lc  t r a n s f o r(h ) e r .  Som e tw e n ty -  
five o r  th i r ty  a s s is te d  in  th e  e n te r ta in -  
t. T h e  p rin c ip a l c h a ra c te r s  w e re : 
M ar ib a l L o vejoy , p re s id e n t, B e r th a  L. 
H o p k in s ; A m a rilla  H e y w a rd , s e c re ta ry , 
V e s ta  M ills; P re c il ia  H o p e , t re a s u re r , 
F ro n ia  B eg g s ; A rm lty  D o h e rty , D e liluh  
C u n n in g h a m ; F a i th fu l  B lossom , L u cy  
C ald erw o o d ; S u ra h  J a n e  S p rin g s te r , 
F lo ra  A th e a rn ;  M ary  A n n  B arn e s , H a t ­
tie  Jo n e s ; M lran d y  P rice , B essie B u rn s ;  
S e lin a  B a x te r , E liz a  S a w y e r; S o p h ia  
P o tte r , M ary  A rey ; S u s a n n a  S m ith , 
J e n n ie  P a t te r s o n ;  A m a n d a  H o rn , 
E m m a  S n o w m an ; U h o d a L a rk in , A d a  
G reen e ; A se n a th  B ak er, E v e ly n  B lood: 
E liz a  H o o k er, N ellie W IIsqn ; M a r ia n  
P e rk in s , L e tt le  M oore; A m y L ittle . 
L o v isa  H o p k in s ; A u g u s ta  P rim , C arr ie  
B u rn s ; F e d o ra  B obk lns , S a ra h  S m ith . A 
n u m b e r  o f songs, re c ita t io n s , p ia n o  so 
los a n d  p h y sica l c u l tu re  e x e rc ise s  w en  
In tro d u c ed .
T h is  F r id a y  e v e n in g  a t  th e  M em oria l 
c irc le  room s a n  e n te r ta in m e n t  w ill be 
g iv en  by  th e  c h ild re n  In M iss A lice G 
L a n e ’s s in g in g  cIuhh, fo r  th e  benefit o f 
th e  asso c ia tio n . All a r e  in v ite d , 
m oney  ob tu in ed  w ill be used  In p u y - 
n t o f g a s  bill.
WALDOBORO.
G eorge  F o s te r  of R o ck lan d  
to w n  T u e sd a y .
N ew  s te p s  h av e  been b u ilt 
so u th  e n tra n c e  to  H o te l Savoy.
M iss B essie  Reed h a s  re tu rn e d  fro m  
A u g u s ta .
M rs. R o sa lin d a  C. B enner, w ife  o f th e  
la te  T h o m a s  B enner, d ied  a t  h e r  hom e 
on th e  N o r th  W a ld o b o ro  road , T u esd a y . 
F u n e ra l  F r id a y , R ev. L. L. H a r r is  o f­
f ic ia tin g .
C la re n c e  R ic h ard s , R e g is te r  of D eeds, 
W isc a s se t, w a s  in tow n W ednesday .
M rs. A. B. B ry a n t re tu rn e d  fro m  
R ound  P ond . T u esd a y .
R e la tiv e s  of M r an d  M rs. J a m e s  R. 
H a v e n e r  o f S an  F ra n c isc o  h a v e  received  
In fo rm a tio n  th a t  th e ir  d w e llin g  e s ­
ca p ed  th e  fire, being  on T w e n ty - s ix th  
s t re e t . A lden G leason , fo rm e rly  of W a l­
doboro , w a s  In b u s in ess  in  Han F r a n ­
cisco. H e  lo st h is b u s in ess  b u t sav e d  
h is  c lo th in g  w’hlch  w a s  a t  h is b o a rd in g  
house.
M rs. D ld am la  W . K e n n ed y , w h o se  
d e a th  w a s  briefly  re p o rte d  In th e  la s t  
Issue o f T h e  C o u rie r-G a z e tte , w a s  b o rn  
In Je f fe rso n , b e ing  th e  d a u g h te r  of 
T h o m a s  K e n n ed y  a n d  th e  s u rv iv o r o f 
sev e n  s is te rs  an d  one b ro th e r . In  1813 
sh e  m a rr ie d  Jo h n  H . K e n n ed y  o f J e f ­
fe rso n . w h o  s tu d ie d  law  w ith  Col. I s a a c  
O. R eed . A f te r  th e ir  m a rr ia g e  th e y  
to o k  u p  th e ir  resldcm ce In W ald o b o ro , 
w h e re  M r. K e n n ed y  p ra c tic e d  law  u n t i l  
h is  d e a th  som e fo r ty  y e a rs  ago . M rs. 
K e n n e d y  a lso  su rv iv e d  a ll h e r  s ix  c h il­
d re n . S he  w a s  fo r  m an y  y e a rs  a  m em ­
b e r  o f  th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch . Sho 
w a s  a  lad y  w hose lo v ab le  d isp o s itio n  
m a d e  m a n y  fr ie n d s . T h e fu n e ra l  w a s  
o b se rv ed  M onday a f te rn o o n . R ev . W . C. 
C u r t is  o ffic iating .
H o n . O. D. C a s tn e r  w e n t to  P o r tla n d , 
T u e sd a y .
A cold  sp rin g  fo llow s th e  m ild  w in te r . 
A. A. B ea to n  of S to c k to n  S p rin g s  w a s  
a t  W . F . B. F e y le r ’s  a  few  d a y s  ago .
M rs. N ellie  C olllson  h a s  gone to  B os­
to n  to  v is it h e r  m o th er.
W iw u r n a  C h a p te r , O. E . S., w ill ho ld  
a c a k e  sa le  in  th e  R aw so n  s to re  n e x t 
T u e s d a y  a f te rn o o n .
K in g  S olom on’s Lodge, F . & A. M., wifi 
c o n f e r  th e  d eg ree  o f M. M. on one c a n ­
d id a te  F r id a y  even ing .
A school social w a s  held In C la rk ’s 
h a ll T u e sd a y  n ig h t.
R ev . A lfreed a  B re w s te r  Is h o ld in g  
m e e tin g s  in  th e  B a p t is t  ch u rch .
M iss C le m en ts  w ill be a t  N. C. A u s ­
t i n ’s  M ay 15 an d  16 w ith  g u rm e n ts  fro m  
th e  F u lle r-C o b b  Co., R o ck lan d .
A. R . R eed h a s  sold a  m a tc h e d  p a ir  o f 
c a r r ia g e  h o rse s  to  V . II . B enner.
E . A. G lidden  & Co. h av o  th e ir  
n a p h th a  eng ine , a i r  c o m p re sso r an d  
p n e u m a tic  too ls in  o p era tio n .
M rs. A bbie T ro w b rid g e  lias  b o u g h t 
th e  E . H . D a v is  s ta b le  o p p o site  th e  
c lo th in g  fa c to ry  o f M. M. R ic h a rd s  & 
Co. a n d  it w ill bo ru n  in  co n n e c tio n  
V/lth H o te l Savoy.
T h e  N. Y. B ra n c h  5 & Id C en t S to re  
h a s  opened  a  b ra n c h  in th e  W ille tt 
b lo ck  on F rie n d sh ip  s tre e t .
M r. a n d  M rs. W illiam  T. M nddocks o f 
P o r t la n d , Is v is it in g  Mr. M uddocks’ s is ­
te r , M rs. E . A. O l'dden .
Ju d g e  P* a b o d y ’s r e m a rk s  w e re  g iv en
w ith  a coi - del ab le  d is p la y  of feeling .
H e sa id  i i ia t  i t  w a s  on e  of th e  m ost
b iq ta l  am re v o lt in g  cr im e s  th a t  had
ev e r com e to ills  a t t e n t io n  H e  believed
APPLETON
E u g en e  B u tle r  a n d  fa m ily  h a v e  m o v ed  
• j ...' i 111, into tbo (Caller bouie 
( ju s tic e 's  C orner. J . T . G u sh e c  of H o p e 
is th e  o w n e r of th e  p ro p e rty .
M rs. C h a p m a n , w ife of R ev. G. 
C h a p m a n , lia s  h ea rd  fro m  a  b ro th e r , 
L inco ln  A. Collin, w ho  lived  in  S an  
F ra n c isc o . H e esc ap ed  w ith  h ts  life  
b u t lo s t e v e ry th in g . A n o th e r  b ro th e r  
ilv in g  in  S a n  Jo se  h a s  n o t b ee n  h e a rd  
fro m  since  th e  e a r th q u a k e .
E s tc n  S tu a r t  o f W h itm a n , M ass., a r ­
riv ed  M onday a n d  w ill sp en d  th e  su m  
m er w ith  h i t  g ra n d p a re n ts , M r. a n d  
M rs. Geo. E . S tu a r t .
O u r v illa g e  schoo ls b eg a n  t i lls  w eek  
w ith  M iss F a n n ie  G ushee te a c h e r  o f th e  
g ra m m a r  a n d  M rs. J u l ia  B ills  in  th e  
p r im a ry  d e p a rtm e n t. M rs. A v a  K e lle r 
S im m o n s h a s  the B u rk e ttv il le  school, 
M iss E v e ly n  T a y lo r  th ?  S u k e fo r th , a n d  
Miss A gnes T a y lo r th e  R id g e schoo l.
A pp le to n  lodge, I. O. O. F-, c o n fe rre d  
th e  f irs t d eg ree  on  tw o  c a n d id a te s  
th e ir  la s t  m ee tin g .
R E SO L U T IO N S.
W h e rea s , O cean  B ound  R eb ek a it 
L odge h a s  been ca lled  u p o n  to  in o u r 
th e  loss o f a  beloved  s is te r , L y d ia  B a r ­
to n , th e re fo re  be it 
R eso lved , T h a t  in  th e  d e a th  of S is te r  
B a r to n , o u r O rd er h a s  lo st one of 
o st d ev o te d  m em b ers , w hose life 
u se fu ln e s s  a n d  u n selfish n ess  p ro v e d  h e r  
to  be, n o t on ly  a  tru e  R e b e k a h  in  n am e , 
b u t in  sp ir it .
R esolved , T h a t we w ill e v e r  c h e rish  a  
lo v in g  re in u n b ra n c e  o f o u r  s is te r , a n d  
ex te n d  o u r  h e a r t f e lt  sy m p a th y  to  th e  
m em b ers  of th e  b e reav e d  fam ily .
R eso lved , T h a t  o u r  c h a r te r  be d ra p e d  
in  m o u rn in g  fo r  30 d a y s ;  th a t  a  copy of 
th e se  re so lu tio n s  be s e n t  to  th e  b e ­
re av ed  fum ily , a  copy sp re ad  upon o u r 
reco rd s , Hnd a  copy se n t to  T h e  C our 
le r -G a z e tte  fo r p u b lica tio n .
L o v isa  L . H o p k in s , 
M a rg a re t  Low e,
C o ra  L. C oom bs, 
C o m m ittee  on R eso lu tio n s . 
V in a lh a v en , M ay 9, 1906.
NORTH WALDOBORO
W . M. S ides, s u p e rv iso r  o f schoo ls, 
v is ite d  th e  school in  th is  d is tr ic t  on e  
d a y  la s t  w eek.
C a leb  C ro m n o  a n d  O tis  B o rn e m a n  
h a v e  em p lo y m en t in  th e  q u a r ry  a t  W a l­
doboro .
M rs H a m lin  O rff an d  M iss N ellie E . 
F la n d e rs  o f P le a s a n t  H ill w ere  in  th is  
p la c e  W e d n esd ay  of la s t  week.
r. a n d  M rs. W a lte r  E . M orse of 
S o u th  W a sh in g to n  w e re  In th is  p lac e  
on e  d a y  lu st w eek.
O rris  G. M iller of F e y le r ’s  C o rn e r
a s  in  th is  p lac e  la s t  F rid a y .
M aple G ra n g e  a t  i ts  re g u la r  m e e tin g  
T h u rs d a y  ev e n in g  o f la s t  w eek  c o n fe r­
re d  th e  th ird  an d  fo u r th  d eg rees  u p o n  
th re e  c a n d id a te s . A h a r v e s t  su p p e r 
w a s  p a r ta k e n  o f a f te r  a  n ice p ro g ra m  
w a s  p re sen ted .
R ev . H . W. C ollins w e n t to  th e  v illa g e  
T u e sd a y .
M rs. H e rb e r t  W lth a m  an d  M iss G e rtio  
W ith a m  of F e y le r ’s  C o rn er w ere  in  th is  
p lac e  la s t  F r id a y .
M r. a n d  M rs. F re d  Jo n e s  w e n t to  th e  
v illa g e  la s t  S a tu rd a y .
G eorge F . O liv e r Is in  W a rre n  do in g  
jo in e r  w ork .
M rs. O. C. T o w n se n d  w e n t to  th e  v il­
lag e  S a tu rd a y  an d  a lso  T u esd a y .
M iss M ildred  D odge of E d g eco m b  w a s  
a  g u est o f M r. a n d  M rs. A lden  B u rn -  
h e lm e r from  S a tu rd a y  of la s t  w eek  to  
T u e sd a y  of th is  w eek.
M iss D ella  M. B u rn h e lin e r  w e n t to  th e  
v illa g e  T u esd a y  of tills  w eek.
R ev . M r. C o llin s p re ach e d  a  v e ry  ab le , 
in te re s tin g  an d  fo rce fu l se rm o n  a t  th e  
E . c h u rc h  h ere  la s t  S u n d a y  a f te r ­
noon.
r. a n d  M rs. G. C. W a lte r  w ore 
g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. L e x tu s  M an k  
la s t  M onday.
M rs. L eslie  C. M ank of F e v le r ’s C or­
n e r  a n d  a  lad y  v is ito r  fro m  B o sto n , 
M ass, w ere  in  th is  p lace  la s t  M onday.
R a lp h  M. S ta h l is w o rk in g  w ith  
G eorge F . O liv er le a rn in g  th e  Jo in e r’s 
tra d e .
S ev era l o f th e  m em b ers  o f M aple 
G ra n g e  A ttended  L inco ln  P o m o n a  
G ra n g e  a t  B rem e n  la s t  T u esd a y .
Georg** F . O liv er am i R alph  M. S ta h l 
sp e n t S u n d a y  a t  th e ir  hom es h ero  fro m  
W a rre n , w h ere  th e y  h av e  em p lo y m en t.
D. O. Stfchl an d  B ert L. B u rn h e im e r 
w e n t to  R o ck lan d  T u esd ay .
T h o m a s  L e v e n sa le r  of G lobe w a s  in  
th is  p lac e  la s t T u esd a y .
O n a c c o u n t o f th e  w e t a n d  cold b a c k ­
w a rd  sp rin g , fa rm e rs  h av e  d o n e no  
w o rk  on  th e  lan d  so fa r , n o t ev e n  p la n t­
in g  th e ir  e a rly  peas.
M iss R u b y  W a lte r  w en t to  th e  v illa g e  
la s t  T u esd a y .
NORTH WARREN
C h a rle s  B en n er lia s  re n te d  th e  p la c e  
ow ned by  G. S. P en d le to n , un d  is m o v ­
in g  ills household  goo d s tills  week.
Mr. a n d  M rs. C h a rle s  M an k  sp e n t 
w eek  a t  l i a r  H a rb o r, re cen tly .
M rs A lton  R ussell a n d  M rs. B e r t  D ay  
of E a s t  W a rre n  w e re  g u e s ts  of M rs 
C h a rle s  E ric k so n  S u n d ay .
G a rd n e r  J a m e so n  a n d  fa m ily  hav< 
m oved to  E a s t  W aldoboro .
W a rd  S te tso n  of W a rre n  v is ite d  a 
A nson S te tso n ’s  re cen tly .
M r. a n d  M is. E u g e n e  G o n th n e r  w e re  
in  E a s t  W aldoboro , T u esd a y .
M iss E v a  W a itt  o f R o ck lan d  is  th e  
g u e s t  of M rs. D w ig h t C um m ings.
Y ou feel th e  life  g iv in g  c u r re n t  th e  
m in u te  you ta k e  i t . A g e n tle  so o th in g  
w a rm th , fills th e  n e rv es  a n d  blood 
w ith  life. I t ’s  a  re a l p le a su re  to  t a k e  
H o llis te r’ ! P ockx M oun tain  T ea . 35 
ce n ts. T ea o r  T a b le ts . W . H . K lttrc d g e .
T h e  P re s c r ip t io n  i s  F r e e .
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y o u rS to m a c h  is y o u r b es t fr ie n d  th e re ­
fo re  d o n 't  e x p e r im e n t w ith  s e c re t  nos­
tru m s , b u t a lw a y s  iu s is t o u  k n o w in g  w b a t 
y o u  ta k e .
I)r. V. I. Oiduiau felt it bis duty to the 
sick to make public bis famous formula of
WARREN
R ev. W a lte r  R . B a r t le t t  o f  R o c k p o rt 
w ill p re ach  a t  th e  B a p t is t  c h u rc h  n e x t 
.Sunday, on e x c h a n g e  w ith  th e  p a a lo r , 
R ev . A. C. H u ssey . All se rv ic e s  a s  
u su a l, to  w hich  a ll a r e  co rd ia lly  In ­
v ited .
R ev. Mr. H u sse y  h a s  been  In v ite d  to  
p re a c h  <0 th e  W a r re n  G. A. R. P o s t  a n d  
th e ir  a u x il ia ry  so c ie tie s  o n  S u n d a y  
ev en in g . M ay 27.
M rs. Alice H e y e r an d  d a u g h te r  Io la . 
re c e n tly  v is ited  f r ie n d s  In P ro c le rv llle .
w ith  w h ich  th e  d o c to r  h a s  c u re d  thous­
a n d s  o f th e  m o st o b s tin a te  ca ses  o f D y s­
p ep s ia , In d ig e s tio n  a n d  S to m a c h  D isor­
ders. P ep so id s  h a s  th e  fo rm u la  ou th e  
b o tt le , s u d  is  not a  p a te n t m e d ic in e  b u t 
a  n o ted  P h y s ic ia n ’s P re sc rip tio n , reco m ­
m en d e d  by  D octors a n d  D ru g g is ts  ev e ry ­
w h e re . P E P S O IIJS  m a k e  a u  o ld  s to m ­
a c h  new . P H P S O ID S  c u re  q u ic k ly  a u d  
th e  c u re  is  la s tiu g . P U P S O ID S  se ll a t  
50 c e u ts  a  b o ttle . I f  y o u  w a n t to  t r y  a  
b o t t le  w ith o u t r is k ,  w r ite  u s , a n d  you  
w ill a lso  receiv e  free , a  v a lu a b le  b o o k le t. 
D o n 't  d e la y — w rite  to -d ay . T u b  V to  
C u k m ic a i, C o ., C h ic ag o , U. S. A.
11' *hdiusu 'sFauiuas P i,.c i . 
- a —'  lptiou for tliO CUl*> of Coiifctip-tttiou fiiliou: uet,0 Mid Sick Headache — tr* 
th e m —25 ccUito. a n d  re v o m m e u d e d  by g
C. H. l’cudiciou, LMuggiri- UpUciau Bocklaud.
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In Social Circles
P re d  H. S p ra r  w as In B o s to n  th is  
w eek  on business .
M r. an d  M rs. G ro rg e  E. M c L a u g h lin  
h a v e  re tu rn e d  from  B o sto n  w h e re  they  
v is ite d  th e ir  d a u g h te r . M iss L o tt ie  B. 
M cL au g h lin , w ho Is a  p u p il a t  th e  New 
E n g la n d  C o n se rv a to ry  o f M usic. L as t 
S u n d ay  M iss M cL au g h lin  took  p a r t  In 
th e  c a n ta ta  “ T h e H o ly  C ity ,”  w h ich  
w a s  re n d ere d  w ith  m u ch  su cc ess  In 
U n ity  c h u rc h , N o r th  E a s to n . M iss M c­
L a u g h lin  Is so p ra n o  In th e  c h u rc h  q u a r ­
te t. M onday n ig h t, in  J o rd a n  h all, B os­
ton . M iss M cL a u g h lin  a lso  took  p a r t  a s  
.soloist In a  co n c ert given  by  th e  N ew  
E n g la n d  C o n se rv a to ry  ch o ru s , a ss is te d  
b y  th e  ad v a n ce d  s tu d e n ts  a n d  th e  C on­
s e rv a to ry  o rc h e s tra . H e r  s in g in g  w as 
m o st h ig h ly  p ra ise d  no t o n ly  by m em ­
b e rs  of th e  au d ien ce , b u t b y  th e  C on­
s e rv a to ry  fa c u lty . T h e B o s to n  G lobe of 
la s t  S u n d ay  p u b lish e d  a  p o r t r a i t  of 
M iss M cL augh lin .
T h e sy n d ic a te  d an c e  a t  P en o b sco t 
V iew  G ra n g e  hall T u e sd a y  n ig h t  w as 
u n d e r th e  m a n a g e m e n t o f  A. S. B la ck  
an d  E . L . B ro w n  a n d  w a s  so  well a t ­
tended  th a t  th ey  d id n 't  h a v e  to  "g o  Into 
th e ir  Jea n s .” T h ere  w ill p ro b a b ly  be 
a n o th e r  s y n d ic a te  d an c e  In tw o  w eeks.
M rs. E liza  W h itn e y  of B ig  T im b er, 
M ont., w ho h a s  been  s p e n d in g  th e  w in ­
te r  In M orrill, Is v is it in g  h e r  a u n t ,  M rs. 
C h arle s  E. H a ll.
M iss J u l ia  D. C asw ell h a s  re tu rn e d  
fro m  E llsw o rth , w here sh e  sp e n t the  
w in te r  w ith  h e r  s is te rs . S he Is s to p ­
p in g  a t  W e s t Ito c k p o r t w ith  h e r  fr ie n d , 
M rs. lto scoe  C a rte r .
D r. a n d  M rs. G eorge T. H o lt  h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  H o u lto n , w h e re  th e y  p a s s ­
ed th e  w in te r.
Mr. an d  M rs. C h a rle s  E . P r ic e  a re  
v is it in g  re la t iv e s  a t  N o r th  H a v en .
M. A. G odw in  is on a  t r ip  to  B oston  
a n d  B ro ck to n .
M iss A lice G. M cIn to sh  a n d  M iss 
A g n es C. S k in n e r  a r r iv e d  h om e from  
S an  F ran c isc o , W e d n esd ay  n ig h t. T hey  
h ad  som e In te re s tin g  e x p e rien c es  w ith  
th e  e a r th q u a k e  a n d  c o n f la g ra tio n  in 
th a t  c ity .
A social m e e tin g  of th e  S h a k e sp e a re  
S ociety  will be held In th e  C o n g re g a ­
tio n a l v e s try  on M onday  ev e n in g , M ay 
34. S u p p er a t  6 o’clock.
T h e  co n d itio n  o f C ap t. H e n ry  P e a r ­
son , w ho su s ta in e d  a  sh o ck  a  few  w eeks 
ago , is s lig h tly  Im proved . H a r r y  P e a r ­
son  o f B rid g ep o rt, C onn, a n d  Jo h n  
P e a rso n  of N ew  Y ork h av e  been  w ith  
th e ir  f a th e r  re cen tly , a n d  F r a n k  P e a r ­
son  of W u te rb u ry , C onn., 1? expected  
today .
A n e v e n t w hich  is b e in g  looked fo r ­
w a rd  to  w ith  m uch  In te re s t  is th e  open 
m e e tin g  of th e  H a rm o n y  C lub , w h ich  
o cc u rs  M ay 26th, a t  th e  hom e of M iss 
D o ro th y  B ird , M iddle s t r e e t .  T h is  will 
be th e  firs t tim e th is  c lu b  h a s  e n te r ­
ta in e d , a n d  th e  m e m b e rs  a r e  p la n n in g  
to  m a k e  th e  e v e n t a  m o s t p le a sa n t one. 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  a  r e h e a r s a l  w as 
held  w ith  M iss R u th  B ird , S u m m e r 
s tre e t . M rs. E k lo f is  h e lp in g  th em  in 
ch o ru s  w ork .
H A G U E  A N N IV E R S A R Y .
T h e  18th o f M av, th e  a n n iv e r s a ry  of 
th e  o p en in g  o f th e  H a g u e  C onference , Is 
to  be o b se rv ed  th ro u g h o u t th e  c o u n try  
a s  P eac e  D ay , esp e c ia lly  by  th e  pup ils 
o f th e  pub lic  schools. T h e  S ta te  S u p e r­
in te n d e n ts  of Schools In  M a ssa c h u se tts  
a n d  O hio  h av e  m ad e th e  d a y  a n  official 
h o lid ay  a n d  it is re q u e s te d  t h a t  th e  
p u b lic  schoo ls o f M aine o b se rv e  th e  d ay  
in  som e a p p ro p r ia te  m a n n e r  . P ro g ra m s  
m ay  be o b ta in e d  fro m  th e  S ta te  S u p e r­
in te n d e n t o f th e  W . C. T . U. DeDt. of 
P e a c e  a n d  A rb itra t io n , A lice M ay 
D u g las . B a th , M aine; o r of th e  N a ­
tio n a l W . C. T . U P e a c e  S u p e rin te n d e n t 
M rs. H . J .  B ailey , W in th ro p  C en ter , 
M aine.
M r. C. A. P e n d le to n , w ho  h a s  opened 
a  vocal s tu d io  in R o c k la n d , w ish es  to  
a n n o u n c e  th a t  a  vo ice  t r i a l  w ill be 
g iv en  a n d  a  c o m p e te n t op in ion  e x p re ss ­
ed a s  to  th e  a d v isa b il i ty  o f tr a in in g  th e  
voice, w ith o u t ex p e n se  to  th e  p e rso n  
ap p ly in g . B re a th in g  g y m n a s tic s  
ta u g h t in  p r iv a te  o r  c la ss  lessons. T he 
g y m n a s tic s  a re  v e ry  b en efic ia l to  a ll 
perso n s, s in g e rs , s p e a k e rs  o r  o th e rs , a s  
th e y  ten d  to  e n la rg e  th e  lu n g  c a p a c ity , 
a n d  s t re n g th e n  th e  m u sc les  o f th e  ch e s t, 
b u ck  a n d  ab dom en . I t  is  n e x t  to  im ­
po ssib le  fo r  a  s in g e r  to  u se  th e  voice in  
a  c o rre c t  m a n n e r a n d  p re se rv e  It fo r  
y e a rs  u n less  a  c o r re c t  m eth o d  of 
b re a th in g  is  e s ta b lish e d . I t  Is th e  
fo u n d a tio n  o f vocal c u ltu re . A p u p il 
w ho  h a s  a  k n o w led g e of th e  b re a th in g  
g y m n a s tic s  a n d  a  p ro p e r  m eth o d  of 
c o n tro llin g  th e  b re a th ,  w ill p ro g re s s  a t  
a  r a te  f a r  beyond  th e  o rd in a ry  pupil. 
M r. P e n d le to n  w ill be fo u n d  in  h is 
s tu d io  e v e ry  d a y  e x c e p t S u n d a y s , from  
9 to  12 a n d  fro m  1.80 to  5. E v e n in g s  by  
a p p o in tm e n t. A d d ress  C. A. P en d le to n , 
T h o rn d ik e  & I l ix  B u ild in g , R o ck lan d , 
M aine.
ROCKPORT
M rs. J u l ia  T h o rn d ik e  h a s  re tu rn e d  
from  B ed fo rd , M ass ., w h e re  sh e  sp e n t 
th e  w in te r  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
W in ! tie d  S im m o n s .
C a p ta in  M. F . M a tth e w s  is  th e  g u e s t  
of h is  d a u g h te r ,  M rs. W . M , C ro c k e tt.
C h e s te r  C o p e lan d  is  e m p lo y e d  in  th e  
s to re  o f  th e  R o c k p o r t  Ic e  C o m p a n y .
P a lm e r  O. C ra n d a l l  o f  V in a lh a v e n  is 
s to p p in g  a t  C a p ta in  A . I I .  L in u e l l ’s lo r 
a  few d a y s .
S ch o o n er J o h n  J .  P e r r y ,  C ap t. L an e , 
is  lo u d ln g  l im e  fro m  th e  I to c k la n d -  
l to c k p o r t  L im e Co. fo r  N ew  Y o rk .
S c h o o n e r C h e s te r  R . L a w re n c e , C ap t. 
N e lso n , a r r iv e d  W e d n e s d a y .
S e c re ta ry  F . C. C ro n e , P re s id e n t  K. 
W . C a rle to n . V ice  P re s id e n t  A . F . 
P ip e r , J .  A . R u ss  u n d  E d g u r  P . S h ib le s  
le i t  T h u r s d a y  for P o r t la n d  to  a t te n d  
th e  Y. M. C. A. S ta te  c o n v e n tio n  us 
d e le g a te s  fro m  th e  R o c k p o r t  a s so c ia ­
tio n . /
O n th e  u fte rn o o n  o f  F r id a y ,  M ay  18, 
th e re  w ill be a n  a th le t ic  m e e t b e tw e en  
th e  R o c k p o rt  a n d  R ock  la u d  tra c k  
te a m s . T h e  m e e t w ill  be h e ld  u t th e  
C a m d e n  t ro t t in g  p a r k ,  th e  use  o f  
w h ich  h u s  been  k in d ly  g ra n te d  b y  th e  
m a n a g e m e n t.
FunUDMlvr Kobbtsd.
G W . F o u ts , P o s tm a s te r  a t  R iv e rto n . 
Ia ., m a r ly  lo st h is life  a n d  w as robbed  
o f a ll co m fo rt, a c c o rd in g  to  h is  le tte r , 
w h ich  sa y s : " F o r  20 y e a rs  I h a d  ch ro n ic  
liv e r co m p la in t, w h ich  led to  su ch  a  se­
v ere  c a se  of Jau n d ice  t h a t  even  m y fin ­
g e r  n u lls  tu rn e d  yello w ; w h e n  iny  doc­
to r  p re sc rib ed  E le c tr ic  B it te r s ;  w h ich  
c u red  m e a n d  h a v e  k e p t  m e w ell fo r 
e leven  y e a rs .” S u re  c u re  fo r  B ilio u s­
n ess , N e u ra lg ia ,W e a k n e ss  a n d  a ll S to m ­
a c h .L iv e r , K id n ey  a n d  B la d d e r d e ra n g e ­
m en ts. A w o n d e rfu l T o n ic  a t  W . H. 
K U tred g e . R o ck lan d . G. I. R obinson , 
T h o m a sto n , L. M. C h a n d le r , C am den.
CUT FLOWERS, DESIGNS
FOR ALL PURPOSES
;HAS. T. SPEAH, Agent fo r  
J. NEWrtAN &  SON, Boston
—  tt
AT YOUR SERVICE 
FOR
OUTFIT UNO 
THE FAHILY F U L L E R - C O B B  CO .
>ART of the alterations that we have beed making in onr store is finished and 
we are prepared to serve you better than ever before.
AT YOUR SERVICE 
FOR
OUTFITTING 
T E HOME
O u r  C lo a k  D e p a r t m e n t
Being enlarged we have more room to show the new things. 
Come and see them.
Women’s Suits
W e a th e r  c o n d it io n s  h a v e  m a d e  it 
n e c o ssa ry  for u s  to  re d u c e  p r ic e s  on 
so m e o f  o u r  S u its , so  t lm t if y o u  w a n t  
a n y th in g  in  th is  l in e  b u y  n o w
At $8.75
W e o ffer a  fine m ix tu re  s u i t,  b ra id  
trim m e d , E a to n  co a t, fu ll s k ir t ,  equa l 
to  a n y  $12.60 s u i t  to  b e  fo u n d  else­
w here . A sk  to  see It. E a to n  la c k e ts , 
e i th e r  long  o r  s h o r t  sleeves.
A t $12.50
W e offer y ou  a  g re a t  v a r ie ty  of 
s u its  to  se lec t from . M ix tu re s  in 
E a to n  su its , p la in  c lo th  a n d  ea to n  
Ja c k e t su its , P o n y  c o a t s u i t,  a ll a t  
$12.50.
At $15 to $25
O u r v a r ie ty  Is th e  la rg e s t  a n d  we 
a r e  su re  to  p lea se  If y ou  g iv e  u s  a 
chance .
Women’s Rain Coats
R educed  fro m  $10 a n d  $20 to  $6.7o 
an d  $12.50
Women s Garments
J u « tre c e iv e d  a la rg e  lo t o f W o m e n ’s 
C o a ts  in % le n g th s  In fine g re y  a n d  
lig h t chocks an d  m ix tu re s , $5 to  $15.
Black Long Coats
In  B ro ad c lo th , P a n a m a  S ilk , $12.50 
to  $20.00.
Wrappeis and 
Two-piece Suits
In en d le ss  v a r ie ty .
15 dozen  w ra p p e rs  spec ia l a t  79 ce n ts. 
T h is  w ra p p e r  e q u a ls  a n y  98 ce n t 
w ra p p e r  offered e lsew here .
2 P iece  S u its  in  a  v a r ie ty  a f  p a t ­
te rn s  a t  $1.98.
S a t u r d a y  S p e c ia ls
3 9  C E N T S  20 d o ze n  C o rse t|C o v e rs , n e w  a n d  n e a t
1 C ase C o rse ts— M ad e fro m  good — v a r ie ty  o f  s ty le s  w h ic h  w o o ffer S a t-  
q u a l i ty  C o u te l, L a c e  I n s e r t io n ,  e x t r a  u r d a y  in  c o n n e c tio n  w ith  o u r  C o rse t 
h e a v y  b o n in g . P r in c e s s  H ip , 5 c la s p s — ®ftl® 14 * 50 c e n ts  e a ch . T h e y  a r e  fine 
s ize , 18__.'10. 30 c e n ts , v a lu e  75 c e n ts . C o v ers  a n d  re a l ly  w o r th  09 c e n ts .
C h i ld r e n ’s  D e p a r t m e n t
Hy enlarging our balcony we lmve made room to show everything 
for the Children in Cloaks, Dresses, Hats, Caps, Etc., in fnct every­
thing needful to an up-to-date department.
Our line of Children's Gingham, Clmmbrays and Lawn Dicfsc 
are now open.
[ v a p e r Q
The 
Modern 
Cleaner 
and 
Spot
Remover1
G lo v e s
A w ord  to th e  w is e —W e a r e  th e  fo r­
tu n a te  po ssesso rs  o f  so m e  1‘2 B u tto n  
B la c k  K id  G loves, B ia r r i tz  c u t ,  w h ich  
w e a re  se llin g  lo r  $1.98.— D o n 't  p ro ­
c r a s t in a te .
W e h a v e  n o t fo rg o tte n  th e  m a n y  la ­
d ie s  w ho do  no t c a re  fo r lo n g  g lo v e s— 
O u r l in e  th is  s p r in g  c o m p ris e s  th e  
c h o ic es t n u m b e rs  from  F o w n o ’s  c e le ­
b ra te d  fa b rics—S u e d e  L is le , V ie n n e se
R em oves G rease , P a in t , T n r  a n d  a ll 
sp o ts  fro m  S ilk ,  W ool a n d  C o tto n  
G oods. N o t In f la m m a b le . L eaves no 
O dor. N on  E x p lo s iv e . L e a v e s  no  
R in g . In v a lu a b le  to  T a ilo rs , D re ss ­
m a k e rs  a n d  H o u se k e e p e rs . I f  a n y  o f  
y o u r C oats , S u its , W a is ts  o r  D resses 
g e t sp o tte d  b r in g  them  to u s  a n d  wo 
w ill c le an  th e  sp o ts  w ith  K V A l'K R O .
P ric e  25 c e n ts . M a n u fa c tu re d  b y  
E rn e s t  C. D a v is .
T h re a d , S p u n  S ilk , M ilnneso  a n d  L is le . 
A n y  co lo r, sh a d e  o r s ize , 25 c e n ts  to  
$1.50.
S k i r t s
F a n c y  C h eck s  itncl M ix tu re * , p la in  
I’anunuiH, M olroso o lo th , p la in  w h i te  
S erg e  a n d  P a n a m a  elo tli In a  g ro a t  v a ­
r ie ty . P rices  Irom  *5.00 to  {26.00.
Y ou sh o u ld  seo o u r  now  b la c k  a n d  
w h ite  chock  A ccord ion  P le a te d  S k i r t .  
I t  Is a  b e a u ty .
W a i s t  D e p a r t m ’t
W o h a v e  ta k e n  d o u b le  th e  room  
w h ic h  o u r  W a is t  d e p a r tm e n t  fo rm e rly  
o cc u p ied  a n d  n o w  w o h a v e  a  c h a n c e  to  
sh o w  r ig h t ,  a n d  no s to re  in  M ain e  can  
g iv e  y o u  su c h  a  v a r ie ty  to  se le c t  lro m
4 9 c  to  $ 1 2 .5 0
S p e c ia l
Black Silk Etons at $5.00
10 Black Bilk Eton Coat, tailor- 
made, juat received which wo offer at 
$5.00 each, less than the price of the 
making. These are grand bargains 
Others at 87.60, 810 50 and 812 50 to 
select from. Sizes 32 to 44.
Black Silk Suits
Both in Jacket and Shirt Waist e f ­
fects.
A special line of Black Silk Eton 
Suit* now open at $20.00, $22.00, 
$25.00.
O u r S p ec ia l M u s lin  W a is t  a t  9 Q c  Is a  b e a u ty — rig h t u p  in  s ty le .
O dd lo t  S ilk  W a is ts  a t  1-4 th e  re g u ­
la r  p ric e s . Illac k  an d  co lo rs .
T H E  H llIN  F O R S Y T H  W A IS T
W c c a r ry  th ia  w a is t  a n d  th e  c o s t Is 
>3.50— m ad e  in  lino lu u d ra s  c lo th , p la in  
h lu ck , w h ite  a n d  lu n cy  w e av es.
T h is  w a is t  n ee d s  no  a d v e r t is in g .
S e r e t t o  B u y s  O w l ’s  H e a d  R o a d .
Sheriff’s Sale Was Only a Formality, Though, It Is 
Claimed—Important Hearing in Augusta Saturday 
—History of the Railway.
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KINO jour ord?ro for F riatiag of all kind# 
_ to T v c  Couxi > u Oaxettk osiev. Every 
in jf u p - w - d b te  iu  p b p e r  b lo c k  tu a l  type
T h e p o stp o n ed  sh er if f’s s a le  of the 
p ro p e rty  u nd  fra n c h ise  o f th e  R o ck ­
lan d , S o u th  T h o m a s to n  & O w l’s H e a d  
S tre e t  R a ilw a y  to o k  p la c e  a t  Jud ire  
R euel R o b in so n ’s office T u e sd a y  a f te r ­
noon. T h e  on ly  b id d e r  w a s  M ichael 
S e re tto  of B o sto n , th e  c o n tra c to r  w ho 
hud ch u rg e  o t  th e  c o n s tru c tio n . T he 
p ro p e rty  w a s  so ld  to  h im  fo r  $17,492.92, 
w h ich  Is th e  a m o u n t, in c lu d in g  costs, 
a llow ed M r. S e re tto  by  th e  au o rem e 
c o u r t  In h is s u i t  a g a in s t  th e  c o rp o ra ­
tion  fo r  u n p a id  se rv ic es . I t  is  cla im ed  
th a t  th e  sa le  la a  m ere  fo rm a litv .
A t A u g u s ta  S a tu rd a y  th e re  will be a  
h e a r in g  on  b ills  in  e q u ity  b ro u g h t by 
M r. S e re tto  to  h av e  th e  re ce iv e rsh ip  
d isso lved . T h e  ro ad  lia s  tw o  re ceiv e rs  
a t  th e  p re se n t tim e, S. T. K im b all an d  
A. S. L ittle fie ld . T ho fo llo w in g  rev iew  
o f th e  ra ilw a y ’s so m e w h a t com plex  h is ­
to ry , w ill d o u b tless  be o f in te re s t:
In  th e  su m m e r of 1901 D u d ley  W a tso n  
M oore of T oledo , O hio, p asse d  h is v a c a ­
tio n  in M aine a n d  a  p o r tio n  of th a t  
tim e w as sp e n t a t  C re sc e n t B eac h  in  
S o u th  T h o m asto n . M r. M oore h ad  been 
in te re s te d  in  e le c tric  ro u d s  in  th e  W est, 
e sp e cia lly  in  O hio, a n d  w a s  asso c ia ted  
w ith  m en  o f m ea n s  in  th a t  w ork . W hile 
a t  C resc en t B each  lie b ec am e im pressed  
w ith  th e  n ee d s of a  b e t t e r  m ea n s  of 
t r a n s p o r ta t io n  a n d  b e in g  a  s tro n g  b e ­
liev er In, o r  a d v o c a te  of. e le c tr ic  roads, 
h is  m ind  n a tu ra l ly  tu rn e d  to  th e  p ro ­
position  of b u ild in g  a n  e le c tr ic  ro a d  in 
S o u th  T h o in u sto u , c o n n e c tin g  th e  v a ­
rio u s  beuches w ith  R o c k la n d , especia lly  
C resc en t B each  a n d  K e a g  V illage. M uch 
o f h is tim e  w hile in  M ain e  th a t  seaso n  
he em ployed  lit in v e s t ig a t in g  th is  p ro ­
position  u nd  bec am e co n v in c ed  th a t  
su ch  a n  e n te rp ris e  w ould  be u  p a y in g  
one.
J u s t  befo re  le a v in g  M ulne fo r b is 
hom e In O hio he m en tio n ed  th e  su b je c t 
to  s ev e ra l o f h is a c q u a in ta n c e s  an d  
w e n t hom e w ith  a  d e te rm in a tio n  to  in ­
te re s t som e (if his f r ie n d s  In O hio in an  
e le c tr ic  ro a d  In M aine. H o n . J . A. B a r­
ber, Judg-* of th e  C om m o n  F le as  C o u rt 
o f T o ledo  had  been  In s im ila r  e n te r ­
p rises  w ith  Mr. M oore, a n d  to  him  Mr. 
M oore d isclosed  th e  re s u lt  o f  h is  in v e s­
t ig a tio n s  w hile on  ills v a c a tio n  in 
M aine. Ju d g e  B a rb e r  b e c a m e  deeply  in ­
te re s te d  u nd  II w a s  d e te rm in e d  to  p ro ­
ceed a t  once to  p ro c u re  a  c h a r te r  an d  
se c u re  n e c e ssa ry  r ig h t  o f w ay.
M r. M oore th en  so lic ite d  th e  a s s is t ­
an c e  of J a m e s  W. B ew ail a n d  G eorge T. 
B ew ail o f Old T ow n, M aine, w ho in te r ­
es ted  l i .  F . B ailey , a lso  o f Old Town- 
B efo re m a k in g  a n y  m o re  p la n s  Mr. 
B ailey  in  th e  in te re s t  o f th e  B ew ails 
sp e n t co n s id e rab le  t im e  In v e s tig a tin g  
th e  p ro p o s itio n  a n d  c a m e  to  Bouth 
T h o m a sto n  fo r  th e  p u rp o se . U pon b is  
re p o rt an d  re c o in m e n d u tlo n  i t  w as d e ­
cided to  go ah e ad  w ith  th e  p roposition .
T h e  local p a r tie s  ap p ro a c h e d  bv Mr. 
M oore, inc luded  iu  th e  d ea l w ere  C. E. 
M eservey  an d  F . M. S m ith .
G eorge T. S ew all b e in g  a n  a tto rn e y  
In Old T o w n  had  c h a rg e  of th e  lega l 
p a r t  o ft he w o rk  a n d  M r. M oore an d  
Ju d g e  B a rb e r  w ere to  fin an c e  th e  new  
e n te rp rise .
E a r ly  in  th e  s p r in g  of 1902 a  c h a r te r  
w a s  o b ta in ed  fro m  th e  ra ilro a d  com m is­
s io n ers  a n d  u n d e r th e  d ire c tio n  of 
J a m e s  W . Sew all a  s u rv e y  w*as m ad e in 
o rd e r to  g e t a  r ig h t  o f  w a y  a c ce p te d  by 
th e  com m issioners. T h is  lin e  follow ed 
th e  h ig h w a y  from  M ech an ic  s t r e e t  in 
R o ck lan d  to  th e  K e a g  V illage  a n d  from  
th e  H e ad  o f th e  B ay  to  O w l’s  H ead  an d  
w as re g u la rly  a p p ro v e d  by th e  R a ilro ad  
C om m issioners.
T h e  co rp o ra tio n  w a s  o rg a n iz ed  w ith  
D udley  W a tso n  M oore p re s id e n t, H . F  
B ailey  v ice p re s id e n t, C. E . M eservey
c le rk , Geo. T . S ew all t r e a s u re r ,  an d  
th ese  w ith  J. F  S ew all, J .  A. B a rb e r  
und  F . M. S m ith , c o n s ti tu te d  th e  b o ard  
o f d irec to rs .
Ju d g e  B u rb e r  b e in g  iu M ain e  in  th e  
full o f 1902, ca m e  to  C re sc e n t B eac h  
w h ere  M r. M oore w us sp e n d in g  a  p o r­
tion  o f h is  v a c a tio n , und  to g e th e r  w ith  
M r. B ailey , S m ith  a n d  M eserv ey , w e n t 
o v er th e  p ro je c t. Ju d g e  B a rb e r , w hile  
v ery  fa v o ra b ly  im p ressed  w ith  th e  o u t­
look, th o u g h t th a t  he a n d  M r. M oore 
w ere too  fu r  u w a y  to  a t te m p t  to  finunce 
it u nd  su g g es ted  th a t  it be done in  th e  
ea s t. M r. B u iley  an d  th e  S ew ulls  h a v ­
in g  no  tim e to  d ev o te  to  th is  m a t te r  on 
a c c o u n t of p r iv a te  b u s in ess  conceived  
th e  id e a  of tu rn in g  It o v er to  su ch  p a r ­
tie s  u s  could h u n d le  It a n d  u s  u  re s u lt  
B o sto n  p a r lie s  b ecam e In te re s te d . In  
th e  In te re s t  o f th ese  people B o ard  m an 
H a ll an d  J a m e s  H . D a lto n  ca m e  to 
R o ck lan d  an d  sp e n t m uch  tim e  in  th e  
e x a m in a tio n  of th e  locu tion . T h e y  e n ­
g ag e d  H o w ard  C. F o rb es , u n  en g in e er, 
In B oston , to  m u k e a  p e r m a n e n t  su rv e y  
an d  locu tion  of th e  ro a d . M r. F o rb e s  
d e te rm in e d  upon se v e ra l c h a n g e s  from  
th e  r ig h t of w uy u s  o rig ln u lly  a c ce p te d  
by th e  ra ilro a d  com m isH ioners a n d  u lso 
d e te rm in e d  to  re d u ce  th e  g ru d e  o f I n ­
g ra h a m  H ill by  m a k in g  a  cu t.
A r ra n g e m e n ts  w ere  m ad e  w ith  th e  
B o sto n  people, a n d  C. E . M ese rv ey  b e ­
ca m e p re s id e n t a n d  J .  H . D a lto n  of B os­
ton  becam e t r e a s u re r  u n d e r  th is  a r ­
ra n g e m e n t a n d  su b se q u e n tly  J . L. 
D onohue w us m ad e  c le rk .
T h e  c o n tra c t  fo r th e  b u ild in g  o f  th e  
roud  to  C resc en t B eac h  w a s  le t to  
M ichael S e re tto  of B o sto n  a n d  in  A pril, 
1904, g ro u n d  w as b ro k e n  a t  In g ra h u m  
H ill.
T h e w e t w e a th e r  in  A pril, th e  delay  
In re ce iv in g  th e  ra ils  a n d  o th e r  m a ­
te r ia l, an d  th e  c u t  u t In g r u h a in  H ill, 
de lay ed  th e  w o rk  an d  c a r r ie d  e v e ry ­
th in g  b ey o n d  th e  tim e  u t w h ich  It w us 
ex p e cted  to  h a v e  th e  ro a d  in  o p era tio n , 
in  J u ly  Mr. S e re tto  h a v in g  tro u b le  in 
m ak in g  s e tt le m e n t fo r  w o rk  a lre a d y  
done took  off h is  crew  a n d  oD crutions 
w ere HUNpeiidi d. F o llo w in g  th is  som e 
w o rk  w as done by  Jo h n  T . B e rry  of 
R o ck lan d , w ith  a  sm all c re w  o f m en, so 
th a t  in  S ep te m b e r c a r s  w e re  ru n  to  
"C rip p le  C re e k "  n e a r  C re sc e n t B each  
an d  the  road  to  th a t  p o in t w a s  ac ce p te d  
by th e  ra ilro a d  co m m issio n e rs .
M r. S e re tto  th ro u g h  h is  counsel 
b ro u g h t su it  und  m ad e se v e ra l  a t t a c h ­
m en ts . T h is  su it  w us lin a lly  d e te r ­
m ined  b y  th e  L aw  C o u rt in  fa v o r  of 
Mr. S e re tto .
In  o rd e r  to  c le an  up  th e  v a r io u s  law  
s u its  an d  sa v e  th e  ro a d  a s  f a r  a s  p o s ­
sib le, i t  w as d e te rm in e d  by  th e  b o n d ­
h o lders  an d  th e  c re d ito rs  to  p u t th e  
roud  in to  th e  h a n d s  o f  re c e iv e rs . A c­
c o rd in g ly  tw o  b ills  in  e q u ity  w ere  
b ro u g h t, one In b e h a lf  o f th e  b o n d ­
h o ld ers  u nd  on e  in  b e h a lf  o f th e  c r e d i t ­
ors.
T h ese  w ere  h ea rd  b e fo re  J u d g e  W h ite -  
house a t  A u g u s ta . A. S. L ittle fie ld  an d  
S. T . K im b a ll w ere a p p o in te d  re ce iv e rs  
an d  a t  once took  p o ssessio n  o f th e  ro a d  
an d  a ll m a te r ia ls  on h an d .
M r. S e re tto  th ro u g h  h is  co u n sll h a s  
b ro u g h t a n o th e r  bill in  e q u ity  ask in g  
fo r th e  re m o v a l of th ese  re ceiv e rs , m ils  
m a t te r  h a s  n o t been  h e a rd  b u t is  in  o r ­
d e r  fo r  a  h e a rin g  M ay 12 a t  A u g u s ta  
before Ju d g e  W h iteh o u se .
E v e r  since  th e  dec ision  o f th e  B oston  
p a r tie s  to  build  th e  ro a d  th e re  seem s to  
h av e  been  m an y  v e x a tio u s  d e la y s  w hich 
h av e  p o stp o n ed  th e  co m p le tio n  of th e  
road .
I t  is now  confid en tly  believed  th a t  the 
ro a d  will b e  com pleted  a n d  p u t  in  o p ­
e ra tio n  by th e  re ce iv e rs . E s t im a te s  a s  
to  the possib le  co st o f co m p le tin g  the
line  to  C rescen t B each un d  b u ild in g  th e  
line  fro m  the ju n c tio n  to  K e a g  V il­
lag e  h av e  been ob tu ln ed  by th e  re ce iv ­
e rs . W ith  th is  a s  a  b as is  a u th o r i ty  will 
p ro b a b ly  be g iven  by th e  c o u r t  em p o w - 
r ln g  tlie  rece ive rs  to  co m p le te  an d  
q u ip  th e  road an d  o p e ra te  it  till su ch  
tim e a s  a  re o rg an iz a tio n  m ay  be m ade.
T h e  len g th  o f new  ro a d  to  be b u ilt 
fro m  th e  ju n c tio n  a t  th e  H e a d  o f th e  
B ay  to  th e  K eag  Ih a  l i tt le  s h o r t  o f tw o 
m iles. T h e people of S o u th  T h o m a s to n  
will re jo ic e  to see th e  c a rs  ru n n in g  In to  
th e ir  tow n  an d  will do a ll In th e ir  pow - 
r  so f a r  u s  p a tro n a g e  a n d  good  w ill is 
co n cern ed  to  m ake th e  e n te rp r is e  a  s u c ­
cess.
L I S T  O F  L E T T E R S .
Published l>y Autbority.
calling for letters hr the follow ing list 
will please Hay they are advertised, otherwiHe 
they may not receive them.
Free d e l lv e i y o f  let te n t by  Carriern at the re«l- 
d e n c e  o f  ow nerH  m a y b e  H ecured  by  o b s e rv in g
•Me following au~..... “ —
First— Direct 
number o f the bouse.
Second—Head letters with the w riters full ad­
dress. including street and number, and request 
answer to be directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient visit
Fourth—Place the (Mintage stam p on the up­
per tright bayd com er, ami leave space bei ween 
the stamp and the direction for postmarking 
without interfering with the writing.
Letters to initials or fictitious addresses can­
not be delivered.
MKN’H LIST Stark, Robert
A lden, Fred (> £ * ? £ ! £ ? • ( 8
Butler, Wi 
Carr, Wilson 
Colheth, Ernest
Whits, William It
a WOOd. ClUU*
Cross, German WOMEN’S LIST
Fitzgerald, Everett Abbott, Miss liertha K 
Hall, Capt F .1 Bass, Miss Lena F
Hill, il W Butler, Mrs Francis
Joyce, C A Burrows, Mrs Mary
Jones. F A Carroll, Airs. Fred
Knowles, Frank S Floyd, Mrs H
Maidment, Samuel Hastings. Miss F. M
Uoex, (i A Knight, Mrs A lice M
ltussell, Jos (i Mason, M iss Mary
Sawyer, Willie Pierce, Mrs Horace
Seuvy, Albert Smith, Mrs ,1 H
Smith, M H Thorndike, Mrs F E
Simonton, Joshua Trask, Mrs Emily Y
W AN TED
—A Few More—
S A L E S M E N
Write} for particulars to
The R. G CHASE CO..
M A I.D K N , M A SK. Z8 H -ti
K E IT H ’S T H E A T R E .
A v au d ev ille  bill o f g re a t  excellence  Is 
a n n o u n c ed  from  K e ith 's  fo r th e  w e ek  of 
M uy 14 Salerno , w ho  h a s  e a rn e d  fo r  
h im se lf th e  w o rld -w ide  re p u ta t io n  of 
b e in g  th e  m ost d e x te ro u s  a n d  fin ished  
ju g g le r  ev e r seen In th is  c o u n try , w ill 
be th e  p rin c ip a l a t t r a c t io n . H o m a n ­
ip u la te s  u m b re lla s , le t te rs , pens, 
k n iv es , etc ., und ull Ills w ork  Is done 
w ith  a  precision  th a t  Is a  d e lig h t to  
w itn ess . T he s u rro u n d in g  show  Is ft 
c a p ita l  one, well up to  th e  u su u l K e ith  
s ta n d a r d .  Inc luded  In th e  list w ill be 
C a lla h a n  an d  M ack, In th e ir  d e lig h tfu l  
IrlHh com edy  sk etch , "T h e  Old N e ig h ­
b o rh o o d " ; th e  Q u a r te t  B asq p e , n m ixed 
o rg a n iz a tio n  of ta le n te d  vocallstB ; 
C am ille  trio , of sk ilfu l com edy b a r  p e r ­
fo rm e rs ; B rockm en , M ack an d  B e lm o n t, 
In th e i r  m lrth -p ro v o k ln g  sk e tc h , "T h e  
C oun t on M o th er’s A c co u n t" : L eo n a
T h u rb e r , an d  h e r "B la c k b ird s ,"  In an  
e c c e n tr ic  B in g in g  an d  lan c in g  sp eo lu lty ; 
f la y lo r  an d  GralT, in a  com edy s k e tc h : 
W illie  an d  E d ith  H a rt , p le a sin g  s in g e rs  
an d  d a n c e rs : K lein  a n d  K lein , com edy  
Ju g g le rs , an d  L illian  M ay n a rd , E n g lish  
co m ed ienne. T he c u s to m a ry  c h a n g e  of 
th e  com edy  und In te re s tin g  m o tio n  p ic­
tu re s  will he m ade la  th e  k la e to g ra p h .
lieu li form A ppendicitis.
d e c re a se  in th e  sam e ra tio  th a t  tho  use 
o f D r. K in g 's  N ew  L ife  P ills  In c reases . 
T h ey  suve  you  from  d a n g e r a n d  b rin g  
q u ick  an d  p a in less  re le ase  from  c o n s ti­
p a tio n  an d  th e  Ills g ro w in g  o u t o f  It. 
S tr e n g th  an d  v igo r a lw a y s  fo llow  th e ir  
use. G u a ra n te e d  by W in. H . K lttrc d g e , 
D ru g g is t, R o ck lan d ; G. I. R ob inson , 
D ru g g is t, T h o m asto n ; L. M. C h an d le r , 
D ru g g is t, C am den.
BO O T AND S H O E  
R EP A IR IN G
I have opened aiy New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 yean experi­
ence I am prepared to do uuy kind 
of work.
LADIES' AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L. S . RO BIN SO N
3tlH MAIN STREET, ROCKLAND 
Ol
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes in to  
a  la rg e r  n u m b er of fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
B a r g a i n s  i n  R e a l  E s t a t e
MUCK HOUSE. Middle Hlreet h ill, with all 
modern improvement#, large •tab le, s  acres of 
valuable laud laid out iu street# and house lota; 
la>Ke ouautily of fru it, vary sightly location, 
view or city, bay aud Islands, cost $9,500. Will 
be sold for $6 ,000.
HOU8 E ou Thoiuastou Street, nearly new with 
stable aud large lot. Frice $560.
HOUBK on Thomaaion Hlreet with 7 rooms; 
shed, stable or store, Good lot, good drainage. 
Worth $1,000. Frice $*60.
HOUSE on Bay View Hquare with ell, atuhle, 
shed aud double lot. Frice $750.
I'urcbase Hlreet, modern style,
Frice $UU0,
HOUBK
uearly new. Frice $1,100
HOUSE on Willow Htreet, modern style, b 
rooms, small stable, shed; fru it treea, cedar 
hedge. Frice $1,‘4 jo.
HOUSE with stable, carriage house:* 2 acres 
valuable land, 30 fruit tiees. Frice $l,ouu.
H o lH E  ou Hock laud Street. '4 1-2 story; mod­
ern improvement#, furnace b e a t ; 12 room#,tilted  
for two fa m iliee ; stable and carriage house, 
laige double lot, large quantity o f fruit. Frice
HOUSE on Broadway with furnace, stable, 
quantity of fru it, nice garden. Frice $2,500.
HOUSE nearly new w ith ail modern im prove­
ment# ; extra nice stable; double lot. a quantity 
of small fruit, nice garden, shrubbery, etc. 
Frice $4 ‘300.
HOUSE nearly new, modern sty le , modem  
irn •lovemeuts. groom s, view of river; p leas­
antly located in Thomaston village. F rke
HOUSE on Trinity Street. Itocklaud ; brooms; 
stable: fruit, large lot. Frice $ 1,000,
HOUSE com et law ronce and Facitic Streets 
with ell, stable, large high lot, several pear 
trees, nice shade trees, n ice cistern: house con ­
tain ten rooms; Hue view of bay and m ountains. 
Frice sajuu.
HOUSE, ell and stable on Fleaaaut Street, 
eight rooms; three house lots. Frice «Uuo.
J io l sE  with 11 ro4dns, bath, furnace; large 
stable, large double lot. Frice $4000.
Very desirable FABM at Highlands iu city ou 
electric load, good house, large barn, * airiage  
house, cut# tons of hay, all kin is o f  large und 
small fruit; tine view of c s“  ‘ 
io* *1000,
ity, hay and islands.
FARM West Meadow Road 05 acres. Frice 
$2e00.
FARM Alford Lake 116acres. Frice $3500. 
FARM 10 acres in city . Frice $1500.
FARM at Ash Foint. Frice $looo.
FARM ou Rockport Hoad loo acres. Frice 
$3100.
FARM East Warren 50 to 00 acres. Frice
$3,56o.
T h e  s h o v e  p ro p e r ty  w ill he so lo  ou  e a sy  te rm s . A lso  h o u se  lo ta iu U il le re u l  
p a r ts  o f  th e  c i ty  a t  16.00 p e r  m o u th .
b e a  sh o re  p ro p e r ty , lo ts , f a rm s , c o tta g e s  a u d  la la u d a  fo r s a le  hy
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Taltphon* Call 251-11 mum 9 Rockland Street, ROCKLAND, MAINE
CLAIRE STO CK  C O M PA N Y .
"A D a u g h te r  of th? S o u th ,” "T h e  
S e rf ,”  an d  "G old F ie lds of N e v ad a ,"  
a re  a few  of th e  p lays  se lec ted  hy  th e  
m an n e r m en t of the above co m p a n y  fo r 
th e ir  enenR. m eflt In th is  c ity  a t  tin- 
o p era  hmiffe fo r th re e  d a y s  n ex t w eek, 
b e g in n in g  M onday n ig h t. T h ese  p lays, 
a s  m ay  be seen, a re  p ieces w hich have  
been  te s ted  an d  stood  tho su ccessfu l 
ex p e rien c e  fo r th e  past five y ea rs . T hey 
a r e  all d ra m a s  o f the b e t te r  c la ss , w ith  
a n  In te re s tin g  plot, a p re tty  love s to ry  
told In a w ay w hich a p p e a ls  to  the 
h e a r ts  of all. an d  h av e  been  se lec ted  
w holly fo r th e ir  m e rits ,a s  p lea sin g  hills. 
T lie co m pany  p re se n tin g  th e  sa m e  Is a 
co m p e te n t one, headed  hy th e  g ifted  
young  a c to r  A r th u r E. C la ire , an d  a s ­
sis ted  by  experienced  re p e rto ire  people, 
Who h av e given  m uch sa tis fa c tio n . In 
all c ities  w h fro  th ey  h av e  a p p e are d .
$100 REWARD
l|Tlio above toward will bo paid for 
Information that will loud to tho arrest 
ami conviction of tho parties who have 
recently robbed, or who may In the fu­
ture rob any vessel at the South Marine 
Itailwity docks, or any vessel belong­
ing to tills? concern, as well as on any 
of our premises.
I. L. SNOW  6c CO.
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THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON B E  H E R E  
THE BEST IS THE CHEAPEST 
Columbia, Hartford and Crescent
Have your Wheel repaired or trade for n new 
one. Low Prices on Hccond*hnnd Wheels.
Agent for Standard Sawing 
Machine Needles and Oil.
All Makes ol Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND, MAINE 24U
B a b ie s ’ C lo t h e s
W o h a v e  ju s t  u n p a c k e d  a n ew  
in v o ic e  o f  n ice  tilin g s  fo r h u h y .
$ Muslin lints and IlnnnetM iu 
tho very latest styles.
# Hilk Bonnets—very swell.
|N ew  Cloaks, long and short, 
in 1*. K., Cashmere, Bedford 
Cord and other materials.
If it is for Baby—Come Here.
Agont for Bangor Dye House
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPF08ITK FULLER-COBB CO.
MARINE MATTERS.
Sch. H a s tin g s . K alloch , a r r iv e d  W e d ­
n e sd a y  fro m  P ro v ln ce to w n  w ith  sa n d  
fo r  W . H . G lo v er Co.
Sch. M ary  B rew er a r r iv e d  W e d n e sd a y  
fro m  P ro v ln ce to w n  w ith  san d .
Sch. S e th  N y m an , T h o rn d ik e , a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro m  O ou ldsboro  w ith  
s ta v e s  fo r  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e 
Co.
Sch. J . S. L a m p h re y , T h o m as, a r r iv e d  
W e d n e sd a y  from  Ila llo w e ll fo r  V in a l­
h av e n  to  load  p a v in g  fo r N ew  York.
Heh. F re d  B. Bain no, M aloney, sa iled  
W e d n esd ay  fo r R o b e r ts ’ H a rb o r to  lo ad  
p a v in g  fo r P h ila d e lp h ia .
Sch. H. D. B ibber, S ea rs , s a lte d  
T h u rsd a y  fot O hlverle , N. H. to  lo ad  
p la s te r  fo r N orfo lk .
Sch. C a rr ie  C. M iles, Colson, s a iled  
T h u rsd a y  fo r New York w ith  lim e fro m  
A. C. G ay Ar Co.
Sell. H a rv e s te r . R o b erta , sa i le d  
T h u rsd a y  fo r V in a lh a v en  to  load  s to n e  
fo r B oston.
Sch. Jo h n  B racow ell, B enson, sa iled  
T h u rsd a y  for S p rin t H ead  to  load  
s to n e  fu r N ew  York.
Seh. L ena W h ite , R ogers, Is c h a r te r e d  
to  load s to n e  a t  Sorfies' Sound fo r N e w  
Y ork a t  $1.60 p e r  ton.
Sell C a rr ie  E . Look. G ilc h ris t, w ill 
finish lo ad in g  s to n e  a t H igh  Is lan d  F r i ­
d a y  fo r P h ila d e lp h ia .
Sells. S u san  N. P ic k erin g  a n d  L. T . 
W h itm o re  a re  a t  th e  A tla n tic  w h a rf  In ­
s ta l l in g  g aso len e  eng ines.
Sch. C h arlie  Ar W illie, B n te h e ld e r , 
sailed  from  B a ltim o re  W ed n esd ay  fo r  
N ew  Y ork  w ith  llsli oil.
Sch. Jo h n  S. B enchnm , B urgess , s a iled  
W e d n esd ay  fro m  New York fo r  S aco  
w ith  coal.
Sch. E m p re ss , C la rk , sa iled  W ed n es­
d a y  fro m  N ew  Y ork w ith  co a l fo r  
Rockland.
Sch. M orris A Clift a r r iv e d  In N ew  
Y ork W ed n esd ay  from  R o ck lan d  w ith  
I line.
Sch. Geo. li. K llnck , T h o m as , sa iled  
from  P h ila d e lp h ia  W e d n esd ay  fo r P o r t ­
land.
Sch. C aro lin e  G ray , T o lin an , a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro n t B an g o r an d  Is a t  th e  
S ou tli M arine  R ailw ay  to  re p a ir .
Selin. W in. Klee an d  Geo. 11. M ills, a r ­
rived a t  V ineyard  H a v en  W e d n e sd a y  
from  Roi klund  fot N ew  Y ork.
Sch. A nn ie  L ord , R ussell, sa iled  from  
V in ey a rd  H a v en , W e d n esd ay , w ith  
s to n e  from  G ra n ite  is la n d  fo r  N ew
3  N i g h t s  a n d  M a t i n o e
IIKOINNINO NEXT
M o n d a y ,  M fly  1 4
n  W E D N E S D A Y  M A T I N E E
m  “ CLAIRE STOCK”
Supporting the Young Homantio Actor
ARTHUR EVANS CLAIRE
POLITE VAUDEVILLE DAILY
MONDAY NIOHT LADIES’ NKIIIT
P R I C E S —1 0 c , 2 0 c , 3 0 o
M a tin e e  1 0 c , 2 0 c
Heat Hale Haturelay ^Telephone DO
I P s  A b o u t  N o w  ]
May first, that Men and Women are looking for Spring J  
Shoes and GOOD TRADES |  *
LADIES’NOBBY OXFOIiDS 
, in Patent Leather, Kid and 
1 Tan, new styles. Ask to nee 
1 them. Prices right too.
1 98c, $1.25, $1.49, $1.98 
, $2.50, $3.00
LADIES’ RUBBER HEEL | 
HOSPITAL SHOES, best \ 
in the world. Sizes 2 1-2 to 8 i
$1.25, $1.49 !
MEN’S SHOES that give ser- j 
vice, for
$1.25, $1.49, $1.98, $2.50 :
' CHILDREN’S KID SPRING 
I IIEELS. Sizes 5, (i, 7 und
i 8 for
49c
' Regular price (55c DOUGLAS SHOES, Union i 
made, for men who WANT ' 
the BEST. i
$3.00, $3.50
I MISSES’ SHOES AND OX­
FORDS. Sizes 11, 12 to 2 for
| 75c, 98c, $1.25, $1.50
; Boston Shoe Store |
i ROCKLAND, MAINE |
Warm Weather Comforts
=NOW IS THE TIME TO BUY—
S t r e n g t h  
C o m fo r t  
D u r a b i l i t y
A R E  TH E TH REE  
CARDINAL 1‘RINCIPLKS 
OF THIS CHAIR
It’s very looks suggest moments of peace 
and rest
Just what you want for Cottage or Piazza 
Or we have other Outdoor Chairs in other 
woods, cane or rattan
Let us show you our asso tment
IV  I It F F It Hi K It A TO It in a money saver
If'e have a large line o f  d ifferent sixes anti makes
N. A. & S. H. BURPEE CO.
R O C K L A N D
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: .SATURDAY, MAY 12, 1906.
T h e  s o d a  c r a c k e r  i s  a n  
i d e a l  f o o d .  U n e e d a  
B i s c u i t  a r e  t h e  i d e a l  
s o d a  c r a c k e r s .  I n d e e d ,  
t h e
O n l y
s o d a  c r a c k e r s  r i g h t l y  
m a d e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
r i g h t l y  p r o t e c t e d  f i r s t ,  
l a s t  a n d  a l l  t h e  t i m e .
In a dust tight, 
moisture proof package.
NATIONAL BISCUIT COMPANY
C. A. H a s k e l l ........................................  2 00
A. S. m a r k ..............................................  3 00
R. I. T h o m p so n ....................................  5 00
A. J . T o lm an  ........................................  3 00
u r i ty  T ru s t  C o ................................  25 00
E . R. S p ear 9t C o ................................  2 00
L. E . M o rrlf lc ld ....................................  2 00
George* E. T o r r e y ................................. 2 00
Mrs W. 8. W h i te ................................. 5 00
M rs. P e lla  P a rm e le e ........................... 2 00
P ip e r ..............................................  2 00
nron H nw ea ....................................... 1 00
.......................  1 00
.......................  2 00
.......................  1 00
M rs. L u clla  S now . 
M rs. H e len  E v e re tt .
O u r  C o m p l im e n t s  T o  ’ F r i s c o .
R ockland’s R elief Fund F oots U p to N ice Sum  of 
$ 1,354.95, Exclusive of Sum s Voted B y Societies, E tc.
R o c k la n d ’s aid  fo r th e  C a lifo rn ia  su f-  , W . S. W h 'ta  ........................................  5 00
fe re r s  is re p rese n te d  b y  *1000 se n t to  j C. H . M oore & Co................................  5 00
M ay o r S ch m itz  o f S an  F ra n c isc o , a n d  G eorge X. T a te  ..................................  5 00
$354.05 w h ich  w ill go to  th e  R ed C ross  . E. C. D a v i s ............................................ 2 50
S o cie ty  fo r use in th a t  s ta te . T h is  ; F r a n k  W . F u lle r  
m a k e s  a g ra n d  to ta l  of *1,354.95, a ll o f j C h a rle s  W illiam  
w h ic h  w as ra is e d  by  su b sc r ip tio n , m a n y  ,T "  ”
o f  th e  g if ts  b e ing  v o lu n ta ry . In  a d d i­
tio n  to th is  fund  co n s id e rab le  m oney 
h a s  been fo rw ard ed  by  R o ck lan d  f r a t e r ­
n itie s , re co g n itio n  of w h ich  is m ade 
e lsew h ere  in  th is  p ap e r. F o llo w in g  is 
th e  official record  o f c o n tr ib u tio n s  re ­
ce ived  by th e  re lie f fu n d  c o m m itte e  
chosen  a t  th e  m ass  m ee tin g  ca lled  by 
M a y o r T hom pson :
JV. J . B ird  ............................................1100 00
F ra n c is  an d  G. W . S m ith .............  100 00
R o ck lan d  S av in g s  B a n k ................ 25 00
R o ck lan d  N a tio n a l B a n k ...............  25 00
N o r th  N a tio n a l B a n k .....................  25 00
R o ck lan d  T ru s t  C o m p a n y ..............  25 00
C. H. B e r r y ..........................................  25 00
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e C o ........  25 00
F ra n c is  Cobb an d  Co......................... 25 00
L . X. L it t le h a le ....................................  25 00
A. F . C ro ck e tt C o ............................... 20 00
H . W . H u k e ..........................................  20 00
•Cobb, B u tle r  &. C o ............................... 15 00
O w ls .........................................................  13 00
R o ck lan d  L e t te r  C a r r ie r s ...............  12 00
N . B. Cobb ............. ............................. 10 00
•J. F . G reg o ry  & S o n .........................  10 00
S t .  C la ir & A llen ................................. 10 00
C o u r ie r - G a z e t te ................................  10 00
D a v id  T a l b o t ........................................ 10 00
A. D. B ir d .............................................. 10 00
M rs. Jo h n  S. C a se ............................... 10 00
M rs. E m ily  H itc h c o c k .......................  10 00
H e rr ic k  &. G a le ....................................  10 00
J .  C. & B . C. P e r r y ............................. 10 00
T h o m a s  H a w k e n  ...............................  10 00
Is a a c  C. G a y .......................................... * 10 00
B. C. P e r r y .............................................  10 00
T h o rn d ik e  & H ix ................................. 10 00
A . S. L it tle f ie ld ....................................  10 00
O liv e r O tis  ............................................  10 00
D r. T . E . T ib b e t ts ............................... 10 00
O w ls A th le tic  C lu b ............................. 10 00
R ic h a rd  K . S n o w ................................. 10 00
J .  C. P e r r y .............................................. 10 00
W . W . C a se ............................................  10 00
D  M. M u rp h y ........................................  10 00
J .  L. D o n o h u e ........................................  10 00
M. S. B ird  .............................................. 10 00
C h a rle s  G r e e n e ....................................  5 00
G . D. P a r m e n t e r ................................. 5 00 I F,
C ap t. H e n ry  P e a r s o n s .....................  5 00 J.
G e n era l J . P. C llley ........................... 5 00 ; O
A . J . E ra k ln c  & Co ..............................  5 00 I F
2 50 
2 00
B ev erag e  .................................  2 ou
C ap t. R ussell ........................................  2 00
C a p ta in  G ilch re s t ............................ 2 00
C. A. R ose .............................................. 2 00
A u stin  & B ic k fo rd  .............................  2 00
F . J .  S lm o n to n , J r .............................  2 00
F . B. M ille r.............................................. 2 00
C. M. K a lloch  ......................................  2 00
Jo h n  L o v e jo y ......................................... 2 00
F . I. L am son
C hinese L a u n d r y ..................................  2 00
F ra n k  W h i t n e y ................................... 2 00
M rs. J . C. R . S u ll iv a n ...................... 2 00
E. B. H a s tin g s  ...................................  2 00
F . L . Shaw
W. H. K1 t re d g ® ..................................  2 00
A. H. B erry  & Co................................  2 00
W m . S p e a r ............................................  1 00
D r. D am on  ............................................  1 00
M iss Je n n ie  M c D o n a ld .................... 1 00
C. M. T ib b e t ts ........................................  1 00
Jo h n  D. M ay ........................................  1 00
W . M. P u r in g to n  ..............................  1 00
J . G. P o t t l e ............................................. 1 00
M rs. M ea g h er
T itu s  & H i l l ..........................................  5 00
A. J .  H u s t o n ........................................  5 00
B u rp ee  & L a m b ........................................  5 00
M c ln tire  & O’N e il ............................... 5 00
K n ig h t & H il l ........................................  5 00
S im pson & S ta p le s ..............................  5 00
W . O. H e w e tt C o ................................. 5 00
B u rp ee  F u rn i tu r e  C o .........................  5 00
W . H . S p e a r  Shoe C o .......................  3 00
K a llo c h  F u rn i tu r e  C o .......................  3 00
P h ilip  H o w a rd  ..................................... 3 00
L. F . S ta r r e t t ......................................... 3 00
C. E . D a n ie ls .......................................... 2 00
W . J .  P e r r y ............................................  2 00
A. C. P h ilb r ic k ...................................... 2 00
B. F . S e g a l..............................................  1 00
D r. A. R . S m ith ................................... 1 00
T a b o r  D o u g lass  ...................................  1 00
Jos. A d a m s ............................................  1 00
C ash  .....................    1 00
X. Y. 5 & 10 C ent S to r e .................  1 00
S. R o sen b erg  ........................................  1 00
O. E . D a v ie s ..........................................  1 00
C. M. H a r r in g to n ................................. 1 00
R. F . W a r d .........................
E . B. C o lc o rd .....................
. S. R h o d e s .......................
 W . A n d e rso n .................
E . B la ck in g to n  & Co 
L . X e w b e r t ...................
G. H ow e W ig g l n ................................  5 00 L ib b y  P a la d in o  ................................... 1 00 S. B u tle r
p h rlam  P e rry  
L. F a rr a n d  
B. S p e a r ..
C o n d o n ..............................................  25
W illie C l a r k ..........................................  50
W . S. C ro ss .............................................  50
H .M e se rv e y ........................................  50
H . P e n d le to n .....................................  1 00
A. R ip le y ............................................  1 00
D. A. M cD o n ald ................................... 1 00
M c N a m a ra ....................................  1 00
G ilb e rt H a ll ..............................................  2 00
H . L. C h u rc h il l ........................................ 1 00
F a lc ln a .......................................... 1 00
D r. L . F . B a c h e ld e r ..............................  1 00
M. S u ll iv a n .......................................... 1 00
K o rltz y  & A tperln  ................................  2 00
M u g rld g e .........................................  1 00
F .A . P a c k a r d ............................................. 1 25
W a lk e r .............................................  2 Ou
Mr. W h it t ie r  ...........................................  5 0u
W . M. S n o w ............................................... 1 00
M. D a ley  ...................................................  2 00
C. T. C o lso n ...............................................  1 00
A n n ls ............................ ...............  50
C ro w le y ...........................................  2 00
Aike A. S p e a r .......................................... 5 00
P n y s o n .............................................  2 00
R ev. J  H . O u ln t ................................. 2 00
E. M o u lto n ........................................  1 00
F red  S p e a r  ............................................  5 00
B. K eene ..........................................  5 00
C ash  .......................................................... 10
R h o d e s ..........................................  5 00
R o b in so n ......................................  2 00
E zra  W h itn e y  ..................................... 5 00
H ow ard  & B ro w n ................................. 2 00
S. S h e rm a n ....................................... 5 00
R . F ly e ................................................  1 00
C ap t. A. B a rb o u r ................................. 1 00
L evi W ad e ............................................  1 00
C. C la rk ............................................  1 00
K . S p e a r ............................................  1 00
S. T h o rn d ik e ................................... 1 00
W . H . C la rk ..........................................  1 00
B la c k in g to n ...............................  1 00
H a l l ................................................  50
M o ra n ................................ .........  25
M rs. T h u r l o w ....................................... 1 00
S tr y k e r ..........................................  1 00
W . T. D u n c a n  ..................................... 1 00
C. H a h n ..............................................  1 00
R ed m an  B ro s .......................................... 1 00
C. M. W a lk e r ........................................  2 00
H . G. T ib b e tts  & C o ........................... 3 00
F . C h a s e ............................................  1 00
F . C ooper
E. R hodes, 2d ......................... •........  1 00
S. F a rw e l l .......................................... 2 00
Geo. E . P e t t in g l l l ................................. 1 0U
C. S. R o b b in s  ......................................  1 O')
A. E . B ru n b e rg  ................................... 1 00
W . F . N o rc ro s s ....................................  1 00
G race  S t. School, B and  of M ercy  1 00
R ock lan d  H a rd w a re  Co...................  1 00
H . C r ie ...............................................  • 50
W . H . B ir d .............................................. 1 00
W . W ig h t ..........................................  5 00
J . W . C ro c k e r........................................  2 00
P . H a y d e n ........................................  1 00
H . L a n a b e e ................................... 1 00
A. Buff u rn ........................................  5 00
I*  T h o m a s ........................................  2 00
P h ilip  T h o m a s  ..................................... 1 00
C. E . B ic k n e ll........................................  1 00
D r. M a r d e n ............................................  1 00
W. H . G lover Co..................................  5 00
S .H . D o e ...................................................  1 00
A. W o o d s id e ................................... 5 00
K. K . R a n k in ........................................  2 00
D r. R . J . W a s g a t t ............................... 2 00
F . A. W in s lo w ....................................... 1 00
C la ra  M. F a rw e l l ................................. 5 00
F r a n k  R e p e tto  ..................................... 2 00
F . E . U lm er
S leeper B ro s ............................................ 3 00
R. C. H al! & C o....................................  5 00
G. A. S h e rm a n ....................................... 1 00
M. G o ld b e r g .................................... 2 00
R . C. P a u l ..............................................  25
Jo se p h  V e a z i e ....................................... 1 00
E . E . S im m o n s ..................................... 1 00
Jo h n  I. S n o w ......................................... 5 00
C. A .-R o c k la n d M ach in e  C o ............ 5 00
J. H . M c G ra th ......................................  5 00
E lm e r S. B ir d ......................................... 5 00
H e n ry  B. B ir d ....................................... 1 00
Geo. M. S im m o n s .................................  3 00
C ap t. X. W eb b  T h o m p so n .............  5 00
H. O. G u rd y  ........................................  2 00
E. O. H e a ld ............................................  1 00
T. H . M c L a in ......................................... 2 00
J a m e s  D onohue ................................... 2 00
R ev. W . J . D a y ..................................... 5 00
L ucy  W h ite
............ 5 00
..............  5 00
H e n ry  L. H ig g in s ..................................  1 00
F . S. K e e p ..................................................  1 00
R ev. B. S F if le ld ...............................  1 Oft
R ev . R ussell W o o d m a n ...................... 2 00
•sgood B la k e ........................................  50
W  S. D. H e a le y ................................... 1 Oft
E . D. S p e a r ............................................  3 00
M iss M ay’s c lass . R oom  9, M c­
L ain  B u i ld in g ............................... 3 00
F if th  G rad e  T y le r sch o o l.............  1 50
S ix th  G rad e  T y le r sch o o l.............  2 50
C a s h ......................................................
ss L izzie K. O’D o n n e ll............
S. M cIn tosh  .................................
S am u el R. U lm e r .............................
F . D. A lden  (M e ad o w s)................
E m m a A lden  .....................................
H . J . B illin g s .....................................
C. B. J o n e s ..........................................
M a tln ic u s  I s l e ...................................
E. M ont P e r r y ...................................
C ash  ......................................................
W . O. F u lle r, s e n io r .......................
M rs. W . O. F u lle r, s e n io r ............
W aw enock  C lu b ...............................
Y. M. C. A. J u n io r s .......................
M iss Oscn W o tto n ...............................  3 00
PostofTice C le rk s  .................................  8 00
J n m c s  W igh t ........................................  1 00
M rs. J a m e s  W ig h t ...................
4 00 
1 00 
1 00 
2 00 
1 00 
1 00 
1 00
50
5 00 
1 00 
5 00 
5 00 
5 00 
3 00 
1 00
1 00
T o ta l .*1,354 95
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50
M A. Jo h n so n 5 00 A. R oss W eeks 3 00
L o o k  B O Y S !
A  c h a n c e  to  m a k e  E A S Y  M O N E ^
u
.....
Have you got the notion it's hard for a boy to make 
money alter school hours ? If you knew how thousands 
of boys make all the money they need by a few hours' 
easy work a week, wouldn't you iump at the chance of 
doing it yourself? There's no secret about it—these 
boys sell
T H E  S A  T U T U ) A  Y  
E V E N I N G  P O S T
Friday afternoon and Saturday. Some make $15 a week. 
All make something — depends on the boy. It won’t cost you 
a cent to try it, anyway. Ask us to send you the complete 
outfit for starting in businesa, and 10 free copies of The Post. 
Sell these Posts at 5c the copy, and with the 50c you make 
buy further supplies at wholesale price. Besides the profit made 
on every copy we give prizes when you have sold a certain 
cumber of copies. Further,
$ 2 5 0  i n  E x t r a  C a s h  P r i z e s
each month to boys who do good work. Your chance of getting 
tome of thia money U juat a* good as that of any other boy who 
tell* The Post
The turn* Fublishiny tom pan). 1726 Arch Street, Philadelphia, Pa.
M r. an d  M rs. M u rry , M rs. C lough  5 00 
C. H . S ta n le y  ....................................... 1 00
V. L. H u n t ..............................................  25
S lm o n to n ..................................... 1 00
M rs. E . B. S m ith .................................  50
M rs. L a u r a  B ir d ...................................  2 00
A. T h u r s to n ....................................... 50
P erro w  ..................................................... 25
M rs. L e n a  W h ite .................................  50
M iss N ellie  H a tc h ...............................  25
M rs. H . F i l c h .......................................  25
Mr*. F r a n k  R o b b in s ...........................  1 00
W . R. E .................................................... 1 00
B ert M a d d o c k s .....................................  50
t. A. P r ic e ............................................... 50
.’a p t. Jo h n  B e rn e t .....................
Y. P. C. U ......................................
R. W  M esse r...............................
' l l s b y .......................................
C h a rle s  D u n n in g  .....................
M iss C....... .......................................
G . 13. T h o rn d ik e  .......................
C h a rle s  F a le s  .............................
Jo h n  C olson .................................
M rs. B o r s l e l .................................
V. C h isho lm  .................................
F a le s  & P a c k a r d .......................
M rs. C. H ......................................
W in. R ob b in s  .............................
Jer»* F a r n h a m .............................
R. H . C ro c k e t t .............................
la g .- .............................
K. E . E a t o n .................................
R . W . R ic h a rd s ...........................
13. B. B e a n ....................................
R. R a m ile lt,  J r .....................
M. B la k e ...................................
M r. P a c k a rd  ...............................
F . M. U lm e r.................................
S m ith  .................................
M. H . N a s h ..................................
Jo se p h  G r e e n h a lg h ...................
C a r iie  B a rn a rd  ................... ..
r. J . C. H ill ..............................
W . T i tu s ....................................
L ucy  E. R h o d e s ...........................
F ra n k  P a c k a rd  .........................
C. D. J o n e s ..................................
B. C ro c k e t t ............................
P o s t  ................... ....................
S. A d a m s ......................................
1 00 
1 00 
5 00 
2 00 
50
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
2 00 
1 00 
2 00 
50 
50 
5 00 
5 00 
1 00 
1 00 
50 
1 00 
2 00 
2 00 
50 
1 00 
1 00 
2 00 
2 00 
2 00 
5 00 
1 00 
1 00 
1 00 
5 00 
1 00 
50
.......... 1 00
J. C oak iey  ......................................  5 00
M rs. B uri
H e n ry  E. H utchins*
Boyd C ondon .........
E. W o t t o n .................
D udley  J o n e s ...........
F red  Sw eet lan d  . . . .
1 00
1 00
. ............  1 00 “ a
s w e e u u n a  ................................. «  L n c a  l i  o u r  c ity  of
Chmtopher NorrU........................  w \  y „us. D H e aley . 
R ev. E . H . C h ap in .
1 00 
1 00
G. S in g h i..........................................  2 00
C a m p b e ll .. 
W in. H . G lo v er .. 
Geo. F . H a le r - . . .
A d a m s .........
W m . F . T ib b e tts . 
1 D r F . B A d am s.
H . Ulu
E. B ra d fo rd  (S o u th  W a rre n )
a . Cook (F r ie n d sh ip )  .................  l  ou
D r. 11 E. G r ib b ln ............................... 5 0u
L u ig i C a riu i ........................................  5 00
B. A llen  ............................................  1 00
. A. M c L a in ........................................  1 00
R. N. M a rsh ............................................  5 00 1 h ad  li
E . M. S tu b b s ..........................................  2 00 | less, bu
M rs. L. F . S ta r re t t  h a s  received  a le t­
te r  from  M iss K. Jo se p h in e  B rom ley , 
w ho  a t  th e  tim e of th e  S a n  F ra n c isc o  
e a r th q u a k e  w as em ployed  In a n  E p isco ­
pal o rp h a n a g e  In th a t  c ity . W e p u b lish  
th e  p rin c ip a l p a r t  o f it. th in k in g  th a t  It 
w ill be of In te res t to M iss B ro m le y ’s 
f r ie n d s  an d  the public .
• J u s t  im ag in e  b eing  w a k ed  u p  by  th e  
house ro ck in g  like a  sh ip  in  a n  a n g ry  
se a  an d  th*» p la s te r in g  fu llin g  u p o n  you 
fro m  th e  ce llin g  a n d  th e  w a lls . By the 
tim e  we g o t th e  ch ild re n  o u t o f th e  dotv 
m lto r le s  Into th e  s t r e e t  th e  e n t i re  fro n t 
o f th e  u p p er p a r t  of th e  b u ild in g  w as 
b low n o u t, an d  in  one room  tw o  w in ­
dow s w ere b low n In a n d  s t ru c k  th e  beds 
w h ere  som e of th e  c h ild re n  w e re  s leep ­
ing, b u t th ey  w ere  o u t b e fo re  th e  w in ­
dow s fell. No one w as k illed  o r  in ju re d , 
a n d  th e re  w ere a b o u t 150 in m a te s . F o r­
tu n a te ly  th e  fire h a d  n o t been  s ta r te d  
In th e  k itch en . T h e cook  w a s  Ju s t g o ­
in g  In w hen th e  ch im n ey  fe ll th ro u g h .
I f  w e had  had  a  fire a t  th e  t im e  o f the 
e a r th q u a k e  I th in k  th e re  w ould h av e  
been  m an y  lives lost.
"W e  had  a lo t close to  th e  house , an d  
te n ts  w ere p u t u p  fo r th e  ch ild re n . As 
soon a s  I could , I w e n t to  C ousin  C a r­
r ie ’s  on C lay  s tre e t . I s ta r te d  to  go 
o v e r  to  U nc le  G eorge’s  b u t  It w as a 
lo n g  w a lk —no c a rs  ru n n in g . I s lep t a t  
C a rr ie ’s  fro m  W e d n esd ay  n ig h t u n til 
S u n d ay  n ig h t. S u n d ay  I w e n t to  Cousin 
G e o rg e’s a n d ‘s le p t th e re . M onday  I 
w e n t to  th e  o rp h a n a g e  a n d  th e  ch ild re n  
re  s ta r t in g  to  lea v e  th e  c ity . I had  
been  to  th e  ca m p  e v e ry  d a y  an d  th ey  
w e re  a lw a y s  so  g lad  to  see  me.
" S u n d a y  m o rn in g  I w e n t w ith  m y  
sm a ll co u sin s  a n d  s tood  in  line  to  get 
p ro v is io n s  fo r th e  d ay . N o n e w e re  sold, 
a ll g iven  a w a y . In  th e  a f te rn o o n  w hen 
I w e n t b ac k  to  th e  c a m p  I w a s  ask e d  
to  get som e ca n d les . I w e n t to  one of 
th e  re lie f s ta t io n s , to ld  th e m  w ho  I 
a n d  w h a t I w a n te d  a n d  w hy . I 
to ld  I could h av e  a n y th in g  I w a n te d . I 
g o t tw o  dozen  ca n d les . I s a w  a  lot o f 
b re ad . W h e n  I w e n t b a c k  I to ld  the 
m a tro n  a b o h t it. S h e  to ld  m e to  ta k e  
som e c h ild re n  a n d  o n e  o f th e ir  h an d  
c a r t s  an d  g e t w h a t I cou ld . I g o t a b o u t 
60 loaves. I w e n t b a c k  to  m y  cou sin s  
a n d  s lep t. E v e ry b o d y  w a s  s leep in g  on 
th e  floor on m a ttre s s e s . I h a v e  s lep t in 
u bod h u t once s in ce  th e  e a r th q u a k e  
"M o n d ay  w e le ft th e  c i ty  a n d  a re  now  
in a  b e a u tifu l p lace  in  R o sa  V alley  
fr ie n d  o f th e  B ish o p  a n d  th e  m a tro n  
o ffe n d  th e ir  b e a u tifu l  h o u se  w h ich  th ey  
h av e  re cen tly  b o u g h t b u t  n o t occupied 
u n ti l  o u r  ca m p  is re a d y  fo r  us. W e a re  
g o in g  to  S an  A nselm o, a n d  ex p e c t to  be 
th e re  fo r a b o u t six  m o n th s. L a te r  
th e y  a re  g o ing  to  b u ild  b u t w e a r e  n o t 
g o in g  back  to  th e  c ity .
" W e d n esd ay  n ig h t I w e n t w ith  m v 
cousin  to  P aolfic  H e ig h ts . W e had  a 
fine v iew  of th e  fire fro m  th e re  
w hole c i ty  w a s  ab la ze .
"A ll d a y  W e d n e sd a y  a n d  T h u rsd a y  
C lay  s t re e t  w a s  filled w ith  m en, w om en 
a n d  c h ild re n , fiee ing  fro m  th e  b u rn in g  
c ity  to  th e  P resid io , a n d  e v e ry b o d y  w as 
m o v ing  th e ir  b e lo n g in g s  in to  th e  s tre e t . 
M y cousin  p ac k ed  u p  th e ir  th in g s  e x ­
p ec tin g  ev e ry  m in u te  th e y  w ould  h av e  
to  go. W e did  no t u n d re s s  fro m  T u e s ­
d a y  till S a tu rd a y  n ig h t. A ll th e  cook­
in g  is done on th e  s id e w a lk  a n d  you  see 
a ll k in d s of stoves . M onday  w hen w e 
le ft th e  c ity  we h ad  to  w a lk  m iles b e ­
fore w e could  find te a m s  to  ta k e  u s  to  
th e  fe r ry  an d  in  a  p o u r in g  ra in . I n ev e r 
sh a ll fo rg e t th a t  rid e  th ro u g h  th e  
b u rn e d  d is tr ic t . I t  w a s  h e a r t- re n d in g .
"W e a re  in  a  b e a u tifu l  p lac e  now . 
T h e re  a re  roses e v e ry w h e re . T h e a i r  Is 
ju s t  loaded w ith  th e i r  f r a g ra n c e , a n d  
th e  sce n ery  is g ra n d . I t  is cool m o rn ­
in g s an d  ev e n in g s  a n d  w e h av e  open  
fires In  th e  m idd le o f  th e  d a y  it is h o t 
b u t th e  c l im a te  is  fine.
"U ncle  G eorge w a s  b u rn e d  ou t an d  
they  lo st e v e ry th in g  th e y  had . I h ad  a 
t ru n k fu l o f th in g s  th e re  an d  th a t  is 
gone. B ut I a m  th a n k fu l  th a t  1 uin  
alive. I h av e  som e c lo th e s  le ft, an d  can  
l g e t m ore. B efore th e  e a r th q u a k e  I w as 
doing  v e ry  w ell. I sh a ll  re m a in  h e re  
to r  the p re sen t. W hen  th e  c ity  is rebu ilt 
I m ay  go back . In  s p i te  o f  e a r th q u a k e s  
a n d  fires I like C a lifo rn ia .
"When S an  F ra n c is c o  Is re b u ilt the 
houses will be b u ilt o f wood Insteud  of 
b rick  an d  s to n e—no m o re  b rick  ch im ­
neys and no m ore h ig h  b u ild in g s . I am  
going  to s ta y  h e re  a n d  see  th e  N ew  
Greater San F ra n c isc o  g ro w ."
MM
Gov. P ard e e  h as  receiv ed  a d isp a tc h  
from  S a n ta  R osa s ta t in g  th a t  th e  p ro p ­
e r ty  loss ca u sed  b y  th e  re c e n t e a r th ­
q u ak e will a m o u n t to  *3.000,000. It w ill 
cost a t  b a s t  *150,000 to  c le a r  a w ay  th e  
w reckage.
M M
W m  li. C ran e  a n d  J . P . C ra n e  a n d  
wife, fo rm e rly  o f  W a r re n  a r e  sa fe  an d  
well in  S an  F ran c isc o . J . P . C ra n e  am i 
w ife w ere n o t b u rn t  o u t, W m . H. C ra n e  
w as in  the b u rn t  d i s t i l c t  a n d  lo st n e a rly  
e v e ry th in g . H o ra c e  a n d  E m m erso n  
S ta r re t t  an d  the D a v is  fa m ily , a lso  of 
W a rre n , w ere not in  b u rn t  d is tr ic t .
MM
M rs. L ucie B u r to n  h a s  h ea rd  fro m  
h er s is te r , M rs. R e t ta  H a w es  o f E a s t  
O ak land , C alif , a  fo rm e r  re s id e n t of 
U nion. T h e fo llow ing  e x t ra c t s  a re  
m ade from  th e  le t te r :
" i t  is a lm o st im possib le  fo r  m e to  
co llec t m y th o u g h ts  o r  hold a  pen . I t  
d re a d fu l; th a t  is  a ll 1 c a n  say , a n d  
g lad  you w ere n o t h e re  to  ex p e rt - 
O a k la n d  Is one 
c a n n o t re a lize  It 
from  an y  w ords I m ig h t u se—th e  h om e­
less l ittle  ch ild ren , b ab ie s  b e ing  b o rn  in 
te n ts  on the g ro u n d  a n y w h ere , fo u r  
born in th e  l i ttle  c h u rc h  Ju s t a b o v e  u s  
W e se n t all o f th e  b ab ie s ' l i tt le  th in g s  
to them . M ost o f th e  w om en  had  n o th ­
ing  bu t th e  n ig h tg o w n s  th ey  w e re  
sleeping  in.
‘‘N ellie had  F ra n k  an d  I w ith  C u r tis  
in the  m iddle of th e  s t r e e t  befo re  th e  
e a r th q u a k e  s to p p ed . S uch  scenes! W e 
lived in  the  s t re e t  a n d  h a d  to  cook o u t 
of doors. T h e a w fu l n e w s  fro m  S an  
F ra n c isc o  k ep t co m in g  in. T h ere  isn ’t 
a  ch im m  y in O a k la n d , a n d  it is  so cold, 
had  no  g a s  W e d n esd ay . I th o u g h t 
ry 'th in g  a n d  w a s  o en n l- 
th ey  s a y  th e  b a n k s  w ill
p ay . N o th in g  te rm e d  to  m a tte r , h o w ­
ever. We w e re  s tu n n e d . T h a t we w ere  
liv in g  w a s  th e  g re a te s t  m y s te ry  of all. 
S o ld ie rs  a r e  q u a r te re d  ev e ry w h e re . 
T h e re  a r e  n e a rly  109,000 re fu g ee s  h ere  
fro m  S a n  F ra n c isc o  a n d  It ta k e s  w hole 
re g im e n ts  to  keep  th em  in o rd e r. We 
h a v e  had  17% lig h t sh o ck s s ince th e  
d re a d fu l one, h u t e v e ry  m in u te  I th in k  
I feel on e  an d  ru n  fo r th e  s tre e t . T h e 
lad y  u p  s ta i r s  lost all h e r  d ishes . W e 
lot on ly  on e  rose ja r .
M M
M yrlck  H . N a sh  h a s  hoard  from  h is 
b ro th e r . C ap t. Jo h n  <\ N ash , w ho  re ­
s id es  In B erk e ley , C a lif  H is  house w a s  
c ra c k e d  by th e  e a r th q u a k e  shock an d  
a ll th e  c h im n e y s  w ere knocked  off. 
C ap t. N a sh  w as In O regon w hen th e  
d i s a s te r  o cc u rre d , b u t droppf d a ll b u s i­
n ess  a n d  h a s te n e d  hom e. H is le t te r  Is a  
Ivld d e sc rip tio n  o f th e  f r ig h tfu l  scenes 
fh lch  he w itn essed  in an d  a ro u n d  S an  
F ra n c isc o . H e reach ed  h is hom e w ith  
m uch  d ifficu lty . It b e ing  n e c e ssa ry  to  
w a it fo r  te m p o ra ry  ra ilro ad  t ra c k s  to  
bo b u ilt in  som e p lac es  W hen he a r ­
riv ed  th e re  he found all h a n d s  s leep in g  
o u t o f  doors. C ap t. N a sh  sen t hom e a  
n u m b e r  o f C alifo rn ia  p apers .
M M
R o ck lan d  fr ie n d s  o f M iss F lo ren ce  
M ason, w ho w as fo rm e rly  s te n o g ra p h e r  
fo r A. C. M cLoon & Co., a r e  an x io u s  
fo r  t id in g s  co n c ern in g  h er. She 
em p lo y ed  a s  s te n o g ra p h e r  In  S a n ta  
R osa .
M iss M ason Is a  fo rm e r s tu d e n t  of 
R o c k la n d  C o m m ercia l College. In  a  
t e r  w r it te n  to  M essrs. H o w a rd  & B row n  
a  few  w eeks p rio r  to  th e  e a rth q u a k e , 
sh e  sa id :
" L a s t  fa ll w hen th e  S a n ta  R osa  b u s i­
n ess  co llege se n t o u t c irc u la rs  I 
p ro u d  to  see a t  th e  b o tto m  o f th e  cover 
th e  n a m e  ‘E  L. B ro w n .’ C a lifo rn ia  Is 
p ra ise d  fo r  c lim a te , f r u it  an d  flowers, 
a n d  to  h e a r  th e  n a tiv e s , o r  so-called  
n a tiv e s , you w ould  th in k  th e re  w as no 
p lac e  on  e a r th  b u t th is  s ta te ;  b u t  it 
g iv es  m e g re a t  p le a su re  to  s a y : ‘1 a m  
fro m  M aine, an d  a g ra d u a te  o 
R o ck lan d  C om m ercia l College, It h a s  
a r ly  a  y e a r  s ince  I c a m  a o u t 
h e re , a n d  m ay  It be m o rs  th a n  
y e a r s  b efo re  I e v e r  com e b a c k  h e re  If 
once  m y  fe e t g e t  p la n te d  on n a tiv e  soil 
W h y , people a sk  m e If M aine is !n the 
U n ited  S ta te s !  T h in k  of it!  A s ta te  
th a t  p ro d u c es  s ta te sm e n , a n d  m en like 
H o w a rd  e n d  B row n ."
M M
C h a rle s  L. W ilson  w r ite s  fro m  S an  
F ra n c is c o  to  T h e C o u rie r-G a z e tte  
fo llow s: " A fte r  w h a t I h av e  gone
th ro u g h  I a m  th a n k fu l to  be a liv e , an d  
a m o n g  m a n y  o f th e  en jo y m e n ts  o f life 
be a b le  to  re ad  T h e C o u rie r-G a z e tte  a s  
b efo re . A t th e  tim e of th e  q u a k e  I w a s  
In th e  fo u r th  s to ry  o f a  b ric k  block. I t  
w a s  a  s tee l fr a m e  an d  did n o t fa ll to 
th e  g ro u n d , b u t w a s  soon b u rned , 
w a s  co v ered  w ith  p la s te r in g . T h e 
b re u k in g  o f g la s s  an d  ru m b lin g  
so m e th in g  I  ca n  n o t ex p la in . I m u s t 
a d m it  I th o u g h t it  w a s  ‘a ll off’ w ith  me, 
C h a n g e  m y a d d re s s  to  911 P o in t Lobos 
A v en u e, S an  F ra n c isc o , C a lif ."
MM
C h a rle s  C ab les  received  a l e t t e r  S a t ­
u rd a y  fro m  h is  uncle , A lfred  H . C ables, 
w ho  Is a  re s id e n t o f S an  F ra n c isc o , b u t 
w ho  w as a t  h is c o tta g e  In E a s tla n d , 
M ill V alley , w hen th e  e a r th q u a k e  oc­
c u rre d . "T h e  e a r th q u a k e  w a s  te rr ib le ,"  
ro te  M r. C ables, " b u t th e  fire a n d  d e­
s t ru c t io n  of b u ild in g s by  d y n a m ite  
w e re  w orse ."
MM
m an y  f r ie n d s  o f M rs. L ou ise 
P a in e  H o ra n  w ill be In te re s te d  in  ex ­
t r a c t s  fro m  a  le t te r  re c e n tly  received
H A D  CA TARR H  T H IR T Y Y E A R S.
C o n g r e s s m a n  M e e k i s o n  G i v e s  P r a i s e  t o  
P e - r u - n a  F o r  H i s  R e c o v e r y .
CONGRESSMAN MEEKISON PRA ISE S PE-RU-NA.
H o n . D a v id  M e e k iso n , N a p o le o n , O h io , e x -m e m b e r  o f  C o n g re ss , F if ty - f if th  
D is t r ic t ,  w r i te s :
<*/ h a v e  u s e d  s e v e r a l  bo ttle s  o f  P e ru n a  a n d  /  f e e l  g re a t ly  b e n e fite d  ; 
th e r e b y  f ro m  m y  c a ta rrh  o f  th e  h ea d . 1 f e e l  e n co u ra g e d  to b e lie v e  th at I f  , 
/ u s e  I t  a  s h o r t  t im e  lo n g er  /  w ill  b e  fu lly  a b le  to e ra d ica te  th e  d ise a se  o f  i 
t h ir ty  y e a r s ’ s ta n d in g .'--- D a v id  M e e k is o n .
ANOTHER SENSATIONAL CURE: M r. J a c o b  I *  D a v is , G a le n a , S to n e  o o n n ty ,
M o., w r i t e s : “  I  h av o  b ee n  in  b ad  h e a l th  fo r  th i r ty -e e v e n  y e a r s ,  a n d  a f te r  t a k in g  
tw e lv e  b o t t le s  o f  y o u r  P e ru n a  1 a m  c u re d .” —J a c o b  L . D a v is .
I f  y o u  d o  n o t  d e r iv o  p ro m p t  a n d  s a t is fa c to ry  re s u lt s  fro m  th e  u se  o f  P e r “ *» 
w r i te  a t  o n c e  to  D r. H a r tm a n ,  g iv in g  a  fu l l  s ta te m e n t  o f y o n r  ca se , a n d  h e  w U l b e  
p le a se d  to  g iv e  y o u  h is  v a lu a b le  a d v ic e  g ra tis .
A d d re s s  D r. H a r tm a n . P re s id e n t  of T h e  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C o lu m b u s , O.
fro m  her. M rs. H o ra n  le f t O a k la n d  
C alif., w ith  h e r  fr ie n d  M iss S a ra h  T a l­
b o t on  th e  d a y  of th e  e a r th q u a k e , an d  
g iv e s  a  g ra p h ic  a c c o u n t of h e r  g e tt in g  
a w a y
"N o w  go w ith  me b ac k  o v e r  th e  
R o ck ies  to  O a k la n d , C alif., to  ‘W ood­
b in e  C o tta g e ,’ w h ich  you know  so w e ll 
E v e r y th in g  w a s  re a d y  fo r m y ea rly  
s t a r t  In th e  m o rn in g . C ap t. W a ite  an d  
h is  s is te r , M iss T a lb o t, had  u rg e d  nr 
to  go  to  th e ir  ho u se  a n d  s t a r t  w ith  
th e m  fro m  E a s t  O a k la n d . Oh! no, 
cou ld  ta k e  th e  s t r e e t  e le c tric  to  th e  
S e v e n th  s t r e e t  local t ra in  a n d  Join them  
a t  th e  m ole fo r  th e  9.30 a. m . o v erla n d  
A g r e a t  m is ta k e —b u t how  cou ld  I know  
th a t  w h e n  m o rn in g  ca m e th e re  w ould 
be no  e le c tric , no  locul, no  h ac k s , no 
n o th in g ! O n th e  fe a rfu l  m o rn in g  I 
a lre a d y  a w a k e  w h e n  th e  firs t aw fu l 
q u a k e  cam e, b rin g in g  dow n o u r c h im ­
ney . A t th e  s a m e  m om ent L  a p p e are d  
b efo re  m e sp ee ch less , an d  to g e th e r  wi 
s tood  b y  th e  d o o r w h ile th e  house 
shook, b rin g in g  dow n  b rick s , soot, g lass  
•ockery a n d  p ic tu re s , 
c r a s h —h e a v y  fu rn itu re  je rk in g  from  its  
p lac e  in to  th e  ro o m ,an d  n o t a  w ord  could 
sp ea k . W h en  o u r lip s w ere unsea led  
sh e  sa id  ’T h e en d  h a s  com e.' I sa id  
‘y e s .’ A f te rw a rd s  we s a t  dow n  am id  thi 
d e b r is  a n d  to o k  o u r coffee. T h e  door 
bell ra n g —it w a s  m y d e a r  fr ie n d , M r 
to  help  m e off. ‘T h e  e le c tr ic s  a re  
a ll s h u t  o ff / she  sa id . “T hen  C an t 
W a ite  w ill t a k e  ’ S a ra h  to  th e  m ole in  
h is  c a r r ia g e /  I sa id , ‘a n d  w ill ca ll for
"W e w a ite d  a s  long  a s  w e d a re d —It 
w a s  a lre a d y  p a s t  8 o’clock—th e n  s ta r te d  
fo r  th e  n e a re s t  s ta t io n . (E v e ry  house 
h a d  a  fa ll in g  ch im n ey ) b u t n o t an  
p re s sm a n  in  s ig h t to  ta k e  m y  loose 
b a g g a g e . (T h e  t ru n k s  had  g o n e  th e  day  
b efo re .) A t th e  s ta t io n  w e w a ite d  
th e  local an d  w e w a ite d  a n d  w a ite d . 
You c a n  im ag in e  w h a t n e rv e  it  took  
w ith  tiie  p re c io u s  tim e s lip p in g  a w a y  
A t la s t it hove in  s ig h t—a n d  it w a s  a 
s ig h t!  T h e  w hole tra in , e n g in e  a n d  a ll 
co v e red  w ith  a  m ass  o f h u m a n ity , 
s t ic k in g  on like bees! ‘Oh! one ca n  
n e v e r  g e t on  th a t  t r a in ! 1 B u t w e h ad  
n e v e r  a  c h a n c e  to  try , fo r  it d ash e d  
p a s t  us llk» a  sh o t! N ow  w h a t!  Glv 
It u p ?  N o t L ouise! I g a in e d  th e  e a r  of 
a  g ro c e r  boy a n d  b a rg a in e d  fo r  h is  v 
e ta b le  w a g o n —M rs. H. a n d  1 u n loaded  
tiie  c a b b a g e s, le t tu c e ,c a r ro ts  b ee ts, etc ., 
w ith  o u r  ow n h a n d s  an d  ho d ro v e  u s  to  
th e  m ole! W h a t  a  sce n e  w a s  th e n  
w h e n  o u r p a r ty  s a w  m e co m in g  in  th is  
s ty le ! T h ere  w as s is te r  B elle w a lk in g  
to  a n d  fro , h a lf  d is tr a c te d  till sh e  saw  
m e a n d  th e n  it w as la u g h  a n d  c ry , c ry  
a n d  la u g h —* Oh! I th o u g h t y ou  w ere  
k illed , 1 th o u g h t you w ere killed.
m s th a t  sh e  an d  ( ‘ap t. D e rm o t had  
w a lk e d  fro m  th e  h e ig h ts  to  th e  local 
E a s t  O a k la n d  s ta t io n  a n d  w ere  on th e  
v e ry  tr a in  t h a t  w h izzed  p a s t  o u r  s t a ­
tio n  so  hopelessly . T h e  ch im n ey s  of 
th e i r  house w e re  dow n  an d  th e y  h ad  no 
b re a k fa s t .  S aid  C ap t. W a it*  *fcar.ih a n d  
I d ro v e  to  y o u r c o tta g e  five m in u te s  
a f te r  you le ft. B u t of c o u rse  y o u r s t i r ­
r in g  N ew  E n g la n d  blood could  n e t  keep  
you th e re . ' ‘N o /  I sa id  ’n o t a n o th e r  
m in u te  on u n c e r ta in tie s  like  th o se .’ 
T h e  g o o d -b y e s w ere sad  en o u g h  fo r  w< 
w ere am id  sce n es  of su fferin g . And 
th e n  ca ine  th e  long  a w fu l d ay  of w a it 
ing , l is te n in g  to  th e  d y n a m ite  re p o rts ,
F i r e  I n s u r a n c e
The ROYAL EXCHANGE ASSURANCE o f  
London cab les to  M anager Crosby as fo l­
lo w s  :
‘ •D raw  on London for a ll  San F rancisco  
lo sses."
T he FIREMEN’S INSURANCE CO. o f N ew ­
ark, N. J . has now  m ore than Two and One- 
H alf M illion  D o llars S u rp lu s to p o licy  h o ld ­
ers.
W ith pride and confidence I call your attention to the 
above named companies and solicit your patronage.
THEODORE E. SIM0NT0N, Agent
400 Main Street. Phone 135-3
33tf
T h e  W e ep .
Don’t fool with n wasp because you 
think be looks weak mul tired. You 
will find out he’s all right In the end.
No C o n ten t.
Teddle—Wlmt are woman's rights, pa? 
Pa—Everything they want, my hoy. 
Always remember that.
S 5 H I The
n Recollection
P of Quality
A Remains
1 Long After1 The Price
N Has Been
T
Forgotten.
ROCKLAND HARDWARE CO.
A sk  fo r  B . P. 5 . S e a le d  E v id e n c e
— (p a in t  c o s t s ,  ' c o lo r  c a r d  an d
p l a t e s  o f ro lo re d  h o u s e s )  —
Free.
t f i w u s
GASOLENE ENGINES
1006 MODEL
For working boats anil launches.
w a tc h in g  th e  to w erin g  flam es ac ro s s  por pumping water, sawing wood, 
th e  bay  o v er o u r  b e a u tifu l  c ity  ami a 
w hen  wo pu lled  o u t of th e  m ole a t  8 p.
t h a t  e v e n in g  tic.- flum es w e re  s t il l  por hoisting sails, anchors, and 
........ pumping ou board vessels,
1 9 0 6
KNOXMAiuiiE
MOTOR
2 and 4 Cycle
float feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Motors near home—No delay in getting parts— 
When in need of assistance simply call us on 
the telephone. Time means money—Wo can 
Have time ami mouey for you.
SEND FOR CATALOGUE 
Camden Anchor-Fookland Machine Works
ROCKLAND. ME.. II. 8. A
COMFLKTK, IM T .u h lM i WIIKKL AND NUAFT.
4 Cycle Jum p Spark Murinu Engines, from 3 to 
24 H.P. High speed and light. Price* from 
#1-6 to f  uuo. A Special IHeocunt will be given 
for the next 30 day". Write for same.
VALMElt li. 8.. COH COR, CONN, l i f t
a g in g , m o u n tin g  h ig h e r  a n d  h ig h er, 
a n d  re flec tin g  w ith  h id eo u s b rillia n c y  
in  th e  buy  below . A p ic tu re  t h a t  will I 
n e v e r  fa d e . S ick  In body a n d  soul 1 
w a s ' A nd th is  w as th e  d a y  o f d a y s  
t h a t  I  w as to  be so h ap p y  in  s ta r t in g  | 
fo r  m y  beloved  ea s t!
scows, etc.
M IANU8 M O TO RS
1  0  O  G
New Features Unsurpassed
1200 Used in Maine 
The beat motor a t the 
lowest coat—why pay 
more— our (guarantee 
u» to results is con* 
Viucit g.
if  your automobile or 
l o t o r boat goes 
roug our carburetor 
ill cure it
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o p p o s ite  L in d se y  H o u se
I f  i l l s  B a b y  Is  C u t t in g  T e e th
Be sure and use that old and weii-iried reme- 1 ^  ®  H  B  ■
dy Mu*. WiN.itow's SoGiiu.Mt s u i n ' ,  for l te m e m b e r  1 k e e p  a ll r e p a ir  p a r ts
children teething, it soothes ihe child softens I #o r  th is  e n g in e  in  s tu c k ,
the gums. alla>s all pain, cures wind colic and K o  j , .]  v i„  ,,L.tLiuu ann ieis the best remedy for diarrhoea. Twenty-lite | rso  d e la y  la  g e ll in g  sam e .
ceuu> a bottle.
The '* Schebter"
We aje Msine agents
and tit our motors 
with them.
P o rtla n d  H e r ,  P o rtla n d ./ lc . 4 U*
